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E l gran rotativo madrileño "A. 
B. C." comenta con elogio, al igual 
que otros periódicos de la Villa y 
Corte, el proyecto iniciado por al-
gunos entusiastas gallegos radica-
encamiuado a adqui-
y mas difícil aún no - ;™ Por suscripción la casa donde 
:; V un pa'o en la sala, saleta i "ació el inolvidable redactor de es-
& más habitaciones de la oasa mor-j to DIARIO don Manuel Curros E n 
t. conduce 
. . . y virtaosa dama señora 
ha tramonte viuda de Sánchez, 
mada'aver tarde, constituyó una 
* npnte manifestación de duelo- I gunos entusia 
imposible tomar los nombres de ¡dos en Cuba. 
f u é p r e s e n t a d o p o r e l P o r t a r l e n t a s m i l 
D r . V a r o n a S u á r e z . - i t o n e , a d a s e n , a P r ó x i -
R e c a u d a c i ó n . ! roazafra. 
E s p o s i b l e que l a C á m a r a r e -
b a j e a 1 , 6 0 e l d e r e c h o s o -
Moria: tal era el 
Irr-onas que acudieron a testimo 
•'\ su pena y acempañar a los her 
ÍÍHOS Benjamín, Armando y Euge-
:° SincheT; Agramonte. amantísi-
{PJ hijos de la finada, 
¿n gran cantidad figuraban allí 
reto: 
Jt() d¿i SU 
11 de aem 






tado en si 
le la Repa 
crecido número dejTÍCluez. Para convertirla en museo 
1 regional y hacer con ello más per-
durable el nombre popular del in-
signe poeta. 
"A. B. C." pone como apostilla a 
la noticia, estas palabras que dan 
fe de la alta estimación de que gozó 
i el cantor de Galicia entre sus com-^coronag ofrenoadas a la memor a ipañeros de la pr6nga madrileña 
ia distinguida dama, de as que del buen recuerdo conservan de 
bordamos: la de Consejo Nac lona l lu lmp0nderable per30nalidad pe. 
. ..éranos, de t>olo Calvo, del ca- ríodígtlca: 
.tin v oficiales de la Estación de 
v ída del Secretario de Hacienda | morada de Curros Enríquez 
yoacia, uci rfxsnptahip matTo-'1 erPetuará su memoria, tan queri-
¡ ^ L ^ X r ^ t / wPudabdBmRWa,i^ . cuanto, h .b .a» . . du.ce f . b l . 
•¿¿U de, . ino^dab,, ^ a r a , A . « T ¿ S L 
jindo de J . Riva; de la Estación 
t« Policía de Luyanó y muchas de 
IM familiares y amigos. Se hacía 
aposible anotarlas todas. 
Ayer se reunió la Comisión del 1 
Monumento al Mayor General José j 
Miguel Gómez en fl salón de sus ofi- | 
ciñas situadas en Neptuno 49. altos, I 
asistiendo entre otros, el doctor Ma- ' 
nuel Varona Suárez, don Marcelino . 
Díaz de Villegas, úoctor Juan Men-' 
cía y Moreno, doctor Dámaso Pasa 
l e g a d o s d e t o d a s l a s 
C á m a r a s d e C o m e r c i o 
y o t r o s . 
Anoche celebró su anunciada asam 
h a b e r e s d e l a c t u a l 
m e s a l o s e m p l e a d o s 
i c o s . 
b r e e l a z ú c a r . 
E l Sr. Presidente de la Kepúbll-
blea el Congreso de Corporaciones. ' ca ha dirigido la siguiente comuni-
Concurneron deleg-adbs de todas , cación al Sr Narciso Gelatq Prooi Mo . « . J 
laa cámaraa de comercio y de otraa dente del ^ m S T t S Í & i & \ t X ^ S S ^ S X * ^ ^ 
a c t o h i z o u s o d e l a p a -
l a b r a e l A l c a l d e d e l a 
c i u d a d . 
S I emocíonadora y sugeronte era, 
en cada uno de los años anteriores. 
CPor cable.) 
lodos, doctor Jeeiís María Barra- ^ E W YORK, Agosto 25 de 19 22. 
qué. el señor Modetto Morales Díaz La Revista Semanal de los seño-
y el señor Francisco G. Castañeda i res Czarnikow-Rlonda Company. pu-
E l doctor Varona Suárez hizo en blicada hoy contiene la siguiente 1 í)e7enSa que tome car_0 
trega al doctor Juan Mencía. Teso- , Interesante información sobre el dua labor T e combatir oorfodos í n , 
rero de la Comisión del Monumento, 1 Mercado , Azucarero : _ | m ^ T d e b u a t S ^ Í 1 1 ^ 1 S 
corporaciones de carácter económi-
cas. 
L-a hora anunciada que eran las I Sr. Narciso Gelats 
ocho fué «alargada hasta las nueve • 
que comenzó la sesión. ( 
E l primer asunto a tratar, fué la ! 
creación de un Comité Cubano de I 
a visitar el 
Habana, Agosto 24 de 1922 i S f S S " ! {OS°d? loi Laureles, más, 
' mucho más hubo de serlo el acto 




sos de luchador. Nosotros no pode-
mos olvidar—acalladas por la muer-
te y por el pasar del tiempo las 
pasiones que desatara el poeta—que 
Curros Enríquez, fué periodista en 
La Sección di Tráfico con su je-¡Madrid, y que aquí también alcanzó 
m el tenient? Alvarez fué la encar 
jada de ordenar la marcha de los 
lumerosos automóviles que formaron 
extenso cortejo. 
En hombros ái sus hijos y de los 
imlliares allegados, fué trasladado 
ti cadáver a la carroza fúnebre. 
T.n el panteón de la familia fué 
iepositado el féretro. E l general E u -
nEio Sánchez Agramonte, con fra-
i muy sentidas, despidió el duelo, 
í Pudimos anotar entre la concu 
grandes éxitos y mereció la admira 
cíón y el respeto de cuantos ejer-
cían el noble oficio de las letras. 
La Prensa de Madrid no puede per-
manecer indiferente ante este su-
ceso. Los gallegos quieren expresar 
el tributo de su admiración al con-
terráneo insigne, al poeta regional, 
al cultivador del habla materna; 
pero en la casita de Celanova debe 
haber un recuerdo también para el 
periodista. No sería difícil encontrar 
irüPcia a los señores Secretarios de ™as colección de loa periódicos de 
Apacho, genera! Pedro Betancourt, ^™ fué redactor, y aun sería posi-
de Agricultura. Comercio y Traba- b,e marcar en sus hojas laj colum-
| ; coronel Carlos Manuel de Cés- na8 dve Polémica polítlcai, de críti-
ca y hasta de Información que Cu-
rros Enríquez escribió. Los perio-
distas madrllefios deben enviar ese 
recuerdo a la casita de Celanova 
•reto Hresi-
to de IDIS 














e color gris 
• haber sido 
m según de-
re de 1921. 
habiéndose 
>ntinúen to-
Jedes, de Estado; doctor Arístides 
Agrámente, de Sanidad; general Ar-
mando Montes, de Guerra y Mari-^ 
It; coronel Manuel Despagne, de 
Hlcieiida. 
Il "ioepresidente de la República, 
Peral Francisco Carrillo. 
rbD '.epresent^clón del Jefe del 
piado, su ayudante comandante 
c-rnabé Martínez. Amores. 
1 De !os Veteranos de la Guerra de 
pidependencia. Ganerales: Manuel 
plíoneo. Rogelio Castillo. Antonio 
Jarona Miranda, Miguel Llaneras, 
jli'redo Laborde, Rafael Montalvo, 
Pomlngo Méndez Capote. Coroneles: 
[¡íopoldo Calvo, Rogerio Caballero, 
lo Sardiñas. Loret de Mola, 
de Peralta. J . Arredondo, Do-
Tamayo. Manuel Sanguily, 
Primelles, Modesto Gómez Ru-
ntonio Vivanco, Fernando F i -
lo. Comandantes: Félix Sán-
Segundo Corvisón, José Vi -
Alonso, Miguel A. Varona. 
El Presidente del Tribunal Supre-
doctor Angel C. Betancourt. 
|>1 Rector de !a Universidad, doc-
P Carl<>s de la Torre. 
rE1 Subsecretario de Estado, doc-
F0 ^'"enno P.iterson. 
[ E l Subdirector de la Renta, José prlos Día¡í 
f i * ^nadores Aurelio Alvarez, 
r^iaeiite del Si nado; Adolfo Sil-
P >• Manuel Varona Suárez. 
t T Provisor de la Catedral de la 
iDn113' •VIonseñí>r Manuel Arteaga. 
I^octor Leopoldo Canelo Luna, 
t¿?T. Gonzalo Aróstegui, doctor 
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ieclo, Elpidio Cossío. Angel 
Constante Diego, Juan Pé-
aachoa, Juan F . Comas, Luis 
> doctor Diego Tamayo, doc-
1 de Córdova, Pancho Negra, 
del producto líquido de la recauda- 1 " E l Mercado sigue flojo y sin 
ción hecha con motivo del Día del actividad. Las transacciones se han 
Monumento,, o sea $28.337.25. ilimitado, casi en su totalidad, a los 
E l doctor Mencía hjzo constar que , azúcares en almacén, y la única 
tonía además la cantidad de $170.00 i venta reportada a ba^e de costo y 
que había recibido, 1c cual aumenta fl^te se hizo a 5.50. L a venta an-
ei producto total liquido de la re terior sobre la misma base se efec-
caudación a $28.507.25. tuó en Agosto 9 a 3.75. Los azúca-
E l doctor Varona presentó un de- res en almacén se han vendido a 
tallado y extenso Informe de ochen- 5.15, que es la cotización a que 
•.a y seis páginas escritas en máqui- ] cerró el mercado la semana pasada, 
na. E n este informe se detalla toda I así como también desde 5.12 a 4.80 
la labor realizada en la Habana por ' cts. A este último tipo hay más lo 
ni Comité de Damas y por todos los ] tes disponibles. E l descenso se debe 
que cooperaron al éxito del Día del ; a que se han liquidado azúcares en ' 
Monumento. L a labor que se llevo a | la Bolsa a preccios ""ada vez más 
cabo en todos los Municipios de la ! bajos,, lo cual han aprovechado los 
República también se consigna, de- j operadores para vender a mejores 
aleándosele a cada término por lo tipos azúcares en almacén, reptu-
menos un párrafo. I niéndolos después en la Bolsa". 
De dicho informe tomamos el si- " L a existencia de azúcares en al-
guiente resumen ô la recaudación macén se ha reducido ahora a 50 
en toda la República: I mil toneladas' aproximadamente, o 
Resumen de la Recaudación: 
$11.505.88 re 
E l Secretario de Hacienda que re-
bo y llegue a ser sancionado por la frenda esta carta, me ha transcrito 
Cámara Je Representantes America- de una de usted el siguiente acuer-
na, el impuesto ya acordado por el do de esa Asociación, 
congreso americano. „ ,„ _ 
yue los Bancos Asociados o sea: Usaron de la palabra mezclándose M rLrw*. 
en los riphfltAQ ino aoñnr-**, r»«Trair. ?!• (jelats y Co., The Royal Bank bf , 
S i ? L í l Í ! l ' . i 0 \ f ! í ! 0 . ^ 3 ^ ? _ o n i i n - Canadá, The National City Bank of ***** la reivindicadora de la gloria 
en que al ya tradicional homenaje a 
la memoria del poeta Zenea se vió 
vinculado el recuerdo devoto y tier-
no para la amantlsima y ejemplar 
hija Piedad que ya en 1922 no ha 
ido, como en los años anteriores, 
cual guión simbólico a perpetuar 
en la memoria nacional la triste 
ejecutoria de quien le dió el ser y 
al suelo de su cuna un alto y sen-
timentalísimo poeta. 
Ayer, en efecto. 3ra n fantos a 
recordar la cruzada que supo rea-
go Méndez Capote. Manuel Carreño. xr-™. v^r t - i T>n 
doctor Ramón J . Martínez. Julio S j ^ J ^ j S Ban™ del Comercio, 
Blanco Herrem, doctor Santiago Rey. ¿ ^ ^ ^ Z V r * ™ ^ 
Os^ar Soto. Angel Garrí y otros ^ ^ f n » ín™*™?' S6' 
pagar loa cheques del Estado, por 
atenciones correspondientes al mes 
do Agosto de 1922, en la Habana y 
¡ en las demás poblaciones de la Re-
pública én que tengan Sucursales 
N U E S T R O 
del poeta, como los que acudieron 
a sumarse al homenaje que llega-
do el 2 5 de agosto le rinde nues-
tra sociedad. 
¡Pobre Piedad! era la exclama-
ción que a cada paso se oía, como 
piadosa condolencia por no verla 
ya este año participando del home-
naje que a su iniciativa y legítimo 
tesón debe su perduración. 
Sin embargo, bien puede asegu-
rarse que BU espíritu estaba ani-
mando el acto, como cada año an-
Habana, ciudad. , . . 
Alcancías 
Donativos varios. . . 
Siluetas del General 
Gómez 
Cinematógrafos. . . 
Interior de la Repu-
l l I R F r T í í R l 1 0 ' ' Bancos Asociados. Que el Pre-
U l l \ Lá \ t 1 W l t ¡ s i d e n t e de esta Asociación comuni- terior' saturándose de la felicidad 
| que este acuerdo al Hon. Sr. Secre- con ^ue aofió. en fuerza del amor 
Hoy. en el tfen de las cuatro de • tarl0 de Hacienda, solicitando del fillal Q"6 a tanto supo conducirla, 
tóase, a menos de lo que ascienden : la tarde, sale para Matanzas núes- 1 mísmo I * formalización de este con- J¡* la esforzada empresa de reivln-
OF derretidos en una semana. Los ! tro Director acompañado de los re-!venio' por medlo de comunlcacón dicar la memoria del autor de "A 
efinadores siguien derritiendo en I dactores de' este periódico señores que se 8ervirá dirigir a la "Habana una golondrina". ! grandes pantidades. Esta semana 1 Dr. Rafael María Angulo y José I c l ear lnS House" el Hon. Sr. Presi-
$ 9.326.29 ; han llegado a 85,000 toneladas. E l I Castelló Montenegro. ¡dente de la República, con el refren-
370.10 ; mercado continúa fundamentalmen-¡ Va el Dr. Rivero a la Ciudad de i d0 de dicho Señor Secretario de 
i te fuerte; lo cual lo demuestra el ! lo? dos ríos respondiendo a# una Hac,enda: fl"6 se facilite previa-t ro. repetimos, sería preciso glosar 
250.00 hecho de que no obstante el rápido .afectuosa invitación de los rotarlos I niente a cada Banco una tarjeta con [ f j recuerdo, y a las ofrendas afec-
L a reseña del acto de ayer, con 
levísima variante pudiera darse re-




Provincia de Pinar del 
donde hay una lápida que dice: I prov?nci'a *d¿ la 
Aquí nació el poeta. . . uor.» 
L a idea que sugiere "A. B - C " . 
ê reunir los trabajos que dejó el 
amado Maestro desperdigados en 
las columnas de los periódicos que 
honró con su pluma, nos parece ex-
celente, aunque diferimos del co-
lega en que pueda ser fácil apor-
tarlos sin sacrificar las colecciones, 
pues es muy raro que se.jionserven 
esos ejemplares sueltos. Nosotros, 
el menos, no los guardamos, por-
que generalmente el público nos 
agota las ediciones; ^pero de aco-
meterse la búsqueda, haremos, res-
pondiendo sin ser aludidos, a esa ex-
citación, cuanto esté de nuestra par-
te para hallar algo de lo mucho_ y j Total de recaudación 
líquida entregada al 
1. 559.49 descenso de los futuros y las ventas ! y de otros significados elementos 
jen Almacén al bajo precio de 4.80 de la localidad, y regresará el do-
j derechos pagados, no ha habido des- , mingo por la tarde. 
bUca $19 . 064 . 72 ; moralización ni presión por vender1 E l DIARIO D E L A MARINA 
j por parte de los tenedorse cubanos. | agradece por anticipado los agasa- i 
la firma auténtica de cada uno de . tlVM allí depositadas en homenaje 
los Pagadores que han de autorizar ! a Zenea. las que se tributaron a 
los cheques del Estado que han de i la inolvidable hija Piedad, 
hacer efectivos dichos Bancos y que <La pIadosa - peregrinación se vió 
llevarán un letrero diagonal que i integrada casi por las mismas per-
ca na. 
Provincia 





Provincia de Oriente, 
Por esta razón es de esperarse que i jos con que obsequia-án log matan- dirá "Año Fiscal de 1922|23", Se-I sonas que en años anteriores, sal-
1.896.32 ¡cualquier tentativa de los refinado-: ceros. cultos y hospitalarios, al »ún la Indicación de la propia Se- ™ a presencia de un grupo de se-
Ires para provefJrs^ de sus necesi-1 Director de este periódico. i cretaría de Hacienda, que dió ori-
1 gen al pago de las atenciones del 
i pasado mes de Julio, y que serán 
pagados a los Bancos en la Teso-
| rería General de la República, a su 
I presentación, de 8 a 12 de la maña-
2 . {¡02 . 66 j dades para1 fines d« septie-nbre o 
principio de octubre dé por resul-
3.158.58 tado una reacción alcista después 
del bajo nivel de las últimas ven-
6.733.72 ¡tas en almacén". 
"Una carta mercantil recibida de 
Matanzas, agosto 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Se ha dispuesto que la co'uferen- \ nft de cualquier día hábil debiendo 
fiorltas normalistas llevadas por 
la celosa Directora de la Escuela 
NormmI para Maestra»; de esta Ca-
pital, Srta. Dra. Guillermina Pór-
tela, con las Profesoras señora Se-
púlveda y Srta. Dra. Graff. 
Del elemento oficial, vimos al 
1.361.44 ; París dice que Francia tend-á que 1 cia del doctor Medardo Vitíer, for-¡ hacerse público oficialmente por ! Señor Secre^tairio de Justicia doc-
3.112.00 , importar un mínimum de 300,000 1 mará uno de los números de que | del Gobierno este convenio.:^1' Regaeiferos. Alcalde JVIunici-
¡toneladas para su consumo durante consta el programa con que se fes-! así como la necesidad en que esta-i P81'. or; Marcelino Díaz de Vllle-
i_ J _ .e • i j _ , k . l . j , . _ _ - a j -. . •» r * n . .rán 
Menos gastos, según 
comprobantes entre-
gados al doctor Juan 
Mencía. . . . > . . 
E l act ofué amenizado po'r la 
mu* bueno con que enalteció el in 
olvidable Curros al DIARIO D E L A 
MARINA hasta que nos lo arrebató 
la muerte. 
0 F I C I NA D E I N F O R M A C I O N 
P A R A L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L D E H I G I E N E 
T a han sido instaladas convenien-
temente en los amplios salones del 
antiguo Convento de Santa Clara 
las oficinas de información para la 
exposición Nacional de Higiene que 
Total de Ingresos en . l i a próxima temporada, lo cual de- i tejará en esta al doctor José L R l - i rán los portadores de los cheques fas Director del Museo Nacional, 
toda la República. . $30. 570. 60 ' muestra que Europa necesita com- i vero. Director del DIARIO D E L A 1 de presentar a los Bancos identifi-i Sr- Rodríguez Morey. destacándose 
i prar constantemente. Este estima- ! MARINA, en la noche de mañana eación suficiente a satisfacción de «n nutrido grupo _de damas y se-
j do se basa en una fTroduccion de i sábado en el Liceo de esta ciudad. * 
450.000 toneladas y en un deseen- I E l tema de la misma, es " L a Ir 
|BÜ en el consumo de 50.000 tonela^ i elación de J . E . Rodó". i ci0 de que se trata". A todo lo cual «anua mumcipai 
$ 2.233.35 ; das. A este respecto, se hace resal-: E n vista del gran número de ad- doy mi más absoluta conformidad.:. 
[tai que de las imoortacion^s de i heeiones recibidas para el almuerzo, I ̂  usted atentamente. ( F . ) A. Za-
1921122 ascendentes a 625.000 to- ¡ ya no se celebrará en la Cumbre, si- Presidente. M. Despaigne, Se-
j neladas, se reexportaron 100,000. y : no en las alturas de Montserrat. cretarlo de Hacienda, 
nue si esta cantidad se vuelve a ex- ' En dicho acto, hablará en nombre |" •—~ 
r portar en 1922|23. las Impcrtacio- ' del DIARIO DE L A MARINA, el re-
$28.337.25 nes. por consiguiente, tendrán que i dactor del mismo, doctor Rafael Ma-
¡aumentar en la misma proporción ; l ía Angulo, que fue Delegado por el 
Más las cantidades que j muy problemático precisar has- I Gobierno de Cuba, al Congreso In-
doctor Juan Mencía. 
Tesorero de la Co-
misión 
el doctor Mencía Jijo 
tenía en su podei. 
de las cuales $140 
corresponden a Gua-
nabacoa 170.00 
! ta qué punto la Isla de Cuba con i ternacional del Perú 
sus existencias cada vez más bajas 
y la perspectiva de una zafra corta | GOMEZ, Corresponsal 
en 1922123. podrá contribuir a las 
:r88inearai8"de ' " ^ " " " S A N G R I E N T O S S U C E S O S 
" E n relación con la Tarifa Aran-
celaria, dice lo soguicnte la citada 
E L E N C A R G A D O D E 
N E G O C I O S D E C H I L E 
bajaba la bandera nacional, hicie-
ron uso de la palabra el Dr. Re-
güelferos y el Joven poeta Sopo Ba-
rreto, en sentidas frases de recor-
dación y encomio, por sus sufri-
mientos de patriota y por la pro-
funda huella que en la lírica cu-
bana ha dejado el inmortal Zenea. 
Seguidamente recitaron poesías 
(Por Telégrafo.) 
Total de la recauda-
ción líquida . . . $28.507.25 
Como ampliación a este resumen Revista: 
tnedrá efecto coniuntamente con • le siguen diez y seis listas de la re-¡ " E l Senado ha reconsiderado el 
e1 Concurso Nacional de Maternidad caudación en la Habana, seis listas Arancel Azucarero/ pero sin Intro-
e Infancia y con la celebración del • por provincias, de la recaudación en ducirle cambio alguno. E l Proyec- p Aa-n-tn 2R 
Sexto Congreso Médico LaÜno- I todos los municipios de la isla y una to de Tarifa con el aumento sobre « A « A ^ A . Agoaio 
'lista de los gastos. ¡ los azúcares de Cuba a 1.84 por li- ¡ DIARIO, Habana. 
E l doctor Varona, entre otras co- , bra, ha pasado ahora a la Cámara I 
gas, dijo al comenzar, lo siguiente: para ser discutido. E l Senado le ha 
A Y E R E N B A R A C O A 
Americano. 
Actualmente se realizan en el Con 
vento de Santa Clara, situado entre 
las calles de Sol, Habana, Luz y 
Cuba, obras de adaptación constru-
yéndose además salones corridos y 
ederico"" ' 'céñWnrr"VrnPsrÓ! departamentos donde serán expues-
t a , A?químideR ¿ c i ó T o e - to* los últimos **B\*ntm científicos 
así como todo cuanto se relacione 
con la labor realizada durante el úl-
timo año por la Secretaría de Agrl-
coltura en la parte que concierne 
lenco Mora. Federico Betan-
^rnesto Sánchez Estrada, Or-
'reyre exsecretario de Obras 
t S - o SÍ(!Va; GaS^arataBve'! a Epizootias, Sanidad Vegetal, E x -agüero, doctor Gustavo a . . l;.j#.,__,jOT1tn api rana-
^ P ^ e ^ a T í e Í Z ^ p ^ t a ^ T a ^ o t 
vimiento comercial e industrial de 
Cuba 
E l Dr. López del Valle. Presi-
dente del Jurado visitó ayer al me-
dio día al Convento de Santa Clara 
Ayer nos dispensó el honor de vt- ¡ ]a Srta Rodríguez c á c e r e . y los se-
sltar nuestra Redacción, para des- ! Gustavo Robrefto—que dijo 
pedirse de nosotros, nuestro distln- ¡ en forma magistral la composición 
guldo amigo el Sr. D. Luí , Renco-I ..Noche tempestuosa"—y el señor 
ret. Encargado de Negocios de Chile. \ Francisco de Paula Rodríguez con 
E l Sr. Rencoret va a su país, en j su magnífica poesía "A la raza la-
uso de Ucencia, a pasar dos meses ; tIna y a la bandera cubana", escu-
de vacaciones, y embarcará el pró- ! chando todos—al igual que los pre-
ximo día veintisiete en el yaPor | pedentes oradores—cariñosos aplau-
"Orcoma , que le llvará a Valpa- ) g0B 
raíf?' * , , v Finalmente, cautivó al auditorio 
Atendiendo a la sistemática labor | con BU cáldja palabra y vibrante 
de propaganda que h?ce su gobler- i verbo el nustre Catedrático de la 
no, encaminada a ilustrar la opinión • Universidad Dr. Sergio Cuevas Ze-
mundlal. desde el punto de vista chl- , qnelra> qUe supo ofrendar un doble 
Hace unos meses con motivo de leño, en la llamada cuestión del ; tributo a la memoria de Zenea 
AI pretender üonrar la memoria hecho varias enmiendas al texto orí- Una reunión quf celebraba el Co- Pacífico, nos ha obsequiado el cul- ; 8n fidelísima hija Piedad can-
de la excelsa figura que fué la en- ginal de ese proyecto de Ley, y se mité Ejecutivo Municipal Conserva- to diplomático con dos libros que se i tando de paso un himno de adml 
carnación del patriotismo, que en dice de Washington que existe gran dor en el Club Montalvo ocurrió allí titulan Tacna y Arica y Hada la so- 1 T&ci¿n devota a la mujer cubana 
$í aunaba el valor legendario de descontento con motivo de los au- una refriega en la que resultaron lurión, que agradecemos y nos pro- sublimes párrafos del doctor 
nuestros héroes y ios conocimientos mentes aprobados particularmente gravemente heridos Rafael Arróe, ponemos leer con detenimiento. Cuevas Zequeira arrancaban los 
r ' • * "mciies. juan ae uios 
>lt r< 0 0ssorio. Jorge Alfre-
jna Enri(iue Soler Baró, docto-
1 Alemán Fortún, Juan Ra-
iles ^Iarr!H' ngeniero José Pri-
UnH 0tCtor Antonio Riva, doc-
dnor ; doctor Francisco Lore-
J^or Misés Quinter. doctor 
j-aine*"-0 w 
i el co 
decidí lí* tor-
P a n ^ l Ón' Juan Aurelio Alva-
lor H ? ^ P s - ' P e d r o Rubido, 
-"ez A Rio*i• Roberto López 
• CárdpnfUeíín ^uierdo , Antolín 
*ecio n i Eduardo Cárdenas, Jo-
Man, , n^ourt' Luciano Goleo-
Sáni61 Díaz de Villegas, E r -
lue ? * ^ doctor Juan Guerra, 
lorei, Tda- Melchor Bernal, Pe-
i Com. P Horstman, doctor 
IW^nÍO"jy' José T°var. Ber-
Jes^ ^ Alfred0 Delgado. 
^onll s^aTÍa- Ba"-aqué, doc 
rotundos del estadista, que tanto sobre el azúcar, lana y IOF tintes. Presidente del mismo, y su herma- , Muy complacidos con la cortesía mayores aplausos a" la" emocionada 
en la guerra como on la paz no des- Se cree que se harán algunas con- „o Miguel y muerto Manuel Pérez que nos ha dispensado el señor Ren- concurrencia qup los renovaron al 
cansó nn instante laborando por con- cesiones a fin de reconciliar las di- Lora. coret. repetimos nuestros votos por | ¿ejar la tribuna 
quistar y mantener muestras liber- vergencias de opinión que existen Los hermanos Pérez Lora persi- la ventura de su viaje, y esperamos Y al caer de la tard . . 
rades y que ea vida se captó el ca entre los dos cuerpos legislativos, y guieron siempre podar vengar la ¡ verte nuevamente en el seno de J m&, s propicia a los poetas para la 
homenaje 
popuuY^n dqeueUtomtran parte todos r n O M i n A R I F 
loe ciudadanos conscientes de los sa ; | y j l \ i n l V t \ U L i l J 
I N C E N D I O E N 
G U A N T A N A M O 
incnorHonando en unión del doctor 
B a r r e r a r Secretario del Concurso ta de Maisí; y como vosotros habe.s { 
Nacional de Maternidad, las obras 
de adaptación que allí se realizan. 
L A E N T R E V I S T A E N T R E 
S C H A N Z E R Y S E I P E L P A R A 
A L I V I A R A L A U S T R I A 
ROMA, agosto 25. 
La entrevista que se celebran hoy 
en Verona entre el Ministro de Re-
laciones Exteriores Sehanzr, de Ita-
, E^rcito Pudimos anotar al meramente de carácter informativo según la agenc'a semioficial S»efan;. 
Indicase que no se puede celebra»-
acuerdo ninguno en un caso de ^sta 
t M i g u e r ^ V a r o n a r t é - M 3 ^ Por el ^ í l í s t w de Relaciona 
MaHna Plazaola oanUán Exteriores, sin el consentimiento del 
rfcfeto del gabmeto italiano. 
ra] i • i'u>iiino 
^gu.u6 Sim!dey, el coronel Ju-
ienas ;pnComandante Patricio de 
^igadier n " COr0nel J- A- Ber-
» MeaHnala?onra 1 
C*pÍ.tán Jiménez. 
r Pládd—-01181- VÍmos al je' 
re. teniente Mon-
a Po cia'Ñ" 
»0jerelápCl^ Hernándezrai" 
«lantes ,1° de Cárdenas, los 
ro. Martorell Herrera. Garriga, Al -
— v^amcu t , l  varez, Manuel Fernández y otros, 
t í *»<lo y R 'i-sueira, Martínez, > Descanse en pa-/. la venerable ma-
• Avaiu . ¿ : Mora; los oficia-! trena que consagró la mayor parte |^va i l e A ' 103 encía- tre 
t ó r r w n ez' Morale6, Al- do su vida a la* causa de la libertad 
la muerte instantáneamente. Un , plomática con ser ésta tan elevada, 
sobrino del muerto Miguel Arrue 
grados ideales de la patria, desde el 
Cabo de San Antonio hasta la Pun 
llamado Enrique, en el trayecto que ¡(JN N U E V O 
recorría para llegar q su domicilio | 
encontró al periodista Francisco • 
podido ver en la prensa diaria, así 
fué: toda la República respondió ad-
mirablemente, aunv-ie el tiempo pa-
ra la organización fué corto; y el 
trece de junio de mil novecientos 
veinti'dós todo un pueblo lloró de 
nuevo la ausencia del ídolo querido, 
exaltó sus virtudes y contribuyó a 
la erección del monumento que per-
petuará en bronce o mármol la ilus-
tre efigie de uno de Jos más gran-
des benefactores de la patria". 
Después de hecho el informe fi-
nanciero, el doctor Varona hizo va-
rias proposiciones, las cuales fueron 
aprobadas. 
L a primera fué la de que se den 
I Alayo y le disparó dos tiros que ! 
I también le ocasionaron la muerte, ! 
expresando que dicho periodista era ; 
C E N T R O T E L E F O N I C O 
E N E L P E R I C O 
! tuvo la firmeza y la tenacidad que 
j justifican las buenas y "bellas cau-
j sas. 
H U N D I M I E N T O EN 
UN P A B E L L O N D E L A 
E X P O S I C I O N BRASILEÑA 
grandes almacenes y oficinas de 
la Compañía importadora de 
ferreter ía de G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo.) 
GUANTANAMO. Agosto 25. 
DIARIO. Habana. 
Un formidable incendio destruyó 
esta noche los grandes almacenes 
v oficinas de la prod«M-osa compa-
s necesarios ñía importadora de Ferretería de 
mmedia amenté ¿ « ^ ^ o ^ t t o a i n o . Los esfuerzos del cuer 
para iniciar los traoajos ae id cou Romberos evitaron que la 
tratación del monumento, y al efecto I Po de U 0 ™ * * * ™ ^ ^ . ^ m \na a1. 
Ayer se Inauguró un nuevo Cen- i 
culpable de estos sucesos por las , tro Telefónico local en el pueblo 
alarmas del periódico " E l Impar- de Perico. Provincia de Matanzas, i R I 0 D E J A N E I R O , agosto 25. 
Fueron destruidos por el fuego los | cial'. Como en esta ciudad escasa- ¿a tante 100 kilómetros al Este de Un ala del pabellón del gobierno 
mente hay cinco policías formando aquella Ciudad y Centro de un rico 
el cuerpo es imposible que ésta i distrito azucarero. 
preste servicio teniendo que hacer-
lo miembros del Ejército. 
E l nuevo sistema ¡ocal fué ofi-
cialmente Inaugurado y puesto en 
L a ciudad encuéntrase alarmada , operación a las 3.15 de la tarde. 
por esos hechos de sangre y es ca 
si imposible conquistar tranquilidad 
cuando el Sr. José Márquez. Alcal-
de del Perico estableció la primera 
Témese que continúen repitiéndose comunicación a travé< de la piza-
E l Corresponsal. 
las venganzas. telefónica, para expresar al Se-
ñor Hernand Behn Presidente de 
la Cuban Telephone Company el 
aprecios de los vecinos de la locali-
dad por este moderno adelanto. E l 
BAYONNE, N. J . . agosto 25. i Sr. Behn contestó con felicitaciones 
Convicto de haber sujetatfo la ma- por el progreso del Perico y por el 
P A D R E D E S N A T U R A L I Z A D O 
ordó solicitar el concurso del | ™J^*^acj° ,n ^err^carrn^de ^uan- ¡ no de su niña de seis años Dorothy aumento de su importancia comer 
ceñor Secretario de Estado para di-i niacenes del 
rieirse la C o m i l ó n por su conducto, I tánamo y de ~-
a nuestros Ministros en Roma, Pa- Panía. donde ha 
ríe y Madrid, así como cualquiera ! me cantidad 
r ñm la Casa Brooks y Com-! sobre una estufa, quemándola hasta cial ahora más que antes, cuan 
inHe hav almacenadas enor- 1 el hueso. William H. Moore. herrero, ; sus vecinos están en el más esti 
A* mercancías L a i fué sentenciado hoy a un año de pre- cho contacto con el resto de 'a F 
a Vorrptera era de las ca- ', sidio. 
otra nación con el fin de que tengan ^)mPf/0la. J e t a n t e s en su giro de ' Al prenunciar la sentencia el juez 
la bondad de poter ía en contacto s ^ más ' ^ ^ i c a Los seguros se ! le dirigió las siguientes palabras: 
con los artistas más notables de di- I toda la Rept 
chos países. 
Se acordó así mismo invitar a la 
Continúa en la ágina DOCE 
ral7nlan encunes cuatrocientos mil j " E l único castigo que usted me-
rlcne F i fueeo parece haber sido rece ser í i el mismo que usted im-
casual. „ . 1 E l Corresponsal. i 
puso a su hija: introducirle la ma-




pública, con los Estados Unidos y 
Canadá. 
E l Perico es una población de 
unos 4,000 habitantes, y su distri-
to Municipal tiene unes 14,000. L a 
principal industria que contribuye a 
la prosperidad gol pueblo, es el Cen-
portugués en la exposición del cen-
tenario se hundió hoy. aunque no 
ocurrió muerte alguna, pues solo 
cuatro o cinco personas resultaron 
heridas. 
L a construcción del edificio se ha-
llaba casi terminada cuando ocurrió 
el accidente. 
Se cree generalmente en los circu-
los comerciales que la exposición se 
abrirá el 7 de Septiembre y que unos 
dos meses después quedará en com-
pleto apogeo. 
tral España, situado en las afueras 
de la población. 
L a nueva oficina telefónica local 
del Perico comienza sus operacio-
nes con 60 suscriptores locales, ha-
biendo sido designada Administra-
dora de dicha oficina la Srta. E l -
vira Gómez. 
E l Sr. H . C. Hart. Ingeniero Au-
xiliar de la Cuban Telephone Com-
pany. tuvo a su cargo la apertura 
del serveiio. 
P A C I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 <!e_1922L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MUTAIBRO 
H a b a m 
DKCANO EN CUBA Di. "THE ASSOCIATED PMSB". 
L A F I E S T A D E " I N D I A N O " 
El año anterior, en estos días de i grantes que en todo el Continente des- • 
agosto, en algunas poblaciones de las de la costa del Salvador hasta el cabo 
orillas del Cantábrico especialmente de Hornos han constituido veinticua-
en Laredo, celebróse una fiesta que su- tro naciones en su mayor parte con la 
ponemos este año se repetirá o se sangre generosa del pueblo ibero; es-
habrá repetido. Trátase de la fiesta tos indianos que han establecido en 
llamada del 'Idiano", en combinación América normas de civilización con el 
con un cariñoso "Homenaje a Amé- rico idioma castellano y han susWuí-
rica." I do la barbarie idólatra con las luces 
" Es costumbre en España llamar' divinas y consoladoras del Evangelio 
"indianos" a los españoles que regre- cristiano; esos hombres que desde ha 
S A L U D D E L A m u J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas , la Flebit is y las Almorranas . 
Par» recibir (fmtultamente y franco de gastos un folleto expltcatlro de i5o paginan 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 1S7, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
! l.o—Doctor Carlos M. Valdés 
| Montiel. 
v2.o—Doctor Oswaldo A. Carr Vi-
' llegas. 
3o.—doctor Octavio Taboadela 
Pí.sslno. 
D E S D E R O M A 
Para el DIARIO D E L A MAIUXA 
san de América para residir en la tie-
rra natal por una .temporada, o defi-
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
PROVISION D E UN CARGO D E 
MAGISTRADO 
ce cuatro siglos vienen proporconan-
do la levadura, principal para la con-j 






PROVISION D E L JUZGADO 
TRINIDAD 
D E L a Sala de Vacaciones del Tri-
bunal Supremo, en funciones de 
, Sala de Gobierno, en eesión cele-
n'tivamente. Y como gran parte de los ¡ sohdación de una raza nueva y po-.^rada en la tarde de ayer, acordó j También acordó ayer la referida'Dehogues; Rafael Badillo; Helio Ro 
j derosa esos hombres bien merecen" en,riar al señor Frcsic^ente de la Re-.Saia de Vacaciones del Supremo, eh- drfguez Ecay 
que regresan han hecho fortuna, des-: ucru5a' _ "us ""mur« uicu men^c j püblica( ]a siguiente Terna para ciu-vlar terna al Ejecutivo, para cubrir1 
E X L A AUDIEXCTA 
SENTENCIAS DF LO CRIMINAL | 
Se han dictado lae siguientes: j 
Condenando a Pedro Portaleg Ru-1 
da, por rapto, a un año. ocho meses, 
veintiún días de prisión correccional.; 
Condenando a Maximiliano Du-j 
raudo Díaz, por atentado, a un año, 
un día de prisión correccional. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las, personas que tie-! 
nen notificaciones en el día de hoy, I 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-j 
vil' y de lo Contencioso-administra-' 
tivo. 
Letrados: 
Jacobo Plazaola; A. Maruri; R u -
| perto Arana; J . Ide Dios Romero; 
>R Viurrun; R. de Córdova; Evello 
ITabío; José E . Gorrín; José Gonzá-, 
I lez Etchegoyen; Alfredo E . Valdés;! 
i Domingo S. Méndez; Jorge R. Coeta;' 
J . R. Chiner; Oscar Barceló; E . Vi-
liaverde; Alfredo Casulleras; Arturo 
García Ruiz; G. Costa; José Guerra, 
1 López; V. Aguirre; Angel Fernán-; 
dez Larrinaga; Gustavo A. Mejía;i 
Alfredo Manrara; Alfredo L . Bofill; 
i Ramón González Barrioe; Francisco 
F . Ledón; José M. Gispert; Julio 
el trabajo, muchas fatigas; fabrican 
pués de lardos años de constancia en I clue se ês consagre un día de loor y j t n r el cargo de Magistrado de l a l é i cargo, actualmente vacante, de 
' homenaje, ya cAe han contribuido,A"difncia de Sarua Clara. se en-¡Juez de Primera Instancia e Instruc-
'cuontra vacante, por fallecimiento ción de Trinidad, a virtud de renun-
cia del doctor Félix Jesús Lezama 
Anizola, que lo servía. 
Forman dicha terna los siguien-
tes señores: 
ed ficios crean industras o cultivan lcon su c^u^zo al mayor empeño de'del licenciado Jo¿c María Vélez Váz-
„ m™c 'fnm.nMnru V rinnor^ ctó ^ n ^ i ó n española, en la obra secuhu k 1 ^ q ^ lo de;emPefiaba. campos, tomentando la riqueza del ^ ^ • l.o—Licenciado Agustín Canteñs 
pais donde vieron la luz primera. 
Generalmente existe en Europa la 
creenc a de que todo el que cruza el 
Atlántico hacia las Américas vuelve 
rico al país de donde saliera. No sa-
ben que los que emigran al Nuevo 
Mundo son muchos millones, de los 
cuales el noventa por ciento no vuel-
ven o al menos no vuelven ricos. Só-
de reproducirse en una pléyade glorio- y del Calvo, 
sa de naciones cultas, llamadas a un 
porvenir magnifícente. 
Todo esto hace muy oportuna la ce-1 
lebración del "día del Indiano" y el 
"Homenaje a América" como se cele-j 
bró hace un año en Laredo provincia 
de Santander, y como no dudamos I 
que se celebrará en las principales po-; 
; blaciones de la costa cantábrica, del 
lo un crcaso número en proporción ¡ . . . . , , ,. . . 
; i ' j _ I Atlántico y del Mediterráneo, en las 
villas y ciudades donde "el Indiano", 
ha construido bellísimas casas, hermo-
sas carreteras, ferrocarriles y tranvías, 
amén de algunas escuelas, asilos y sa-
natorios. Un indiano fué el señor Via-
da, que, entusiasmado al ver el ferro-
carril de la Habana a Güines, reali-
zó todos sus negocios y con un pe-
queño capital, se fué a Barcelona su 
hace fortuna, y estos son los que dan 
motivo a la leyenda de que en tie-
rras americanas se recoge el oro a pu-
ñados por donde qu»era. Algo de eso 
es verdad, aunque en sentido metafó-
rico. L a tierra americana es genero-
sa y próvida para todo el que la tra-
baja con ahinco y buena voluntad, y 
después de muchos años de anhslo y 
diligencia. Fuera de este caso, el pais - ^ j y a costa de ^ afanes 
da para viv ir con más desahogo que en j j0gró que fuera una realidad en 1858, 
la tierra cansada de Europa. Pero aquí« el pr¡mer ferrocarril de España. Así 
como en todas partes, el que se dedica ¡ por el estilo se deben a los india-
en cuerop y alma a la tarea de reunir ¡ nos mUchas mejoras y progresos en 
un capital para establecer una indus-
tria, un comercio o un ramo de pro-
ducción cualquiera, logra al cabo de 
años hacerse rico, y al mismo tiempo 
enriquece al país con nuevos elemen-
tos de prosperidad que fácil tan el 
sustento a muchos trabajadores. E l in-
diano trabajador que se retira de Amé-
rica con un capital, es seguro que 
dejó en beneficio del país cantidades 
mayores en fincas cultivadas, Indus-
tras abiertas y establecimientos en 
pleno auge; y no decimos nada de los 
otras provincias, donde el oro de Amé-
rica ha transformado el aspecto de 
muchas poblaciones . 
Nosotros venamos con gusto que la 
idea de celebrar 'El día del Indiano" 
tomase cuerpo aquí y en las regiones 
de la madre patria. Sabemos que en 
algunas repúblicas de Sur-América, 
por ejemplo, Chile, se proyecta corres-
ponder a esta solemnidad de ambos 
mundos con lyios festejos a propósi-
to, como lo hemos leído en el diario 
" L a Estrella" de Valparaíso. En sus 
infinitos que han creado familia y «columnas leímos que existe el proyec 
contribuyen a formar la "élite" social 
del pueblo cubano, orgulloso de sus 
antepasados de sangre española que 
ayudaron con su espíritu de empresa 
al inmenso desarrollo de la producción 
cubana. 
Estos indianos, pues, que vienen for-
mando la legión histórica de genera-
dores del progreso y promotores de la 
civilización en las selvas vírgenes de 
América; esas generaciones de inmi-
to de señ?>.r los días, 20, 21 y 22 
de agosto para festejar tan noble pen-
samiento. 
L a Fiesta de la Raza, el Día del 
Indiano y la Apoteosis de América han 
de ser ur/í"Bi'illante consagración de la 
fraternidad de pueblos que todo se lo 
deben unos a otros y todos juntos 
han realizado la epopeya más grande, 
la conjunción más sublime de la His-
toria. 
F U E R Z A « E N E R G Í A « V I G O R 
T I N O T Ó I M F E Í N A H O D D É 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el triple 
concepto de t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l d e l O r g a n i s m o . E s un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s í i s i c a s , 
un propul sor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t ar los t r a b a j o s m a n u a l e s é inte-
l ec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , desfat iga el C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t ifoideas y p a l ú d i c a s , la Neumonia , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D E P Ó S I T O A. HOUDÉ, O, R u é D i e u , P M I I S . 
S E a l q u i i T p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l o s 
B A J O S D E L A C A S A G A L I A N O , 1 0 9 , E N T R E 
S A N J O S E Y B A R C E L O N A 
T e r m i n a d o de c o n s t r u i r e s t e e d i f i c i o s e o y e n o f e r t a s de 
a r r e n d a m i e n t o p o r l a p l a n t a b a j a , c o m p u e s t o de u n h e r -
m o s o s a l ó n d e 5 0 0 m e t r o s , e l m á s v e n i S a d o y c l a r o d e l a 
c i u d a d , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : e n e l 
m i s m o ; de 8 a 1 0 de l a m a ñ a n a . 
A H O R A Q U E E L C A L O R 
A P R I E T A A C U E R D E S E D E 
L A ' T E L A P O L A R " 
por Exclusivamente vendide 
nosotros. 
Toda de lana lavable, no se 
arruga ni des t iñe . Tiene toda la 
apariencia y elegancia del casi-
mir. 
Procuradores 
Recio; Casaseca; Radillo; Perdo-; 
rao; Spínola; Reguera; Sierra; Rou-' 
oo; F , Trujillo; Rubido; M. Tru-
j.Uíoj R. Granados; Cárdenas; Pe-l 
reirá; Daumy; Castro; Granados; J . ; 
A. Ruiz; Sterling; Spínola; Puzo; 
Corrons; F . Díaz; A. Miró; G. Vé-, 
lez; Laredo; Miranda; G. , Pérez, 
Dennes; Illa, 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illas; Máximo Méndez; O. 
Cardona; Joaquín G. Saenz; Ernes-
to Alvarez Romay; F . Zabarte; 
Eduardo Valdés Rodríguez; José Co-
Jlado; Juan F . Vorgas; A. Vázquez; 
Manuel C. Soto; Luis Díaz; R. A. 
Estrella; Isaac Regalado; Constan-
tino Alvarez; Jooé A. Ferrer; Aure-
lio Muifla?; Eugerlo López; Augusto 
C. Oliva; Emiliano Vivó; T. Aure-
lio Noy; P. Palmierl; R. L . Azcára-
• H : Toribio González; Maximino 
".Méndez; Florencio de Peña Ban-
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. Darla y oído» 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. $2.00 a! mes. 
San NicoUs 52, Teléfono A-S^ST^ 
D r . G a l v e z G o i l l e m 
PQTBWCUL. FMSZnAB 
• B K X NAI.ES, BSTERXXa-
DAD, VENEREO, BlTTtJM 
T HERNIAS O QUEKAVXT- . 
BAS, OONBtTIiTAB DE 1 A 4 1 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRESTi 
D E 3 r M E D I A A 4 
9 IT 14 
E c h e v e r r í a , C o m p a n y I n c . 
Importadores da Tejidos y 
Distribuidores directos de Fá-
bricas Americanas. 
Lamparilla 64. Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
n,Eoi&Tewco O.sr^AT«NT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFO. BY GOCDALL W O R S T E D CCX 
Mercancías nuevas por cada 
vapor. Driles, Holandas, Kha-
kiea, Estampado*. Ventas al 
por mayor. 
36910 28 ag. 
T H E V M V E R S A X C A R 
T e n e m o s C a r r o s d e t o d o s l o s 
m o d e l o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e s t á 
m o n t a d a p a r a h a c e r t r a b a j o s e f i c a -
c e s y r á p i d o s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
N u e s t r o s M e c á n i c o s s o n E x p e r t o s . 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
l A W R f N C f B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N 1 T I 
H A B A N A 
Hemos rebuscado entre escom-
bros lo que fué la Roma pagana: 
la Roma de los Reyes; la R o ñ a de 
la República; la Roma del Impe-
rio. 
Hoy vamos en busca de la Ro-
ma cristiana: E l triunfo de la cruz 
sobre el paganismo; de la Roma 
de los Papas. 
Y comenzamos, visitando cerca 
de las ruinas del Foro, la cárcel 
Mamertina, donde en tiempo de 
Nerón sufrieron dura cautividad 
San Pedro y San Pablo, y donde 
salieron el 29 dr Junio el año 67, 
para sufrir el martirio. 
Aun causan espanto, aquellos 
horribles subterráneos que se con-
servan con sus negras paredes. A 
ellos bajamos; y con velitas encen-
didas recorrimos sus espantosas ga-
lerías. Y llegamos al estrecho ca-
labozo donde atados con cadenas 
a un poste de granito, estuvieron 
presos y sentenciados a muerte S. 
Pedro y San Pablo. 
Allí está aun ennegrecido aquel 
poste sagrado: Mi señora ante él, 
se arrodilló y lo besó, y puso enci-
ma las medallas y objetos de pie-
dad que llevaba. 
Y salimos de allí a visitar la 
iglesia de San Pablo, que está fue-
ra de la ciudad, por la puerta de 
la antigua muralla de Roma: Igle-
sia monumental, cuyas grandiosas 
columnas pertenecieron a los pa-
lacios de los Emperadores. 
E n esa Iglesia está el cuerpo de 
San Pablo: la cabeza, en San Juan 
de Letráh. 
Y después de recorrer y admi-
rar toda aquella Basílica, seguimos 
en nuestro coche ha?ta el Monte 
Jenículo; y lo subimos a pié hasta 
llegar a su cumbre donde se halla 
la Fuente Paulina. Por allí, bus-
camos y encontramos el lugar don-
de fué crucificado San Pedro. 
E l lente de mi Kodak, me dejó 
el recuerdo de mi visita. 
Algo fatigados nos fuimos a des-
cansar a nuestro hotel " R o y a l " . . . 
A la mañana siguiente, salimos, 
en coche de pareja a visitar la Ca-
tedral de San Pedro: 
Entramos en la plaza: ordené al 
cochero se detuviera un momento: 
quería que mí vista se detuviera 
también contemplando aquel gran-
dioso espectáculo. 
Delante de aquel Obelisco: de 
aquella "elipse" de gigantescas co-
lumnas; de aquellas dos monumen-
tales fuentes por donde brotaban 
ríos de agua; y al fondo la grandio-
sa fachada de la Catedral con sus 
regias escalinatas. Me descubrí y 
saludé al Templo más grande y ve-
nerable del Mundo, que con sus 
puertas abiertas nos invitaba a pa-
sar. . , 
Y entramos no sin antes contem-
plar las estatuas de San Pedro y 
San Pablo y en el vestíbulo, las 
de Constantino y Carlo-Magno. 
Entramos, y en medio de la ma-
yor admiración, comenzamos a ca-
minar por la Nave Central, hasta 
llegar al Altar Mayor, bajo la gran-
diosa cúpula, que pregona la fuer-
za del genio, robándole al cielo tan-
to espacio. 
Al pié de este suntuoso taberná-
culo de bronce dorado, se halla 
la tumba de San Pedro y San Pa-
blo: 
Conseguimos bajar a la cripta, 
en la cual se halla ?a estatua en 
mármol de Pío V I de rodillas re-
zando : 
Y conseguimos algo más: consegui-
mos que nuestras manos tocaran 
la urna de oro donde están los res-
tos de San Pedro. 
Seguimos *yiendo después, de-
trás del Altar Mayor, el Salón del 
Trono del Pape, la Cátedra de San 
Pedro sostenida por San Anastasio 
y San Juan Crlsóetomo. 
E r a poco el tiempo para tanto 
que teníamos que ver en aquel tem-
plo; y muy a la ligera fuimos exa-
minando monumentos y más monu-
mentos en centenares de altares; 
obras y esculturas principalmente 
de Cánova y Bernini; pues solo " L a 
Piedad" es de Miguel Augel. 
Pero hay une de Beqnini, ante 
la cual me detuve un gran ra»to. 
Aquella soberbia escultura ale-
górica, está diciendo, cual es el 
camino que han de seguir los hom-
brea para vivir como hermanos; pa-
ra amarnos y respetarnos. 
Esa escultura, es el monumento 
de " L a Vigilia y Sueño." 
Un .león, a los piés de la estatua 
de la Justicia, duerme: otro león, 
a los pies de la estatua de la Re-
ligión, está despierto: 
Mientras la fé y la religión vi-
van en el hombre, la Justicia pue-
de dormir tranquila; no tiene nada 
que hacer. 
Y dejamos la catedral y fuimos 
a visitar el Vaticano, después de 
besar el pié a la célebre estatua 
de bronce de San Pedro, construida 
el año 4 40: pié derecho que se halla 
gastado un tanto, por los millones 
de millones de labios que lo han 
besado. Los labios de dos sagüeros, 
también le robaron un átomo a la 
molécula de bronce. 
Ya todos sabemos, que para co-
nocer algo el Vaticano se necesitan 
meses y meses: 
L a residencia de lo? Papas, Con 
sus jardines; con sus Museos; con 
su Biblioteca y sus 13 mil habita-
ciones es algo superior al espíritu 
investigador, en tiempo definido. 
Entregado nuestro permiso a la 
guardia suiza —cuyo uniforme es 
l indísimo—entramos en el Vatica-
no. 
Lo primero que buscamos fué la 
"Capilla Sixtina", en la cual (con-
templamos el famosísimo Juicio 
Final de Miguel Angel, que afirman 
los críticos es superior al de Gioto 
, en Padua. que también vimna 
de Orcagna en Pisa: 08' T 
Pasamos luego a la caiwn 
lina y a las Logias de * ^ 
i viendo y escuchando la 
nuestro guía: reía* 
seo 
ca 
Y entramos más tarde en i 
 el mayor del mundo * Mu-
...da pintura, cada tapiz v 1 f011^ 
tatúa, es una obra de a r t ^ ^ ^ 
Se nos pasaban las horas V 
tirlas, de salón en 'salón ri» 8en-
tuva en escultura, de cuadré ese,Il* 
dro. uro eii cua-
Nos rendimos; y sallnu,: . . ^ .v,^lliIUO( v salimos dpi 
tirano; y tomamos de nQevo ^ 
tro coche; y al pasar por ik , tte• 
de Trevis echamos al agua ri at< 
zas de diez céntimos; qUe J - ? Pit-
een ; los Extranjeros que tai * ^ 
vuelven otra vez a Roma ei1' 
i Pero sigamos rec 
Ciudad Santa: vamos 
: de Letrán. 
recorriendo u 
09 a S ^ J a 5 
Se dice, que dfe las cuatroc'-em. 
Iglesias que tiene Roma la d e 8 
Juan de Letrán es la más im 
• tante on la historia del C r i S ' * 
i mo: ^^"anis-
I Fué construida por Constanti** 
cuya hermosa estatua a d ó r a l a 
, pórtico: Este suntuoso ediíici^f,,6] 
' residencia de los Papas desd?d0n 
no pasaron al Quirinal; y 
j de, cuando el triunfo de la v JTl 
\ Nacional, al Vaticano: ^ 
Es . como se loe en su ÍOAV m 
" L a Madre y Cabeza d e V d ^ í 
i Iglesias de la Ciudad v del Mn*/*,8 
, E n San Juán de Letrán L f ' 
jcuentra la famosa "Scala' 
Pa-
donds 
- .v..,.. ucaia santa'1 
que tiene 2 S peldaños de mámol' 
Esta escalera, perteneció al 
I lacio de Pilatos; y fuá por  
, subió Jesucristo al Pretorio a • 
cuchar su sentencia de muerte-
Nosotros, el año 1914 estnrl 
mos en Jerusalém, y fuimos a i. 
Casa de Pilatos: Cuando hicimo. 
el *Vía-£rucis" desdo el patio di 
Pretorio, hasta el Monte-Calvario 
dije a mi esposa: "Esa Scala San! 
ta la subiremos en Roma." 
Han pasado algunos años T hf. 
nos aquí de rodillas subiéndola coa 
65 años de edad: pero con las ener-i 
gías de un joven. ' 
Hay que subirla de rodillas, sin • 
l que los pies toquen los escalonen 
i A la mitad, ya Beatriz estaba 
[rendida: Yo que también de rodi-
! Has, la acompañaba, la animaba-
¡y cual otro Cirineo la ayudaba en 
r.ouel camino de los dolores de lu 
rótulas: Por fin llegamos. Habia-
| mos ganado la "Indulgencia Plena-
rla." 
| Volvimos rendidos al Hotel; y 
¡repuestos emprendimos de nuevo 
nuestras visitas y nuestras Investi-
gaciones. 
Visitamos a "Santa Croce In Ge-
rusalem", a Santa María la Mayór; 
deteniéndonos algún tiempo en "San 
i Pietro in Vinroli", donde conten** 
! piamos las cadenas con que San 
I Pedro y San Pablo fueron atados 
al poste, del cual he hecho mención 
en la "Cárcel Mamertina." 
Y en uno de los altares de la 
Nave derecha, nos encontramos con 
el célebre "Moisés" do Miguel An-
gel, quien al terminarlo, le dió con 
el martillo en la rodilla, y le dijo: 
¿"Por qué no hablas?" 
Yo permanecí largo rato contem-
plando aquella escultura;^ sus mús-
culos en relieve y en perfecta rela-
ción anatómica, su sistema veno-
so superficial morcado; la yugnlar 
externa del cuello parecía llena de 
sargre; su cara llena de expresión 
y de vida1; — 
Efectivamente /.qué lo faltaba a 
aquel marmol? Hablar. 
Mañana dejamos a Roma: 
Pero antes vamos por la "Vis 
^pia" a la iglesia le San Sebas-
tián para recorer las Catacumbas 
de los Cristianos. 
¿Qué queda de aquella hermoss 
Vía Apla, llena, de derecha a iz-
quierda, de grandiosas monumen-
tos y por donde Iban a la conquis-
ta del Mundo los ejércitos roma-
nos; y por donde entraban victo-
riosos los grandes generales, trs-
yendo atados a sus carros de triun-
fo, millares de esclavos? 
No queda nada: 
Todo ha desaparecido: ni una 
piedra ni un monumento, ni una 
estatua, ni un mármol: 
Y hasta el camino lo han ido es-
trechando, para obtener más terre-
no, comunidades religiosas que * 
han ido encerrando entre eleuaoi 
muros vulgares. . 
Pero la pareja de caballos "3 
nuestro coche trotaba vigorosa po 
la Vía Apla estimulada por ei 
por de su sangre, heredada de aqu^ 
líos que por esa misma 
traron hermosos carruajes, deja 
josa y vanidosa sociedad rornan»_ 
Y llegamos a la I ^ f i a . f 
Sebastián, muy afuera de las P 
tas de Roma. dán. 
Un sacerdote nos rPC,,bl6\7 cer8, 
donos una pequeña T ^ * . °,irabas: 
entramos con él a las CatacumM 
Recorrimos galerías ^ "f8 ^as 
rías; viendo en las Par/de8 T d e 
v lápidas; y admirando la ^ 
ios cristianos, que en f ^ f ' ^ d a n 
terráneos de leguas y lef^s r. 
adorando al verdadero D i o s ^ 
seguido rudamente por \o% ^ ^ 
le ( 
ilda 



















































































dores, principalmente por 
ciano. , mí> rpepi^W' 
E l aire húmedo 1ueflSdad í 
mos; la obscuridad, a p U c a r f » 
la fatiga, nos obligaron f ^ . 
al sacerdote que regresaram^ ^ 
Salimos al aire y a ^ rd3lido 
tanta falta nos hacía. ^ 8 rcc0eHfe 
nuestras velitas como un 
tomamos nuestro carruaje. 
mos en Roma, a la rqauevápoles. 
"adiós", al partir Para * nA*»* J 
Dr. Tomas ner» • 
Junio 2 6 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
má 
Pagamos por los tres cargaremes de Septiembre 
?50.40. 
También administramos colecturías en las condicione 
josas para ustedee. 
B I L L E T E S 00 e 
Loe remitimos a cualquier lugar al recibo de $ 
postal o cheque intervenido. no00 
Nunca venda sus cargaremes sin consultar al A-u" 
C A C H E I R O Y HNO. V I D R I E R A D E L C A F E E P ? _ j ^ 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D Í l T Í A I * 
A N O X C D I A R I O D E L A MARINA Agosto 26 de 1922 . 
L A A C T U A L I D A D 
P A C J N A T R E S 
—Zenea y el porvenir. 
—España y &a política exterior. 
—Mr, Hughes, de riajew 
—Cuba j BU libertad económica. 
.^versar de la muerte de Ze-„AWinac ión a la Cabaña. MÚ-
1 — Kccitaciones de poe-Discursos, 
• ^ v írofrenda de unas Alores, que 
* ^_ un poco de aroma y de 
M r . C r o w d e r l l a m a d o 
p o r H a r d i n g 
D E H A C I E N D A 
E l Presidente Harding ha enviado 
un telegrama a su env 
E L J E E Z SALADRIGAS 
E l Juez Ldo. Saladrigas estuvo 
ayer en la Renta de Lotería revi-
L A M I S I O N E C O N O M I C A 
C U B A N A 
ig ha enviado s¿n(i0 documentos, y más tarde Da-
ñado especial: ^ a la secretaría de Hacienda pa-
t n ésta para que '.-on toda urgencia . rn n^mar in«í rhemip. 
f « W « i *ol* fuente más se presente en Washington inmedia-; ^dad " ' 
de arbitrios 
— ¿ E s posible? viaje corren varias versiones 
—^Absolutamente. Basta conUron- ninguna verdadera. Nosotros mejor 
tar, por ejemplo, viejas estadísticas i informados hemos ¡.grado saber que 
le <,̂ Von Su perfume y su color— con las cifras de ingresos actuales,! el objeto del viaje es llevarle a Mr. 
«lda^--co» ¿ m o r t a . de la posa de ios 1)ar? persuadirnos de que una enor-j Harding una gran cantidad de vegue-
tl bronca me Sllinai producto del fisco, no 3©- ros baire de los de ahora. 
• ere. de eSte p r e c i p i t a d o , - " « S d o s t ^ T O * ^ 
vanas versiones pero dor de la secretaría ds Agricultura. 
j^areles. ^ más tierna del ga jamás a las arcas del Erario. 
tíe homenaje sencillo, reno\a- —Se refiere usted a los alcoho-
^ K doce meses, y que mantie- les? 
*» ' 
01 
C 6057 Ind. 1 Ag. 
V e n z a s u s n e r v i o s 
utr ic r
o en e* corazón la «igura —^Hombre, sí. L a destilación dei 
íred , poeta ¡prueba cumplida- alcoholes debiera rendir muchísrimo! 
*â Ce nán fácil de conducir es núes- m.vs. Yo tengo la convicción de que [ 
^^ i^b lo l i jamás se ha producido en Cuba tan-j SI está agrltado, triste, malhumorado.' 
tro Pu<r para guiarle hacia el to "wiskey", tanto ron, tanto coñac, i 0 siente que su horizonte se estrecha, 
^ u V nobe pureza de intención Cuba surte de bebidas patentes a; ^0e ^ r ^ L ^ h a ^ ^ S S ^ o ^ l 
nue le dirijan. Cuba es sumí- .-léjico y a los Estados luidos. E l |ná l y compre un frasco do Elixir Antí-
W .JL.m f inipresionable. .inmenso contrabando de alcohol tie-1" >rviosp ^el Dr. Vernezobre. Todas las 
^ - ^ o d r e c i d o el espectáculo he-!ue. en e t̂e país, sus puertos de em-j ^ X t C x V t u n ^ M a ^ i ^ e ^ ^ e ? tf-
desconcierto t e m b l é , barque. Los a'.anibiques nacionales,. nico de los nervios. Unas cucharadas 
RECAUDACION D E L DIA 23 
Aduanas: 
Rentas ?89,297.52 
Impuestos. . * . . . . 2,759.49 
Obras de puerto.- . , 4,156.13 
P R I M E R A ETAPA.—ESPAÑA 










¿¡e-nao. noh'tica interna como en bien admiulstrados, pueden sa.dar, i all\iarfn su mal. vencerá sus rervlos y 
^ 1 " ^ colectiva. A poco que las ron muy poco esfuerzo, todas ! « « t e n í í ^ ^ ^ Será 
dlrectoríis se lo propongan, deudas del país. -
^brindaremos ai mundo un pano-( (Este diálogo tiene una importan-1 
'le comp<etaniente contrario! jeia efectiva. Uno de los interlocu-
riUíaestro pueblo es bueno. E n este tores pertenece, de hecho, a la Le-
r no extinguido por los años, gación Norteamericana. E l "control" 
íerr0 ne honra siempre al melodioso administrativo de nuestras "rentas" 
SñtM de "La golondrina", sabe pro- es, desgraciadamente, uno de los 
f*D ue él ama esos hondos y puros puntos de vista mejor defendidos 
rtes del espíritu que son, en la ppr los expertos economistas de este 
sus nervios melodiosos, y que país.) 
C M en las naciones el tesoro | 
firme y ocurtto que las garantiza una, pero i Afirmen los agoreros 
^mansión futura. cnanto su pesimismo les sugiera ¡es-
— " | tá Cuba bien sostenida en su inde-
Catorce Regimientos—según cable pendencia política actual: 
d(. Madrid—han sido movilizados^ Los Estados ü n i d o s _ y ^ nu^o 
^ íes apei-cibe para tn^adarles a dat<)V lo compmoba^-quieren estre-
wftrruecos. L a Escuadra de combate, (.hm% ^ ^ ^ buena 
Jorta en los puertos, se alista t a m - . ^ con ^ Ainérica esX)añai^ L a di-
yéL para coadyuvar a las nue^a« i pIomacia yankee, olvidándose de E u -
operacinoes militares. E l general j se afana coi¡ cor. 
parguete quiere, de acuerdo con el i ^ desarrollo y 
Gobierno de Sánchez Guerra, t ^ • po^^o de lo3 puebi0s hispanos de 
piar en Africa de todo agravio l a , ^ Contin(ente> Washington—he 
{^dera gloriosa de España. | f el dato__acaba de en-
«."Después, derrotado el moro de-, iar a lá E ición de RÍO Janeiro,! 
flaittvamente caben la magnanimi-1 con carácter de Embajador Extraer-! 
E l Y ^ política de Protectorado. 1 dÍ3iario a ^ mismo rm^tro 
Antes ¡es preciso demostrarles núes- de Estado Mr nughe9 8ali6 ayer pa- | 
D r . J . L V O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Eepeclallata en la curación radie* 
¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 D. m.. diaria» 
Corren esquina • San Indalecl* 
tra fuerzal" 
Son las palabras del Alto Comisa-
rio actual. 
Otro cable, fechado a su vez en 
la legendaria monarquía, anuncia 
ra el Brasil. 
Cuba, políticamente, 
salvo. 
L a noticia de 
se halla a 
una intervención 
jiclalmente que España está dls-1 militar de Washington en Cuba ha-
puesta a concurrir a todos los con- bría de causar, desde Honduras a 
corsos de ciencia y a todos los Oon- Buenos Aires, una impresión angus-
pesos internacionales. | ti osa. E l Gobierno de Mr. Harding 
Hay, por lo tanto, una renovación i sabe esto demasiado bien, 
vital en la politlca exterior de nues-j E8f por tanto, muy pueril soñar 
tra antigua- Metrópoli. ahora con cambios políticos de tras-
Hace poco, el señor Pérez Caballé-j Cendencia en nuestras instituciones, 
ro. exníinistro de Estado, se dotfa, ya las acuerde el tutor, ya las or-
en el Congreso, de "la indiferencia | denemos con violencia nosotros.1 
cerque España se asomaba al mun-iXuestro peKgro grave tiene un ca-
de". ] rácter económico, l ie reproducido, 
—Hemos dejado pasar casi con: faltando t*! vez a nVí deber de re-
deedén, decía este ilustre estadista, serva, y patra precisar ese riesgo, el 
todas las grandes oportunidades. De- anterior diálogo. Lo que po lgra no 
Umitación de la Alta Silesia; Confe- es ia Presidencia de la República, 
renda de Oénova; Reunión de los ni quizás el Congreso, ni mucho me-
nentrales en Berna. . , ) n u e s t r a diplomacia. Lo que pe-
¡T si hubiese ¡"ido sólo en Euro-ji igra tiene otros nombres menos pom 
pa! ¡Los problemas magnos de la posos Se llama Aduanas, impuestos 
América misma apenas la preocupa- de alcoholes, timbres del tabaco, etc. 
ron tampoco! i ¡Son nuestros arbitrios los que, el 
Afortunadamente ¡todo parece ha-;día menos pensado, pudieran cam-
ber afl cambiado ya! , biau bruscamente de bandera. 
Kspaña tiene una historia plena y ¿de qué nos serviría entonces, 
4e grandezas y de enseñanzas y col-;en el ^ ^ 0 - nuestra independen-
mada (Je heroísmos y de audacias;1 
y pos páginas nos describen, adml-
lándonos. cómo su religión y su idio-| ZT n^otros? De nada. 




N O X O N 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a ! 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
No daña lo i m á s finos metales. 
Menor consumo 7 mejor limpieza. 
No contiene ác idos . 
No se evapora. 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
P ídase en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Angulo. 
0 B R A P 1 A , 24 (altos) 
T E L E F O N O M-1942 . 
c 6613 a .a 6d 22 
BU y su olvilizarión supieron for-
mar inmensos pueblos de este lado ^res. t"* 
del mar. que han de ser, muy pron- propias y sin ^ H 
to. por s i potencia de vida y su h ^ casi « f 1 sf0Md(i " ^ J f - Jl0 
•cerbo. guías espirituales de la hu. «nficientemente estable no obstante, 
manldad : Para permitirle al doctor Zayas que | 
T. po; lo tanto, la era imposible ^ Erigiera de cuando » <¡U*do*j 
proseguir en su retraimiento sScida. un buen escrito Mensaje al Congreso.' 
Los cables últimos nos han Lena- » o n d e lo« de, ^ J ^ ^ I L S 
do. por tanto, de confianza. hacer nunca nada ^ o - ^ a o t a . 
' _ mente lo mismo que ahora—discu-
[ ün diálogo. T n diálogo auténtico... " " i " ' ^ con elocuencia, d " ^ * 
f --Cuba produce, recauda, obtiene, días ^ 'ren « *4 ^ , r e ^ , 0 / ^ ° 
• mejor, p íede producir, recaudar y de a8"a1' s°br,^ lOS ^ « ' ^ " ^ J * ? 
obtener Ingresos cuantiosísimos, su- "posibilidades" de a Enm.e da PUtt. 
«denles a liquidar, en menos de mientras los servicios P"bHcas lan-
•el3 años, todls sus deudas exterio- . S ^ ^ ^ ^ 
»«, Incluyendo It* del futuro em- P^Uca, tmlo un pueblo agoniza de 
préstlto. todavía no concortado. 1 miseria y de hambre. 
—¿Con qué nuevos impuestos? ' F R A U MARSAL. 
« i r S p q i j i n é 
E L . M E J O R R E F R E S C O 
D E L A S E C R E T A 
ASIATICO ROBADO 
En la Jefatura de la Policía So-
leta, denunció el asiático José Chl-
'•no, de Aguila 133. que hallándose 
*ntado en el parque Peñalver, va-
*>Qi individuos a ios que no conoce, 
apearon de un automóvil y aba-
j á n d o s e sobre él le golpearon y 
,!*'U6traJeron una maleta que con-
ropas por valor de $25.00. 
^spués sus agresores, subieron a 
¿ro automóvil y se dieron a la fu-
*». yendo el auto a gran velocidad. 
í-Bta declaración la ratificó Luis 
Ét\*Z ^eril^n(iez, testigo presencial 
Cvii (lue (ieclaró que el auto-
. jil en que huyeron los ladrones 
a* el número 5552. 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
("Shore L ine") 
(OPEBATUTO XTNITED STATES QO-
VERNMENT 8 TE AME RS 
Servicio entre imertos de BepafLa, Cuta 
y New Orleana 
SALIDAS DE ESPASA, (APROXIMA-
DAMENTE) 
B I L B A O 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A . G R A N D E S F A C I L I D A D E S . 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS D E SALA, í-AM PARAS 
JUEGOS D E COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NÉPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-2224 
86 QUEDO CON L A S P R E N D A S 
fcíLIawDollcla secreta denunció el 
Manuel E . Sainz Sllvelra, ve-
¡fciL 18, apoderado de la 
WtL80Clal l ' Skarbrevik Co., Im-
pn/4 d9 íoy&8 d® P^do 123, 
K ) 8 o í 5 Joyaa Por valor d« 172 
M sit? 8eoñ0r VIcent® Pinto, vecino 
*l«i6n 08 D ' PARA Bu venta en co-
W PTT^7^ lnto' nl rindió cuentas, 
• entregó el dinero. 
"Saugerties", Agosto 29 . 
Pasajes: 
"D^o'^ Agosto 14. 
"Sauaerties". Septiem-
S A N T A N D E R ^ 
"Dio", Agosto 7 
B A R C E L O N A 
"Minnequa". Julio 30 . 
"Salvation Lass" , Agos-
V A L E N C I A 
ROPAS ROBADAS 
^ I U ^ Í T ^ 8 2 Marofio vedno de 
N U o,,- ", denunGÍó a la policía se-
^ d o r au domi<:illo le han eus-
U ^ ^ o p a a por valor de 110 pesos. 
^QUININA EN FORMA SUPERIOR, 








to 5 . 
S S 
A L I C A N T E 
S. S. "Salvation Lass 
to 12. 
Para informes: 
L Y K E S B R O S INC. , Lonja 404 a l 
8. T e l é f o n o M-6965. Habana. 
Arente» General*» para B»paña, Por-
tara! 7 Africa del Korte 
AGENCIA MARITIMA HISPANO 
AMERICANA 
Barcelona. España 
C5946 alt- Ind- 2 aS-
L A I N M A C U L A D A 
Ootagio dirigido por U« "Hijas de la Caridad'' 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del inte-
rl0Ad«mAfl de loa seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, piar 
no y mandolina. 
Está dotado tamb'/én de una Escuda-Jardín para niños ae am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo. 
Nuestra primera etapa será E s -
paña. Con ella estamos ligados por 
vínculos indestructibles. 7 con ella 
y con nuestras hermanas de Amé-
rica hemos de triunfar en la hege-
monía de la raza y del idioma. E n 
España reside una gran colonia cu-
j baña, que sabrá, con los españoles 
| que aquí han vivido, hacer un re-
1 cibimiento digno, de todo encomio 
j a la Misión Cubana. Podrá dedi-
carse todo un mes a España, repar-
, tiendo los días proporcionalmente 
entre Santander, Bilbao. Madrid y 
| Barcelona. Durante la estancia en 
1 Madrid, la Misión podrá hacer un 
receso en su labor en tierra espa-
ñola, y llegar hasta Lisboa, dando 
así cumplimiento a la parte del iti-
nerario que a Portugal se refiere. 
Cuba debe procurar un acerca-
miento a España, como a los de-
1 más países. A las razones utilita-
I ñ a s que pueden darse, basadas en 
I las conveniencias de índole política, 
| pueden añadirse otras, que son de 
gran peso, y las principales en el 
proyecto que hemos elaborado. Que-
remos hablar del intercambio con 
España, 
Si examinamos las estadísticas de 
nuestro Comercio Exterior, notare-
mos conj gran sorpresa que no ven-
demos a España todo cuanto pu-
diéramos venderle. Resulta irriso-
rio, enormemente ridículo, que en 
el último ejercicio económico se h^-
ya vendido a España media tone-
lada de ciertos artículos, como su-
cede con los despojos d^ animales, 
y otros. Pero esto puede pasar, que 
: allá como aquí se matan reses pa-
ra abastecer los mercados. Lo que 
I resulta netamente Incontprenaible, 
| e í que artículos característicos de 
nuestro país, lo que en Francia se 
llama denrées coloniales, y en E s -
paña ultramarinos, alcancen una 
cifra fabulosa por lo exigua. 
Én el año 1919-1920 no hemos 
vendido a España más que dliez 
pesos de vegetales (de otros ve-
getales según las estadísticas de 
Hacienda) ,veinte y cinco pesos de 
asfalto, ciento cincuenta1 pesos de 
almidón, y ¡asómbrense los amigos 
del señor Bacardí, y alégrense los 
promotores de leyes secas, solo (al 
decir de la Hacienda) seds galo-
nes de ron. 
Sin embargo, no somos pesimis-
tas. Y aunque hemos leído el ex-
celente libro " E l Comercio Exterior 
de Cuba y la Guerra Mundial", pu-
blicado por el señor Luis Valdés 
Roig. Cónsul de Cuba en Saint 
Nazaire, y hemos hallado en sus 
columnas la enorme diferencia que 
arroja la importación de España 
sobre la exportación al mismo país 
(una diferencia favorable a Espa-
ña en más de ciento cuarenta y 
tres millones de pesos, en diez y 
seis años de Independencia cuba-
na) no creemos qué debemos asus-
tarnos. E n efecto, en el último ejer-
cicio económico han superado las 
I exportaciones de algunos artículos 
¡ a las de los mismos artículos en 
años anteriores. Esto, desde luego, 
| er un buen indicio. Pero es también 
una lección. Han .aumentado, las 
exportaciones de azúcar crudo, ca-
fé, maderas (éstas en notable pro-
' porción), tabaco manufacturado y 
1 cigarro^, cera y miel de abejas, 
dulces y confituras, aguardiente y 
I alcohol, perfumería; y todo esto 
quiere decir a nuestros ojos que 
con una propaganda comercial or-
denada, como la que pretendemos 
llevar a cabo, obtendremos más que 
con la Inacción, y la esperanza 
siempre lejana de que alguien se 
Interese por nuestra suerte, y nos 
saque del marasmo en que yace-
mos. 
Se ve, por lo tanto, la Importan-
cia, la gran importancia, que pue-
de tener el viaje de la Misión a 
España. Pero hay algo más que los 
resultados comerciales directos. Hay 
toda una enseñanza que desarro-
llar, todo un programa que cum-
plir. Hay que,fortificar las corrien-
tes de Inmigración. Hay vque for-
talecer el cauce Inmigratorio de 
origen español, si no queremos pe-
recer como nación latina. E n el 
último año fiscal llegaron a Cuba 
65.141 Inmigrantes españoles. L a 
cifra no es despreciable, desde lue-
go. Pero en el mismo año llegaron 
más de 3.000 chinos, más de 19 
mil haitianos, y más de 20 mil ja-
maiquinos. Si no podemos oponer-
nos a la entrada de estas tres úl-
timas clases, porque las trabas de 
la ley tienen siempre escapatorias, 
que permiten burlarla, podemos 
por lo menos intensificar la pro-
paganda en Esp«ña. haciendo ver 
las ventajas que ofrece el país cu-
bano a los hijos laboriosos de aquel 
pueblo. L a Misión debe ¡troveerse, 
por consiguiente, de proyecciones 
cinematográficas en las cuales se 
den a conocer en España las co-
modidades y las alegrías de que 
aquí gozan sus hijos: los palacios 
de «us centros regionales, BUS ca-
racterísticas jiras, sus quintas de 
salud, que con dificultad pueden 
ser superadas en ninguna parte del 
mundo, las condiciones de trans-
ías 
D E l A M B I E N T E A C T U A l 
por J O R G E ROA 
E l doctor Ferrwra dijo una vez, gar, refundir, armonizar, sus distin-
sentenciosamente,—decide la patria tos y variados a'ementes, creando la 
ae UashJigton—y se ha repetido des- diferencias étnicas; las ideas; las 
pues como una verdad inconcusa, unidad armónica, sin perturbar las 
que la mentalidad norteamericana no creencias; los intereses, los idiomas, 
comprendería jamás nuestra menta, la historia—la var edad que consti-
nuad, en este caso, prototipo de la luye su grandeza—formando un ti-
men talidad española en América L a po nuevo: el hombro de América, 
armonía, de haberla, constituiría ex- \ o hablamos en bueno. L a inde 
cepcion. E l conflicto seria la regla. pendencia nuestra—la emancipación 
*-ste postulado, aceptado sin repa- colonial acaecida casi inesperadamen-
ros, unánimemente, no es más, debite al fenecer ei sl^lo X l i — c a m b i ó 
pues de todo, que una verdad a me- los destinos de América, 
oías. L a verdad sfi completaría agre-; Hasta entonces, los americanos del 
gando: n. nosotros la de ellos. , sur miraban al norte, no como a una 
->o podna ser de otra manera, estrella polar;—la hermana mayor 
>o pertenecen, en el mundo de Co- sentada a la cabecera de la mesa— 
ion, a una raza única, todos los indi- sino temerosos de tanta grandeza, 
viduos que la pueblan. Entre la edn- L a República de Cuba probó al mun. 
cación, las Ideas, las creencias, los do, que en América las bárbaras con-
prlncrpios, los intereses, los idiomas, quistas guerreras, el predominio de 
y la historia de nosotros y de ellos, la fuerza, entraban definitivamente 
hubo siempre tanta disimilitud, tan en un periodo de eclipse permanente. 
ta diferencia, como la hay entre las No quebró la balanza de la justicia 
dos entida<|es étnicas: la española y el egoísmo inhumano del fuerte. L a 
la inglesa. L a de ellos y la nuestra, tradición bélica europea hubiera he-
htn embargo, un lazo inmortal nos cho de nosotros legítima presa. E n 
ata para gloria de América: la líber- América surgió una nación indepen-
taa y la forma republicana de go- diente. 
bierno. De las dos,' son ellos nuestros 
maestros. 
L a independencia de Cuba, no fué. 
L a uniformidad, la igualdad abso. ! m ras«0 "^sitado de ^ a n -
luta no existe sobre la faz de la tie- ¡ T t ^ l J S E í*, nuijotfcmcv-en 
rra. L a divinidad creadora nos hizo 1 ™ ™ * sentíáo ?el vocablo-como 
distintos; y solamente llamamos be-' " 2 T K " 5 ^ K ' " f t 
lio a la unidad en la diferencia. ™ H ^ Í ^ í* £ ^ 2 ? ? * - ~ * 
No es otra la grandeza de Améri °?a: ^ i t í ^ de la armonía 
ra. T n continente n S ^ m e T S S Í S ^ ^ Í Í L ^ ^ T : ' ^ 
abruptas costas, sin.arenosas plavas, T " ^ r J ^ P ^ ^ T ' E8' 
sin ríos que se e^recrucen fe¿un- tadOS lnÍdOS' el 1,,terés vlt*' de 8a 
dando sus tierras; sin Niágara, sin 
Pampas, sin Andes, no sería un con. 
tinento: seria un pñramo, un desier-
to inmenso. 
L a América, poblada por una ra-
propla defensa. E l fin se hizo co-
mún: la liquidación, el cese de la 
boberanfa europea en América. No 
fué, por tanto, obra filantrópica, obra 
de sentimientos que no se tenían en 
cuenta, aunque entraban en juego. 
za única; hablando una sola lengua; I ^ " T ^ ^ T r r « 7 T ^ * 
sin norte ni sur, sin dos B C r t S d » S Í Í J ^ i í ^ ^ Z S Z Z Z Z Z 
des distintas; sin lucha de intereses, i ' J e l P™}**0** * Self-defenre" 
no constituiría ella sola un mundo^ aUnml0 a la 0bra de nueStro 
"teatro nuevo que Dios destina 
al drama del futuro". 
L a América constituiría entonces 
Rusia, China, rodeada de murallas 
en la cual seria imposible el triun-
fo del progreso. 
la independencia. 
Así ha de ocurrir en Santo Domin-
go, en Haití, em la América Central; 
tal vez, én México. 
E l interés—lo que llamamos egoís-
mo con cierto desdén, porque juzga-
E l porvenir nuestro, el porvenir1 mos siempre la obra humana super-
de los pueblos que habitamos al flcialmente^—el interés norteamerica-
norte, al sur, al centro y loe trópicos ' no no ha de estar nunca en contra-
del continente, sólo depende del en. 1 dicción, no podrá nunca actuar en 
caje, de la unión entre las razas, sin 
perturbar la disimilitud de pensa-
mientos, realizando sobre nuestra In-
mortal porción terrestre la obra de 
perfección, de unidad de intereses, 
forma que no aune su interés a nues-
tro interés. 
Eso dependerá de nosotros y no 
en ellos. De ellos será la cualidad; 
de nosotros el defecto. Ellos no nos 
de civilización, de progreso, que ha harán más ricos—nl más grandes, nl 
de producirse por el enlace armóni-
co de nuestra inarmónica naturale-
za. L a unidad en la diferencia. 
mejoreá, ni más prudentes, nl más 
cultos—nl inmortalizarán nuestros 
nombres en el calendario de las eda-
des. Lo obtendremos nosotros, por 
Onba ha de ser laboratorio de las [ nosotros mismos, si sabemos cómo 
razas en América» No es otro su des-1 obtener de «líos, lo único que ellos 
tino manifiesto. Descubrir, investí, buscan en nosotros: PROVECHO-
D e l a J u d i c i a l 
ROBO 
Luis Vidal, vecino de Santa Fe-
licia 1, dueño del taller de repara-
ción de automóviles de la calle Ma-
drid, número 9, denunció a la poli 
cía judicial que violentaron una re-
ja del taller y an escaparate y le 
sustrajeron accesorios de automóvi-
les que aprecia en sesenta pesos. 
OTRO ROBO 
E l señor Arturo Quintana Sardl-
ñas, vecino del Hotel Ritz, situado 
en Zenea 108. denancló a la Policía 
Judicial que de la habitación que 
ocupa en el Hotel, le han sustrai'do 
dinero y prendas per valor de dos-
cientos cincuenta pesos. 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
la máquina de escribir más perfec-
I ta, la más resistente, la más dura-
I dera y la única que todas las demás 
' tratan de Imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
i es la más cómod* y la más apro-
1 piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C 6886 ind I I a c 
AgOS- L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
* * • U Quinina o 
1 N cabeza. U 
se halh 
nana, y no 
^ O V É ' . ! ? ^ - L a firma ^ £- w . 
la en cada cajita. 
. . . . o i l porte que puedan ofrecerles 
Minnequa , Agosto O. r , , ^ , „ ^ , , „ „ , , ^ „ „ , , ^ „ J r , , ^ , j r , ^ , , , , , , , , , , , , , , , , „ M » compañías navieras, algunas de las 
' cuales son españolas, y verán con 
i gusto , que sus vapores se proyectan 
en las pantallas, durante los actós 
que realice la Misión, y todo cuan-
to aquí se refiere a la riqueza y al 
valor, en todos los órdetes , co-
mercio. Industria, navegación, pren-
sa, sociedades, etc. de la enorme 
falange de procedencia hispana, 
que con nosotros los cubanos labo-
ra por el engrandecimiento de esta 
tierra tan querida. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
rxmUJAITO O n SOSFTTAX. DB 
\J Emergeiinla* jr del Hospital Nú-
mero Uno. 
ES F E CIAXiIS tL. UH TZAJ tTKZVA» riaa y enfermedades venéreas. Ola* 
toecopla 7 cateterismo de los uréteres. 
CCIOírXS DH XnHOBAJbTASSaJT. 
COJrSXTI.TASl 3 a 6 p. m. DH 10 A 12 T s n en la calle de Cuba, ! 6 9 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a InflamadóTi supurativa de la ca-
vidad en que están engaetados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos aftoe jue era una 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embarco, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es cansada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excremonUclaa. Bste des-
cubrimiento ha permitido el QUS nos 
expliquemos la l/ecuenda con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
d« piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados log dientes, dond9 producen ana 
Inflamación destructora de los teji-
dos. Esta inflamación asume coú el 
tiempo un carácter Eupurattvo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Loa de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros Indicios 
del desarrollo de la piorrea alveolar. 
Bn unión de un tratamiento local 
adecuado, Salvltae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a, evitar la fonuadón de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas oor los dientes. 
alt. 
L a Lonja del Comercio de la H .-ibana en Junta Directiva celebrada 
ayer, acordó por unanimidad que a partir del día 15 del actual no ad-
viitir los checks procedente-; del Intoror en pago de cuentas si no 
vienen debidamente interveui los, o, ^n su defecto, si no v.'ene Inclui-
do en el importe de los mismos, el uno por mil establecido por el 
Clearing House, o sean 10 centavos por cada $100.00 o fracslón. 
Habana, Agosto 18 de i922. 
PH Presidente, 
TOMAS F E R N A N D E Z EOADA C64 69 8d-19. 
E . P . D . 
D R . R A F A E L B I A D A 
MXniCO CTBT7JANO 
Ayudante de la Facultad da Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Agrulla. (altos) 
Teléfono M-9143 
C 6210 alt 12 d C 
I ^ A U M Í E N T O M E D I C O 1 
tel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o t f a c í a s e d e 
^ J J i c e r a s y T u m o r e s . 
j 
CONSULTAS DE í A 4 
^ P e c / a / p a r a ¡os P Q ^ c ^ 3 y media 1 * 
J i 
L O T E R I A N A C I O N A L 
de la Repúbl ica de Cuba 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A usted le interesa saber que la casa 
L L E R A N D I & C í a 
San Rafael , No. 1-112 (esquina a Industria), Habana, 
Administra Colecturías pagando los mejores precios. 
Vis í tenos o bien c o m u n i q ú e s e oor T e l é f o n o Local o Larga 
Distancia, A - 3 7 0 6 y M-9479. 
Te l égra fo " L L E R V I L A " . Apartado No. 775. 
B I L L E T E S E N T O D A S C A N T I D A D E S 
•"^od 21 ' • 
C o l e g i o de A b o g a d o s de l a 
H a b a n a 
« 66Id 
L a Junta de Gobierno del Cole-
r o de Abogados en su sesión cele-
brada en diez de Agosto del mes en 
; curso, acordó modificar las bases 
. del Certamen Jurídico Literario con-
vocado para 1922, en cuanto a la 
prórroga de sesenta días del térmi-
no para presentar los trabajos, ex-
tendiéndose el plazo hasta el trein-
ta de Enero de 1913 y modificán-
dose la cláusula 4a. en el sentido 
de que oportunamente se señalará 
la sesión. 
. Habana. 24 de Agosto de 1922. 
Santiago Gutiérrez de Celia, Se-
cretario. 
o D o o o o o o o a a o o o o a 
O E l D L \ R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usíed en D 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
i g s s B D a o a o o c i a o o o D 
E L S E ^ O R 
E L A D I O S ü S T A C H A Y O I A G Ü I B E L 
HA F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION P A P A L 
T dispuesto su entierro para hoy a las 4 p. m.; los que sus-
criben, viuda, hijo madre, hermanos, padres políticos hermano 
político y demás parientes y amigos suplican a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver desde la Quinta de Dependien-
tes al Cementerio de Colón favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 26 de 1922. 
Josefina Blaco vin da de Snstacha, José Alberto Suata-
cha y Blasco: Laureano Olaguibel y Vda. de Sus tac ha; 
Piedad, Pilar, María Luisa, Laura y José Luis Sus ta-
cha, José Blasco, Adelaida Manene; Francisco Blasco; 
Elena Zalduondo; Saturnino Oriosolo; Dolores Dfaz; An-
gel Martínez y familia; Oriosolo y Cía.; Araluce Alegría 
y Cía.; Otero y Cía.; M. Barrera y Cía.; Francisco E r v i -
tl S. en C ; A. Mon y Hnos.; Benigno Fdez. y Cía.; Ben-
jamín Fernández; Andrés Alonpo; Berrueta y Co.; Eduar-
do López y Cía.; E r r i t i y Arregul; Beis y Cía.; R. Pala-
cios y Cía., y H . Astorgui y Cía. 
P A G I N A C U A T R O U1AKIO D E I A M A R I N A ftgoslo ZB de 1 9 Ü 2 . A J O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
BrrosicAczov DZJLmzjL o a Z J L B X B A C C Z O V BrroirmsAx x>az> " D Z A J U O n 
LA M fcRTTf A" B3r MftDKm 
P A R T E OFICIAL, . ZONA OCCTDE N T A L . E L RAISUNT E N V A L E X -
TOXADO CON L A DIMISION D E B E R E N G U E R . NOTICIAS D E 
M E L I L L A . 
Madrid 15 de Julio. 
Anoche facilitaron el siguiente: 
"Sin novedad en los territorios 
de Ceuta, Tetuán y Larache. 
Del Zoco el Sebt dicen que han 
recibido la noticia de haber llega-
do de Huhaxem el Taleb Ueld .Xau-
ni, con aviso para Sumata para que 
hoy subieran a entrevistarse con 
el Raisuni en Muley Abdeselam, ha-
| - ciéndose/les presente que España 
desite por ahora de operar y que 
el alto comisario se marcha, ha-
biendo llegado ya la hora que aguar-
daban. 
E n el territorio de Melilla, tres 
batei ías del tractor de Drius, en 
viaje a Tistutin, volcaron, produ-
ciendo heridas al teniente de inge-
nieros D. Gumersindo Gutiérrez que 
fué evacuado a la plaza. 
E n el Peñón de Vélez, el enemigo 
hizo un disparo de cañón, contes-
tando la plaza contra otro emplaza-
miento enemigo, donde se efectua-
ban trabajos, que se lograron inte-
rrumpir. E n la plaza no hubo no-
vedad. 
E n Alhucemas, a las tres de la 
mañana, el enemigo hizo tres dis-
paros con piezas de Adra Seddun, 
no contestándole la plaza, para no 
dar al enemigo normas fijas de ti* 
ro, contestándoseles más tarde, al 
amanecer, por loe morteros, que 
batieron caserío oculto en barran-
cos, y más tarde, por las baterías 
dft obuses, que destruyeron casas 
de Buselham y Sidi Abdelah y Bu-
dra, mientras que piezas de 75 ha-
cían fuego sobre grupos enemigos. 
Este hizo, en total, 30 disparos, sin 
causar averías en el material ni ba-
las personales." 
ZONA O C C I D E N T A L . 
Larache 13. E l general Sanjur-
Jn ha salido para el zoco E l Jemis 
de Beni Aros, acompnñado de sus 
ayudantes y del jefe de Estado 
Mayor, Goded; jefe de la Policía, 
Bernal, y Comandante Unceta, jefe 
Interino de la Comandancia de Ar-
tillería de Larache. 
Se ha efectuado un nuevo e im-
portante convoy a las avanzadas de 
m Feddan Yebel sin que el enemigo 
molestase a las tropas. 
De Alcázar han venido evacuados 
para estos hospitales, 80 enfermos. 
Ha sido detenido por la Guar-
dia civil un moro que venía come-
t'endo frecuentes robos. 
L a duquesa de Guisa ha regresa-
do de su viaje a la zona francesa 
Son dignos de elogio los impor-
tantes servicios que viene prestan-
do la escuadrilla de Larache que 
manda el capitán Legorburu. Dos 
aparatos, pilotados por dicho capi-
tán y por los capitanes Boy y Pardo 
vienen realizando bombardeos noc-
turnos sobre el campamento que 
% el Raisuni tiene establecido en Bu-
hasem. 
Continúan llegando fuerzas de 
las concentradas para el último pe-
ríodo de operaciones. 
F E S T E J O S E N L A R A C H E 
Larache 13. Se ha publicado el 
programa definitivo de los festejos 
organizados para los días 23 al 30 
del actual. E l día de Santiago se 
celebrará un Te deum y una fiesta 
militar para la entrega del donati-
vo de " E l Imparcial" a lo? solda-
i dos que más se han distinguido 
en las operaciones. 
Entre los festejos liguran un cam 
peonato local de fútbol, entrega de 
un manto al santuario de Lala Me-
nana, patrona mora de Larache, con 
una fiesta árabe. Juegos florales. 
Exposición de pinturas y reparto de 
limosnas. 
E n las fiestas tomarán parte los 
indígenas. 
PRACTICAS A G R I C O L A S 
Larache 13. E n el aduar de K i -
sirisi del Sahel, y como acto dê  
atracción, se han celebrado, en pre-
sencia de numerosos cabileños, 
pruebas de experimentaciones agrí-
colas. Los indígenas quedaron sor-
prendidos de nuestra maquinaria, 
de la que hicieron muchos elogios. 
E L E F E C T O P R E V I S T O 
Larache 13, Las últimas confi-
dencias del campo acusan un gran 
movimiento, reflejo del viaje a Ma-
dri ddel general Berenguer. E l 
Raisuni ha reunido a los rebeldes 
para comunicarles que el general 
Berenguer no vuelve porque el Go-
bierno le ha procesado. 
Con este motivo, les/ ha hecho 
ver la razón que le asistía cuando 
en los momentos de duda por el 
avance de nuestras tro-ws les acon-
sejaba resistir sin entregarse, por-
que él sabía que* acabaríamos por 
¡ marcharnos. Los acontecimientos 
i de Madrid los interpreta el Raisu-
¡ni como sostén de su prestigio, di-
I ciendo que esto se ha terminado, 
i que Berenguer no vuelve, que ha-
j brá un cambio de política favora-
ble a su causa, y que ellos han ven-
I cido, puesto que se va derrotado 
el general. L a fracción de Sumata, 
I que estaba en negociaciones de su-
j misión, las ha paralizado ante las 
! noticias que envía el Raisuni, alen-
| tándoles y diciendo que son el eje 
i de la rebeldía, y que de ahí puede 
i partir la reconquista, v en frase ro-, 
! mántica y evocadora, estimulándo-
' les a todo sacrificio, les dice que 
• "'Sumata será la Numancia musul-
1 mana". Esto es lo que dicen los 
j confidentes, que pudiera tomarse 
; por exagerado, por lo muy dados 
I que son a la fantasía, si el envalen-
: tonamiento de las partidas sueltas, 
! atacando más que nunca a los con-
i voyes y prodigando las agresiones 
I que se han hecho crónicas, diarias, 
i no acusara, efectivamente, un esta-
j do levantisco en el campo, que, si 
; por el momento no e? inquietante, 
í pudiera llegar a ser peligroso. 
¡ D E M E L I L L A 
L a Brigada de Dar QuebdanI 
Melilla 13. Hoy ha marchado a 
Dar Quebdani el general Paiau pa-
ra tomar el mando de aquella bri-
gada. 
E l comandante general ha visita-
do dicha posición. De allí pasó a la 
de Cala y otras. 
E l Bombardeo Aéreo 
Melilla 13. L a escuadrilla de 
aviación que manda el capitán Abe-
• lia ha bombardeado 'os aduares de 
| Tafersit y Beni Tiliches. 
E l Zoco- de Benibuifrur 
Melilla 13. Por primera vez des-
pués de los sucesos de Julio se ha 
| celebrado el zoco del Jemis en Be-
nibuifrur. 
j Ha estado concurridísimo. 
i Asistieron el caid Abd el Kader 
¡ y los jefes de Benibuifrur, Mazuza 
y Benisidel. L a oficialidad de la 
Policía indígena obsequió a Abd el 
Kader con una comida moruna. 
Abd ol K r i m a Gomará 
Melilla 13. Los confidentes in-
sisten en afirmar que Abd el Krim 
proyecta ir a imponerse a los mo-
ros de Gomara ,y que al efecto pre-
para una barca con artillería. 
A Dar Drius 
Melilla 13. Ha marchado a Dar 
Drius el general García Aldave y ha 
recibido orden de trasladarse a 
aquel sectolr la segunda bandera 
del Tercio. 
Los aviadores prisioneros 
Melilla 13. Los oficiales aviado-
res han recibido una caria de su 
compañero el teniente Vivancos, 
prisinero en Axdir, diciendo que el 
capitán Peña y el teniente Floren-
cio—que, oomo es sabido, aterri-
zaron por accidente en el campo 
enemigo—se hallan también pri-
sioneros. 
lugar la ceremonia solemne de la 
promesa de la bandera. 
— E n el Oural (Lugo) hubo du-
rante la noche una reyerta sangrieni 
ta. Entre dos grupos de mozos se 
suscitó una acalorada disputa, una 
pareja de la guardia civil quiso ada-
marlos e intentó someterlos a cacheo. 
Los mozos, entonces hicieron fuego 
sobre los guardias, matando a uno 
e hiriendo gravemente «1 otro. E l 
cadáver del guardia muerto fué 
trasladado a Sarria donde se le dió 
sepultura; el otro herido, ingresó 
en el Hospital de Lugo. Quince mo-
zos han sido detenidos. 
—Apa*eció detrás del convento 
de Belvís, en Santiago, el cadáver 
| de "Pedro da Tixol'a", un tipo popu-
I lar que tuvo la desgracia de caerse 
j por un terraplén. 
— H a comenzado a publicarse en 
I Vigo, un nuevo diario que lleva el 
¡ nombre de "Galicia". Trata de ser 
1 un periódico imparcial y defensor 
i acérrimo de los intereses gallegos, 
¡ enemigo del caciquismo y le arbi-
trariedad.'Colaboran en dicho diario 
i las firmas más prestigiosas de nues-
I tra tierra. De cumplir su progra-
| ma, con " L a Zarpa", el gran diario 
, Orensano —que puede denominarse 
• el primer periódico gallego— for-
i mará una pareja digna de las su-
| premas loas. 
¡ — E n Orol (Lugo) hay »gr-an re-
; vuelo entre los vecinos, ante el te-
j mor de que quede impune un crimen 
i allí cometido. Se trata de una pobre 
i mujer casada, que apareció en un 
i regato muerta. E n vista de que el 
I Juzgado de Vivero, procedía torpe-
. mente en el asunto, más de cien 
vecinos de Orol enviaron una ins-
tancia al Presidente de la Audien-
cia, pidiéndole un juez especial pa-
ra esclarecimiento de los hechos que 
están envueltos en el mayor mis-
terio. Al parecer, hay gentes inte-
resadas en echar tierra sobre el cri-
men al que se intentó dar carácter 
de suicidio. 
— L a juventud socialista de V i -
go viene organizando una excursión 
e Oporto. 
—Han dado ya principios las 
obras para el tranvía eléctrico de 
Pontevedra a Marín. Quiérese que 
estén- terminadas en el más breve 
plazo. 
— L a guarnición de Lugo ha pe-
dido para el presidente de aquella 
Diputación provincial D. José Beni-
to Pardo la cruz del mérito mili-
tar. 
—Se encuentra en Lugo el apo-
derado de la Compañía Arendataria 
de Tabacos de Orense para hacerse 
cargo de la documentación peítene-
ciente a la sucursal de la casa Pe-
dro Romero y Hermanos, en suspen-
sión de pagos. 
— L a s romerías de Santiago, San-
ta Ana y San Pantaleón, en Vivero, 
estuvieron muy animadas. Lo mis-
mo las de Santiago y Santa Ana, en 
Mera (Ortigueira). Las de Santa-
marta, en esta última villa, por su 
parte, revistieron gran brillantez. 
Asimismo las de Carballo, que ame-
nizó la banda de música de Isabel 
la Católica, y las de Puentes. Mu-
chos "cubanos" en todas. 
— E n la parroquia de Marcón, 
Pontevedra, fué hallada una niña 
como de cinco años que no sabe de-
i cir su nombre ni el de sus padres 
ni el del lugar de su nacimiento. 
Fué depositada, de orden del gober-
nador, en una casa de huéspedes. 
—Rácense gestiones, cerca de la 
Compañía Trasatlántica para que re-
baje el flete de la cebolla con des-
tino a Cuba, como hizo el año pa-
sado. 
—Volvióse a reanudar la huelga 
en la fábrica de aserrar maderas 
de Nandin, en Tamuje. Se trata de 
un paro de difícil arreglo. 
—Fondeó en Ferrol el acorazado 
"España" con objeto de prepararse 
para ir a San Sebastián a recoger al 
Presidente electo de la República 
argentina, doctor Alvear, y condu-
j cido a Santander. Servirán de cus-
todia al "España" los torpederos 
I números 10 y ig. 
—Tuvo- que entrar en Ferrol de 
arribada el yate "Catalonia", pro-
j piedad de Cambó. Este yate nava-
gando a la altura de la Estaca de 
Vares ha sufrido averías por el tem-
poral. E l "Catalonia" es muy lujo-
so y arbola la bander» catalana. 
i — E l cuadro artístico "Universi-
dad", de Santiago, que tiene por 
objeto representar las últimas obras 
j escénicas del catedrático Cotaxelo. 
I propónese hacer una tournée por 
toda Galicia. E n L a Coruña estrena-
j rán "Sinxebras" nueva comedia de 
¡ dicho catedrático. Con tal motivo 
un grupo de estudiantes celebrará 
r una semana de glosario de los poe-
tas y prosistas gallegos del siglo 
, X I X . 
—Hizo su presentación al público, 
en Santiago, un nuevo coro titula-
do "Cantigas e Agarimos". 
[ —Se consiguió el restablecimien-
, to del crédito para las facultades 
¡ de Letras y de Ciencias en la Uni-
versidad de Santiago. También se 
consiguió la aprobación de otro pa-
rar construir en el monte de Santa 
, Margarita, en L a Coruña, el obser-
í vatorio meteorológico. 
— E l Centro Obrero de Cultura 
j del Ferrol, organiza una excurs/ón 
a Vigo y Pontevedra para octubre 
próximo.% 
— L a sociedad "Uñón y oultura", 
de San Claudio (Ortigueira) organl-
, zó una espléndida fiesta en la que 
pronunciaron discursos D. Francisco 
1 Oabo, D. José Pérez Yañez y D. 
. Leandro Pita. 
A. Villar P O N T E . 
| ¡ Q U E R I C O E S ! 
Así exclaman satisfechos los niños, 
' después de purgárseles con Bombón Pur 
I BBnte del Doctor Martí. La purga sa-
ibrosa, que no sabe a medicina y que 
; los niños toman deleitándose. Bombdn 
Purgante del Dr. Marti se vende en 
todas las* boticas y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique. 
Purgue, señora, a su hijo con Bombón 
Purgante del Dr. Martí, no habrá lucha 
ni llanto y el niño, siempre estará dis-
puesto a purgarse. Bombón Purgante 
es sabroso. - y 
alt 5 ag 
M O R T I F I C A N 
Estamos en la época de los granos, 
los goiondrinos y los diviesos. 
E l calor revuelve y como consecuen-
cia brotan esos males pequeños, sin 
importancia, pero mortificantes. No fal-
tan nunca en las casas uñaros y siete-
cueros. Todos esos males se curan pron 
to con Ungüento Mcmesia. que se ven-
de en todas las boticas. Nunca deb^ 
faltar en el hogar Ungüento Monosla, 
es útil todos los días. 
alt 4 d 5 
E S T I R A R L E P I E D R A S A L M O R R O 
- P R E T E N D E R D E S T R U I R LA S U P R E M A C I A DE LA 
S I D R A " G A I T E R O " 
en e l p s l o del p ú b l i c o . 
A S A N O S Y E N F E R M O S S E LA R E C O M I E N D A N L O S M E D I C O S 
N u e v o s d e t a l l e s d e l f o r m i d a -
b l e i n c e n d i o e n S o r i a 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
(Vara el D I A R I O D E L A MARINA) 
N U E V A S A L U D D E R E N O 
No hay nada que pueda traer alivio f 
I salud con más rapidez a todas aquellas 
enfermedade» peculiares de la mujer como 
este notable remedio. Nueva Salud de 
Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus-
tias o dolores. Tome Ud. una botella y 
j notará una mejoría sorprendente en si» 
; salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación. 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
; natural a todo el sistema. Compv una 
i botella hoy mismo. De venta en todas 
I las droguerías. 
S. B. LEONARDI&CO., New Rodielle. N. T, 
Las casas detraídas son nueve. 
SORIA 26 Julio. Las casas des-
truidas por el Incendio son nueve, 
y las pérdidas ascienden a millón 
y medio de pesetas. 
E l Incendio fué en el comercio 
y no en el almacén de don Claudio 
xVlcalde. Aquél está establecido en 
la esquina de la plaza de Herrado-
res. Las causas son las ya dichas. 
De los heridos por el siniestro 
han fallecido hasta ahora dos: el 
dependiente Gonzalo Aparicio y el 
hotelero don Domingo Las Heraa. 
Otros seis se hallan agonizando, y 
se supone que cuatro personas des-
aparecidas han muerto bajo los es-
combros. 
Estos son los datos que se cono-
cen; pero, según pudo menlfestar 
el Sr. Heras momentos antes de 
morir, al ocurrir el siniestro la tien-
da .estaba llena de gente, y se teme 
que sean más los desapaa-ecidos; 
pero no "podrá conocerse su número 
hasta que los reclamen las familias, 
pues, entre los que se hallaban en el 
establecimiento figuraban muchos 
segadores. 
Los heridos graves Benito Mar-
tín Romero, Feliciano Martínez He-
rreros, Casimiro García y Octavia-
no Martínez Pérez tienen quemadu-
& > C H L O R O D O N T 
D E N T I F R I C A 
L A B O P A T O P 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
i S E UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
No tifie, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
ras extensas, y su situación es des-
esperada, según el director del hos-
pital. E l padre del último de dichos 
heridos se cree que está sepultado. 
E l capitán de Sanidad Militar don 
Santiago Aparicio sigue también 
grave. 
Familias sin hogar. E l concurso de 
la ciudad. Censuras 
SORIA 26. Treinta familias han 
perdido en el siniestro su mobilia-
rio y sus ropas. De un momento a 
otro se espera que llegue auxilio 
del parque de Guadalajara. Entre 
tanto, las bombas siguen tuncionan-
do, pero sin llegar a extinguir el 
fuego. 
Todo el vecindario rivaliza en 
prestar auxilió a las véctlmas del 
siniestro, y sobran voluntarlos para 
hacerse cargo de los heridos o en-
fermos desalojados de sus domici-
lios. 
Han llegado bombas de extinción 
de varios pueblos de Pinares y de 
Almazán. en la provincia, y de Si-
güenza; pero'no pueden funcionar 
por falta de mangas. 
Es muy censurada la actuación 
de las autoridades,, que ha dado lu-
gar a Incidentes desagradables, aun-
que sin consecuencias, por la dis-
creción del público. 
También es muy comentado que 
se hubiera permitido la aglomera-
ción de explosivos, que ha sido cau-
sa del desastre. 
Llegan elementos de socorro. Se-
sión municipal extraordinaria. 
SORIA, 2 6.—Llegó en tren espe-
cial el socorro que se esperaba de 
Guadalajara. Han venido ciento 
veinte soldados de. Ingenieros de la 
Academia y de la Auronáutlca. Tam-
bién ha venido una Comisión mu-
nicipal de Guadalajara con un ar-
quitecto, y dos bombas-motores de 
gasolina. Estas se han estrenado 
aquí y han producido excelentes re-
sultados. 
Rápidamente se consiguió extin-
guir casi por completo el fuego en 
los escombros, que dificultaba la 
labor de extracción de las víctimas, 
que murieran enterradas. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
E X C U R S I O N D E L U G O A L A COR UÑA. — 
OTRAS NOTICLí\.S. • 
MELLAN A S T R A Y . — 
L a Coruña, 19 de julio de 1922. 
Una vez más se han estrechado los 
lazos de a£ecto entre Lugo y L a Co-
ruña. Cuando estas l íneas se pu-
bliquen, ya constituirá un recuerdo 
grato la visita que una nütrida ex-
cursión de la ciudad del Sacramen-
to, con su alcalde, señor López Pé-
rez, obispo, el P. Plácido Lemus y 
la banda municipal al frente, se 
propone hacer a la ciudad herculi-
na el próximo mes de Agosto. 
L a excursión irá en un tren es-
pecial organizado por el Círculo de 
las Artes, de Lugo. E l objeto de 
ella, es acompañar al obispo que tie-
ne a su cargo el sermón del voto 
en las fiestas de María Pita y a 
la banda municipal que fué contra-
tada por el municipio coruñés pa-
ra amenizar dich-as fiestas. 
L a Coruña se dispone a agasajar 
a los excursionista de Lugo con ver-
dadero entusiasmo. 
Anda recorriendo las principales 
poblaciones gallegas nuestro distin-
guido conterráneo, coruñés de na-
cimiento. Mlllán Astray, creador del 
Tercio Extranjero y figura promi-
nente del mismo en los días más ru-
dos de la campaña marroquí. 
E n Orense, el señor Mlllán As-
tray, fué con un banquete en el que 
hubo brindis elocuentes. E n L a Co-
ruña se le obsequió con otro en el 
"Circo de Artesanos". E n esta mis-
ma sociedad dió una conferencia 
aegrea del Tercio, en la que contó 
curiosas anécdotas. 
E l recibimiento tributado en^La 
Coruña al señor Mlllán Astray fué 
espléndido. Acudió a esperarlo una 
nutrida caravana automovilista. 
Según el señor Mlllán Astray, el 
objeto de su viaje por Galicia tiene 
por misión hacer propaganda del 
Tercio, para reclutar gente que* in-
grese en sus files. 
NOTAS D I V E R S A S 
Los Exploradores del Ferrol fue-
ron en excursión a L a Coruña para 
realizar allí la prlmesa de la ban-
dera. E n el Ayuntamiento coruñés 
recibiólos el alcalde, pronunciando 
un discurso patriótico. Luego oye-
ron misa en San Jorge y seguida-
mente establecieron su campamento 
en la Granja Agrícola, donde tuvo 
L U C E R N A 
P A S T E L E R I A F I N A Y H E L A D O S 
Zenea (Neptuno) 104, Habana, es donde usted encontrará los me-
jores Pasteles estilo suizo-francés y loa más exquisitos helados. 
Especialidades en Cakee de Boda, Bautizos, etc. 
VISITENOS 
N e p t i m o 1 0 4 - L U C E R N A - T e l . W - 5 I 3 7 
S U B A S T A 
E n cumplimiento de acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva 
de este Centro, se hace público, por este medio, que e' día 30 del co-
rriente mes de Agosto, a laá"nueve de la noche y en el local que ocu-
' pa la Secretaría, so verificará la subaeta pública para BU ministro, por 
término de ún año, de los Impresosy efectos de escritorio, que" fueren 
. necesarios en las oficinas de esta Sociedad y de la Casa de Salud, así 
como en el Teatro Nacional, de acuerdo con el pliego de condiciones 
existente en esta S?cretaría, que po-drán examinar las personas que de 
seen presentarse como licItadores,c-n las horas de 8 a 11 de la mañana, 
y de la 1 a las 5 de la tarde, de^odos los días hábiles. 
Los pliegos do proposición se presentarán al Tribunal de Subasta 
en el momento de celebrarse la licitación. 
Habana, 22 de Agosto de 1922. 
Ldo. Secundino Baños. 
Presidente del Tribunal. 
C 6559 alt. 3d-24 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t í o o 
C o m p a n y 
PROXIMAS SAilDAS 
PAXA JmK COSUS^, 8A2TTAJIDEK, LA P A L L I C E Y UVTEBPOOI. 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o 
O b i s p o 8 T , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A a u a c a t e . T e l é f o n o A - & 0 2 3 . 
E l Ayuntamiento se ha reunid 
en sesión extraordinaria y acordA 
adquirir Inmediatamente el materi»! 
de incendios necesario. 
También el gobernador ha ordena, 
do que se requisen los exploslTo, 
que haya en el interior de la dn 
dad, pues se halla dispuesto a QM 
no vuelvan a constituirse depóeitog 
como el que ha producido el desas-
tre. 
Entierro de dos víctimas 
SORIA 26.—Se ha verificado esta 
tarde el entierro de Domingo las 
Heraa y Gonzalo Aparicio, victimas 
de la explosión e incendio de ayer 
Presidió el fúnebre acto el oW 
po de Osma y asistieron las auto-
ridades civiles, militares y judicia-
les y representaciones de todas las 
Sociedades. 
Inmenso gentío de la capital y 
los pueblos acompañó hasta el ce-
menterio los restos de las víctimas 
de la catástrofe. 
Los heridos continúan en Ipial 
estado de gravedad. 
Loa trabajos de los Ingenieros.— 
Otras dos explosiones 
Los Ingenieros militares, grada» 
al material traído de Guadalajara, 
lograron pronto apagar los focos 
de fuego e intentaron descombrar; 
pero se produjeron dos nuevos ei-
ploslones de pólvora que, aunqne 
no causaron desgracias, les obliga-
ron a desistir de su Intento. Maña-
na reanudarán este trabajo, para 
extraer loa cadáveres de debajo de 
los escombros. * 
E l Ayuntamiento ha Iniciado nns 
susmlrpción en favor de las fami-
lias que perdieron cuanto poseían. 
También acordó pagar los fune-
rales de las víctimas. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
GspsclallBta en enfermedades ú» tt 
orín* 
Creaflor con el doctor Alba»rin 34 
materlsmo permanente de lo* uréter^ 
«istema comunicado a la Sociedad 310" 
lógrica da aPrla en l&ril. 
Consultas de 8 a 6. laxnea, mlArcoiH 
v ••î r-iies Obraola. SI. 
Q u e d a n incluidos en el 
V i r o l los ** vitamines " de 




Vapor "ORITA". . 
Vapor "ORTEGA". 
9 de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 de Dicbre. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
ftrtUMr reeobw ti CABELLO J i h BARBA 
su primitivo color. # 
PARIS - 36 Rae de U Tavr-̂ Aorartae 
Devenía en La Habana • Drog-uerla. Sarr» 
y todas buenas casa 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásoeros, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, niargulladurast etc. 
Fara COION, puertos del PERU y de CHILE, y por e Iferrocarrll Trasandino 
a BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA*. - 27 de Agosto. 
Vapor "ESSEQUIBO" 12 de Septbre. 
Vapor "ORITA". . . 9 de Octubre. 
Vapor "EBRO". . . . 10 de Octubre. 
PASA ZTUZVA YORK 
Vapor "ESSEQUIBO" 29 de Ag-osto. 
Vapor "EBRO". . . 25 de Septbre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 23 de Octubre. 
Precios especiales de Ida y regreao a NEW YORK valen $100. inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. • 
Servicios regulares, con trasbord» en COLON, a puertos do Colombia, 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
TEMALA. 
PAXA ISAS INFORMES 
^ SUSSAQ T CIA 
EONJA DEL COMERCIO, 4l4, T E L E S ! 
A-6540, A-7237, A-7228 
3 < f 
R O S & C o . , 
Fabricantes. So!, 70. Te l . A-5171, 
H A B A N A . 
BEBÉ BYRNB. 
" E s t e b e b é n u n c a ha 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . 
27, York St., Sacriston, Dorhaffl-
Muy Señores míos: 
Adjunto les envió un retrato de 
mi bebé Alice, de 12 
quien ha tomado el ^rol desde 
que nació. Annque muy 
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas despnés a 
haber nacido no ha tomado « 
pecho, nunca he t"^* qJ! 
llamar al médico y nunca ine ^ 
causado una mala noche, ^ 
actualidad pesa 2 2 ^ 1 ^ . ^ " 
nueve dientes, ¡os je 
salido sin inconveniente ^ 
Es un bebé muy cariño» 7 
y estay muy agradecida aa 
^or lo muy beneficioso qn» 
sido para mi hijita. _ - « i 
Quedo de Vds. ^ »tta ^ 
(Fdo.) (Señora) M- BT»*»-
V I R O L 
Unico» Repr« 
%li- faaa- 1 io t i» 
Co.np.ni. Añilo C a b - ^ 
LMnp.rill. 69^ H.T"«-' 0 
. S.H.B. ^^^^^^^^^^^^ 
AVISO I M P 0 R T A 1 ^ qoe * 
Cuando compre V I R 0 L , 
den frasco de etiq»**» 
lo que indica que * ' T c o b * . 
tiahnente para el d * » a 
V I R 0 L Ltd. 
A N ü • X L D I A R I O D E U MARINA 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
c-inX T ) E A Y E R . — L Í A S U N E A R D E O M N I B U S A U T O M O V I L E S . 
a SE . TvrrRETO Di-X A L C A L D E S O B R E D O S P E R M I S O S K S P E C I A -
L ^ a P4RA D A C I R C U L A C I O N D E O M N I B U S . — R E C U R S O D E R E -
I ^ V Í 4 - - E X E N C I O N D E C O N T R I B U C I O N P A R A U N A I N D U S -
g ^ O T K A S N O T I C I A S . 
- 8eSión ayer tarde la Cá- que se acuerde acceder o no a la 
^Munic ipa l . , solicitud. 
A aorobada el acta de la se-
F nterior. E1 Sr- Salvador Munté Roa ha 
8°oncedieron dos meses de h- presentado un escrito en el Ayun-
Se- C ñor enfermo, al concejal se- tamiento, solicitando que se acuer-
^ v ' a n u e l de Cárdenas. Se eximir de contribución durante 
Cor M* ég se planteó ia cuestión de cinco años, por ser una industria 
0 rmisos o concesiones para ex- nueva en el país, la fábrica de mue-
lo5 p jfneas de ómnibus automóvi- bles de junco de la India que pien-
!p;ota.rde tracción animal. sa establecer • en esta capital. 
:]enió lugar este asunto a un nuevo ; E1 señor Francisco pineda ha es. 
ílUuísimo debate, a pesar de los tablecido recurso de reforma contra 
^Lfnerzos del concejal señor Lugo- el piausible acuerdo del Ayunta. 
rifla para que encausara Ja discu- miento del año de 1917 que prohibe 
' S n V se hiciera algo práctico po» log sargLges 7 depósitos de gasolina 
r:dÍo QUe dejara rápiaamente solu- y mat.rlas infiamables en edificios 
Ünnada la cuestión. , t ; donde existan escuelas o casas de 
Ai fin, los ediles, después de tres inqUliinato o linden con ellas. 
fc 'ras de estéril discusión cansados. , Este recurso será desestimado, 
ñervados,- agobiados de tanto ha- por haber sido ¡ ¿ j ^ p ^ ^ £uera de 
!?.r se decidieron a concretar, * términ0-
. X 
/ B i e n es verdad que en ópoca de | E1 Alcalde álctó ayer un decre. 
rampaña electoral nunca están de- , to relacionado con los permisos pro-
„4sl-a juicio de muchos—los dis- l visionales para la circulación de óm-
„.T*05 fogosos, más o menos no- njbus automóviles, cuya parte dis-
ipados, ante un auditorio tan nu- , pogitiv£ dice así: 
Ceroso de ciudadanos con derecho a ¡ prlmero: declarar que están en 
rotar como el que presencio la se- ¡ vigor todos Iog permisos expedidos 
riAn municipal de ayer. \ con carácter provisional por esta 
He aquí los acuerdos que se adop- | A4Caldía( con anterioridad al trein-
taron: . .̂j J i ita y uno del actual, y hasta tanto se 
A propuesta del señor Agustín del | tome acuerdo por la Cámara Mu-
pino, con una adición del r. Lugo- j nicipal( respecto de las solicitudes 
Viña: autorizar la circulación de to- ; a ella presentada, 
i J«- irm ómnibus que están circulan- t „ , . , 
^ nctualmente con permisos espe-' Segundo: que esos permisos otor-
• d L s de™ Alcaldía v los que estu-! ^ o s ' cuan os tenga a bien con-
c ó n matriculados en el e j e r c i c i o . " ^ este Ejecutivo, se entende-
^ d o y a los cuales se les reti- ran de carácter provisional sin que-
pasauu ^pT-mî nt» Impliquen el reconocimiento de nin-( 
r a Z o r S r t a T b T é n .1 señor Fran- ' ?ün derecho y los cuales podráh ser -
J-o Penedo para establecer una l^jtados o revocados por esta Al -
nea de ómnibus automóviles des-¡ en cualquier momento 
P el Muelle de Luz » Puente Grah- i fer,cer°: ^ue P0^ el P á s e n t e se 
ei c c ; entenderán derogados cuantos de-
s a s a r las demás solicitudes de ' " e t 0 « y disposiciones se opongan 
• A* Mnoaa He rtmnihiK! '•aI más exacto cumplimiento del concesiones de líneas de ómnibus ; t „ 
¿informe de la Comisión de F o - : Presente-
mentó para aprobarlas después que 1 Con este decreto queda resuelto 
jja^a no se sabe cuándo—la re- 1 el problema creado a los dueños de 
rlamentación de ese servicio pú- i ómnibus automóviles, a los chauf-
f,|C0 I feurs y a las numerosas personas 
En el curso de la sesión ocurrie- 2ue vlven « « l o * repartos aparta-
ren ligeros incidentes, sin impor- dos pues t^nto los ómnibus auto-
ren i'ec o x- móviles como los de tracción ani-
'ancia- . mal, podrán continuar circulando 
Los vecinos de los barrios apar- y p e t a n d o servicio oúblico hasta 
lados se trasladaron al Ayuntamien- que el Ayuntamiento resuelva con 
to en diez ómnibus automóviles, pa- l carácter definitivo sobre las nume-
.ra presenciar la sesión. Iban con \ rosísimas solicitudes presentadas a 
«na orquesta que se situó frente a i sanCi6n, para el establecimiento de 
1? rasa Consistorial y que tocó va- líneag de ómnibus# 
rios danzones. 
, Con el acuerdo tomado por la -B,, , * T I J C ^ ^ I . J I 
Cámara Municipal ha quedado lega-, . E ! Jefe ^'oc^ de Sanidad ha di-
luada la situación de esas líneas I r '^0A «n escnto f Eeñor Alca de. 
ómnibus * por tanto, restablecido i rogá"do e que ordene sean retira-
el Servicio de transporte de pasa- | 003 Ae la circulación y remitidos a 
PAGINA CÍNCO 
S O C I E D A D E S 
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M O N D O S E D O Y S U C O M A R C A 
Mucho noe extrañaba el prolon-
gado silencio de esta culta y flore-
ciente sociedad, y desde luego supo-
níamos, que algo de gran trascen-
dencia estaba germinando en el se-
no de la misma, ya que de sobra co-
nocemos la acometividad y el gran 
entusiasmo de su Directiva y de su 
Sección de Propaganda. 
E n efecto: acabamos de tener no-
ticias preliminares de un gran acon-
tecimiento social que loa Mindonien-
ses piensan llevar a cabo en el pró-
ximo mes de septiembre, probable-
mente en sus últimos días, el cual 
será un fiel exponente, no solo del 
auge que en el bi"eve tiempo que 
cuenta de existencia, ha tomado la 
referida entidad educativa, sino del 
grado de cultura y distinción, que 
adorna a sus Directi ros y componen-
tes todos. 
Sabemos que se trata de una mag-
na fiesta en L a Tropical, amenizada 
por una de las mejores orquestas de 
la capital y en cuyo programa figu-
rarán, además de un gran almuerzo 
iraternal y de la-Coneabida matinée 
bailable, la bendición de un sober-
bio .estandarte social cuyo modelo se 
debe al lápiz de uno de los más en-
tusiastas asociados y en cuya confec-
ción no se han escatimado sacrifi-
cios de ninguna ^pecie, pudiéndose 
asegurar de antemano que será algo 
que ha de enorgullecer a sus felices 
poseedores. 
L a confección dí-l mencionado es-
tandarte, se está llevando a cabo, 
en los talleres de las hermanas Coro-
mina. y ha sido designada Madrina, 
para el acto de la bendición, la dis-
tinguida señora Rosa Alfonso de Lo-
rigados, esposa amantísima del insus-
rituíble presidente de la Sociedad. 
Además de lo dicho, habrá en el 
festival a que nos referimos, misa 
de campaña, entrega de varios títu-
los honorarios y otras fiestas o nú-
meros, de los que Iremos poniendo 
al corriente a nuestros lectores. 
N U E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
los Fosos Municipales el crecido 
número de antiguos carruajes o co-leros, a cinco centavos, que venían 
^ r s e s i ó n terminó cerca de las !ches sucios y desvencijados que 
.ocho de la noche. concurren diariamente al Mercado. 
I Lníco a cargar frutos y mercancías, 
. Lo de la suspensión de la obra ' P°r « s u l t a r esos vehículos un aten-
"Ojo por ojo", ha quedado, al fin, ^ al or"ato P^11™ * desdecir 
•n nada J • ^ : de una ciudad populosa como la 
, Antes'era esa obra inmoral, pe- Habana, capital de la Repi>bllca. 
ro ahora no sabemos por qué arte ! Don Marcelino ha accedido a lo 
de magia, resulta moral, absoluta- | solicitado por el Jefe Local de Sa-
mante moral ! nidad y ordenado que sean retira-
i Así, por lo menos, se nos ha In- ido» d« la emulac ión los referidos 
formado aver en la Alcaldía. vehículos; pero para evitar que los 
| automóviles de plaza sustituyan a 
- Ayer, al medio día, y al dorso e80s coches en el transporte de 
<el informe del Inspector de E s - canastas, de frutos y mercancías 
•pectárulos, que obra en ei corres- ¿esáe el Mercado Unico a los ho-
'pondiente expediente, puso don teles cagas de huéspedes, etc., ha 
Marcelino, de su puno y letra, esta : dÍBpUe3t0 que 8e redacte un decre-
wpecie de providencia: "Habiendo , t0 a(ivirtiendo que toda máquina 
prometido el Administrador de la de aiqulier que cargue bultos que 
.impresa del teatro Martí suspen- : no Sean de los autorizados por el 
aer los cuplés—ya estaban suspen- , Reglamento de tráfico, como male-
amos por la Alcaldía—que se han td paquetes de mano, etc.. serán 
.considerado poco respetuoso para remitidos a los Fosos por los Agen-
<ona sociedad culta y decente y pro- tes de la Autoridad, y no se autori-
ttetido, además, que los que lo sus- zará que sean sacadas del Depósi-
«tuyan llevarán los requisitos de t0 Municipal hasta que los dueños 
q̂ue carecen aquellos y sustituir o de las mismas no hagan ingresa-
¡«upiantar el radiograma con otro d-0 en la Tesorería local el impor-
, redactado en términos más decen- te de la multa que les será ímpues-
W*,' sê  autoriza que pueda conti- ta la infracción. 
•"•rse representando la obra "Ojo 
por ojo". ) 
• Hasta aquí el decreto o disposi- i E l vigilante Menéndez ha ínfoc-
Blón del s-^ñor Alcalde. mado al señor Alcalde que cons-
[ La obra, pues, continuará en la tituído en la casa San Luis nú-
wcena de Martí; pero hav que ano- mero 1 entre Pocito y Luz para 
K»r la baja de un Inspector de E s - hacer una notificación de apremios 
[pectáculos: por no pagarse la contribución de 
K E l Sr. ' Kduardo de Cárdenas, dicha finca desde el año 1916, que 
[Inspprtor -me presta servicio en el según informe de la Comisión de 
íjtencionado coliseo, ha presentado Impuesto Territorial está amillara-
|J» renuncia de su cargo- porque da a nombre de Eduardo Morales 
;«8blpndo informado por estimarlo García y es de tabla v tejas, se en-
«incpramente así. que la letra, los centró que la citada casa es de 
t P ^ , los cuadros y las escenas mampostería, de construcción mo-
|todas de -ojo ,)or o1o.. son lnm0. derna, sólida y acabada, está si-
lbes, el Alcalde, haciendo caso tuada al lado de la número 6 y mar-
Jinlso de su informe, se ha conten- cada indebidamente con el núme-
[«do con la supresión del cuplé del ro 1, por lo que parece no pudo 
[«elón. encontrarla el Agente Villegas 
La obra "Ojo por ojo" procede cuando se le dió el expediente pa-
IJ6' teatro "Martín" de Madrid, ra que hicléra la notificación re-
I onde el público sabe qué clase de ferida. 
[.. ras se representan y no puede Agrega el Vigilante Menéndez 
| , ourse a engaño. que la contribución asignada a dí-
í • 0 así el público de la Habana cha finca es de un peso 6 8 centa-
lepn» Cree concurrir a un teatro de- vos al trimestre, por lo que estima 
ira h y se encuentra con obras pa- que además de haber sido cons-
[ nombres solos. truída sin licencia se viene defrau-
i»n presentado un i r r i t o en el dando al Municipio, 
«ez nvtapient0 los señore3 Fernán-; E1 jefe dei Departamento de Im-
íira'n H solicitando autorización pUe3tos señor Manuel de Cárde-
í>artps i fr <;olocar anuncios en las J M ha' diSpUesto que se haga una 
f^nvía» l x 5 ^ los techos de 103 minuciosa investigación en este 
ffor e fá • ibus que cIrculan asunto para comprobar ! • renta 
ffcna rimno municipal de la Ha- que produCe dicha finca y proceder 
L t 0 m p a ñ a n á s e n o s y planos de en consecuencia. 
I p anunclos. " 
* una de las próximas sesiones Los Vigilantes de policía en fun-
, ( j j fiebre la Cámara Municipal se ciones de Agentes de Apremios des-
Jj1 cuenta de este escrito para pacharon durante la pasada sema-
ASOCIACIQN D E D E P E N D I E N T E S 
Beneficio de los familiares de ytetor 
Muñoz 
L a Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, acordó en su última 
junta ofrecer un baile de pensión a 
beneficio de los familiares del ma-
logrado Víctor Muñoz, engrosando 
así la suscripción iniciada por nues-
tro colega " L a Prensa". Además de 
ese baile la Asociación ha contri-
buido con igual cuota que las otras 
sociedades, cumpliendo un acuerdo 
tomado por los Presidentes de Socie-
dades con Sanatorio de la Habana. 
L a Sección de Recreo y Adorno, 
que preside el señor Manuel Vidal, 
y la de Sport, presidida por el señor 
Joaquín Gil del Real, son las encar-
gadas en organizar y hacer propa-
ganda a dicho baile, a fin de que el 
lesultado que se obtenga sea el ma-
yor posible. L a fiesta se celebrará 
el día 10 de octubre, y muy pronto 
iniciarán las dos secciones herma-
nas una intensa propaganda para 
éxito de la misma. 
Nuestra felicitación a la progre-
sista Sociedad de Prado y Trocadero 
por su laudable inirlativa 
COLONIA SALMANTINA 
L a Junta general ordinaria se ce-
lebrará el domingo 27 del actual 
a las 8 de la nocho en los salones 
del Centro Castellano, Prado y Dra-
gones, con la siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta anterior. 
Dar cuenta del estado de Tesorería 
y tratar asuntos relacionados a la 
fiesta que en honor de los socios se 
celebrará en el próximo mes de sep-
tiembre. 
OBRAS DE 1CEDICXNA 
INTRODUCCION A LA HIS-
TORIA D3 LA MEDICINA 
por Fielding H . Garrison. 
Traducción de la segunda edi-
cióii inglesa, por el doctor 
E . García del Real. Dos to-
mes, encuadernados 
TRATADO DE MEDICINA 
INTERNA, publicado bajo la 
dirección de los doctores Mohr 
y Staelhin. Tomo décimo: En-
fermedades del aparato diges-
tivo, ^ncuadei nado. 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE TERAPEU-
TICA APLICADA, publicado 
baje la dirección de los Dres. 
Sergent. Ribadeu-Dumas y 
Babonneix. Vol. X X X . Te-
rapéutica, tomo segundo: Bac-
táfc'ioierapia. Vacunoterapia, 
Suercterapla y Formularlo 
de Terapéutica por el doctor 
Pr uvoct-Carrión, Encuader-
nado 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DL TERAPEU-
TICA APLICADA publicado 
bajo la direcciOn de los Dres 
Sergent, Ribadeu-Dumas y 
Babonneix. Vol. X I X . Sífilis 
tomo primero: Generalidades 
y sífilis del adulto, por los 
doctores Simón, Roptaine, 
Bell'n. Mirande Favre, y 
Bob T.neix. Afecciones vené-
reas, no sifilíticas y no ble-
noTágicas, por el doctor J . 
Du Castell. Encuadernado. . 
LAS ENFERMEDADES DEL 
INTESTINO Y SU TRAT V-
M1F.NTO EN C L I E N T E L A 
por el doctor E . Pron. Vn 
tomo, en teia , 
ENFERMEDADES DE LA IN-
FANCIA. Doort-ina y Clíni-
ca, por el doctor Enrique Su-






toterapia, y Qufnesi terapia, 
por los doctores Recasens y 
ComJl. Un tomo, en pasta, . 
OBRAS DE DERECHO 
JURISPRUDENCIA ELECTO-
RAL, Reglas e instrucciones 
dictadas por la Tunta Central 
Electoral y recopiladas por 
el doctor Narciso Dávalos. 
Rústica 
tDEBE CONSTITUIR DELITO 
E L ADULTERIO? por el doc-
Emilio Langle. Rústica. . . 
CODIGO PENAL DE LA NA-
CION ARGENTINA, ordena-
do por el doctor José María 
Sáeni. Valiente. Un tomo, en 
tela. . . . ' 
CONTRATOS DE ADHESION. 
Dilucidación de los princi-
pales problemas que se sus-
citan en su estudio a la luz 
del Derecho Civil, por Carlos 
F . Carbone Oyarzún. En rús-
tica 
DERECHO PENAL. Parte ge-
neral y Parte especial, .por 
el doctor Octavio González 
Ro\;;a. Tres tomos, encua-
dernados 
CODIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS EN MATERIA PENAL, 
por el doctor Tomás Joffré. 
Un tomo encuadernado. . . 
INCAPACIDAD CIVIL DE LA 
.MUJER CASADA (Doctrina 
' y Jurisprudencia), por el 

















na 1,496 expedientes de notifica-
ciones de adeudos. 
Además, formularon 33 denun-
cias de establecimiei'tos sin licen-
cias. 
Por la Tesorería del Municipio 
se pagaron ayer diversos libramien-
tos por valor de 45,700. corres-
pondiente a distintas atenciones del 
actual ejercicio. 
L a existencia en caja después de 
hechos esos pagos son: 
Ejercicio corriente $236,916.74. 
. Resultas $13,315.98. 
Consejo Provincial $33,101.01. 
Extraordinarios $5.50. 
Total $283,339.23. 
M e j o r Q u e R i q u e z a s 
LIBROS DB ].A NATURALEZA 
EMBRIOLOGIA D E L HOM-
BRK Y DEMAS VERTEBRA-
DOS, por el R^ P. Jaime Pu-
PuJ'uká. Un tomo, en pasta. 12,50 
LA VIDA DE LA TIERRA, por 
J . Dantln. E tústica. . . 0.40 
E L MUNDO DE LOS MINE-
RA i ES, por Lucas Fernán-
dez Navarro. En rústica. . 0 40 
E L MUNDO DE LOS INSEC-
TOS, por Antonio de Zulue-
• ta, rústica 0.40 
Lir.ROS DE EDUCACION FISICA 
LA EDUCACION FISICA D E L 
NIKO, por Ma Parnet. Con-
tlen > 34 grabados reproduc-
ciones del natural. Un tomo 
en rústica 1,25 
CIENCIA HINDU YOGI DE LA 
RESPIRACION. Manual com-
pleto de la filosofía oriental 
de la respiración, sobre el 
desarrollo físico, mental, psí-
quico y espiritual, por Yogl 
Ramccharaka. En rústica. . 0,90 
LOS BAÑOS DE SOL, por «si 
doctor Hei minio Castells, En 
rústica 0,25 j 
PARA NO ENGORDAR. 21 
movimientos de cultivo físico, 
f por el doctor Croquelet. . . 0,60 
' E L MASAJE POR SI MIS-
MO PARA E L HOMBRE, por 
el doctor Crocquelet, . . . 0,60 ' 
E L MASAJE FACIAL POR SI 
MISMO PARA LA MUJER, 
por "51" Dr. Crocquelet. . . . 0,60 
E L MASAJE POR SI MISMO 
PARA LA MUJER, por el doc-
tor Crocquelet 0.60 
LOS 26 MEJORES E J E R C I -
CIOS DE OPOSICION PARA 
E L NIÑO. La cultura física 
en M familia, por lós doc-
tores Pagés y Casteyre. . . A).60 
Librería CERVANTES, ds iRICARDO 
VELOSO, Gallano, 62, Apai^a'lo 1115 
Habana 
CON E L USO D E L J A B O N 
C A E M E N P 
inultiplicará usted sus encantos. Con un mar de pelo ondulado, fino 
y brillante como la seda. 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C A S P A 
I D E A L P A R A L O S NIÑOS 
Su perfecta e laborac ión , su delicado perfume y los componentes tal como 
la cera Schleichs evitan la rabicundez y el salpullido. 
De venta en todas las buenas S e d e r í a s , y Farmacias. 
Representantes exclusivos: P U J O L , Q U I R C H & Co. 
A G O S T A , 40 , H A B A N A . 
C 6578 
B O D A 
Hoy a la snueve de la noche, con-' 
t iacrán matrimonio la distinguida se-
^ñoiita Guillermina Castellanos y el 
t joven Manuel Honcade y Estrada, 
(empleado de este DIARIO, donde 
'cuenta con el cariño de todos. 
L a boda se celebrará en el domi-
cilio del novio, San Indalecio 28-B. 
Deseamos a IOÍ contrayentes todo 
yénero de felicidades. 
\ R e c L D C A H Í / T o o l s 
El Mejor S a c a - C l a v o s 
DESDE 1672 
El Sica-Clavos "GIANT" (Gigante), 
marca Red Devil (Diablo Rojo) da 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que se ha ex-
hibido ha ganado los primeros premios. 
HECHO DE ACERO. 
NO SE DESCOMPONE NUNCA 
DI VtHTA EN rEHKETEWAS T IH $0 DEfOSnO 
TUYA «c CO. 
San Rafael 1 2 0 \ Tal. M-5208 
A S M A 
A H O G O 
S E CURA CON 
S A N A H O G O 
E n todas las boticas. Depó-
sito " E l Crisol" Neptuno 91. 
a l t 12 ij 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i o n e s d e C u l t u r a y 
Conf B e l l a s A r t e s * 
ttcuio Zl™* a 10 dispuesto en el ar- ne el Reglamento de la Sección de 
d° r,del Rfiglamento de la Sec- Bellas Artes, la matrícula para el 
,e«úe *i .iV1111"4, se hace saber que, curso de 1922-23 estará abierta des-
UTÍ ahi A[& 10 de Septiembre que- de lo. des Septiembre hasta el 30 
Patríenla 61 primer período de de Noviembre, incluslvee. 
I823 Dar Para 61 curso de 1922 a! Los Interesados podrán obtenerla 
^cuíarsp t0<l0s lüs que de6een ma- en las oficinas del Centro todos los 
o e-6^ al^Una de las asigna- días hábiles, excepto los sábados: de 
él S6 grade3 de Instrucción que 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m., 
^escrirw.?111^11' ateniéndose a las las. señoritas, de 7 a 9 p.m. los va-
fr'a c o S n e s ^Sementarlas que, roñes. 
[ í ^ e n a e ei1? seneral 6e hallan . .Clases en que podrán matricular-
r*1 Plantel 61 CUadro AVISOS RO. Solfeo, piano, instrumentos é-í 
L U matrfr ¡cuerda y púa. Declamación, Dibujo 
í i l * 30 So a661"4 abierta hasta y Pintura, todas parji ambos sexos, 
hábiles Septiembre, todos los También quedarán abiertas las Ins-
•1 a m meGO& los sábados: de cnpclonee para el Orfeón, 
diurna* ara,* clase3 Sradua-; Habana, 21 de Agosto de 1922 
Dara i T de 7 y media a 91 .losé Méndez, Presidente de Cultu-
ira.—José Dopico, Presidente de Be-
oonfornuüT* , I lias Artes. 
ttnní<lad con lo que dlspo-1 t 6587 alt 3d-26 
CON cuanta frecuencia ae oye la expresión: "Daría todo lo que poseo ai pudiera 
estar bueno." Entonces 'cuide 
au salud como cuidaría' sus 
riquezas. 
El Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia acompañadas de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad de los ríñones que se 
han descuidado. 
Los ríñones son los impor-
tantes órganos que filtran la 
sangre, situados en la parte 
'estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
Los ríñones son órganos delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depresión. 
En este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenes que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los ríñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso do trabajo. 
La debilidad de loa ríñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal vez se sienta dolores de 
cabeza ó períodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males más serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
años de sufrimientos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en todas las Boticas 
S A N T A ~ 
- T E R E S A 
^ ^ V t L I T A S 
M a t a l o s m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d e s 
H O R A S 
^ ^ [ ^ ^ J O e s i i ^ c t a n t e 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opin ión de un ilustrado m é d i c o y prestigio-
so r a d i ó l o g o de la Ciudad de l a G u d a d de Santa Clara, 
acerca de la " P E P S I N A R U I B A R B O B O S Q U E " . 
Santa Clara, Junio 27 de 1922. 
* Habana. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle que 
ted y cuyo nombre es el de "P 
QUE" ha sido usado por mi 
todos aquellos trastornos gas 
está-^en una "Colelitiasls" o e 
tualidad tengo treinta y cuatr 
do asegurarle que la " P E P S I 
ha venido a llenar el vacío m 
mis enfermos en el tratamien 
"Colelitiasls" y las "Coleclsti 
RUIBARBO BOSQUE" dada u 
comidas (una medida es más 
sido lo único eficaz que he en 
trastornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos esos casos han sido de-
bidamente estudiados, tanto desde el punto de vista Clínico 
como del Radiólogo, especialidad a que me dedico desde hace 
muchos añoos. E n todos aquellos casos en que no pude en-
contrar cálculos, encontré la ves ícula dilatada y la bilis com-
pletamente condensada. 
De usted atento s. s., 
Dr. Enrique Rodríguez y González. 
el producto preparado por us-
EPSINA Y R U I B A R B O BOS-
clientela con gran éxito, para 
t ío-intestinales cuyo origen 
n una "Colecistitis". E n la ac-
o casos en tratamiento. Pue-
NTA Y RUIBARBO BOSQUE" 
edicamentoso que faltaba a 
to especial que uso para las 
tis". Solo la "PEPSINA Y 
n cuarto de hora antes de las 
de media copa de agua), ha 
contrado, para corregir dichos 
L I Q Ü D A M O S 
Rollos de auto-planos, lote de S 
rollos S-OO 
Discos de fonógrafo, lote de 6 
rollos *••<> 
Depósitos de acero para papales, 
uno 1.85 
Botiquines acero esmaltado con 
espejo, uno. m . » m - ~ * 6-00 
A L Q U I L A M O S 
V E N D E M O S 
Sillas de plejar a precios mó-
dicos, conducción a toda* par-
Muebles de toda» clases, planos, auto-
pianos y JoyerlA a precio» sin oompa-
tea cía. 
:N GASA L A R I N - A K S E L E S 1 0 T E L E F O N O i - 1 8 1 0 
C654( alt 4 d 24 
S l M f l I l l i i 
d e l a " A s o c i a c i ó m d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , , , e x c l a -
s i v a n i e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - Í 6 5 4 . 
FAGINA SEIS D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 26 de 1922 . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D K L D I A . — F I E S T A S . KSl'KC T A C r L O S , BODAS 
A N O 
Fiestas. 
Tres por la noche. 
E l recibo bailab't., correspondien, 
te al mes de la fecha, en la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de Lia 
Salle. 
Un recital de música italiana or-
ganizado por el Club Smart con un 
programa lleno de selectos e intere-
santes números. 
Y la velada, seguida de baile, que 
como homenaje de alecto y simpatía 
al popular périodista José de Jesús 
Calzadilla ofrece es sus salones el 
Liceo de Guanabacca. 
Espectáculos de la tarde. 
Uno nuevo. 
Es el Teatro de los Niños resur-
giendo en el simpático Actualidades. 
Con las. bonitas zarzuelas Pinocho 
«;n el fondo del mar y Pinocho en 
Jauja se iniciará esta segunda tem-
porada. 
Habrá función diaria. 
Siempre de 5 a 7 de la tarde. 
E n el Principal, el coliseo de la 
calle de Animas, la tanda elegante, 
a las 5. con la comedia \ o te ofen. 
das, Beatriz cubriendo el cartel. • 
Luego, en la función nocturna. 
Amores y Amoríos, de los hermanos 
Quintero. 
Capitolio. 
E s día de moda 
Se dará L a Corte de los Venenos 
en la tanda de la tarde. 
Un succés ayer 11 cinta. 
E s magnífica. 
Campoamor anuncia el estreno de 
Allá en la Hacienda, por Marie Pre-
vr)st. en su turno preferente de la 
tarde. 
Va también por la noche. 
Al final. 
Entre otros espectáculos más, el 
de Payret con Les Badurs, un trío 
oimpático, valiosísimo. 
Se presentarán en combinación 
con las exhibiciones cinematográfi-
cas que vienen dándose en el rojo 
coliseo. 
No faltará esta noche en^el Plaza 
y'el Sevilla la animación caracterís-
tica de los sábados. 
¿Qué más hoy? 
Una boda en el Vedado. 
Ante el altar mayor de la parro-
quia de la barriada unirán sus des-
tinos la señorita Aurora Dehogues 
y el joven Carlos Tarafa. 
Intima la ceremonia. 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien eir la fo tograf ía 
P I N E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L . 32 . Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
C A S T I L L A P E R F U M A D O 
Exquisito jabón para el baño y el tocador, de John Kni^ht Ltd. Lon-
dres, jaboneros de los Reyes de Inglaterra Magnífico para lavar la cabeza, 
excelente para el atento cuidado de la fina piel de niños y damas. Suave-
mente aromatizado con espliego. Bañarse con Castilla Perfumado de Knight 
refresca agradablemente, el cutis, lo suaviza y perfuma. Haga por coaocer 
Castilla Perfumado de Knight. Será su jabón predilecto para siempre. Se 
vende en sederías y boticas. Representante: Salvador Vadla, Reina, 59, Ha-
bana 
C5959 alt 4 d 6 
S A N A T O R I O D E L ! ) r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras excinsivamente. Enfermedades nerviosas y mentale* 
fiuanabacoa. calle Barrete, No. 62 . Informes y consultas: BerCKsa. 33 
¥ © © 0 2 
E D I C I O N F A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
¿No quiere usted leer además de los 
dictados de la última moda, lo mu-
cho interesante, ameno e instructivo 
que ' Y O G U E " en su edición para Cu-
ba, ha de publicar sobre los precep-
tos, ineludibles en la buena sociedad, 
de esa cuita y delicada señora que 
se llama Etiqueta? Esos imperiosos 
preceptos abarcan toda la esfera de la 
certería f la buena crianza, desde el 
arte de nacer bien hasta la manera 
más digna y delicada de dar en ma-
trimonio a una hija. Constituyen una 
pauta valiosísima, una norma fide-
digna de las buenas maneras y cos-
tumbres de los círculos más íntimos 
de la sociedad, tanto aquí como en el 
extranjero. Busque el segundo núme-
ro de la edición especial para Cuba 
de la insustituible Revista " Y O G U E " . 
Y siga buscando los demás números. 
Mejor aún: Suscríbase, y está siem-
pre al tanto de lo más "chic", del 
"dernier crí" de la cultura, de la dis-
tinción y del decoro. 
E L NUMERO DE S E P T I E M B R E r 
m m \ 
Edición para la República 
de Cuba, 
S E V E N D E 
en las principales 
Librerías y Tiendas 
de la Capital. 
Suscríbase en sus oficinas Palacio del 
DIARIO DE L A MARINA Prado, 103. 
Teléfono M-6844. Apartado, 310. 
D o s c a u s a s q u e p r o d u c e n e l m i s m o e f e c t o 
De acuerdo con nuestra tra-
dicional costumbre, a fines del* 
próximo mes de Septiembre 
efectuaremos nuestro balance 
anual. 
Este motivo unido a la cada 
vez más próxima apertura de 
nuestro nuevo edificio, nos 
obliga a terminar antes (Te di-
cho final de mes, toda la mer-
cancía en existencia hoy. 
Solamente hay una manera 
de lograr nuestro proposito: re-
bajar hasta 'la exageración los 
precios de 'modo que resultan 
tan ventajosos que no haya per-
sona capaz de perder la oportu-
dad que se le ofrece. 
Como decíamos antes, todo 
nuestro stock actual, más los ar-
tículos que estamos recibiendo, 
serán ofrecaos en esta venta 
llamadla a batir todos los re-
cord de las grandes ventas po-
pulares. 
Telas, veetidos, ropa blanca, etc. 
irán desfilando diariamente por 
esta sección, como magnífico 
alai de de los precios a que noso-
tros podemos vender. 
.COMENZAMOS POR L A S T E -
L A S . 
Voal color entero y estampa-
do, 1 metro de ancho a 25 cen-
tavos. 
Voal color entero, en tocTos 
colores a 35 centavos. # 
Linón francés, a cuadros, 1 
yarda de ancho, a 60 centavos. 
Ratiné color entero, todos 
colores, 1 yarda de ancho a 65 
centavos. 
Burato en todos colores, do-
ble ancho, a 75 centavos. 
Muselina suiza de confiticos, 
todos colores,, en 80 centíme-
tros ancho, a 95 centavos. 
Crach y warandoles de hilo, 
todos colores, 1 1|2 metros an-
cho a $1.25. 
Burato satinado, en todos colo-
res, doble ancho, a $1-25. 
OrgancTi suizo bordado, to-
dos colores, 1 1|2 metros an-
cho, a $L50. 
Crepé de China, Crepé Geor-
gette y Mesalina, todos colo-
res, a $1-50. 
Muselina suiza, de confiticos, 
todos colores, 1 1|2 metros an-
cho a $1.50. 
I G L ) 0 
i llegó ayer tarde el vapor americano 
j "Cuba" el que trajo carga general 
! y pasajeros entre ellos los señorea 
; Francisco R. Díaz, Manuel R. Rico. 
Francisco Pezuqueira, Jorge León y 
familia; Juan Cueto, Alfredo D. Ro-
dríguez, Oscar Herrera, Manuela 
González, Concepción Iglesias e hijo, 
' Raoul Alpizar, Fernando Gato y fa-
j milia Enrique y Felipe Ayala y otros. 
E n este vapor embarcarán hoy los 
señores Eugeaio González, Mercedes 
; Rivero, Rafael Jugo, John Edward. 
i Francisco Alvarez. Carmen Pérez, el 
; Cónsul de Cuba en Cincinatti señor 
i Guillermo Espinosa y familia, Eloy 
i Martínez y familia, Juan Llenas y 
i familia, Esteban Estrada, José M. 
| González, Julio Castro, Vicente Ruiz 
Dulce M. Martínez. 
¡ NADA S E S A B E D E L V I A J E D E L 
"CRISTINA" 
E l señor Manuel Otaduy, agente 
general de la Compañía Trasatlánti-
ca Española en la Habana, no tenía 
hasta ayer tarde noticias dê  que el 
' vapor "Reina María Cristina" diera 
; un viaje extraordinario para' el mes 
i de Septiembre, como se ha publica-
do. 
E L H I L A R I t S 
Con un cargamento de tasajo, 
maiz y alpiste, llegará en breve el 
vapor inglés "Hilarius", de nueva j 
construcción. 
E L COMANDANTE D E L C A J O N E -
RO "PINAR D E L R I O " ACTUANDO j 
E l Administrador delegado (Te la I 
Aduana de Arroyos de Mantúa, ha! 
comunicado a la Capitanía del Puer-! 
to, que el cañonero "P»nar del Río" ¡ 
condujo a su presencia a los patro- j 
nes de los viveros "Maypo" y " E n - ' 
rlque Robertlco", por estar acusados 
de diferentes infracciones de la ley, 
y que los demás patrones Infracto-
res serán también detenidos. 
F I N D E T E M P O R A D A 
L A E P O C A D E L A S L I Q U I D A C I O N E S 
Durante lo que resta de este mes y el 
mes entrante, habrá nuevas rebajas ca-
si diariamente en todos los departa-
mentos 
ALGUNOS RENGLONES EN LIQUIDACION 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS 
Le conyendría a usted estar al tanto. Fíjese en nuestras vidriar i 
. . . . . . , ""«era», ¡o, 
anuncios en los díanos y visite a menudo nuestro establechnien^ 
Vestidos Lavables a $6.98, $4.98 y 
Vestidos de Georgette y de Seda, desde 
Vestidos de noche 10.9« 
9.98 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Modelos exclusivos, a $ 6 9 8 
DEPARTAMENTO DE MISCELANEA 
Vestidos de nifía, desde ^ j 
Medias de Seda de Cuchilló, a 
Medias de Seda, a 





N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L COMANDANTE D E L "PINAR D E L RIO"'ACTüANpO. L O S Q U E 
L L E G A R O N Y LOS Q U E EMBA RCAN. NADA S E S A B E D E L VIA-
J E E X T R A O R D I N A R I O D E L R E I N A MARIA CRISTINA. 
E L ORIZABA 
A las diez de la mañana zarpará 
para New York el vapor americano 
"Orizaba", que lleva carga general 
y los siguientes pasajeros; Miguel 
Pascual, Ana Roma, Alberto Ruz y 
señora; Alfredo Medina, Charles 
Mendlola, doctor Pedro Vllloldo. el 
vicecónsul cubano Octavio Argudín, 
Rogelio Novo, doctor Arturo Mañas 
e hijos, Enrique González, Vicente 
Pendás, PecTro González, Andrés del 
Río Carmen Launder, Juan W. Gue-
rra José M. Babe, José M. Romero, 
Gilberto Velas, Antonio Campos y 
familia, Alfredo Mozagán, Juan Del-
gado, Henrriette Stenberg y fami-
lia. Pedro Callaham y familia, Ra-
fael Rodríguez, Raoul Ruiz, el Capi-
tán Jacinto Llaca, Gustavo Morales, 
Ramiro A. Nalsun, Victorio B. Doval, 
Feliciano A. ¡Rodríguez y señora, 
doctor Carlos L Parraga y señora, 
Germán García y Francisco Amor. 
Este vapor lleva mil sacos de azú-
car, tres mil tercios, mil cajas y tres-
cientos barriles de tabaco, 2,500 líos 
de cueros, 1002 cajas de zapatos y 
sesenta cajas de tejidos qoie son Je-
vueltas mil huacales de frutas y dos-
cientos bultos de varios efectos. 
E L "ORCOMA" L L E G A R A E S T A 
T A R D E ' 
Esta tarde llegará el vapor Inglés I 
"Orcoma", para seguir viaje maña-
na domingo para Perú y Chile lle-
vando el siguiente grupo de diplomá-
ticos; señor Enrique Pertierra y fa-
milia, Armando Apazo, y el diplo-
mático dhileno Luis Rencoret. 
E l señor Juan J . Guerra, Encarna-
ción Gerpe y otros pasajeros. 
E L " E S S E Q U I B O " S A L E MAÑANA 
E l vapor Inglés "Essequibo", sal-
drá el domingo para Nueva York con 
carga general y pasajeros. 
E L "MAASDAM" L L E G O D E 
E U R O P A 
De Rotterdam Coruña y Vigo, lle-
gó ayer el vapor holandés "Maas-
dam", que trajo carga general y 145 
pasajeros, entre ellos los señores Au-
relio Souvllle, Constantino Lama-
drid y familia; Francisco Suero, Eu-
genio Bada, Avelino González y 
otros. Este vapor trajo diez pasaje-
ros sirios, rumanos y polacos. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key West 
E l Comandante del cañonero "Pl - ' 
nar del Río", Alférez Urrutia, he 1 
comunicado además al Jefe del DIs-1 
trito Naval, y al jefe de Estado Ma- j 
yor de la Marina, capitán de fraga-
ta San Alberto de Carnearte, que | 
ha procedido a la detención de los 
viveros "San José". "José Antonio", 
"Catalina Palmer", "Angelina" y 
"Mimí" y a las goletas "Victoria" y 
"M. Pulido" por infracciones de la 
Ley de pesca y por no haber tributa-
do a los domicilios de sus matrículas. 
E l Jefe de la Marina ha dado ór-
denes de proseguir la persecución 
de todos los infractores. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores "Lío" para Blemaenhave, Ale-
mania, el "H. K . Flagler" para Key 
West," "Governor Cobb" para Key 
West, el "Sea Sing" con dos lancho-
nes a remolque, para San Andrés, 
Florida, el vapor "Saxon", para Gal-
veston. 
V 
E L M E X I C O 
E l vapor americano "México" que 
salió el jueves de Nueva York, trae 
para la Habana 900 toneladas de 
carga general. 
LOS Q U E VAN E N E L E X C E L 8 I O R 
E n el vapor americano "Excelslor'^ 
embarcarán* para New Orleans, el 
doctor Juan Antigás, Eusebia Ordó-
fiez, Bernabé Arteaga y familia, 
Eduardo Lee. Hilda Smith. 
L A RECAUDACION 
Ayer recaudó la Aduana $76,593.59. 
Corsets y ajustadores. 
Ropa interior de Seda y Algodón. 
DEPARTAMENTO DE C A B A L L E R O S 
Trajes de Palm. Beach Genuino, a ^i2j 
Trajes de Schantung 
Trajes de Gabardina 
Trajes de Muselina. 
i 
E l éxito de estas liquidaciones está 
asegurado. Estamos pasando un perío-
do de severo reajuste y cualquiera 
oportunidad V E R I D I C A de ahorrar di-
nero sin sacrificar la apariencia, se-
rá bien recibida. Este es otro motivo 
más para que usted se apure en venir 
y sea de los primeros en seleccionar 
mientras el surtido está completo. 
t a l f i M a l m m r c m ü 
0 ' M A R l _ E : & B E R K O W I T Z 
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D E P A L A C I O 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 
S . A . * 
A V I S O 
H O T E L 
Teléfono 284. C X D A tSJVí 
Second Are., O 1 I \ . / \ l l L r 
esquina Kingsley St. 
P L A Y A S D E ASBURY P A R K 
N. J . 
Gran Hotel para familias latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más , concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional serricio. Claras y amplias 
habitaciones. 
R A B E L . L y V A L D E S , PROPS. 
Habiendo sido redactado por el ac-
cionista señor J . González Etchegoyen 
un proyecto de refoima de los actua-
les Estatutos de edta Compañía y an 
el deseo de que al mismo sea cono-
cido por los señores Accionistas an-
tes de la celebración de la Junta Ge-
neral extraordinaria, que para tra-
tar de este asunto, ha sido convoca-
da para el día 29 dol corriente mes, 
se avisa por este medio a los seño-
res Accionistas que dicho proyecto 
ha sido impreso y está a la disposi-
ción do los mismos, en las Oficinas 
de esta Empresa, San Pedro núme-
ro 6, altos. 
Habana, 2 6 de agesto de 1922. 
a 6579 alt 2d-26 
Ro M pinta 
las canas. 




cabello canoso su cotov primitivo. Ino-
fensivo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni crasas. Se garantís* 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 6t, 
Teléfono M-STai. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
O t m a l t huL I t a j , 
o o o o o o o o o o o o o a o o 
O El" DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
o o o a o D o a o o o a a o a a 
SIN L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor José J . Bello, como Presiden-
te de la Junta de Educación de Man-
zanillo contra Resolución de la Se-
cretaría de Instrucción Pública que 
no aprobó el acuerdo adoptado por 
dicho organismo separando de su 
cargo al Secretario del mismo se-
ñor Luis Figueredo Fonseca. 
SUBASTAS 
E l Subsecretario de Gobernación 
pasó ayer a estudio e informe del Le-
trado Consultor, doctor Secados, va-
rios expedientes de subastas de aque-
lla Secretaría. 
m 
L A L E Y D E L O T E R I A 
E l Secretarlo de Gobernación se 
ha dirigido a los Gobernadores or-
denándoles recomienden a los Al-
caldes Municipales que por medio de 
la policía persigan activamente to-
das las Infracciones de la Ley de Lo-
tería. 
R E P O S I C I O N E S 
E l Secretario de Gobernación dis-
puso ayer que fueran repuestos en 
sus cargos los ex-sargentos de po-
licía, señores Julio Cruz, Pelayo VI-
gil, LeopolcTo Cabrera y Antonio 
Duarte, que fueron declarados cesan-
tes por aupomérseles complicados t i 
la revolución de febrero. 
M E N S A J E 
E l señor Presidente enirfó a y v « | 
Congreso un Mensaje reladonsdd 
con las modificaciones que ge deben 
I Introducir en la Ley Electoral eí 
I cuanto se refiere a los maestrot vi* 
i híleos que sean designados pare ocur-
' par cargos electivos. 
CONGRESISTAS 
Ayer se entrevistaron con el & 
fe del Estado varios congresistas leí 
cuales manifestaron despuéa a loé 
reporters que el doctor Zayes •« pro-
ponía actuar en breve de mawtt 
enérgica. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
(POR T E L E G R A F O ) 
San Diego de Valle, agosto » • 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ayer falleció a la avanrada | M 
de 90 años, rodeado de sus famiiiv 
ros. el señor don José Espino, ama» 
tíslmo padre y caballero f>iem^-
Hoy se verificó el entierro con» 
titnyendo una verdadera m a n i r á 
d ó n de duelo. m t̂áá 
E l comercio al pa«o í*1 oOTni 
cerró sus puertas. i m ^ 
E n paz descanse «u alma 7 
han sus Inconsolables hijos i» 
presión de nuestro P*8*111®- -ARMAS, Corresponsal 
F L V E S T I D O R O S A 
B O L S A S Y CARTERAS, de última moda, reci-
bió "EL VESTIDO ROSA", Muralla y Compos-
tela; no hay que decir que las vende a precios 
extremadamente limitados. 
F O L L E T O 1 7 
EUGENIA MARL1TT 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Torsión Española 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO Z 
(De venta en la Librería "Cervantes", 
Galiano, 62.) 
(Continúa) 
de ellas rozándolas con sus toscos 
£?patones y silbando una canción 
m e l a n c ó l i c a . . . No; la fiesta nq ha-
bía pasado. . . E l bosque no se equi-
vocaba en esto. A través -de sus sotos, 
de f-us matorrales, a través de las 
fcumildes florecillas y de Jos árbo-
les gigantescos, pasaba una oración 
que parecía repetidas por millares 
de voces, y los pájaro8 lanzaban día 
y noche su cántico de acción de gra-
cias dirigido a Dios. 
Allár arrjba, en el viejo castillo de 
Gnadevitz, todo se ponía al uníso-
no con la fiesta de la Naturaleza, 
aunque Ferber se había dedicado ya 
a £>u trabajo y, además, se había re-
suelto a hacer en la villa de L . . . 
laá visitas indispensables. L a señora 
Ferber y su bija, gracias a loe 
| ccuííejos y a loa conocimientos de 
| Srbina, buscaron y obtuvieron labor 
de costura, en el principal almacén 
de la villa de L . . . y trabajaban ya 
en el Jardín. SI. no obstante todas 
esta.s ocupaciones, había aspecto de 
fiesta en el viejo edificio, debía atfi-
buiree a la alegría que entró en la 
familia al verse transportada a una 
situación que podía considerarse co-
mo muy dichosa a poco juicio que 
se tuvies'e para comparar el pasado 
con el presente. La vida en el cam-
po se avenía muy bien con los gus-
tos 7 los instintos de los Individuos 
de ia familia, y todos ellos estaban 
dulcemente conmovidos y humilde-
mente reconocidos ante Dios, que les 
habla concedido aquellas Inefables 
satisfacciones. 
E l matrimonio Ferber había des-
tinando a Isabel la habitación ador-
nada con tapices de los Gobelinos, 
I-orque t^nía unas vistas preciosas y 
también porque la muchacha fué la 
primera que descubrió el lindo re-
L'ug'c de que cada uno se mostraba 
tan satisfecho. había tabicado la 
puerta que conducía al ala arruina-
da, y por este lado nada recordaba 
quo se fuese tan próximo vecino de 
los escombros del gran castillo. E ^ 
íondo de la habitación estaba ocu-| 
pado por una de ias amplias camas j 
coa baldaquino. Cerca de la venta-
na se había colocado el viejo escri-
torio, que estaba adornado además ¡ 
con una antigua y curiosa escriba-¡ 
nía de loza, con todos los utensi-j 
lios necesarios para escribir y con 
dos vasitos de porcelana llenos de 
flores frescas. . . Fuera, sobre la^ 
comisa, estaba colocada una peque-
ña jaula de metal, en la cual el 'ca-i 
laric favorito d" la familia ejecu-
taba su canto agilísimo frente a los 
rústicos huéspedes del bosque. 
Aunque la habitación estaba ya 
arreglada, la señora Ferber entraba | 
a cada instante para llevar algún 
nuevo objeto destinado a embelle-! 
cer el departamento de su querida 
hija. . . Pero su marido llegó de 
pronto detrás de ella, extendió los | 
brazos sobre uno de los tabiques y 
llevó a la habitación contigua el pe-
queño diván que ésta se había ado-
sado. • « 
— ¡Alto al lá!—exclamó alegremen-^ 
te-—. Yo me reservo este sitio.—, 
Y fué a buscar uua pequeña conso-
la de roble tallado, la aseguró con-1 
tra el muro, colocó en ella el busto 
Ae Beethoven y añadió: 
—¡Debe reinar aquí sólo el genio 
incomparable! 
—Pero esto está asi muy feo—dl-i 
jo la señora Ferber—. Está vacío, 
desnudo... 
— ¡ B a h , bah. . . ! Yo sé lo que ha-, 
go . . . Mañana, o pasado mañana lo 
más tarde, podrás convencerte de' 
que mi, arreglo no es para desdeña-
do y que -el descubrimiento de ese 
precioso mobiílario producirá a Isa-
bel una alegría inesperada. 
A l a , mañana siguiente subió en 
un coche con su hermano para tras-
lade rse a la villa vecina, y cuando 
regresó a la noche no entró por la 
Ijutrtecita del patio claustral. Abrió-
se la puerta grande y aparecieron 
cuatro hombres vigorosos transpor-
tando un cajón enorme. Isabel se 
encontraba precisamente al lado de 
la ventana de la cocina, entretenida, 
por primera vez después de su ins-
talación, en preparar la cena de la 
farrilia. . . Percibió a los conducto-
res del cajón y lanzó un sonoro gri-
t o . . . Había reconocido la forma 
de un plano. Sí, era un grande, un 
hermoso piano de cola, que fué en 
seguida despojado de su envoltura 
de tablas y colocado en la habita-
ción de los Gooelinos bajo el busto 
de Beethoven. Isabel lloraba y reía 
al mismo t iempo. . . Se acercó a 
su padre y echó los brazos alre-
dedor de su cuell.>. . . E l señor Fer-
ber acababa de emplear todo su pe-
ouoño capital. . . producto de los 
muebles vendidos en B . . . y de al-
gunas economías penosamente he-
chas, destinado a adquirir un mo-
biliario para la nueva instala-1 
ción. . . Acababa de gastar todo lo| 
qur poseía para traer a su hija lo 
que hacía las delicias de su vida, 
el encanto de su corazór y de *su 
e s p í r i t u . . . Isabel se precipitó ha-j 
cia el lindo instrumento nuevo que I 
la esperaba y sonaron potentes, ma-l 
jestuosos acordes bajo aquellag bó-, 
vedas que durante tanto tiempo ha-
bían encerrado el / l l éne lo de la 
muerte. 
E l forestal nabía acompañado a! 
su hermano, porque deseaba tam-
bién . disfrutar de la sorpresa y de 
la alegría de su sobrina. Se apoyó 
en la pared para escuchar la ma-
ravillosa melodía que brotaba bajo 
los dedos de la muchacha. . . E r a 
el lenguaje de un alma inundada 
de felicidad, y él discernía por pri-
mera vez la elevación de los senti-' 
mientoe que testimoniaba el ad-
mirable talento de la muchacha. 
Aquella cabeza tPn delicada se ilu-
minaba con entusiasta centelleo y 
parecía doblarse bajo el peso de los 
pensamientos. . . Hasta entonces só-
lo hubo entre tío y sobrina un cam-
bio de amistosas bromas; y él la 
consideraba como una mucháfcha de 
buen humor, que sabía encontrar 
siempre una réplica ajustada a las 
circunstancias y devolver con chan-
zas ingeniosas todas las chanzas con 
que su tío la perseguía. . . Por la1 
ligereza de sus movimientos, el fo-
restal la había puesto, el sobrenom-
bre de la mariposa. . . Más a me-
nudo aún. la llamaba Isabel, la de 
los cabellos de oro, porque preten-
díf. que su cabeza dejaba una hue-
lla luihinosa. 
Pero aquella noche, cuando la 
muchacha concluyó de tocar y co-
locó sus dos brazos sobre el piano, 
como si hubiese querido estrechar 
a tste amigo contra su corazón, el 
tío no Inició con ella ninguna con-
versación burlona. . . Se aproximó a 
su sobrina, la besó en la frente. . . 
y después se alejó en silencio. 
Desde aquel momento fué todos 
Ina tardes al viejo castillo. Cuando 
los últimos rayos del sol se borra-
ban de la copa de los árboles, era 
necesario que Isabel se sentase al 
piano. Toda la familia se colocaba 
en el ancho hueco de la ventana oji-
val y se sumergíau en el océano de 
sentimientos y de pensamientos que 
desencadena a su voluntad para do-
minarle, apaciguarle y sublevarle 
aún el gran maestro cuyo severo 
busto estaba colocado encima del 
piano y parecía contemplar a la 
muchacha artista, otorgándola una 
muda aprobación. E n aquellos ins-
tantes de paz, db recogimiento, de 
puras y vivas satisfacciones. Ferber 
se transportaba complacido la no-
che en que el deteo de su hija ha-
bía pesado tan poderosamente so-
bre sus declsiono», en que ' ^ 
de su hermano había venlnd° teetlt» 
a la pobre familia ^ J ^ X V 
más sonriente... K?*0nn cuadr» 
Isabel se había trazado un 
de ¡a vida campestre que ]ot 
dad quiso embellecer. Sln BLAN TÍÍ** 
silfos y los gnomos n o ^ & 
tadr. aún la vieja morada, v lt 
creadores de las cernid 
muchacha hacía revivir s e ^ 
con toda certeza en esp ]ot 
aquel apacible aposento, eu ^ , 
alegrías y los dolores ^ 
tan elocuentemente °aJ° lsU. 
hábiles de la inspirada *n es-
Una tarde, la f a m i l i a / ^ f é 
taba reunida para *-0?¡*Tneg3áo 
leche. E l forestal había V%óáico*{ 
trayendo su V1?* J A™ nne V^Z 
Aceptó con gusto la taza ^ 
le presentaba, v * * J ^ y ^ 
en voz alta un a'-tlcUio . " 
santo, según él, cuando u ^ ^ 
la puerta del patio ^ ¿ ^ t o i o ^ * 
tremada estupefacción de 
rió llegar, en compañía 0 ^ r t 
que había abierto ^ p^mo 
^indo que se ^ ^ t n ^ S l 
nociente al castillo de Lin*0 ^ 
tador de una carta pa p o r £ 
Aquella carta estaba f^pezab» c° ! 
baronesa de Lessen 7 ^ * a su 
glandes elogios a f e a d o » % 
lento, que se nabla re ^ en ' 
durante los paseos q«» del ^ 
últimas tardes ^ „i-cuBt»1>* 









% l f O DLAKIU Ufc LA WAKIMA Agosto Zb de 19Z2. 
H A B A N E R A S 
S A N T A B L A I T C A 
j U ^ m e r » leltcitaclón. 
T n con «stag líneaa, en la fes-
V«̂ a Hta. aaata la señora Blan-
primer «aJWo. 
* - prím 
m




Sol d« s¡empr6 admirada y slem-
E:1!!iebrada seúora del doctor Al-
?rí ocupa en nuestro mundo eo-
Krtini1' rango que corresponde a su 
Éh1 el.ia distinción y hermosura. 
<:?f!!,niéme saludar preferentemen-
CÓína buena amiga, la distinguí-
. •sil. 
viuda 
te * nmuy" estimada dama Blanca 
¿» ^ J T Viuda de Hierro, para la 
* ton mi» mejores deseos por su 
H ^ e í d a de halagos y satisfácelo-
« í r á su santo en Villa Blanca, 
''-3 a-n:éndida residencia veraniega. 
* 1 refino pueblo del Cotorro. 
•Amblen ^ tá de días su encanta-
orimogénita, la gentil y elegan-
¿?n'anauita Hierro de Carreño, de 
lJ „,« tengo encargo de avisar a 
11 amistades que no podrá recibir. 
5llrn saludo especial, por separado, 
•ha la señora Blanca Pié de la 
*1 distinguida esposa del llus-
4. RKtor de la Universidad de la 
jÍTnquita García Montea la be-
I señora de Terry, perteneciente a 
!«tfa mejor sociedad. 
S'alanca Rodríguez, la Interesante 
-rfosa del amigo muy querido Ri-
^ erto Fernández, que se ausenta 
ff precisamente, de la Habana. 
En el tren de las ocho de la ma-
' gaie para el , balneario de Ama-
rJVasará allí una temporada. 
gue ie deseo feliz. 
Zanquita Tejada de Murías, Blan-
- Roea de la Torre de Rosales y 
Bianquita Figueroa de Brú. 
Blanca Pinto, la joven y gentil 
Moosa del cronista de l ia Nación, 
J querido y muy simpático compa-
kr0 Enrique Torrás. 
Bianquita Fernández, la viuda de 
Soto Navarro, siempre bella, intere-
santísima, y su hija Cuquita, tan 
encantadora. 
Están de días y me complazco en 
saludarlas especialmente las distin-
guidas damas Blanca Finlay viuda 
de Orr, Blanca Santos de Justiniani, 
Bianquita Tejada de Murias, Blanca 
Aivarez de Cabrera, Blanca López de 
Kuiz,. Blanca Moré viuda de del Va-
lle. Blanca Alvaro viuda de Arriba 
y la interesante esposa del querido 
director de Dü Triunfo, Blanca Ro-
sa del Campo de Morales y su hija 
tan delicada, tan espiritual y tan bo-
nita. 
Y ya, por último, Bianquita Se-
vLla, la bella señora de Alberto An-
gulo, quien no podrá recibir por te-
ner decidido pasar el día en el 
campo. 
Entre las ausentes, Blanche Z. de 
Baralt, distinguida esposa del Mi-
nistro de Cuba en el Perú, su hija 
Bianquita y las señoras Blanca Ma-
ruri de Hornedo, Blanca Solifio de 
Munilla y mi encantadora amiga 
Bianquita Fernández de Castro, que 
se encuentra veraneando por el 
Nerte. 
Réstame por ealudar a las seño-
ritas Blanca Rosa García, Bianquita 
Zalvidea, Blanca Lluy. Bianquita 
Mauri, Blanca Leyva, Bianquita So-
ler. Blanca Rosa Lago, Bianquita 
Taboadela y Blanca Rosa González. 
Blanca Garrido, Bianquita del Río 
y la bella y muy graciosa Bianquita 
Angulo. 
Una liiMa vecinita de la Víbora, 
Bianquita de Céspedes, oriunda de 
Manzanillo. 
Bianquita Robaina, la hija adora-
da de Carmelina Roguin, tan en-
cantadora. * 
Y mi último saludo, para Blan-
auita Alamilla, la linda rublta del 
Vedado. 
¡A todas, felicidades! 
Í 3 Í O C Í & l a 
P A G I N i S I E T E 
Grande" 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
E l 3 0 , S a n t a R o s a 
¿ T i e n e usted familiares o ami- y pañue los de señora y n i ñ o s : 
gas que lleven este p o é t i c o nom- Pañue los de hilo, blancos, bor-
bre? dados y calados a mano, en caji-
¿ N o p e n s ó aún en lo que v a a tas de media docena y de un 
regalarles en su fiesta o n o m á s t i - 1 c u a r t o de docena; de color, últi-
c a ? ma novedad; de encaje, en cajitas 
Pues entonces p e r m í t a n o s ayu- de un solo p a ñ u e l o , de un cuarto 
i darle a elegir una cosa de gusto, de docena y de media docena. De 
| fina, exquisita, y a la vez útil y c r e p é de China, en colores de mo-
oportuna, que resulte enteramen- da, preciosos. De inicial, blancos 
te del agrado de la persona a quien y de color. Sachets para pañue los , 
1 obsequia. rosados y azules, bordados a ma-
j Haga usted el favor de leer: no. Medias de seda, en cajitas de 
Cojines de lencer ía . un cuarto de docena. 
1 
S A X V I C T O R 
'le de vacilar necesariamente en 
h relación porque nada menos que 
•oeve Víctor aparecen con fecha dis-
Mt «n e! Calendarlo del Obispado. 
Sea mi primer raludo para un dis-
taguldo compañero del periodismo, 
(I señor Víctor Bilbao, de la redac-
¿ón de E ; Mundo, y el querido con-
httn del Diario Español, señor 
n,'ior M»nuel Sánchez Toledo. 
El Cónsul del Ecuador en la Ha-
lluis, señor Víctor Zevallos, ausen-
:« en Europa. 
Vietor Echevarría, amigo antiguo 
r muy querido, de nuestro alto co-
lercio. 
Víctor G. Mendoza, expresidente 
dol Habana Yacht Club, al que man-
do con estas líneas mi más afectuosa 
felicitación. 
Víctor López. Víctor Caeasús, Víc-
tor Campa, Víctor Manuel Bueno, 
Víctor A. del Busto, Vírtor Vildóso-
la y el popular Víctor Planas. 
"Un|0 más. 
Víctor F . de Iruve. 
Al simpático joven, ageoite de la 
gran fábrica pinareña de los taba-
cos Borrego, me complazoc en salu-
darlo especialmente. 
¡Felicidades! 
M E D A L L O N B S 
Muy artística. 
De un gusto irreprochable. 
: Asi reaulta, en una de las vi-
ír'erae de E l Encanto, la exhibición 
augurada ayer. 
Es la de los ocho medallonee de 
estudiantes .del 71 que han de 
Socarse en el Templete de la Punta. 
Obra que inició, hasta llevarla a 
f»!iz término, el laborioso y meritl-
gno educador Oscar Ugarte, direc-
de la agrupación lírica que es-
ta el nombra inolvidable de Ig-
¡cio Cervantes. 
|Un trabajo exquisito. 
De Darío Luigi. 
íscultor italiano a quien confió 
Bj,ejecución de leus medallonee, con 
el mejor acierto, el popular amigo 
Joté Pennino. 
E l profesor Ugarte promovió la 
suscripción, nikel a nikel, obtenien-
do una recaudación ascendente a la 
Eiima de 1,134 pesos 34 centavos. 
Con lo recolectado bajo los aus-
picios del Consejo Provincial, del 
Gobierno de la Habana y de la Al -
caldía Municipal se elevó dicha ci-
fra haeta la cantidad de 2,279 pe-
fíot 75 centavos. 
Todos cuantos se detenían ayer 
ante la vitrina de E l Encanto pon-
deraban el mérito de loe medallones. 
Alababan -«algo más. 
E l buen gusto de su presentación. 
E X L O S E S C O L A P I O S 
Culto? 
Los de San Josí de Calasanz. 
Han venido celebrándose en la 
iesia de San Francisco, de Gua-
bacoa. por la Reverenda Comuni-
4 de Padres Escolapios. 
Se cantará hoy, con la solemni-
M tradicional, la Salve, 
na la fiesta, 
a fiesta. 
A las nueve de la mañana se can-
tará, a gran orquesta, la misa del 
maestro Ravanello. 
A cargo de Fray José Vicente, 
Prior de los Carmelitas, estará el 
panegírico del Santo. 
Hermoso será el sermón. 
Digno de la fiesta. 
L U I S E S C A L A 
omisión, 
do ser voluntaria? 
[.No. 
L^e hizo caer en ella la incerti-
F^bre con que escribí muchos de 
P nombres que aparecieron ayer 
F1 la relación (le San Luis. 
[ Trae eeis el Calendario. 
| Consideren . . . 
De ahí que dejase silenciado al 
¡ que es siempre tan amable y tan 
| deferente con esto cronista como el 
querido confrére oe L a Lucha, el jo-
veniLuis Escala, que estuvo ayer de 
días/. 
Al presentarle mis excusas lo ha-
go con un cariñoso saludo. 
Acompañan a éste mis votos. 
Por su felicidad. 
Plena luna de miel, 
iog que llogan. 
refieco al señor José Bacardí 
linda esposa, Marta Durand, 
caban de ountraer matrimonio 
btiago de Cuba. 
el certamen de belleza que 
^gún tiempo llevó a feliz tér-
el Heraldo de Cuba fué una 
1 triuntadoras; Marta Durand. 
Reina de la Belleza. 
Oriente. 
Mostraciones de afecto. 
Oe estimación y eimpátía. 
^ ba recibido por parte de los 
jípales elementos do nuestra so-
O. con motivo de su recient» 
^ distinguida familia del 
w Emilio del Junco, 
j. cartas y en mensajes diversos 
C on hasta esa casa, desde los 
| aí°s uiomentos, las más cariño-
fc tnifSÍ0ne3 al dolor en <lue de" 
Iré \r sumi(1os la muerte de la 
L «ercedes Pujadas. 
(|1 } agrade^idop se sienten por 
kio _mue3tras de consideración 
recib¡eron. 
P rrf16 encargan decirlo. 
K gusto lo hago. 
1 ? Columbla. 
Uff1* a Santa Marta. 
í t o d o n o l V " residencia el dis-K °o cab nero Manuei D.onig.o. 
Ideí. mteresante señora. Blan-
sman, con los jóvenes T sim-
esp0SoSi 0] director d 
Comorciai. señor Felipe Rive-
ro y Bebita Díaz. 
Una preciosa construcción, levan-
tada expresamente, en la Avenida 
Truffin. 
Sitio delicioso. 
E l doctor Luis P. Romaguera. 
Estuvo de días. 
Con tal motivo recibió muchas e 
Inequívocas muestras de aprecio el 
joven y notable especialista de la 
gran casa de salud de la Asociación 
de Dependientes. 
Llegue hasta él mi saludo. 
No por tardío menos afectuoso. 
Traslado. 
Del doctor Marichal. 
E l joven y distinguido profesor 
dontal de las Universidades de Co-
lombia. Costa Rica y Habana acá-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de cristal grabado com-
puestas de: 
12 copas para agua ' 
12 " " >Ino 
12 " " champagné 
12 " " Jerez 
12 " " l.cor 
1 jarro para agua 
Sachets con encajes y borda-
idos. N 
| Juegos interiores de l inón, hi-
lo o seda. 
Deshabilles de seda y encajes. 
Camisas de d í a o de noche, de 
seda, h o l á n c lar ín o l inón, con 
encajes y bordados. 
Cubrecorsés . 
Ajustadores con encajes legít i -
mos de Irlanda, Venecia, Inglate-
rra, etc. 
Sayuelas de encaje, bordados 
y tul. 
Saltos de cama. 
Zapatillas de raso. 
Todo esto es tá en el piso de la 
ropa interior de señora. 
E n la planta baja de Gnliano y 
San Miguel: 
Juegos de cama, bordados y 
calados, muy finos. 
Sobrecamas de punto, con vo-
lantes; o de muselina, bordada; 
o de seda, en colores selectos. 
Juegos de mantel—una de las 
especialidades de E l Encanto—, 
y juegos para servir el refresco,, 
blancos, bordados y calados, y en 
todos los colores. 
Tapetes de ^olor, para mesa, 
en todos los t a m a ñ o s y estilos; ta-
petes blancos, cuadrados, largos y 
redondos, bordados, calados y 
combinados con encajes finos. 
Panneaux y alfombras, en va-
rios t a m a ñ o s y estilos. 
E n el departamento de medias 
E n otras secciones: 
Chales, mantillas, "goyas", 
" m a l a g u e ñ a s " de blonda e s p a ñ o -
la. Chales de c r e p é marroquí , li-
sos o bordados, con fleco o sin él. 
De encaje de Bruselas o Inglate-
rra. Mantillas de crepé marroquí , 
con fleco largo, en varios tamaños 
y colores. Mante l e ta -mantón de 
filet hecho a mano, con bordados 
de seda y cuentas y flecos largos. 
Sombrillas de seda "gloria" en co-
lor entero o Pompadour, el cabo 
de nácar o marfil. Un corte de 
guarnic ión de Chantilly, Calais, 
blonda, filet l eg í t imo , Alenson, 
etc. O de guarnic ión de l inón, ñi-
pe, organdí , etc., blanco o blanco 
con otro color. Una banda de cin-
ta " fantas ía" , de la que recibi-
mos preciosidades. Un corte de 
vestido de una tela de moda. . . 
Como falta mucho aún para 
terminar la re lación, la continua-
remos m a ñ a n a . 
E l Encanto es la casa de los 
regalos. De los regalos que hoy 
se hacen, respondiendo al espír i tu 
de la é p o c a , que exige utilidad a 
la vez que refinamiento y elegan-
c i a . . . ' 
V E N T A E S P E C I A L D E C A M I S O N E S 
m e s a f T Vend!r ennSeguida ,a e n ° r m í cafntidad de camisones de a l g o d ó n e hilo que llenan las 
mesas de nuestro Departamento de Confecciones, hemos resuelto rebajar considerablemente 
c ^ ^ I r ^ C A T n T ^ " detallamos los mismos. D e s p u é s de leerlos tenga la bondad de v i -
sitar L A C A S A G R A N D E para apreciar las calidades y entonces opinará usted c 
ra que h a b i é n d o n o s comprado ayer tres docenas en distintos estilos nos d e c í a 
galados! A tal extremo los encuentro baratos, que pensaba comprar 
tres . Y es que nuestros precios entusiasman, inv iUn a comprar. 
una 
¡Son caisi re-
docena y me llevo 
P R E C I O S 
Camisones suizos, bordados muy finos. Uno, $0 .95 . Media docena $ 5 4 0 
Camisones e s p a ñ o l e s de tela rica muy ftna, bordados a mano. Uno $2 .45 . Media dna 
Lamisones de nansú inglés superior, bordados a mano, con encajes y cintas. Uno. $2 .75 
Media docena 
Camisones franceses de l inón, f in ís imos , confeccionados y bordados ' a m a n ó . Lino 
$3 .50 . Media docena "19 50 
Camisones franceses de holán de hilo, bordados y confeccionados a maño.' Uno $4 .75 . 
Media docena. . . . . . . ^ r 2 7 00 
"13.50 
15.00 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO 
OTRAS 
D E V I A J E R O S . 
NOTICIAS 
y e t o , V o ^ • • • • • • 
- r - E n busca de los elegantes 
Zapatos Blancos que " L A M O D A " 
vende rebajados. 
—Todos aqueHos sugestivos y 
bellos estilos que fueron la idio-
sincrasia de las modas en el arte 
de calzar bien, y que tan popular j rá al reclamo viniendo a buscar 
hicieron la venta en la afamada i los hermosos estilos de Zapatos 
pe le ter ía " L A M O D A " , han sido I de " L A M O D A " . 
rebajados con el objeto de popu-
larizar m á s la venta al final de 
temporada. 
— L a gente bien habanera que 
tanto gusto tiene en seleccionar' ra-
lo bello de lo vulgar, córresponde-
NUESTRO D I R E C T O R D E V I A J E 
Hoy, por el tren de la tarde irá 
a Matanzas nuestro querido Direc-
tor, doctor José I . Rivero, al que 
•acompañará el doctor Rafael M. An-
gulo, y varios redactores del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Motiva el viaje, atenta invitación 
del Club Rotarlo de aquella ciudad 
que quiere agasajar al que será su 
huésped de honor, doctor Rivero. 
Aguacate: doctor Enrique Santiua-
te y sus familiares. 
E L . B R I G A D I E R L O R E S 
Llegó de Santiago de Cuba, el bri-
gadier Eduardo Lores. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren salieron ayer tarde 
pana Matanzas: Ramón Balsinde. 
Silvio Cilveira, Pedro Caníp, Anto-
nio Díaz, Alfredo Heydrich Jr. , Jor-
g^ Lamothe. doctor Octavio Crua, 
Angel Zapata, señora Alicia García 
dq Juan señora Leonor García viu-
da de Gastón, Erasmo Hurtado de 
Mendoza, José Olague. 
Campo Florido: doctor Octavio Or-
F E L I X D E L PRADO i tíz y Goffigni, señora de PIzant e 
E l conocido político oriental y se- I hijos, 
nador de la República señor Fé l ix ! Varadero: Enrihque Artigas, 
del Prado, fué ayer a Cueto (Orlen | Cárdenas: E . J . Casabíanea, doc-
te.) , j tor Joaquín Oti. 
"Hershey", Sergio Cosslo. 
E L G E N E R A L G U E R R A 
Regresó de Bacunagua, el gene-
ral Faustino Guerra y Puente. 
T R E N A GUANE 
Por este tren salieron para 
Pinar del Río: Manuel Diez. Pt--
dro Méndez, capitán del E . N. Joa-
quín Martínez, doctor Raimundo I 
TJbíeta, la niña Estrella Alfonso y! R E G R E S O 
Minas: Constantino Cano, auxiliar 
del Superintendente de Tráfico del 
Distrito de la Habana. 
Santa Cruz del Norte: Joaquín 
Díaz. 
Valeriano Llamazares. 
Herradura: doctor Juan Mata del 
Pino. 
Candelaria: Carlos M. Tosca. 
Güira de Melena: Luis Suárez Ve-
E L ADMINISTRADOR 
P E L E T E R I A 
L 4 M O D A 
S A N R A F A E L Y C A L I A N O 
ba de Instalar ru gabinete 
dustria número 4. 
Sépanlo sus chontes. 
Y sus amigos. 
In 
61 piezas Precio: $28.00. 
U n a v e r d a d 
7 , 0 « n t e m p l o ; 
Visite nuestro Departamento de 
Cristalería y Porcelanas. 
H I E R R O Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Rellly 61. 
^ f l O R D E T I B E S " , 
L a f a s h i o n a b l e 
n u e s t r o c a f é s i e m p r e 
e s e l m e / o r 
BOLIVAR 3 7 , T e l f s f t g 
Yogue. 
E l número de septiembre. | 
Precioso cuaderno de la edición! 
cubana de • la brillante revista que] 
dtede el día de ayer, que llegó a, 
Ata ciudad, empezó a repartirse en-j 
'.re sus abonados. 
Lo tiene E l Encanto de venta. 
Enrique F O N T A N I L L S . ' 
L i q u i d a c i ó n 
De preciosos vestidos de vera-
no, f inís imos. Modelos. franceses. 
Por la mitad de su valor. 
M A D A M E D E P A S C U A L 
Modas de París 
Obispo, 103, altos de Dubic. 
o 6580 2d-26 
C o l e g i o " W A R U T E R E S A C O M E L L A S " 
el ( de «eptlembr». Admite pupllaa. medio, tercl-
internado can eapltodldcs dormitorio» en pUo «pe-
^VÍ.Txcéleirtí comida. g g l A - 9 0 8 0 
OOVBTTJMAXtO, 94. AI.TOS 
yiDADUSE P«OSTECT03 
alt 10 « 1* 
E l nuavo ctjr.o comenzari el » de .eptlembre 
pupila* 7 externa»! tiran 
^ í i m a a 
loa . , " 1B-a ni 
" «onibreros, modeJo-
9 niñas. 
las ovedades de Otofio, pona en Uqnidaclóa 
<rae le quedan, hay preciosidades para 
« 7 2 1 2 — 2 * y 27 
OTrrapla 61, atos. 
R A D R J M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E L O S R E T E S 
Ifeptano 72 
Dlagnóstleo de las afecciones tatemas Tratamiento de los tumo-
re» maiignoa. Radiosrafí» en loa domicilios de los paciente» a cual-
quiera hora. 
lad, ios 
Alquízar: Refael Ramírez. 
Gabriel: la señora María Monto-
Jo de Erbite, y su hija Conchita E r -
bite. 
A SANTIAGO D E C T R * 
Por este tren fueron a Camaguey: 
Rosendo Fernández y BUS familia* 
res, siendo despedido por nuraero-
jos amigos,""doctor Vicente Leg«ifioa. 
B. Pons, Nicolás de Zayas, Oscar 
Saine de la Pefla y señora. 
Matanzas: Ezequier Reril la, Vi 
eente Cartaya. José Fernández Vi-
dal, Celestino Delgado. 
Chaparra: señorita Arsenia Ro-
dríguez. 
San Miguel de los Baños: el se-
ñor Ramón López, acompañado de 
su esposa. 
Santiago de Cuba: Emilio San 
| Juan, Belisario Rodríguez, Baldo 
quln. Presidente de los Republica-
nos de Oriente, Pedro Rodríguez Ra-
mírez, Manuel Puncet. 
. Sogua la Grande: M. J . Cabre-
ra^. 
Sabanilla: Serrando García. 
Jorellanos: Melchor Palomo, L i -
zardo Cueto. 
Cárdenas: Santos Vilte. 
Manacas: doctor José Valdés Gó-
mez. 
Placetas: Fernando Capestany y 
familiares. 
Santa Clara: T. M. Johnson, se-
ñora Angelina Pareta de López, Ra-
fael Valdés. 
Santa Amalia: Laurentino García 
y su señora "Teté" Campos. 
Central España: Pablo M. de la 
Cruz. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Santia 
go de Cuba: la artista Nieves Este-
res, el representante a la Cámara 
Angel Trlnchet. 
Jorellanos: José García y seño-
ra. 
Bainoa: señor Enrique Díaz. 
Ouantánamo: J . Arlas, Héctor Du 
j a r r i t 
Jaruco: I . D. IrurOj 
Aguacate: L D. Irura, 
D E LOS UNIDOS 
Ayer noche, después de las nue-
ve, l legó de su viaje de inspección 
a las líneas de las Divisiones Prin-
cipal y Cuban Central, el general Ar-
chibald Jack, Administrador gene-
ral de los F . C. Unidos, acompañado 
de los diplomáticos que le acompa-
ñaron o séase los empleados de las 
Legaciones de Estados Unidos, In-, 
gl-.torra y Japón, y del Personal téc-
nico de la empresa. Agente de Co-
mercio, Ingeniero Jefe de Tracción 
y el de Vías y Obras con su auxi-
liar. 
Paso Real: Felipe Pérez Nava-
lies. 
Los Palacios: Angel Cruz] 
Consolación del Sur: Abelardo To-
rres, Director de " L a Tribuna". 
T R E N A BATABANO 
Por este tren fueron a Bababanó 
para seguir a Isla de Pinos, los se-
ñores Quirino García, Pablo Sch-
wiep, doctor Juan Trillo y sus fami-
liares. 
V I A J E R O S 
Llegaron ayer de Guane: el re-
presentante Ramón Vidal. 
Güira de Melena: Francisco Bo-
des. 
Pinar del Río: Manuel Suárez So-
lís, Matí-as Martos. 
Santa Clara: Rafael Oropesa 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de San Pe-
dro de Mayabon: Clodomiro Cas-
tro. 
Cárdenas: J . M. Sande, José Cam-
bo. 
Jovellanos: el doctor Cristóbal de 
la Guardia. 
Matanzas: Vicente Roche, Floren-
tino Gutiérrez, Gabriel Alfonso y el 
Señor Claudio Betancourt. 
E L J E F E D E A K A H i ' O D E L F . 
D E H E H S I I I V 
C. 
31 Q I C 3 i m i 
C A S A A L M I R A L L 
SAGUA L A GRANDE 
X X T Z H S O s t r a n o o aw 
aVAJuriciONas D B O o L O -
'teca r a a A V E S T I D O S 
CULAJT SURTIDO Elff AaTZOTT-
Z.08 DK PTJKTO 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
AfAXTABO 157 
SAGUA LA OMAJTOM 
D4C3»C 
Aye rtarde regresó a "Hershey", 
el Jefe de Tráfico de aquel ferroca-
rril sañor González Sigarroa. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren fueron a Bacuna-
gua: el comandante Guarino Landa 
secretario particular del Vicepresi-
dente de la República. 
Güira: la viuda del señor Loredo, 
el doctor Rodríguez Anillo. 
Pinar del Río: Agaplto Barrera 
y señora, doctor Ibrahin Urquiaga. 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi* 
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y rxtranjerai 
V E R D A D E R A G A N G A 
Irlandas para camisas de clase buena, más 
de 50 dibujos, a Í5 centavos vara. Es una de 
las muchas gangas que hay en 
"LE PRINTEMPS", Obispo Esq. a Composfe /a . 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR C O R R E O 
L A M O D E R N I S T A 
S . R a f a e l 3 4 « - H a b a o a 
Nos complaesinoi en avisar a 
nuestra distinguida clitntela. que 
hemos recibido ana nuev» remesa 
de los específicos de MISS A R D E N , 
para el cutis, sin disputa, los me. 
Joros que se fabrican sn el mundo. 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1922. 
H A B A N A P A R K 
L a Gran Trouppe S U - L I - C H A N G , el mejor acto de ilusión habido en Cuba. 
Exito de! maravilloso profesor " R G W E " . Presentac ión de la gran exhib ic ión T A N A G R A . 
de é x i t o grandioso. 
E L C E N T R O D E R E U N I O N 
d e l a s m e j o r e s f a m i l i a s 
d e l a H a b a n a . 
T R E S R E G I A S O R Q U E S T A S 
E n t r a d a 
1 0 
C e n t a v o s . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
SI Ilustra actor de! Teatro Imperial de 
Vlena, Oscar Begrerl, que se lia consagra 
do como estrella cinematográfica inter-
pretando mag-istralmente a1, personaje 
do César Borgia en la cinta lia Corte 
de los Venenos. 
L A PREVIERA P E L I C U L A 
NESA 
VTE-
Ayer fué estrenada eî  con óptimo 
éxito, en el elegante teatro Capi-
tolio la primera película vieneaa 
que ha sido proyectada en Cuba. 
A juzgar por lo que en ella se 
Jia hecho, puede afirmarse, rotun-
damente, que los austríacos han al-
canzado un grado altísimo de per-
fección en sus producciones cine-
matográficas. 
" L a corte de loe venenos"—que 
ee la película a que nos referimos— 
es una gallarda muestra del arte y 
da la industria del Cinematógrafo 
ei? aquel país. 
Por lo que se xefjere al asunto, 
hubo una habilidad extraordinaria 
en componer alrededor de un cono-
cido episodio histórico del tiempo 
de los Borgia, una admirable nove-
la, intensamente dramática en al« 
gunas escenas y tiernamente emo-
cional en varios capítulos; y, en 
toda circunstancia, suntuosa, bella, 
rica, lujosísima. 
Por lo que afecta a la interpre-
tación, " L a corte de los venenos", 
demuestra plenamente, la ventaja 
que significa para los intérpretes 
del arte mudo, haber pasado por la 
escena como intérpretes de obras 
teatrales. 
María Vinzenty y Oscar Begeri, 
del Teatro Imperial de Viena, que 
han sido los intérpretes de los per-
sonajes de Merista la danzarina, 
heroína de la obra y César Borgia* 
han labrado su fama haciendo pro-
digios de arte y de expresión. 
" L a corte de los venenos" llevó 
ayer al "Capitolio" un público nu-
merosísimo y distinguido que salió 
altamente satisfecho de la obra. 
Esta irá al lienzo hoy también, 
en las tandas elegantes. 
H O Y , E N " A C T U A L I D A D E S " , 
T E A T R O D E L O S NIÑOS 
A las cinco 'de la tarde, para ter-
minar a las siete, se celebrará en 
el popular Teatro Actualidádes la 
función inaugural de la segunda/ 
temporada del Teatro de los Niños. 
Actuará la magnífica Compañía 
Infantil dirigida por el ilustre 
maestro Cendalli. llevándose a la 
escena las preciosas zarzuelas en un-
acto, originales de Gómez Navarro 
y del maestro Emilio Reinoso, ti-
tuladas, "Pinocho en el fondo del 
mar" y "Pinocho en Jauja". 
E n esas obras se distinguen so-
bre manera las minúsculas tiples, I 
Natalia Gentil, Lollta Berrio, María ¡ 
Teresa Torres y Josefina Berrio, y ( 
los actorcitos, Alfonso y Armando 
Torres y Jorge Pomares. 
E l precio de la luneta será de 
cincuenta centavos. 
E l domingo habrá también fun- , 
clón con la zarzuela de Moncayo 
y Penella, que lleva por título " E l | 
día de reyes". 
Desde primero de Septiembre, por j 
una invitación de la empresa, po- i 
drá asistir a las funciones diarias I 
del Teatro de los Niños uno por | 
cada escuela pública, escogido en- \ 
tre los que, a juicio de los direc-
torea de esos centros, sean más 
aplicados. 
E s una iniciativa que honra a i 
los Iniciadores del Teatro de los ! 
Niños. 
A C T U A L I D A D E S P A R R 
Anoche, se estrenó la notable 
revista dé Mario Sorondo. titulada 1 
"Actualidades Park", en el Teatro \ 
Actualidades. 
E l libro gustó mucho al público, i 
Mario Sorondo ha «abido aprove- ' 
char la actualidad, buscando sitúa- li-
ciones cómicas, y satirizando a ai-
puños prohombres de la situación 
actual, con la habilidad que le dis-
tingue. 
L a música del maestro Pratts, es 
Interesante. Tiene números muy 
agradables. E l público fué justo 
aplaudiéndolos. 
E n cuanto al decorado, puede 
afirmarse que es de lo mejor que 
ee ha presentado en obras cubanas. 
Los autores fueron llamados al 
palco escénico. L a obra durará 
largo tiempo en el cartel. Los in-
térpretes todos, pusieron en la obra 
loables empeños y Lapresa se con-
dujo admirablemente. 
Merece la Empresi un aplauso: 
presentó la obra con lujo y pro-
piedad. 
Hoy se representará dos veces. 
á 
Vaya a T A P I P O A r W y v e a la Supptproduccidn nack5pnnett,,ALLA ÜN LA HACIENDA"por las estrellan MARIE P R E V 0 5 X D e n T u r p i n v L o u i s e F d z e n d a W 
E l programa extenso y muy variado, 
dará a conocer de antemano loa profun-
dos conocimientos musicales del joven 
barítono alemán. 
Tonito.—Viste anoche comfirmado ej éxito en Capitolio de " L a Cor-
te de Los Venenos"?.. Fué una jran función, verdad? 
Lulú.—^Nunca he visto un espectácujj más interesante. L a orquesta 
fué uno de los mayores atractivos... Tanto me ha gustado 
que esta noche vuelvo. Yo creo que esa película va a estar 
muchos días en el Cartel. . 
Tonito.—No; se pone hoy y mañana solamente, porque la empre-
st tiene muchas películas (¡ve estrenar esta semana próxima. 
Entre ellafe "Amor y Maternidad", por Billie Rhodes, el 
Miércoles y el Sábado "Aprendiendo el Francés", por Char-
les Ray. . . 
Lulú.—Oye, y cuándo 
Tonito.—Muy pronto; 
oriental se va 
a perfumar con 
Lulú.—¿De veras? . . 
dor es mí fabricante 
otro mejor. 
Tonito.—Oye, ayer conocí al barltonc alemán Overlack. Va a cele-
brar dos conciertos en el Capitolio. 
Lulú.—¿Y qué t a l . . . e s jov-en? 
Tonito.—Muy joven y muy elegante. Parece un artista, de película; 
tiene uu tipo a lo Wallaca Reid. Creo que va a ser upa sen-
sación en la Habana. . 
Lulú.—¿Y va a cantar solamente en a l e m á n ? . . . 
Tonito.—No, cantará en italiano, en francés y en español. Tiene un 
repertorio de 120 óperas. 
Lulú.—¿Y cuándo son los conciertofl?. . . 
Tonito.—Uno 1̂ día primero a las cinco y media y otro el día 4 a 
las nueve y media. 
Lulú.—Bueno, pues como es alemán, iremos "Aliados" para aplau-
dirlo o criticarlo. 
ee estrena la película " L a Mujer del Sheik" 
por cierto que ese día, como es una película 
a decorar el teatro estilo oriental y se va 
perfume Oriental Gvidor. . 
Resultará una novedad... precisamente Gvl-
favor.to de perfumes. No encuentro 
* • *• 
CAPITOLIO 
Con brillante éxito se estrenó anoche 
en el Teatro Capitolio. L a Corte de los I 
Venenos, que con razón puede decirse 
que es una de las producciones más 
suntuosas de la época, y no solamente I 
como película artística y de lujo puede j 
reecomndarse eíta obra, sino también 
como espectáculo de Interesante argu-
mento que sostiene el interés del públi-
co desde sus primeros cuadros. 
Hoy se exhibe esta película de nuevo 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, con acompaña-
miento de la misma orquesta que ano-
che escuchó tantos aplausos en la adap-
tación musical con que se acompañó la 
proyección de La Corte de los Venenos. 
En los otros turnos exhibe Capitolio 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y 
a las ocho ymedia. E l Vigilante 666. 
E l lunes, a petición de varios amigos, 
se exhibirá en Capitolio Colegio de Se-
ñoritas, deliciosa comedia de Wallace 
Reid, y el martes. Los Intrusos, por 
Viola Dana. 
E l miércoles, en función de moda, se 
estrena la cinta Amor y maternidad, 
novela muy interesante de la cual es 
protagonista Billie Rhodes y el sába-
lo se estrenará la última comedia de 
Charles Ray, titulada Aprendiendo 
francés. , 
C 6581 ld-26 
T r i u n f ó e n 
L a C o r t e d e 
C A P I T O L I O 
l o s V e n e n o s 
Nada m á s que elogios, favorables comentarios y 







Su interés novelesco, su grandiosa presentac ión , la be-
lleza de sus cuadros, el arte de sus intérpretes fueron factores 
decisivos del éx i to . 
Grandes aplausos para la orquesta de 25 profesores. 
H O Y S E R E P I T E 
en 
Pal alcos. $5 .00 . 
las tandas de 5-114 y 
Luneta, $0 .80 . 
9-1 
Preferencia, $ 1 . 0 0 
Domingo 27 , gran m a t i n é e Infantil, con C H A R L E S R A Y , 
C H A R L E S C H A P L I N y H A R O L D L L O Y D . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
En "primera tanda: La trancada del 
gallgeo. 
En segunda: Las g^fas del diablo. 
En tercera: La enseñanza de Llborlo. 
En breve se estrenará la obra de ac-
tualidad, de Villoch y Anckermann, La 
mina errante, con magnificas decora-
ciones de Nono V. Norlega. 
• * * 
E l . BARITONO ERNESTO OVER-
LACK 
Procedente de Buenos Aires ha llega-
do %. esta capital este célebre barítono 
alemán, que se propone celebrar en el 
Teatro Capitolio dos conciertos. E l ba-
rítono Overlack es una de las principa-
les filguras de la Opera de Leipzig. 
Hemos leído interesantes recortes de 
la prensa de Buenos Aires y Río Janei-
ro hablando de este cantante y los crí-
ticos sudamericanos están contestes en 
decir que es uno de los cantantes más 
completos que ha venido a la América. 
E l barítono Overlack, que sólo cuen-
ta 27 años de edad, debutó en el año 
1914 en el Teatro Municipal de Eberfeld 
y en seguida fué contratado por el Tea-
tro Duessel, donde lo sorprendió la 
guerra tuvo que alistarse en el ejér-
cito alemán, donde hizo toda la campa-
ña, en la que consiguió ser condecora-
do dos veces cor. la Cruz dé Hierro. 
Su repertorio es va'sto y canta con 
perfecta pronunciación ep varios Idio-
mas, alemán, francés e Italiano, siendo 
uno de los pocos artistas alemanes que 
ha perfeccionado su arte en Italia. 
Su primer recital será en el Teatro 
Capitolio el próximo viernes, a las cin-
co y media de la tarde. 
L a Mujer del Shelck. — Capitolio i 
anunciará muy en breve el estreno de 
esta importante película que ha sido 
una de las más elogiadas en los últimos 
meses por la prensa norteamericana. 
La Mujer del Shelck es un drama inte-
resantísimo que se desarrolla en los 
desiertos de Arabia y en la que el es-
pectador tendrá oportunidad de conocer 
auténticamente los harenes árabes. 
Para guardar armonía con el amblen-
te de esta película, el Capitolio será 
decorado, y perfumado al estilo orien-
tal. w 
F A U S T O 
PRADO Y COLON - T E L . A - 4 3 2 1 
c 6582 ld-26 
Circo Santos y Artigas.—Aumenta el 
abono para la temporada del Circo San-
tos y Artigas en el teatro Payret, circo 
que será presentado lujosamente y en 
cuyop rograma no ornarán parte más 
que números de fama mundial. Circo 
Elegante es el lema. 
• • • 
C A M P O A M O R 
—Allá, en la Hacienda, comedia Mack 
Sennet en cinco actos, por Mario Pre-
voat, Ben Turpin y Loulse Pazenda, se 
estrena hoy. 
Están de lácemes los amantes de las 
películas cómicas los que gustan de lo 
extrafino en materia de cintas de risa. 
Hoy se estrena en Campoamor, el 
teatro fresco y cómodo, el que siempre 
da a su público lo mejor de la cinema-
tografía, la graciosa comedia Allá en 
la Hacienda, superproducción Mack Se-
nnett en cinco actos. Las más intere-
santes y cómicas escenas que harán 
reír al más esoéptico, de escenarlo ma-
ravilloso, desfilan por el lienzo, figu-
rando multitud de animales de la más 
variada especie. 
Las estrellas Marle Prevost, linda y 
sugestiva muchacha tan conocida del 
público habanero; Ben Turpin y Loulse 
Fazenda, que han hecho reír al mundo 
entero, hacen las delicias del sepecta-
dor con su gracia Inimitable. Gran es-
treno es el de hoy en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nüeve y media. 
También se estrena el episodio pri-
mero, en tres partes, de la sensacional 
serle Una aventura pdligrosa, por la 
valiente actriz Grace Darmond. Espec-
tacular pellcvla que emocionará al au-
ditorio por las espeluznantes escenas 
de aventuras y heroísmos. 
También se erhiben las Novedades 
Internacionales número 55 y la come-
dia Revoltosilla. 
E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA , además de ver las mejores películas 
Est tarde a las cinco, función ele- que llegan a la Habana, gozará de los 
eante en el Principal de la Comedia po- números que la empresa contrate para i 
niéndose en escena la comedia estrena- final de cada tanda, escogiéndolos en- , 
, más notabies que haya dlspo- • da anoche con gran éxito, y en la que Amparo Alvarez Segura hace una nota-
ble creación. No te ofendas, Beatriz. 
En la función nocturna se represen-
tará la famosa comedia de los herma-
nos Quintero, Amores y Amoríos. 
En la matinée de mañana domingo 
! se pondrá en escena, por última vez. 
Amores y Amoríos, 
i En la función nocturna. No te ofen-
das, Beatriz, obra que or su asunto, su 
i ambiente, la admirable interpretación 
y presentación que la Compañía del 
Princial le da, está llamada a sostener-
se largo tiempo en el cartel del Prin-
cipal . 
E l martes próximo, en función de 
moda, se estrena.á Retazo, deliciosa co-
media de Darlo Nicodemi. 
E l viernes de la semana entrante se 
estrenará la comedia dramática Con ŝl 
alma, del conocido poeta y literato An-
gel Lázaro. 
y mañana, domingo, tres, "Actuali- I Los precios en el Principal no va-
dades Park", 
Son plausibles los proyecto? que 
tienen la empresa v la compañía 
de Pous: se proponen hacer de Ac-
tualidades la catedn! dei género 
cubano, presentando obras gracio-
sas, escritas por los autores del gé-
nero y con escenógrafos corfo Pe-
pito Gomis. 
Pronto se celebrará P1 homena-
je a Mario Sorondo, autor que bien 
lo merece, por su triunfo en "Ac-
tualidades Park". 
;ta y sesenta centavos rían: un peso lu: butaca. 
• * * 
PAYRET 
Esta noche debutará en J»! teatro 
Payret el trio ctmico Les Badurs. en 
el que figuran la bella tiple Pilar Bar-
denes. la bellísima Celia Badurs y el 
cómico caricato señor Badurs. Este 
aplaudido trio, después de haber reco-
rrido diversas teatros de la América, 
se presentará en PáVret con nuevo y 
variado repertorio. 
Con el alicienic de las variedades co-
mienza una nueva etapa de la tempora-
da cinematográfica en el rojo coliseo. 
A partir de esta noche, el público. 
tre los 
nlbles. 
E l Teatro Payret cuenta ya con tres 
incentivos poderosos. Su proyección es 
la más clara, grande y precisa: está 
exhibiendo las cintas más acreditadas 
y ofrece los precios más reducidos, pu-
diendo hacer esto último gracias a que 
es el teatro de mayor capacidad. • 
El programa de esta noche constará 
de dos tandas: una a las ocho con pe-
lículas cómicas: El- jurmento por Mi-
rlan Cooper y debut de Les Badurs, y 
otra a las nueve con Album Paramount 
una ciata cómica. E l Otro Yo. por John | 
Barrimore. y presentación del trio Les 
Badurs. Otros números de variedades 
sustituirán al que hoy debuta y muy 
pronto el gran Ilusionista Maieroni. 




y Les Badurs. 
,•' / L U N E S 2 8 , M A R T E S 2 9 , 
f / M I E R C O L E S 3 0 
^ G R A N D I O S O E S T R E N O 
=Déla sublime p r o d u c c i ó n O/P 
]/á PARAMOUNT t i f u / a d á 
\ A L G O E N 
Q U E P E H 5 A R 
{bomethíntfh tfiintf aboüf) 
L a mas brí/fanfe creación c/e/s 
Jober-dna c/e/apanfaf/d 
\ \ T H E O D O R E R O B E R T 5 
\ E L L I O T T 0 E X T 6 R Y 




Salón. Vía; Ojo por Ojo y Venus 
ACTUALIDADES 
Actualidades Park llevará mucho pú-
blico al teatro d-: Monserrate, porque es 
una revista muy interesante., , , 
En la primera tanda sencilla de hoy 
se anuncia Actualidades Park y en la 
segunda doblte. L a última rumba y Ac-
tualidades Park. 
Mañana, domingo, gran matinée con 
Actualidades Park y E l Loco. 
Grandes novedades prepara esta em-
presa para el futuro. 
• * • 
Peperfatio Se/ecfx? c/c /a 
—astiUos en el aire, por Gladys "Wal-
ten, en las funciones continuas. 
Para las funciones continuas de on-
ce a cinco y de seis y media a ocho y 
media se ha escogido el interesante me-
lodrama Castillos en el fHre, del que 
es protagonista la bella actriz Gladys 
Walton. que tantas simpatías cuenta en 
nuestro público. Además los dramas 
Mensajero blanco y La joven de los 
ensueños y la comedia E l Gordito ene-
migo de las faldas. 
—Este as la vida, drama por George 
Walsh, en la tanda popular. 
Para la tanda popular de las ocho y 
media se anuncia el drama del apuesto 
actor George "Walsh, titulado Esta es 
la vida, rebosante de escenas de arte y 
emoción. 
E l lunes, estreno de E l burlador'bur-
lado, por Gladys Walton. 
• * * 
PAUSTO 
Noche de gala. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, la 
Caribbean Film Co. presenta por últi-
ma vez la estupenda producción en nue-
ve actos en la quw figuran los celebra-
aos actores Agnes Ayres y Rodolfo Va-
lentino, titulada Amor tirano. 
Se exhibirá también el Interesante 
Fausto Magazine número 51 y un pre-
cioso prólogo bailable en colores con 
música especial. 
A las siete y media, la graciosa co-
media en dos actos, por harles Chaplin, 
La Cura. 
En la tanda de las ocho y media, la 
aribbean Film Co. presenta la grandio-
sa producción del Primer Ircuito en la 
que figura la beila actriz Norma Tal-
madge y el gran actor Harrison Ford, 
La cuprema dicha. 
E l lunes: Algo en qué pensar, super-
! producción espec-al de Cecll . de Mille, 
por los notable sartlstas Gloria Swan-
son, Teodoro Roberts, Monte Blue, 
Eliot Dester y Teodoro KoslojE. 
• • *-
VERDUN . 
Felicitamos a la Cinema Films por 
los brillantes triunfos que diariamente 
obtiene en Vt-rdún. 
En el concurrido teatro se exhiben 
las mejores producciones cinematográ-
ficas. 
E l programa de la función de hoy es 
muy interesante. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho: Humanidad desenfrena-
da, gran película basada en el bolshe-
vikismo, en ocho actos, por Charles 
Heinz. 
A las nueve: El Tirano, obra de In-
teresantes escenas en seis actos, por 
Zazu Pilis. 
A las diez: L a mina del amor, obra 
dramática en cinco actos por Hebert 
Rawlinson. 
Mañana: La ínea de la Muerte; Pa-
sión dominante y upido incógnito, por 
Marie Prevost. 
• * • 
NEPTXJNO 
En la tanda aristocrática de las nue-
ve y media, la aribbean Film Co. pre-
senta al gran actor Wllllam S. Hart 
en la magnifica producción en ocho ac-
tos La cuna del valor. 
En la tanda de las ocho y media, la 
cinta dramática en siete actos' Reivin-
dicación, por Silvia Breamer. 
En amhas tandas se exhibirá el Inte-
resante Album Paramount número 56. 
Pronto: E l mejor oro, el amor, por 
Rodolfo Valentino y Allce Tcrry. 
• • * 
OLIMPIO 
En las tandas preferentes de las cln-
| co y cuarto y de las nueve y media se 
i estrena la Interesante cinta de Viola 
Pana titulada No hay gente mala, que 
abunda en magnificas escenas. 
En la tanda de las ocho y media, la 
cinta de Frank Mayo, Apuesta sensa-
cional. 
En la tanda de las siete y media: pe-
lículas cómicas. 
En la matinée de mañana, episodios 
tercero y cuarto de El hombre podero-
so, por Willlam Duncan, y Jinetes de 
la noche, por Tom Mix; en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. La suerte empeñada, por Mar-
garita Clark. 
E l lunes, en función de moda, Una 
H O T 
E M O D A S A B A D O \ 
1 / T A N D A S 
/ 4 e l e g a n t e s ' 
n P O A M O R 
P r e s e n t a a l a * / e A v e W s j -
Í H a r i e P r e v o s t 
L o u i á e F a z e n d a y B e n T u r p i n 
' e n la h e r m o y a c o m e d i a d e cincoXívandíosos actoj 
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* ( D O W N O N T H E F A R M ) 
L a ma6 jocosa y divertida cinta c ó m i c a , con mil 
escenas que harán reirá! mas escephco.Especbdculo 
interesante paioi todas las e d a d e s . l a s I r ^ e s h ellds mas 
notables y e r n a s han divertido a iodos ios públicos. 
G R A N C O N C I E R T O 
P O R L A O R Q U E S T A 
PU 
I 
SUPERPRODUCCION MACK SEN N ETf, PTSTRIBUIOA POR LOS ARTISTAS LNIOW 
E 5 T R E N O S y « y 9 5 i - E 5 T R E N 0 ' 
U N A A V E N T U R A P E L I G R O S A 
( A D A K 4 G E R O U & A D V E K J T U R E ) 
Primer Episodio;"EL H U R A C A N " e n f re s hermosos d d o 3 . 
Cinta d e ¿ f á n emotividad y espec t a c ú lar b e l l e z a , brillante-
mente interpretada por la encantadora Pubia y valiente eififlla 
_ P R E C I O S P A R A L A S T A N D A S D E 5}^ Y S ^ 
P a l c o $ 3 . 0 0 . L u n e t a 8 0 c t s . 
joven peligrosa, por Marie Prevost. 
• • • 
TRIANON 
Los que gastan, Interesante cinta de 
Clalre Adams y Joseph Lawllngs, se 
exhibe hoy en les tandas de las cinco 
y cuarto y de laj nueve y cuarto. 
A las ocho: La Lección, por Cons-
tance Talmadge. 
Mañana, a las tres y a las ocho, lil 
Gordito y su perro y Harry Carey en 
Deuda satisfecha. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to. Dentro de la ley, por Alice Joyce. 
E l martes, en función de moda. Mi 
hombre, por Norma Talmadge y Euge-
ne O'Brlen. 
El miércoles: Más que la ley, por la 
Bertini. 
* * * / 
RIAI.TO 
La magnifica producción cinemato-
gráfica interpretada por el gran actor 
George Arllss, Pasión dominante, se ex-
hibirá en las tanda? de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. 
En las demás tandas se estrenará la 
deliciosa cinta El érbol hospitalario, 
por "WUllam Russell, y Cazadoía de ma-
ridos, por la simpática actriz Eileen 
Percy. 
Mañana: Armas al hombro, por Char-
les Chaplin, y E" Egoísta, por Wallace 
Reid. 
IMPERIO 
A petición de numerosas familias se 
exhibirá la notable cinta E l horno de 
la vida, por Agnes Ayres y Miltou 
Sills, en las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las diez. 
A las cuatro y a las nueve y cuarto. 
E l Círculo Blanco, por Wesley Barry. 
A las dos y a las ocho y cuarto: E l 
triunfo del amor, por Clara Kimball 
Young. 
Mañana: Tom Mi* en la cinta Por 
las nubes. 
La cañada del muerto, estreno en Cu-
ba por el gran actor Franklin Farnum, 
el lunes. 
X X z 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: E l triun-
fo del amor, por Clara Kimball Young. 
Tanda de las ocho y media:: la in-
teresante cinta E l circulo blanco, por 
"Wesley Barry. 
Tanda de las nueve y media: E l hor-
no de la vida, por Agnes Ayres. 
• • • 
WILSOW 
En la matinée corrida de tres a seis 
yen la función corrida de ocho a once 
estreno de la sensacional cinta Los ojos 
de lalma. por Theda Bara, y en la se-
gunda parte, la creación de la genial 
actriz F^ancesca Bertini, Más que la 
ley. 
* * V 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de la.̂  nueve. Charles Cha-
plin y Harold Llcyd en las graciosas 
comedias Armas al hombro y Vida de 
milagro. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diea 
y cuarto, estreno de E l Egoísta, por 
Wallace Reíd. 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos. E l sexo Inquieto, plr Marión Da-
VÍA* 
Mañana, estreno de E l espejo ner* 
por Dorothy Daltoü. 
• • • 
Para hoy. sáfc?do. se anuncia un » 
teresante progi. • ...n^a* 
Las funciones serán por J*»0"" 
corridas en la inalinée y J'0.0".6.- M 
Se exhibirán ^stillns en el 
Madgc Kennedy y Cómplice mo*-
BIiANCO Y MARTINEZ 
por Viola L>nn;i nfflco pr* Para el domingo un "'f1»";.̂ !; grama: E l hicuelo y Fascinación. 
^ 
La fecha riel ."I de . ^ 0 * * ° es ( cogida por Blanco y Martinez para^ 
estreno de la IPteresante ,« 
rror de la montaña, drama 3̂ éieM 
tos del que es protagonista ei 
actor Antonio Moreno. 
El tefror de la montaña es 
cula editada por ¡a ^ lli*&raP,¡íra ia W 
son únicos concesionarios par ^ ^ 
de Cuba. Blanco y ^"^'vjaterfo ^ 
se encuentran reunidos »ccj6n. 
pectación. Amor Novela y ĵ sK 
Ei tert-or de la montana es ^ 
ria de un tesoro escondido, qu" ^ 
tagonlsta de la obra. e> 5® aT€l 
salvar, después de una serte D ^ 
turas y peripecias, P f » l ' 1 ^ ^ jovel 
lo a una hermosa y d e 3 3 " 1 ^ ^ de ' 
la cual más tarde en recomP«nM e ^ 
realizado y por ti gran ón y M 
él siente, !e entrega su coraion 
riquezas. . exhlb 
El terror de la mo"'añf"a "oairor. 
da por primera vez en Camp« 
próximo jueves. ^ . 
Antonio Moreno ha a'^"*yorfc • 
estreno de esta cinta en x̂ ew 
brillante éxito. fonci«lCi 
El próximo estreno será 
culpable, por Antonio Moreno. 
í£ ^ Tf 
LA MUJER SERRUCHADA 
HABANA PARK 
Con magnífico e '^0 ,^ l rn^ 'S^ 
aparición, ayer en este Pa^- . , dt** 
el público habanero. e I n ' -a enis*; 
Byron Duerow. e'ectl!. ,"nte en £ h-
nante exhibición ron' , j - -u«l se ^ 
c har una caja dentre «e ia - garfil» 
lia encerrada y tuertemen^ ^ 
por pies y manos, una jo^"1 ' 
te mujer. •x̂ nio <lue. í 
A presenciar este esP6^ ,"3 pab^ 
constituido la atracción ¿e 
de Londres. Paris y >f" ai li.il^ 
mucho público, tamb en- ^ fam^ 
I'ark, siendo muy aP'^nJiuar •afi* ,t 
doctor australiano al 1 , ' r¿n todos ̂  
blbición. Estas se cf,ef;„, auc 
dtas. a las mismas 110 ,1° a laS Jv 
decir, a las ocho >' "1 .jífla e» 
v cuarto y a las d'e* ^ n dicW^t 
el local donde se e,ie „ p3!6r.'d.e w 
lubiciones es el «"^nresea** ÜLSl 
nar. Para hoy. f'aba¿0ikw 0tra D0*j|e 1 
presa del Habana Far,hniición °trs 
Ella es Tanagra o artistas. O0' ct 
troupe de minúsculos a'] n0 AnA 
bajan sobre un b1ur0-£o inSt^^rJai 
rioso espectáculo »a a,"do las « " ^ 
el local que han ocupaa" ^ 
del Parque. , ínugi11?* !̂* 
También hoy s^cniiclo *D, <r««» 
atracción tltulaoa V'^ura *^ S 
mañana domingo. a *Pelc0 sU»»0 
pío Oriental, con el ma«» ^ tlí 
Ll Charg. „, traban» ,̂ dad« 
Los concurrentes al Hao ^ nô *̂enl 
nen. pues. 'Hversldad entre 
donde pasar las horas , ^ j . ^ 
d Ayer, como día * * J S ¡ Í Í * * * * 
favorecido el belio pSJ«^ _ -
lecta concurranclA* 
CO 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
•H>mente quo e»'. actual tenido a bien decir su nombre: Fran-
mdiPC"11^ ^.^^uitura justifica el i cisco de P. Mahado. E.L'( tivamente, 
gft-retarío ^ nuentro tesoro. el señor Machado es uno de los hom-
^ber quo c îio .ns presupuestos con ¡bres mejor preparados como esta-i n ^ qu  ior. presupuestos 
, su departamento sean 
í11*' D*sdo q«e la República j descansa en acumular conocimientos, 
^lucidos. viene cometiéndose ta - jEs un cerebro muy bien capacitado.i 
^ iiupl»"1 Qubrt no tiene otra i Lo demostró además en el cargo de 
piúo 01 r^!iUctiva que 114 ngricultu-1 Secretaaio de Agricultura y después 
luente ^lucrcio, sobre 61 desean-1 en Hacienda en época del General 
S 7 Anflos egrc'so.s nacionales, so-1 Gómez. 
^ toaos to(ios i0s impuestos bar | E n este níomento de desqnlcia-
^l ^ o r haber; sin embargo, l miento ^noral, no es posible dedicar 
jjiuos > ^tnrjns tienen consignado-j un poco de estudio a los problemas 
0 « g^das J-ientras la de Agri-1 comerciales. Falta el tiempo para 
tCS don1 * hasta de consignacio- los complicados asuntos de orden po-' 
(«Itura cí,.mprjI,1ir ¿as estadísticas, lílico, de política impura, persona/-' 
** ?Rrpnios quejarse tan amarga-, ísima y de estómago. 
•*S %«U (íeneral Betancourt en la j J.os poderes legislativos tampoco I 
^cnte , *0 ^ycf lo Kicimos. Sus hacen nada. Clavo está, como no se | 
i«fen' íu/J^^ sus iniciativas todas trata de subvenciones jugosas. . . j 
- E n resumen, no tenemos derecho al-
guno para manejar nuestra casa si | 
só o pensamos e.i la hora de comer, i 
No hay nada perfecto en lo bu-i 
mano, como tampoco hay Gobierno 
alguno en la tierra que funcione sinl 
errores, pero en todas partes se pro-j 
cura llenar, aunque aparentemente, 
?as formas, a fin de que el pueblo' 
encuentre justificaciones. E n Cuba ni! 
esas apariencias se llenan. 
;,A dónde vamos por ese camino?j 
Sólo Dios y Harding lo saben. De-
mostrando continuamente la Incaph-1 
JJfi**""' HAnartamcnto  tan i dista. Estudia continuamentie, no 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
- ( E S P E C U L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C Í O N E S Y B O N O S 
D e F : : m e r a C l a s e 
i 
O F I C I N A S : B A N C O N / C I O N Á L 226-227-22S 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 
^ - A O fracasar i*>rzosainento por 
b:iIn!1 1 apoyo en los poderes cen-
* La Dirección de C<iftnercio no 
' " ^ ¡ o a*lo y albergue do los po-
2 fracasados. No hay yazon nm-
,ililt,\,ara que el Gobierno trate así 
í«ca * ' que pudieran considerarse 
lils nrlncipios fundamentales de la 
W^A„ La Dirección de Comercio do 
" . lo^ países son departamentos 
' aue sa llevan hombres do pro-
* ? L conocimientos comerciales. 
T'Ton Cuba, hay muchos emplea-
Aq sólo saben criticar el mer-
^ u 10 de los comerciantes, ig-icidad, es imposible poder exigir res 
1 i ha«ta la función social que peto a nuestra soberanía. Mallo será ¡ - «i ^nni^rclo en la vida ci- que el pueblo, mudo y absorto ante: mena el coimitu» »" ía -i r ' • capitán Harnmon, procedente uc J 
lantog criminales atentados y aban- ^ . i ^ conSignado a R. L . Brannen 
donos, no se erija Juez y condene 
como saben condenar las masas V I V E R E S . -.irn» 
r fecunda al frente de;enardecidas a los culpables del da-1 ^Uariño L6pez Co.. 5 
^ ¿por tante df-partamento, y bal ño que recibe. 
A N I F I E S T 0 S 
^nür 'e l General Betancourt, que 
- mente conoce de un hombre que 
M A J Í I F I E 3 T O 343 
Vapor americano "Hl M. Flagler , 
llarrifíl , de Kcy 
1 É V I S T A D E A Z U C A R E S 
hñfl YOnK.,Agosto 25. 
T . mhlea de Europa dan cuenta hoy 
. . JrTviildad del mercado informando 
•* rvirjres de Cuba, ofrecidos en el 
RtootJnldo a 1S chelines no encontra-
WLCÚhul)rodacóntecimlentos de Impor-
tancia alguna en el mercado de azúcar 
"¿"''dice que uno o dos reflnadorea 
Sn>léron 4.85 por azúcar en almacéén 
T nue los vendedores esperaban una 
Iin úe 5 a 10 puntos. 
creencia general" en los círculos 
•Amerciales que los teneSores cubanos 
tapdrfn que reajustar sus precios a las 
«indlciones del mercado, si es que es-
coran hacer negocios importantes en 
«úcar para embarque. 
Actualmente la oferta más baja de 
Cuba para embarque parece ser de tres 
í medio centavos C . I . F . que equivale 
i 5 11 centavos, incluyendo impuestos, 
tomparado, con 4.80 el precio de ayer 
para entrega inmediata. 
Al cerri.r el día el mercado conti-
nuaba inquieto. 
AíSearts cubnno.s. entrega Inmediata, 
CotiziU-an.se a 4.80 y lo3 demAs azúca-
res nominales. 
n m m o s D E A Z U C A R E S C U T I D O S 
RSW YORK, Agosto 25. 
El mercado de futuros de azúcares 
crudo abrift «irroííular con una alza de 
dos puntas hasta una baja de cuatro, 
Jonlficámlosf luego ĉ n cierta demanda 
bisada en la teoría de que el mercado 
•mejoraría como resultado de la llqui-
íaclón—áunquo permaneció muy sensi-
ble con alguna presión para los meáes 
K Los informes do Septiembre np pro-
flujeron efecto esi.a mañana puesto que 
la.s ventas para esto mes fueron algo 
Bis elevadas, lo ipi^ indupo a creer 
que mejorarían también los futuros. 
1 Existe sin embargo el temor de nue-
•Bgliquidaciones de azúcar crudo y 
Durante la tarde una o dos firmas 
Mlebraron contratos con cierta libera-
lidad liara Septiembre, lo que hizo creer 
<|Ue se había vendido más azTcar en 
depósito. 
El ulereado cerró con 1 a 12 puntos 
•nn a'/'' sohn- ventas calculadas en 
rwO.OOO toneladas. ^ 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
R E V I S T A D E C A F E 
las; 283 Id. peras. 
González Suárez. 13.608 kilos tocino. 
J . Gutiérrez, 21.053 kilos manteca. 
Cudahy l'ack, 100 tercerolas id. 
H . R. Dunn. 13.925 kilos mcvlones. 
R. Sánchez Hno., 700 cajas manza-
nas. -
NlM.. 665 id. id.; 534 id. peras; 
NEW YORK. Agosto 25. 
El mercado de futuros estuvo irre-
gular, y la cancelación de unas cuantas 1 24.19 < ^kilos melones 
notas de Septiembre fué la señal para 
que subiesen los precios a 9.39 para 
Septiembre y 9.50 para Mayo. 
Después efe satisfacorse esta deman-
da sin embargo el mercado reaccionó 
para Mayo a 9.43, lníTar-wT ANT^AC 
El mercado en general abrió con tres 1 MlbCl!'L,A:sil'Aa 
puntos de alza hasta cuatro en baja y 
cerró neto con seis puntos de alza a 
diez de baja. 
Las cotizaciones del cierre fueron: 
A. Armand o h)o, 800 cajas huevos; 
200 cartones mantequilla . 
Swlft Co., 40» cajas huevos; 80 ter-
cerolas manteca: 41.3S1 kilos puerco. 
Armour Co., 31.752 id. Id. 
re . . . 3.06 3.20 3.06 3.09 3.20 
bre . . 3.23 3;23 3.18 3.18 3.24 
Te. . . 3;2S 3.30 3.28 3.30 3.29 
re . . . 3.35 3.39 3.31 3.37 3.36 
o • .' ! 3.23 3.19 3.10 3.17 Ü.'íe 
> • . . 3.22 3.29 3.20 3.28 3.28 
P U T U R O S D E R E F U T A D O S 
YORK, Agosto £5. 
Jck'o hizo frente a la lista de la 
d G.50 para el fino granulado, 
• 0|0, papo al contado, pero se 
tó muy poca demanda y los com-
es de segunda mano están dls-
* a acoptar órdenes del producto 
Uo a 10.40 o sea 10 puntos menos Gómez. 
« cotizados en la lista de los re-
Septiembre 9.35,. 
Octubre 9.37 1 




E l café entrega inmediata se man-
tuvo firme Río siete 70 centavos; San-
tos cuatro de 14 2|2 a 4̂ 3|4. 
Ofertas para C . I . F . subieron algq, 
inclusive Santos tres y cinoo, parte 
Bourbon de 3.80 a 14.40 entrega inme-
diata y 13.B0, embarque Septiembre v 
Noviembre. 
Los Ríos1 siete se ofrecieron a 10 
centavos. 
Lykes Bros., 141 cerdos. 
F . Wolfe. 16tj id. 
J . Aguilera Co., 489 sacos barro. 
Ford Motor Co., 6 autos. 
Arellano Co., 40 cajas; 132 barriles 
72 cajas vi-Baraflano Corostlza Co 
' drios. 
Goodyear Tire Rubber, 1.015 bultos 
accesorios auto. 
M A N I F I E S T O 344 
Vapor Inglés "Pinar del Río"1, capi-
tán Whlte, procedente de Ney York, 
consignado a Dufau C. Co. 
VIVERES 
A. Miranda V . , 23 cajas perfuserla. 
Dearborn Chemical, 210 tambores 
aceite. 
Cuba F . Supply Co,, 1 caja acceso-
rios . 
"SVest India Ooll, 1.100 cajas hoja-
lata: 200 cuñetes clavos. 
TpJ>"íchea Peña Co., 1.059 piezas 
madera. 
F . Taquechel, 28 bultos drogas. 
C.^ 1.550 barriles cemento. 
Saylor, 50 id.; 700 sacos id.. 
MANIFIESTO 345 
Vapor danés "Wlen", capitán Jor-
gensen, procedente de Kingston, con-
signado a el capitán. 
En lastre. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
AGOSTO 2í 
Abre Cierre 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 25 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-cios: 
Vacuno, de 5 a 5 1!4 centavos. 
Cerda, de-8 1|2 a 13 centavos 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
R, Suárez Co., 250 saéos harina. 
T . Ezquerro, 250 id. id. 
Dillon R. Co., 600 id. id. 
F . Ezquerro, 50 id. id. 
Bonet Cd., 300 id. id. 
M. D. Kenton, 500 id. id.; 100 sacos 
de maíz. 
U.,, E . Co., 550 cajas maíz. 
Dufau C. Co., 100 id. frijol: 650 ea-! e:oca Coia 
jas leche^ 1 id. anuncios; 100 cun'iGS j corn Products. 
García Co.. 59 cajas conservas. I Crucible Steel of Amer 
American Beet Sugar. . . . ( 
American Ship ifia¿ 
Ameruan Locomotlve. . . 121 
American Smeltlng 64 
Amerlcun Sugar Ref. . . . 83*4 
American Sumatra. . . . 
American Wool»n 9414 
Anaconda Copper 5514 
Atlantic Gulf' ai\d West. 30 
Balwin 'Locomotlve. . . . 126M. 126^ 
Baltimore and Ohio. . , . 5914 58^ 
Bethlhem Steel 78% 78*4 
Canadlan Pacific 140% l45i4 
Central Leather. . . . . . 4114 4114 
Chesapeake Ohio and Ry. 75% 76% 









C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime molido. . 
A ios c . 28 nos '. 
Ajos C , 32 b. ' 
Azúcar refino „ 
Azúcar turbinada. , 
Azúcar turbinada extra. . , . 
Afrecho. Bailar. 
Avena blanca 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
^rrez Salgón largo. 
Arroz Siam garden nuévo. . . 
Aceite Oliva. 23 libras. . . m 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao aleta blanca. . . , 
Lacalao noruego , , 
Café P. R . Caracolillo. . . . . . 
Caf' P. A. Yauco g*»!ecto. . . 
1 Cafí P. R. Yauco extra. „ . 
Cr.fé P. R. Yauco superior. ^ 
• "a/é Guantanamo Corriente! . 
Cebollas americana, huacal. . . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
C^-ollas isleñas, quintal . . . 
i Cebollas americanas, en sacos 
I Chícharos 
: Cherna „ . „ 
j I-'r;joles coloraos largos. . . 
, Fríjole* blancos medianos, C»-
I liíornln k 
frijoles necros del pala. . . „ 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas do 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Garbanzos cosecha nueva . . . 
Jamones pierna 
Jamones paleta 
Jamones pierna. . . . . . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % 
Mer vidoe de puerco, c. 80 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas 
Maiz argentino colorado nuevo. 
Maíz americano, sp. . . _ . . 
Papas sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate español, 100|4. . 
Robalo en cajas 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Sardinas, lata ovalada , 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Ta:<ajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, oldem 
Tomate natural, C. 10014 país. 
Tocino barriga, 4 x 16 . . . . 




B O L S A D E L A H A B A N A I M E R C A D O D E C A M B I O S 
2 C E R C A D O D E VAIiORES 
Sin cambio de importancia rigió ayer 
el mercado local de valores. 
5.25]—Las acciones de los Tranvías Eléctrl- j 
eos. Teléfonos y Ferrocarriles Unidos, pesetas 
Francos, 
N'E'W YORK, agosto 25. 





sostenidos a us cotizaciones demos-
trando bastante firmeza. 
—En valores de Havana Electric y Te 
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si.sa 1 ™ 

















bonos de la P 





íes al contado. ; Florine 
del Seguro y Naviera si- Florine 
os. Liras, i 
de Xaviea. comunes y E l - ; Eiras, 
•n comunes, se hicieron Marcos 
as. Marcos 
irrejrularidad rigieron los Montre 
?públlca. Los de la Com- Suecia 
Havana Electric y Te- Oreois 
a la vista 
a la vista 
a la vista . 
1 vista 
de . . . 
3.20 
; Noruega 17.&9 ñas operaciones ' I M na marca, descuento •untamiento. 
;to. 
COTíZACIO'N O F I C I A L 
AGOSTO 25 
OBLIGACIONES 








0.01 I | i 
31.25 




Ofertas de dinero 
FIRMES 
Empréstito República de 
j Cuba (Speyer). . . . . 90 
\ ^ 1 Empréstito República de Cu-
ba (deuda interior) . . . 70 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 80 
República de Cuba. 1914. 
Morgan 85 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 83 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100. deuda Interior, 
ampliación 76 
Jbligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Habana 93 
Dbligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 92 
Obligaciones gles. (perpé-

















La i.ias alta . . . . 



















M. Nazábal, 100 sacos frijol. 
F . Trápaga Co., 125 id. garbanzos. 
Galbán Lobo Co., 1.150 sacos hari-
na; 1 caja anuncios. 
MISCELANEAS 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Co'rp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Columbla Graph. . . . . . 








Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en «jste mata-
dero se cotizan a lo» siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sarlflcadsp en este matadero: 
Vacuno, 271. » 
Cerda, 132. 
Lanar, 44. 
Entradas de ganado 
Para la casa Lykes Bros llegaron 
quince carros con ganado vacuno para 
la matanza remitidos siete de ellos por 
Domingo Meneses, cinco por Grcia Ru-
blo y tres de Manacas por Evaristo 
negocio de exportación para azú-
* haU* dcsprimldo. 
mayoría de la opinión tiende a 
«r que la demanda actual • para 
WDre, para el azocar refinado, ha 
'"^eontada más o menos y qu» el 
.-I'0 Cn eeneral no reanudará, las 
Ta" antes de mediados del nu-.s 
"no. 
lista de precios continúa más o 
T.«112l!l,;iles variando de 6.50 a 7. 
FUTimoS D B REniTADOS 
iORK, Agosto 25. 
lo eKĈ íl0 de ^"turos de azúcar re-
«1», a Pecios nominales y ce-
s'n variación y sin ventas. 
Cierre 
VOTAS VARIAS 
En la reunión celebrada entre el dele-
gado de los ganaderos camagüeyanos y 
los receptores de ganado de esta ciudad, 
no se pudo llegar a un acuerdo ya que 
el primero pedia se pagara el aganado 
en potreros a cinco centavos a lo que 
no accedieron los segundos por tener 
disponibles en le campo lotes de ganado 
a meno precio qoe salen en plaza car-
gándole los gastos snbre^ a 6 114 cts. 
En su consecuencia, y^rotaa las he-
goclaclones, los dadores de Oamagüey 
conforme anunciamos, empezarán a re-
mitir en breve ganado gordo para el 












CONSUMO D E P E S C A D O E N L A 
S E G U N D A D E C E N A D E A G O S T O I tuboV. 
Gorostlza, Barañano Co., 
hojalata. 
Soeler E . Co., 2 caja vidrios; 2o7 
atados papel. 
A. S., 42 id., desperdicios. 
El Sarrú. 13 bultos drogas. 
Droguería Barrera, 9 id. id. 
A. A. Co., 4 cajas lubricadores. 
120, 1.697 atados láminas. 
C. C 99 fardos papel. 
809, 513 cajas id; 20 id. palillos; 8 
id. cajas vacías. 
236, 271 atados láminas. 
C. L . S., 5 bultos drogas. 
Saavedra Blanco, 61 cajas barras. 
D. Plasencia. 8 bultos drogas. 
A. P. , 71 bultos ladrillos y lustre. 
Basterrechea Hno., 40 id. calderas 
y accesorios. 
Mercedita Sugar Co., 18. id. maqui-
naria . 
4.508. 497 vigas. 
Pintura Blanca, 730 atados: 139 pie-
zas bárras. 
211, 20 cpjas hojalata. 
Pesant Co,, 117 vigas; 179 colum-
^ T Martínez, 8 bultos ferretería. 
C.' L . B . Co., 20* barriles extracto. 
Briol Co., 4 bultos cuero; 8 id. be-
tún. 
"V. Real, S cajas papel y goma. 
R. López Co., 1 barril cemento. 
J , Alvarez, 8 id. id. ; 12 bultos ac-¡ Southern R a n ^ y . . w ' _ 27 
"Fábr i crde 'Hie lo , 186 id. ladrillos y | Studebaker Corp 128 
losetas. Superior Olí 6 
4.>r>27, 50 cuñetes clavos. 1 Texas Gulf Sulhpru Co, . . 
Estrugo y Maseda. 402 atados car-
t "v. A. Campbell, 260 vigas. jCnited Retail Stres . . . . 
J . ' R . C. Y . . 169 Id. f u . S. Food Products. . . 
4.528, 344 id.; ÍT S Industrial Alcohol 
Crusellas Co.. 200 tambores ceniza, i ^ - industrial Aiconoi. . 
4 B25 50 atados láminas. U. S. Rubber 
j ' . Aguilera Co., 140 rollos alambro, (j s. Stele. . 
Casteleiro Vlzoso Co., l6^ J d . 13• I N-anadlun Corp of America 
105 atados aros: 420 piezas tubos. | r 
C. González Co., 7 barriles pintura. 
p\ Martín, 1 atado soga. 
H C Co., 200 barriles yeso. 
Aritlga Co., 13 cajas pernos. 
J . Torres, 12 bultos cuero; 21 ídem 
cemento. 
p C. Cseto Co.. 6 cajas id. _ 
















20 cajas ' 0eneral AsPhalt 
' General Motors 
Great Northen 
Cuantanamo Sugar. ; X., 
General Cigar 
Interboro Consl. . . . ' . 
Interboro pref ' . 
Internatl. Mer. Mar. prfcf 
Kansas Sity Soifthern. . 
Kelly Springfield Tire. . 
Lackawanna Steel, . . . ". 
Lchigh Valley. . . . . . . 63% 
Manatí comunes 
Mexlcan Petroleum. . . . 183% 182% 
Missouri Pacific Raihvay. 24% 23% 
N. Y . Central H . Rlver. . 9S% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 79% 
Peoples Gas. 91 
Pierce Arrow Motor. . 11% 
Punta Alegre Sugar. . . . 49% 
Reading 79% 
Republlc Iron and Steel. . 73% 
St. Louls St. Francisco. . 30% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Oil Corp 32% 































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 




SIE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable . . 
Londres, vista. 
Londres, %0 dlv. . 
Paris, cable. . . . 
Parla, vista. . . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . ., . 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong. vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vlita . 
Chrlstlania, vista, 
Estocolmo, vista , 
















F . C. U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serle A) 
Banco Territorial (Serie B) 
52.000.000 en circula-
ción). . * 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Hvaana Electric 9ü 
Beños H. E . R y Co. Hlpt. 
O. '«.000.000 en circula-
ción . .' 
Electric Stgo. de Cuba. 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nemlnal 
Bonos de lA. Compañía Cu-
bana de Teléfonos. . . . 70 79 
Bonon Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Cervecera Internacional . . 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 25. 
Bonos del 3% x 100 a 100.68. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 10Q.10. 
Primero del 4% x 100 a 100.76., 
•Segundo del 4% x 100 a 100.20. 
Tercero del 4% x 100 a 100.38. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.78. 
Victoria del 4% x 100 a 100.70. 












BARCELONA, agosto 25. 
DOLLAR 6.41% 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 25. 
Rentas francesas, freos. 59.66. 
Cambio sobre Londres, feos. 58.66. 
Empréstito británico del 5 por ¿00, 
Feos. 76.15. 
Dollar a Feos. 13.10% 
ofl-
Notarios de huno 
Para cambios: Antonio Palacios 
Para Intervenir en la cotizado" 
clal de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Armando Barajón. 
Vto. Bno.: Andréa R Campiña, Sin 
dlco Presidente. Eugenio Oaragol, 
Secretarlo Contador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
' AGOSTO 25 
THE NATIOMAI. CITY BANK 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
I.OXPRKS, vista. . 
LONDRES. 60 d|v. 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vista. 
149% 150% ESPASA, cable. . / 
::. 75'; ESPASA, vista. . . 
* ITALIA, vista. . . 
7T» 7 * ZURICH. vista. . , 
65 65% I HONO KONCÍ, vista 
















C L E A R I N G H 0 U S E 
Habana 
COPENHAGU , vista. 
CHRISTIANIA. vista. 
ESTOCOWMO, vista. . 
MONTREAL 
B E R L I N 




C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
H E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
AGOSTO 25 
S Y . C , 100 cjas hojalata. 
Tlnles of Cuba. 4 cajas papel. 
Co., 63 atados Ir, 
Las rompen 
por el Clearim 
cendleron a j : 
s efectuadas ayer¡ 
> de la Habana as-| 
¡2.08. 
AGOSTO 25 
A LAS ONCE A. 
1 id. id.; 6 Id, pa-
Id. ; 
L a Junta de Pesca y Navegación ! Solana Hno 
anuncia que durante la segunda decena cajas presillas, 
del mes actual se han consumido en p# Ruis Hno 
esta capital las siguientes cantidades pei 
,de pesedo, crustáceos, etc. Fernández Sastro Co., 22 id 
Pescado: 301.912 libras, con un valor|4 j,] cobres; 2 fardos carbón, 
de $59.897.56 centavos. . * Urain Elorriaga. 167 bultos ferrete-
Crustáceos: 3.197 libras de cámaro- , y pintura, 
nes con un valor de 31.118.95 centa- 1 Texaco 200 rollos teciiados: 4 cune-
vos; 92 libras de jaibas blandas, con I ciavos- 4 cajas cemento; 1 id. pa-
tín valor de $36.80 centavos; 40 libras „, ^ crasa. 
de langostinos, con un vador de pesos v^- - Turull Co.. 200 sacos yeso: 


























ros, con un valor de $1.575.20 cts. 
Moluscos:' 675 libras de calamares, 
con un valor de $236.25 cts 
. 100 Id. bórax 
cola: 138 bulto.. 
C M., 1 caja ejes; 2 id 
I J M. J - . 20 cajas blsulfuro; 1 Idem 
llaves. 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
Comp Vanfl, 
Fj. C, Unidos 57 61 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas Nominal 
i% Hav. Electric Rallway 
Light Power Co., pref . 98 99% 
Havana Electric Rallway 
Light Power Co., com . 85 88 
Nueva Fabrica de Hielo . Nominal 
Cuban Telephone Co., pref-
feridas. 85% 98 
Cuban Telephone Co., com- v 
muñes 62 91 
ínternational Telephone and 
Telegrah Corp 53% 64% 
r% Empresa Naviera de Ou-
ba, preferidas 10 35 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 6 8% 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $530.000. . . . 42 69 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.100.000 12 40 
Union Hispano Americana 
de Seguros 42 60 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 7 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
comunes / 3 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 5 9 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 1 4 
Tompañia Licorera Cubana, 
preferidas 14 15% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 2% 5 
7%% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 46 69 
T*, Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación. . 8 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . 60 66 
7% Ca. de J-arcla de Matan-
zas, pref. slnds. . .' . . 60 66 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes. 8% 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas . . . . 8% 15 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 25. 
Consolidados, a efectivo, 57% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 64% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
'rentes Cierre 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 











M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. 
Havana Electric Cons. . . . 





P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Agosto 25. 
Estado del tiempo viernes sieto 
I a. m. Mar Caribe, Golfo de Méjico 
I y Atlántico' al norte de las Antillas 
1 buen tiempo barómetro normal. 
I Pronóstico tiempo Isla: buen tiem 
po esta noche y el sábado, tempe-
[ raturaa normales, terrales y brisas, 
turbonadas aisladas. 
O. NACIONAL. 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
n un vajur uo •¿.ou. ...> . _ , . 
J s V c ^ r ™ ^ D I A R I O D E L A M A R I N A te. 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref 
Naviera, preferidas 














M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R j 8nrtHno8 materias primas para to* 
4*8 las kiRustrías. 
Bastante mejor impresionado rigió i Tr«T»«/»í«iMD/íao ------- — 
ayer el mercado de azúcar rumorándo-[ Especialidades para In^nlO». T** 
se la venta de 3000 sacos al precio de, jj^terlaa. Víveres, Axricultorea, «tari 
tres centavos lllr— E l refl 
n almacén, 
a 4 518, 
1 













E l día 24 del corriente se exporta-
i ron por los puertos que se mencionan 
' a continuación las siguientes cantida-j 
des de azúcar: 
"\Í • * • j 7-i c Oon destino & TTork 
4 Í 1 n 1 - ^ s 2 ¿ r á s V p l 1 ^ M-6S ^ 
portado exportaciones. 
Habana. 
Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 
Sucursales 
New Y o r k , 
Santiago 
3.¡ 
rios, 500 Piezas 
T I T U L O S . D E C O R R E D O R E S D E i ^ ^ i ^ V ' ^ : 
• C O M E R C I O 4 Hav.na'Electric R. Co, 
_____ accesorios. 
Se han expedido títulos de corredo-
res de coméelo para ejerceré n la pUi-
za de Matan as. a favor del señor 
Anastasio Pollo y Lu^ue y José Ifc. 
Vallejo y Delgado. 
Se ha cancelado, por causa de falle-
cimiento el titulo que se e»Pldl.6 
de julio de 1915 a favor del seftor Ma-
nuel Quiroga Faroy para ejercer* en 
la popia plaza de Matanzas. 
24 bultos 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir »u inmenso 
iervicio cablcaráfico. 
A m e r i c a n S t e e l C o n p i y o f C u b a 
A n u n c i a e l t r a s l a d o de s u s O f i c i n a s d e s d e e l l o . 
de S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 , a l a c a l l e 
^ B A N A , N o . 8 6 , 4 o . p i s o - . - T e l é í o n o M - 7 9 3 1 . 
H A B A N A . 
N . G E L A T S & C o . 
tafem C H E Q U E S d e V I A J E R O S w a * » 
c n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
c n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s on sata S e c c i ó n * 
— gsagsatf* intereses t i s n i M Ü — 
M u estas opendoees puettor «lectuaraa ttmbW» pi» 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afecta-
dos por la crisis se cotizaron ayer co-j 
mo sigue: 
Valor 
Banco Nacional. . 
j Banco Kspañol. 
| Ba«co Internacional 
Banco Dlgón Hnos. 
I Banco H . Upmann, 
| Banco Penabad. . 
• Banco Bances. . . 
. Caja C . Asturiano. 
I a 26 
a 8 
^ a 1H 
a U 
El mercado de cheques continua con 
la actividad anteriormente avisada. 
Los cheques del Banco Nacional per-
manecen con firmeza y con regular nú-
mero de operaciones dentro de los pre-
cios cotizados. 
También se hicieron algunas oneaclo-1 
nes en cheques del Banco Español, los 
qúe sostienen sus tipos cotizados. 
Los cheques de Dlgón, Upmann, Pe-; 
nabad y Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano, se mantienen con bastante j 
Irregularidad. • 
6574 3d-:6 
A Ultima boa notábase cn el merca-
do' deseos de operar en cheques del 
Banco Nacional y algo en los del Banco j I 
Español. 
6 I N E B R A U R O M A T I C I l B E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E A C O . 
T d A - I é 9 4 . . 0 t i r a p í a , I 8 . - I a t a i a 
A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A P R E N S A 
E L COMEROIO. I AVISADOR COMERCIA! . . 
E l atildado auU^r de las "Actúa- Su editorial fle ayer es corto, pe-
lidades de " M Cofciercio" recuerda ro lleno de intere-ses. 
una chistosa ocurrencia del Juez Helo aquí en toda su integridad: 
Marcos García q. e. p. d. y la trae JBn relación con una idea, tocada j 
a colación con ptra que supone el de soslayo, en nueflíro últ imo edito- ¡ 
colega ocurrirá en el futuro. nal tuvimos el gusto de oir de don' 
Oigamos al ineóguiíto comentaras- Tibureio Castañeda, una de nue*-
ta de " E l Comercdo"; Ivas más altas im-utalidades finan-
"Hace años, ciftuido el Licenciado | ciei-as. crias palabras: "Sería Ideal 
Marcos García era Jue:B Correccional, j que un H I I ^ O Stlnm s, afrontara con 
fué llevado a su presencia cierta su capacidad intelectual y sus in 
individuo a quien la policía acusa I mensos recursos el surgimiento de 
ba de escándalo . ¡ la industria refinadora cubana en 
— ¿ E n qué se ocupa, usted?—pre-¡ grande escala; pero Stinnes_ dififcil 
puntó el Ldo. Marcos García. 
3 E N D I C E E L D I A 
Q U E T O M O T A N L A C 
Una Señora de la Habana se quedó 
sorprendida de la manera rá-
pida en que terminaron sus 
males. 
D E L A A S O C I A C I O N S E A N U N C I A N 
D E B U E N G O B I E R N O i S E G U N D A S N U P C I A S 
D E L E X _ K A 1 S E R 
ACUSACIOX P O P U L A R E X L O S 
| PROCESOS CONTRA LOS FUNCIO-
NARIOS INMORALES 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C Ü 
Se arrojó del balcón 
—Ahora en. jíada señor Juez— 
dijo el acusador Acabo de llegar de 
la \ revolución, Soy soldado del Ejér-
cito Constltucioiml. 
Ddn Marcos a^peló, sorprendido, al 
doble juego de espojueJos que usa-
ba en los momentos solenmes de 
su vida. 
¿Soldado del Kjért ito Consti-
tucional, ha dicho rested? 
—Soldado, señor . _ . 
Pues le absuelvo a usted—re-
puso el Ledo- Garrí*. Primero, por 
per el único ejemplar que he visto; 
y después, porque utn. hombre que 
ii i siquiera es Coronel tiene que ser 
forzosamente un inleüfe. 
Cuando se reflencioii a que como 
consecuencia de los numerosos pro 
cesos que se encuentr^i instruyendo 
el Ledo Saladrigas, un noventa y cin-
co por ciento de los cubanos de la 
actual generación tendrán que ser 
judicialmente persc^i ídos , es de te-
mer que en el porvenir, no haber es-
tado preso constituye un anteceden-
te depresivo. 
Y. cuando uno de los pocos ex-
cluidos, necesite dar sus generales 
en e' futuro, ocurrirán escenas co-
mo esta: 
¿Usted vivía en Cuba el año 
1922? 
—Sí, señor. 
mente vendría a buscar empleo a sus 
millones por esta parte del mundo, 
teniendo como tiene tan vastos pía. 
nes Industríale* y financieros en E u -
ropa, que hasta se habla de una In-
teligencia entre él v los reyes del d} 
ñero de Francia. Es verdad que se 
Ka retirado de Rusia, donde penetró 
recientemente en son de conquista 
para explotar sus enormes riquezas 
naturales, pero es que a este Xa-
po'eón de las finanzas, le pasó algo 
parecida a lo que le ocurrió a aquel 
Príncipe de las armas: cuando l legó 
a Moscow se encontró con que todo 
estaba ardiendo, d a r o está que Stin-
nes. más afortunado que Bonapar-
le, l imiló su destístre a tomar el 
tren de regreso para Berlín". 
E s una lástima, decimos ahora 
nosotros, comentando las manifesta-
ciones de) ilustre tratadista de asun-
•'Bendito sea el día en que encon-
tré Tanlac, y estaré eiempre agra-
decida por el alivio tan rápido que 
me produjo" dice si entusiasta tes-
timonio de la señora Mercedes Flei-
ta de Alemen, con residencia en la 
calle Rita-Reparto Juanelo, Ha-
bana. 
"Durante dos años, dijo sufrí lo 
Indecible debido a indigestión, o j tras costumbres públicas, por medio i 
dispepsia, que había minado a tal | de candidaturas que estén en conso-1 
grado mi salud, fuerza y energía, j nancia con la cultura y la impor- i 
que me parecía que la vida no me | tancia de la ciudad de la Haban«a. 
recia la pena de vivirse. j _ Hicieron uso de la palabra, los se- i 
Entre los muchos síntomas que '; ñores Alzugiaray, Prieto. Marlnello 
padecí, recuerdo las agruras de es- I Vidaurreta, Castellá y Celestino Suá-
tómago, eructos agrios y jaquecas, i reg. 
nerviosidad grave e insomnio y me,! Se refirió el doctor Alzugaray; 
parecía la pena de vivirse. ¡ Presidente del Comité Ejecutivo de 
to agotamiento. | la nueva organización política, a la 
i "Este precisamente era el esta-1 j pasividad con que el Ministerio Fls-
do en que me hallaba cuando mi es-i I c«l presencia las inmoralidades de 
poso me trajo la primera botella de , funcionarios públicos que con su ac-
(Tanlac, y mi curación ha sido tan • tuación denigran la República y po 
Ayer puso fin a su vida Marcela 
i Sevah y Beza, (fe Í8 años, natural 
: de Francia y vecina del primer pi-
! so de la casa Labra 212. 
E l pasado martes celebró en el ca-1 (p0r The Associated Press) L a raadres de esta joven, Josefina 
fé y restaurant de L a Comedia el ¡ L O N D R E S , agosto 25. ^ i Beza, declaró a la policía que su hi-
vigésimo sexto almuerzo-sesión la1 Según un informe recibido por! i3 hablaba con ella ayer a eso de 
Asociación de Buen Gobierno, acto The Times, el esemperador Guiller-'las doce del dla' '-'Siando ambas en 
que resultó concurridísimo y muy, mo se halla comprometido con la 'la 6ala de la casa' f de improviso, 
animado. ¡viuda de un aristócrata alemán • *ín ^ le fuera P^ible evitarlo, se 
Durante el almuerzo se discutie-! Se dice que la dama en cuestión i lué al balcón arrojándose hacia la 
ron, según costumbre, de la cívica i os casi de rango real además de;calle- También declara Josefina Be-
institución cuestiones de palpitante madre de tres hijos y que hace po-' za (lue su frecuentemente le de-
actualidad política y se explicarán" ce. en compañía de ellos visitó al cla que estaba aburrida d a l a v.da, 
por distintos oradores, al público Emperador en Doorn, Holanda ¡ creyendo fuera este el móvil de su 
allí presente, loq fines de la Asocia-. c„ ^««w , v J , i fatal resolución. 
ción, sus p r o p i o s de mejorar núes- ^ . a ^ ! _ 5 _ U e , l**J°da6 -ÜJ5?!6' ! E l doctor Bisbal asistió en el pri-
. durante 01 taberna entrante.; mer centro de socorros a Marcela 
E l Informe agrega que no es e^, PUe presentaba graves lesiones en la 
ta ia misma señora de quien se de- cabeZa y en otras partes del cuer-
da hace tiempo que el exemperador 
se hallaba comprometidd para con 
traer matrimonio. 
V I E N E N A L A H A B A N A L O S 
T R I P U L A N T E S D E L " S A M P A I O 
C O R R E I A " 
po, 
Comadrona acusada 
(Por The Associated Press) 
NEW Y O R K , agosto 25. 
Cuatro miembros de la tripula-
E l doctor Enrique Dlago, Jefe de 
los Inspectores Médicos de la Se-
cretaría de Sanidad, envió a la Fis-
calía de la Audiencia el expediente 
instruido a virtud de denuncia he-
cha por la enfermera de ese Depar-
tamento señorita Leonor de Dios, de 
que la comadrona señora María Ve-
clón del Sampaio Córrela, que ñau-! ranes Reyes de Lago, vecina de la rápida y decisiva, que me ha dejado ; nen en peligro la estabilidad de lalfrat,A «i rnart^ an . ™ 
sorprendido. Hasta ahora sólo he misma. Propuso él que la Asociación i ÍS?,* ^ f i Afuller1a nu,mero J * e^RhtR 
tomado dog botellas de Tanlac, y.;! de Buen Gobierno, fiel a sus prin- ™n a la enferma Inés María 
rinina v « io . ^c«-J ; i«„ ron Iloy de Guentánamo para la Ha-1 de Armas, que reside en Máximo Go-
C!?1_OSZQJ.as cau8as ^ . ^ " ^ " H b a n a en viaje a los Estados Unidos , mez 131, la cual padece de tifoi-
desde luego, ya puedo deair que me 
encuentro bien, a pesar d eque se-, 
guiré tomando el tratamiento por 
ladrigas'.' 
—No, señor. 
— ¿ N o fué anúgo*c|e Celsito? 
—No, señor. 
—Pues no le doy la mano de mi 
hija. Es usted un incapaeitado. 
tos internacionales, que Cuba no 
pueda contar para su incierto futu-¡ aiglin tiempo, 
i o industrial con un hombre de em-; i "Teng0 un espléndido apetito y 
presa de ese calibre, desligado por | idigiero perfectamente de todo, de 
completo de los intereses amerlca-j que ya n0 aufro ^ agruraa 
nos, tan marcadamente excluslvis- i fdel estómag0) gase8 0 eructos y ya 
,as- , j no sufro de jaquecas. Mis nervios 
Repetimos, s.n embargo, que Ja, tranquilo8 v duermo con tan-
tendencia en el plan de salvarle la j lta tranquilidad como nifio 
vida a la primera Industria nacional, j | ..E1 haber recobrado ]a 8alud me' 
no debe ser la le emprender una: ^ producído mucha al ^ me 
lucha contra lo imposible: si el mer-' complajfco cn permltir ml 
cado americano nos ha cerrado su > tegtimonio fie utllice en hacer co. 
puerta con triple Uave, es problema J J ^ ^ a otros medicina 
tico que consigamos abrirla de Tanlac" ' 
nuevo a la brava y ^ nüsmo con I j Tanlac ^ yende en toA^ ^ ^ 
lTaJ<l formación constituya uua j para hacerse carg0 del nuevo h idro . ¡dea . 
TvolT¿T 1 2 ^ ^ ^ f n í f n i » 8 avión de le marina en (lue reaníada. j Como ~ quiera que las comadronas procesos iniciados contra funciona- rán su viaje a R{o de janeiro 
ríos inmorales 
de luxación en la 016 . 
contusiones en el coBt»H ^ « l » * . 
¡ado y otras l e s i o ^ 0 ^ pr0^ 
portancia. E l fapf, „ ^eaor 
rado. raeton luedó ¿stS. 
E l Juez dejó en liberta " 
rista Calvo. UDertad al ^ 
Procesado 
Ayer fueron pruopsa^ \ 
fados Pedro t ^ e z T l * ' ^ 
ro y Romero, por e. deít' ^ 
f.agrante, con fidn2a á¡n°** robo 
cada uno. ÓU0 pesoj 
Accidentes d u a l e s 
E l menor Mienoi n*J 
nc de Quinta T í o ^ ¿ T ^ ' T ^ 
!a casa de socorros del Veí,1!?0 e1 
graves quemaduras en U Z ^ í» 
lio. tórax y brazo derecho „ ' CUe-
n i ó en su domiciha. al U ^ ? «'>• 
un jarro con agua hirviendo eU 
Cayó del {fo vh-o 
E,Í..la-casa ,de c o r r o s del Vod, 
rúa 
os de edad 
radio y cubito de redios ^la^n,? ^ 
produjo al caerse do un'cabaim ^ 
el Tío Vivo, situado en U v 1 í «' 
E l hecho fué casual. 0• 
do, fué asistido el niño Ti . , . £<U-
Forrero, de 6 años de e d a ^ > 
no de 1 letra E . de la f í a - - ^ 
Intoxicado 
E l niño Faustino Rodríeup, « 
nández, de 2 años de edad ^ 
asistido de Altamira y San José^f í é ' en el cuarto centro, 
intoxicación, por nal 
ue ! de la Audiencia de la Habana envió ! poco de luz brillaníp 
gamy fue acogida con gran entusias-, George T Bye> el hÍBtoriador del hi-1 este expediente 
L a proposición del doctor Alzu-, degpacho recibi(fo esta noche d 
, solo pueden ejercer en casos deter-  l t  t  de una J 
Esta información proviene de un i minados de su profesión, el Fiscal htit i i .  ber intrp i / " ^ ' 
—;.No tuvo q u e r e r nada con Sa-lganz,úa probenios a que nos abran ícu;r^1sacyTOfJreiJ^.ae^ 
por las buenas, a que reconsideren ] 
su acuerdo. Y en ei lamentable caso 
de que fracasemos, abandonemos la 
a al Juzgado de Ine-, 
mo por los asociados allí congrega-, droaviónt dirigido al Wold de New i trucción de la Sección Segunda, pa-
lo* L^r - ^ J ^ ^ T dlJlcursoB | York. ! ra la instrucción del correspondiente 
?v v T PaSlel á; dOCíOT. MariDe- L a comitiva saldrá por vapor de la ' sumario. 
lly Vidaurreta Prieto y Suárez. Habana el lunes para Key West. 
Terminado el almuerzo se dingie-1 E1 mecánico dei Sampaio Córrela 
ron los comensales en masa a una | john Wilshlisn> saldrá de Guantá-
Notarla, donde otorgaron poder a, namo ara la Habana el 'sábado lie-nombre de los doctores Juan Marl- vando con él los motores averiados 
ae que iracasemo», nU»IIUIMICIHW _ . ^ . 1 1 1 
idea de hacerle cosquillas al «igan-1 J l i r g a d O t O I T e C C l O n a l OC Ift 
te, que es tarea peligrosa y toque, j " T ^ O 
S e c c i ó n C u a r t a 
mos a otras puertas, para buscar; 
nuevas marchantes 
M ; 
E l m o n u m e n t o a l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Sociedad de Pintoras y Escultores y 
a la Sociedad de Ingenieros para 
que designen su ropreseaitaclón, a 
f¡n de que auxilien a la Comisión 
como asesores artísticos, e invitar 
igualmente a los doctores Raimundo 
Cabrera y Orestes Ferrara y Mr. 
Frapk Steinhart, ron el mismo ca-
rácter . 
Se acordó organizar al comienzo 
del invierno una 5ian fiesta social 
la cual será encomendada al Comité 
de Damas que tan valiosos servicios 
prestó el Día del Monumento. 
Con la cooperación ya ofrecida 
d~ los señores Macla y Gil del Real, 
se acordó organizar bailes de pen-
sión en ios centros regionales y so-
ciedades nacionales. 
Se acordó que ¿e visite a los se-
ñores Steinhart y Bruen para fijar 
las fechas de los rioti beneficios del 
Hipódromo que estos señores ama-
blemente ofrecieron dar el próximo 
Invierno. 
Las oficinas de la Comisión que-
daron instalados definitivamente en 
Neptuno 49 altos 
Se dió cuetnta ae la oferta hecha 
por el doctor Fernando Ortlz de do-
nar mármoles de de Pinos para 
el monumento. Se acordó darle las 
gracias. E l doctor Juan Mencía, Se-
cretario de Gobernación que fué del 
Gabinete del General Gómez, pidió 
la palabra para decir que opinaba 
que todos los materiales que se em-
plearan en el monumento deben ser 
cubanos, para rendir un homenaje 
más al cubanismo que caracterizaba 
al general Gómez. 
A petición del doctor Mencía, se 
consignó en acta un voto de gracias 
a la prensa, especialmente al DIA-
RIO DE LA MARINA. " E l Mundo", 
" E l Triunfo", "Heraldo de Cuba" y 
"Correo Español", por la vaflosa co-
operación que prestaron al Día del 
Monumento. 
Se dió cuenta de una gran canti-
dad de correspondencia recibida de 
toda la república felicitando al doc-
tor Varona por el éxito obtenido el 
día 13 de Junio. 
Se acordó así mismo un voto de 
gracias al doctor Varona por la es-
pléndida labor realizada por él así 
romo al señor Francisco G . Casta-
ñeda, Director de laa oficinas, quien 
con tanto entusiasmo y eficacia co-
operó al éxito de la campaña de re-
caudación . 
Se acordó designar a los doctores 
Barraqué, Pasalodos y Mencía, pára 
que asesorados de los peritos artís-
ticos antes mencionados hagan un In-
forme a la Comisión sobre la forma 
y estilo que debe do tener el monu-
mento. 
Se acordó asimismo Imprimir el 
informe del doctor Varona para re-
partirlo profusamente por toda la 
Isla. 
E n vista de que el primer depó-
sito que el doctor Varona hizo en 
el Banco fué en plata, o sea el pro-
ducto en gran parte de la recolecta 
de las alcancías y que el Banco Mzo 
constar en la cuenta de depósito que 
era cuenta plata, se trató de la con-
veniencia de reducii dicha plata a 
oro, para que todos los fondos del 
Monumento estén en oro, y se dió 
al doctor Juan Mencía, Tesorero de 
la Comisión, un amplio voto de con-
fianza para que hiciera dicha con-
versión . 
nello. Luis Machado, Miguel Riva; del hidroavión. 
Abren, Enrique G^mba y Aníbal Ro- ¡ ¡ 
mero, para que éstos lleven la acu-j n r w r j m i ri i r r m r i r r r 
saclón popular en diehos procesos, i ¡ j t í l j l D L L A L L l U L l l 1 Jü 
gestionando que se haga la justicia ___ _ _ _ . - . 
que tanto ansia el pueblo. j J f J L O S P A L A C I O S 
E L H I J O D E L " E L R E Y D E L 
T A B A C O " H E R I D O E N 
UN A C C I D E N T E i baña 
LOS PALACIOS, agosto 25. 
DIARIO D E L A MARINA, Ha-
(Por The Associated Press) 
SOUTHAMPTON, agosto 25. 
Angier Duke hijo de James B. Du-
ke, el rey del tabaco, se h ir ió 'es ta 
noche en un accidente de automóvl-Ka cincuenta años, quedando muer-
Por la locomotora número 4 62 
manejada por el maquinista Her-
minio Suárez, en el kilómetro 126 
a distancia de 700 metros fué mu-
tiladcv el obrero Desiderio Arras-
tia de raza blanca y edad próxima 
Por exceso de velocidad y hacei 
ruido con los automóviles Antonio 
Rodríguez quince pesos. 
Juan García 30 pesos. 
Pedro Gómez. 20 pes^s. 
Por Infracción sanitaria: José Vá-
rela 4 pesos; Francisco Lí, 6 pesos; ies ai chocar contra un poste tele- to en el acto, constituyéndose en el 
Santiago Pristo 4 pesos. | gráfico. i lugar el Juzgado y el Dr. Valver-
José María Sánchez chauffeur de ; Yué conducido al hospital de Sou-; de. Médico Municipal y el Sargen-
un Ford que por salir con velocidad j thampton, donde tendrá que perma-j tp de la Policía Ramón Cabrera, 
del cementerio chocó con uno al necer varios días. mereciendo elogios el Jefe ' de la 
| Estación Sr .Andrés Cordovés por 
Tomás Casaova, moreno, por mal-1 tus primeros servicios y rápidas 
trato de obra, cinco días. ¡órdenes y al señor Posada Jefe de 
entrar 5 pesos de multa y 8 de in-
demnización. 
Julio Lorenzo, chauffeur que se 
paró en la línea del tranvía sin ocu-
par su derecha y fué alcanzado 5 
pesos de multa y 5 de indemniza-
ción. 
cios de faltas en ellos fueron ab 
sueltos diez y siete acusados. 
Antonio Fernández, que extingue 
Francisco de la Vega, por daño, i condena en el presidio, treinta días 
Se dictó resolución en veinte jui- Reparación para el traslado del ca 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C o l ó n 
L a Directiva que regirá los des-
ti.ios de esta sociedad durante el 
próximo bienio, ha quedado consti-
tuida en la siguiente forma: 
Presidente de Honor: Sr. D. An-




Vice-Presldente: D. José Rodrí-
guez Castrillón. 
Secretario: D. Manuel Castrillón. 
Vice Secreeario: D. Vicente Vale. 
Tesorero: D. César Robledo. 
Vice-Tesorero: D. Angel Palacios 
Contador: D. Natalio Capaila. 
Vocales: Sres. D. Angel González 
Galán. Juan Hernández, Pío Cente-
no, Pascual Monterroso, Dorlndo 
Vázquez, Hermenegildo Rodríguez, ( 
Dr. E . J . Brlngrler Laredo, Eladio 
Roza, Rafael Sotolongo. Servando) 
Fernández. David García Vega, Ma-
nuel Aionso. 
Vocales suplentes: Sree. D. Da-
ni»l A. Cuesta, Benigno González, 
Ramón González. Augusto Vázquez, 
Ramón Celelro, Mariano Orla, San-
tiago Cuesta. Cipriano Díaz. Fran-! 
cisco Moreda. Secundlno Rodríguez.; 
Gerardo Cano. 
Devolvemos a la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige 
y le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones. 
un peso de multa y uno de Indem-
nización. 
Octavio Flores, por maltrato cinco 
días de arresto y treinta pesos de in-
demnización. 
Justo González, motorista que por 
no parar el carro debidamente dió 
lugar a que se cayera una morena 
y se lesionara 20 pesos. 
Joaquín Pedraza, menor acusado de 
de arresto por haber lesionado a 
otro presidiarlo. 
José Arenas, dependiente de bo-
dega, que sustrajo al descuido bo-
tellas de alcohol cien pesos. 
Manuel López y Julio Fernández, 
que viajaron de polizontes en un 
carro de carga del ferrocarril, diez 
pesos cada uno 
dáver del Infeliz Arrastia a esta 
localidad. 
E l Juzgado actúa. E l suceso ocu-
rrió a las 5.. 40 p. m. 
Alfonso, 
Corresponsal. 
E N O R M E INCENDIO 
E N T 4 M P I C 0 
TAMPICO, Agosto 25. 
(Por The Associated Press.) 
E l barrio de los negocios ha sido 
Baldomcro Martínez, chauffeur de: barrido esta mañana por un incen-
leslones, absuelto por razón de la un camión que remolcando a otro dio. 
edad y condenado su padre al pago chocó con un tranvía causándole da-' Se sabe de dos personas que han 
de la indemnización de veinte pesos, fio, 31 pesos y 93 de Indemnización, i muerdo y dos heridos seriamente. 
Se dictó resolución én ocho cau- Loa daños ascienden a 5 millo-
sas de delito y en ellas fueron ab- nes de pesos. 
sueltos seis acusados. 1 Se desconoce el origen del fuego. 
Ramón González por tener un pe-
rro en condiciones de ocasionar da-
D. Lorenzo; fio 1 peso. 
o o a o o o o o o o o o a a o o 
0 E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O RepnJlIica. O 
Billete de Lotería alterado 
E l vigilante de ia policía nacional 
número 732, J . Santos, detuvo a 
Emilio Rodríguez y Franci'sco, sin 
domicilio, por acusarlo el dueño de 
ia vidriera para la vepta de tabacos 
y cigarros del Hotel Habana, sito en 
Padre Várela y Gloria, señor Miguei 
Corgos y Cao. 
Este ordenó la detención de Ro-
aríguez porque le presentó para su 
Fiador que no paga 
Presentó en el Juzgado de Im 
trucción de la Sección Cuarta el gl" 
ñor Octavio Lizárraga Latour Ad 
ministrador de la C ompañía Terrat* 
niente de la Habana, S. A., den* 
Reilly 13. una querella por estafi 
contra Serafín Fernández, vecino da 
Luyanó 130, Farmacia. 
Fernández titulándose dueño de la 
farmacia c.tada fué fiador de Alfon-
so López, en el contrato de ariW 
damiento de la casa San Francisc* 
202, en 70 pesos. 
López no pagó el arrendamiento cobro tres fracciones del billete de 
la Lotería Nacional 16336, premiado) y al intentar ^"acción contra'erfía! 
' ' dor, este se negó a pagar, averl-en dos mil pesos, las que tienen un 
número alterado. 
E l acusado dijo que esas fraccio-
nes se las había entregado en el cam-
po de Marte un Individuo para él des-
conocido. 
Rodríguez fué remitido al vivac 
guándose que no es dueño de la far-
macla ni tiene bienes. 
Estafa 
E l procurador señor Tomás Ra-
dlllo, en nombre de Calixto Sotolon. 
go Garay, presentó querella por ea-
Arrollado por un tranvía , tafa contra Antonio Díaz Pr^la, due-
ontado CJI su faetón viajaba ayer | ñ0 y vecino de la bodega situada en 
la Calzada_ de Cristina Antonio ' Lawtqn y Santa Catalina. 
Sotolongo tomó en arrendamiento 
una accesoria de dicha bodega en 
M 
por 
González y Rodríguez, vecino de 
Presidente Menocal número 36, y al 
'.legar frente a la antigua Quinta 
del Rey, comprendió que podía ser 
alcanzado por el rranvía eléctrico 
que se aproximaba, y en vez de ha-
cer una maniobra de defensa se echó/ 23 6 pesos, imports de sus sueldos 
¿•o pesos, mensuales, cobrándole a 
pesa/ de eso 3 pesos al mes Díaz, j 
al deberle diez meses de alquiler 
? éste, le dió un bono por valor de 
hacia las paralelas, siendo arrollado 
cn su atolondramiento. 
E l tranvía era el número 347, de 
la línea de Jesús del Monte-Malecón 
el motorista se nombraba Manuel 
Calvo y García, vecino de 10 de Oc-
tubre número 334. 
Este declaró que no fué posible 
evitar el accidente, pues González 
maniobró con su faetón de modo tal, 
que de repente se interceptó entre 
las paralelas del tranvía. 
En el centro da socorros de Je-
sús del Monte asistieron a González 
como empleado de !a Secretaría de 
Sanidad, en pago de la deuda. 
Díaz aceptó el bono y a pesar de 
ello, demandó por falta de pago a 
Sotolongo en el Juzgado Municipal 
del Centro. 
Muía robada 
Denunci'ó Leandro Quirós Espino-
sa, vecino de la finca San Cristó-
bal, q.ue le han robado una muía de 
siete cuartas de alzada, que aprecia 
en sesenta pesos. 
E . P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
R O S A R I O B E T H E N C O O R T Y R O D R I G U E Z OE T O U Z E T 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. de hoy, los que 
suscriben, su Viudo e hijas, ruegan a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir 
a la hora indicada a la casa número 45 de la calle Tercera 
entre B y C. Vedado, para acompañar su cadáver a la Ne-
crópolis de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, y Agosto 26 de 1 922. 
José Touzet y de la Arena, Catalina y Rosario Tou-
ret y Bethencourt, D r . Gustavo de los Reyes. 
{NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
Víctor Muñoz y Riera 
Que falleció en New York el día 25 de Julio del año en Curso, recibiendo cristiana 
sepultura en la Necrópolis de Colón de esta Ciudad, el día 2 de Agosto. 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l de l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s -
t a d e s q u e a s i s t a n a l a s s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s q u e e n s u f r a g i o de s u a l -
m a s e c e l e b r a r á n h o y , d í a 2 6 , a l a s d i e z a . m . e n l a i g l e s i a d e 
M o n s e r r a t e , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 6 de a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
E S P E R A N Z A R O D R I G U E Z V I U D A D E M U Ñ O Z . 
M R . H A R D I N G 
P R E P A R A O T R A 
O P O R T U N I D A D 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, agosto 25. 
En una conferencia celebrada es-
ta noche entre el Presidente Har-
dlng y Mr. Cummins del comité del 
comercio interior, con asistencia del 
fiscal general Daugherty, se consi-
deró la operación de las minas de 
Antracita y de algunos ferrocarriles 
por el gobierno federal. 
E l Senador Communls dijo que se 
darla a los operadores y a los mine-
ros una nueva oportunidad para zan-
jar sus diferencias. 
"Si no se efectúa un arreglo, di-
jo, dentro de pocos días, presentaré 
una ley autorizando al gobierno pa-
ra operar las minas". 
Dijo además que se daría a los 
ferrocarriles un tiempo razonable pa-
ra que proporcionasen los servicios 
públicos necesarios, declarando que 
aquéllos que no pudiesenf hacerlo se-
rfm incautados por el gobierno. 
E l Senador Cummins, confía que 
la legislación' para ambos propósi-
tos se tramitará en el Congreso sin 
demora. 
Esta conferencia se celebró a raíz 
de un estudio de la situación gene-
ral realizado en una reunión del 
Gabinete. 
D R O G U E R I A 
SARR 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1* 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre d« 1922. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , agosto 25. 
Salido: Munargo, Antilla. 
Manchioneal, Santiago. 
BALT1MORE, agosto 25. 
Llegado: Venezuela, Habana. 
P H I L A D E L P H I A , agosto 25. 
Llegado: Putney, Nuevitas. 
N O R F O L K , agosto 25. 
Salido: CIssy, Puerto Padre. 
Helge, Habana. 
NEW O R L E A N S . agosto 25. 
Llegado: Lake Girth, Nuevitas. 
Nelson. Antilla. 
Salido: Glindon, Puerto Padre. 
Pioneer. Habana. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O . 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 47i. 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 2Í7. 
10 de Oütubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael-
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revlllagigedo y P- Cerrad». 
Gallano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 16. 
Luz y CompoPtela. 
Infanta y Carlos UL 
Belascoaln, y Virtudes. í t 1 




San Miguel 174. 
La Prensa Asociad» es U únlea 
nue po^e el derecho de utülxar. 
ara reproducirlas, las noticias ca-
Itegriíicas que en este DIARIO se 
obllqT1on, a^í como la Información 
J ^ l que en el mismo se InaerU. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A T R A V E S O E L A V I D A 
C L A ¥ I f 0 D 
Desde que yo era chiquito.-y per-
•eme este cnoliamo—he oído ha-
¡ f m a l c k l corsé de las señoras. Re-
An que un caballero muy grave, 
médico y terror de la gente 
^nuda de mi casa porque nos mi 
f¡L beber hipccacuana y pal 
decía que el 
an-
ma 
tal corsé era 
Í l ' malo. Después, ya de grande he 
mü veces explicar cientificaraen-
todos los desarreglos que produce 
* -1 onanismo esa coraza con que 
? oprimían las mujeres A la verdad. 
bfa cinturas increíbles que parev 
^ talles de avispas y no se podía 
Trinar donde se había meüdo el 
E b t después de una de aquellas 
pincas. 
Evidentemente debía ser nocivo por 
I mismo que era bonito porque es 
hecho probado que lo que da pía-
te, engendra males pero las mujeres 
¿cían en su apoyo que el corsé evi-
^ el crecimiento del vj^ntre y con-
-rvaba las buenas, es decir las per-
jectas formas. No es una verdad este 
uerto porque veo un desarrollo de-
guiado grande en esa parte del cuer-
«que se tiene tan aprisionada. Pu-
dran decirme que sería más volu-
minosa si la dejaran suelta, pero es 
d caso que no valía la pena haber 
jyado tantos años martirizándose, 
ara que en la época en que más fal-
lí hace enmendar las fechorías del 
ijempo, tuviera que inventarse el 
'droit devant" y otros diques, para 
tontener esas desproporcionadas exu-
berancias. 
Pero es el caso que en libros y en 
conferencias se ha condenado ese in-
tento de tortura cuya antigüedad no 
jemonta a los griegos a quienen pintan 
¿empre casi desnudos, menos la cabeza 
que se cuidaban de cubrir con cascos 
¿elicosos o con peinados de mucho 
lolilo que han perpetuado hastS no-
liotros. Si aquella gente y la romana 
indaban vestidos, con túnicas holga-
ifes no así se estilaba en la época de 
lion Felipe II a juzgar por los retratos 
de sus hijas las distiguidas señoritas 
kibel y Catalina. Y recordando las 
Bodas del tiempo de don Felipe IV 
ibisma la idea del suplicio en que 
debieron encontrarse las meninas que 
pintó Velázquez y la buena señora 
doña Mariana de Austria con el cor-
sé, las caderas y el peinado con que 
nos la presenta el insigne artista que 
he citado. 
Pues con todos esos antecedentes 
el corsé reinaba desde Italia con Ca-
talina de Médicis hasta Inglaterra con 
la gran Isabel, afectísima amiga de 
María Stuardo. Los figurines, que han 
sido siempre la mejor fuente histórica 
para deducir la moral y buen juicio 
de una época, nos muestran una im-
portancia tal en el corsé, que se ex-
tendía hasta los hombres que lleva-
ban rigurosamente la moda de don 
Enrique II de Francia. Quiero creer 
que el pueblo y la clase media no 
estaba para mas estrecheces que la 
que le proporcionaban sus señores. 
Pero a donde quería venir a parar 
con tanta erudición de indumentaria 
femenil e íntima, es a que todas las 
razones, teorías, ejemplos y hasta vio-
lencias para quitar el uso del corsé 
fueron inútiles y que bastó para dar 
al traste con él que una actriz del 
siglo pasado famosa y bella, llamada 
Jane Hading se presentara en la es-
cenai tan descotada por la espalda 
que llegaba a la cintura y decía a 
las claras: 
— Y a ven ustedes que mi cuerpo 
no necesita corsé para mantenerse es-
belto. 
No sigo el proceso de la evolución, 
pero es el caso que toda mujer que 
puede hacerlo suprime aquella coraza 
en que tan buen papel hace la balle-
na, estimable y honesto cetáceo que 
no pensó nunca que iba a estrechar 
a las señoras como si estuviera en un 
salón de baile. Y he aquí como triun-
faron los higienistas cuando menos lo 
esperaban. Pero como el ser humano 
es complicado y difícil resulta que 
son, ahora, las mujeres de China las 
que usan el corsé. Porece que en Han-
kow según dice un periódico inglés, 
ninguna elegante puede pretender este 
título- si no comprime su busto con 
la expresada coraza. Otro periódico 
de Shanghai anuncia que los manda-
rines "van a tomar medidas. . " 
Resu?>4rá como con las europeas y 
americanas porque no hay juez bas-
tante poderoso para obligar a nadie 
a separarse de la moda. 
¥ Mú V O L V I © 
Nuestra pequeña embarcación se I era espléndida. Ni una nube, ni un 
deslizaba dulcemente sobre las olas 
acariciadoras, y arriba, un cielo azul, 
maravillosamente azul, sereno y bello 
nos daba la impresión de que ocultaba 
misteriosos bellezas no igualadas... 
Y ya de regreso, cuando la tarde 
tocaba a su fin, sin más ruido que el 
rumor misterioso del mar, la voz del 
viejo lobo que pasara su juventud lu-
chando en el océano y al que amaba 
intensamente, se alzó para contarnos 
el hecho aquel que llenó de estupor 
a todos los pescadores... y que en 
las noches de tormenta era repetido y 
enseñado a los pequeñuelos. . . 
" | Pobre barquero! 
Cuando las velas de su barquilla 
saludaron al viento él sonrió al sol 
que ponía en nuestro espíritu siem-
pre una nota de alegría y de espe-
ranza. 
El jovenzuelo se alejó de la costa 
preparando sus redes.. . y la mañana 
indicio de mal tiempo... 
¿Se alejó más que de costumbre 
el pobre pescador? ¿Bogó, bogó a 
impulsos de una atracción más pode-
rosa que su voluntad? 
Cuando saltó a su barquilla son-
reía d muchacho. . . sonreía con dul-
zura, como si fuera extraordinaria-
mente feliz. . . 
Pero. . . tan lejos se fué que no 
v o l v i ó . . . su blanca barquilla no 
arribó a la costa aquella tarde y sin 
embargo, el día fué luminoso, el mar 
se mantuvo indolente y tranquilo... 
¿Por qué no volvió? 
En los momentos de tempestad y 
en lucha dolorosa con el mar embra-
vecido los labios del barquero musi-
taban plegarias que elevaba al cielo 
pidiéndole protección. 
¿Si era creyente, si era bueno, si 
era felz ¿por qué iba a sepultarse 
voluntariamente en el fondo del mar? 
Bajo la caricia del sol, era una 
mañana henchida de luz y de vida, 
dejando tras de él corazones amantes, 
¿por qué iba a quitarse una existencia 
preciosa ? 
Misterio. . . 
IPobre barquero que no v o l v i ó . . ! 
f 
Para cualqu.^er reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6 201 
icia en el Cerro j Jesús del Monte 
Te!«rono I19S4 
\ CDEMTO 
Para ei DIARK) DE LA MARINA 
¡Cómo estaba la hoja aquel año. 
Dios mío! Daba contento y gozo mi-
rarla. Toda la extensión de la dila-
tada llanura aparecía engalanada con 
el verdor de los sembrados moteados 
Y nosotros venimos al anochecer1 aquí y allí con puntitos rafe, de un 
cuando el tiempo es bueno junto a i rojo subido de las amapolas y de mi-
ta costa, para escuchar el rumor de i 1 Iones de florecillas blancas, marga-
las olas que es musxa y nos parece ritas silvestres y olorosas que perfu-
que el espíritu del barquero vaga a maban el anuiente de olores delicio-
nuestro alrededor^ nos regala con esa sos juntamente con las demás embal-
musica toda melodía y amor . . ." ¡samadas hierbas llenas de fragancias 
y perfumes suavísimos. 
Contemplaba Martín la galanura de 
Y llegamos a la costa. 
El viejo lobo de mar se quedó quie-.', ^onicmPlaD* '^rt in la galanura di 
to, sus ojos se ilusionaron y con acen- loS y « tas ,ab« s" "P'"tu a 
to que impresionó nuestros corazones 
dijo: "Escuchad la música, es el espí-
ritu del barquero que' nos da la bien-
ven'da". 
Consuelo Morillo de Govantes. 
L A S F O L I A 
A Isabel Margarita Ordetr, esa 
mujer entusiasta y decidida que pa-
trocina la fiesta de la Beneficen-
cia Canaria, quiero decir en estas 
líneas lo que son las "fo'.ias", ese 
canto típico de nuestras islas que 
habrá asombrado un poco a sus oí-
dos con las modulaciones imprevis-
tas y extrañas a que somete el gus-
to popular sus propias melodías. 
base para un estudio acertado de 
'.as melodías populares de Canarias. 
Para llegar a explicarse el alpr-
ficado de nuestros cantos, a la vez 
tiernos y bravios, es necesario pe-
netrar más profundamente ' en ellos, 
dirigirse a su alma y no a su envol-
tura exterior. Entre los cantos de 
Canarias v ios de Andalucía existe 
r , . una diferencia esencial, que los ca-
Diversos folk-ionstas, atendiendo 1 racteriza: la canción andaluza —gra-
a una Idea puramente musical, han i nadina. seguidilla, malagueña— ha-
relacionado las "folias", y con ellas ! hlo n «LlAi, H r . M U 
todos los cantos populares de Ca 
mismo tiempo pensandij, en la felici-
dad que iba a darle un pedacito de 
aquellos campos que tan sabrosamen-
te había cuidado durante todo el año. 
L a cosecha sería espléndida; no 
había duda. Nunca los campos por 
aquel tiempo aparecían tan lozanos 
ni tan exuberantes. 
Las primeras aguas precursoras de 
la sementera, vinieron al tiempo de-
seado esponjando la tierra y prepa-
rándola como nunca para recibir en 
su seno fecundo la semilla que ahora 
había germinado. 
narias, a las canciones andaluzas. 
Otros, guiados por un criterio eti-
mológico, han pretendido referir-
las a las "foliadas" gallegas, bus-
cando supuestos nexos en semejan-
zas formales de poca consistencia. 
bla a la pasión, gira en torno a ese 
"algo" morboso que encierra todo 
estado pasionaL, es eminentemente 
subjetiva; la canción de Canarias se 
dirige' a nuestra sensibilidad de las 
cosas externas, gira en torno a una 
Idea de admiración y es eminente-
mente objetiva. Es necesario no ha-
V i l á u n s i i d i é i C k s i f f i o 
ÍL SECRETO Q U E MAS C E L O S A M E N T E GUARDA L A NATURA-
L E Z A 
Por el 
Dr. Adrián Rodríguez E c h e r a m a 
H enigma de la vida. Nuestra 
ifacidad de crecer na sido y es 
más notable fenómeno de la na-
ralesa, el supremo secreto. 
Claudio Bernard dice en su "R«-
crecimiento de la oreja. L a sección 
del nervio maxilar inferior no di-
ficulta el brote de los dientes. No 
es pues el sistema nervioso el que 
preside el crecimiento y desarrollo 
rt sur les progrés et la marche i del Individuo. Ya en mi próxima 
la physiologie en Franco", pág 
U: El sistema nervioso que en 
seres elevados es un modificador 
pn poderoso de todas las manifes-
íones vitales no tiene Influencia 
cta sobre los fenómenos evolu-
m 
Las concepolones del genio de 
•rnard son inmortales, y aunque 
faltan jamás inocentones dis-
conferencla en la Universidad de 
Méjico, con espacio suficiente adu-
ciré muchas pruebas que lo han de 
demostrar. 
Estos enormes problemas son los 
que me ponen algunas veces a ha-
blar .solo. ¡Son tan enormes!. . . 
Pero me gustan y sé por muchos 
de mis lectores que también les 
agradan. ¡Claro! ¿para qué ha-
tos a" quTrer apa^Ir T T u z ^ d e ! blarles de pulmonías, tifoideas, es-
tros tan alumbrados como u, c " 1 3 " ^ etc. etc. cosas tan n-
• el del gran fisiólogo francés, i 7 relamidas que todo médico 
pinnas veces logran esconder el i Je*>e 8 a ^ r ? Voy a sal r después de 
bajo los rescoldos de teorías tod° esto en, mI sección, con que 
jrdas. las brasas se avivan y Ies bueno—algunas voces—para el 
Dama surge. Así ha pasado y pa- ¡ reuma, el salicilato de sosa?. . . Pe-
^sUmpre que la ignorancia o la ro f0 . olvidemos el problema del 
* fé quiera ocultar la verdad crecimiento: Destre y Pichón cali-
'itici. flcan la noción morfologenétlca de 
"último reducto de la fuerza vl-
Gley, otro fisiólogo del colé- tal." Aristóteles dijo que la fuerza 
«e Francia, que se mueve en i J""*1 68 la en c»ant?a 86 ln-
ffcUm^ v. / , x i troduce en el cuerpo del niño ama-.««mo ambiente de sabiduría en sa 8U carne y la arno,da en {orma 
^vió y pensó el gran naturalis-¡ humana. ¡Rara man^aP tenía Aris-
Claudio Bernard ha dicho re- > tételes de pensar y de decir en 
ámente: Ha habido siempre y 1 estet asun^! Algunos naturalistas 
har • « J / , . . . contemporáneos como los amprlca-
«ay todavía, biólogos para los . nos c 0 whilmann y C. Philips 
08 el problema de la formación ' piensan como Aristóteles y Blumen-
^da ser solo les parece soluble bach y Noedham creen en el nisuti 
hiendo la intervención de una formativus. . . 
14ad mutua, preexistente el Me FALTA ^ P 8 0 ' 0 l^ra exponer 
•ento en que empieza a maní- a(iuí la diversidad de criterios e 
• f e , antes de que el organismo | hipótesis descabelladas que susten-
** «u forma, ¡a que precisamen- 1tan hasta hombres de gran sabidu-
bajo su influio y cuya ac- ' rla 7 para terminar debo decir « * í 
la(1 es capaz de separár las al- ! en el asunto del crecimiento hu-
lones que esta forma gUfre en ; mano nadie sabe a derechas nada. 
Aducción. Así se haría y se ' Las esperanzas- más vivas, para re-
daría el organismo, por el ' 60lver este estupendo problema, es-
0 Poder que coordina el fun- Itán Puestas en el estudio de las fun-
gUn,0' ^Ue 70 ^ ^ prf" I ber advertido esa profunda diferen-
t e l n V ? r enuel al^H de |c ia estudiando los versos populares 
inna nir9 Z T ? ™ ' h u ^ n á 0 en P ^ subordinar los cantos de 
í l f ; / * í r fU car,ácter y en-canar ias a los de Andalucía, por el 
ffiJn ^ ^ alg0 ^Ue "Hsimp'-e hecho de que hayamos asimi-
^ I H ? , Í ^ 1 1 ^ ?tllí10l,<£1Cfs 0 i lado y transformado la "malagueña-
una modulación musical idéntica.! v ia '<SpP1IiHiii«" 
Ninguno, excepto el gran Teobaldo y la 8 ^ 
Power que ha dejado en sus "Cantos! . ' 
canarios" un admirable estudio, com-1 'Cementerio de Tegueste, 
pleto y luminoso, del "folk-lore" de cuatro muros Y un ciprés; 
las Tslas Canarias. Pero esta obra¡(,ue Pequeño y sin embargo 
prodigiosa de un gran músico no ha! c u á n t a gente duerme en él! 
repercutido en el •¡ampo literario, y 
ha quedado aislada y estéri'., sin 
comentarlos ni explicaciones, ante la 
Incompresión de los que no pueden 
entender el lenguaje maravillosa-
mente sutil de la música. 
"Tengo una sed que me quema, 
que me está quemando el alma, 
y que sólo se me quita 
en la talla de tu casa". 
Son l<as canciones (fe un pueblo 
campesino que vive apaciblemente 
bajo su cielo siempre azul y sobre; Después las nieves, cuando ya se 
sus campos ubérrimos, sin toros; sin U,k.'^ »̂ u.jLí.L " j _ i 
^ _ *;• „ „ , . „ . „ » ' » ' 0;u ; había terminado a sementera, que 
vino y sin na\ajas. Los temas más i r . .., 
sencillos y candidos excitan la mu 1 fueron como un abono marav lioso, 
sa popular; y la copla surge jocun-¡ Todo el tiempo, todo el año. apro-
da y retozona de '.a garganta de los I pósito para hacer las labores prove-
.nozos, subrayadas por los acordes de I rK«.a. 
la guitarra: jenosas. 
"Para cantar las folias i Y por último aquella Primavera 
íaÍJir«C^nei ' . 'mgnO^wyi^Ue80H !f,orida y tibia ^ hacía la, tierras y darle a una maga" (1) un beso , n .i • 
mas prolificas. con aquellas ultimas 
lluvias finísimas que las empaparon a 
medida de todos los deseos y aquel Sol 
fecundador que se desparramaba des-
Es Indlscutib!e que existen seme-
janzas de forma entre las "folias" 
canarias y algunos cantos andalu-
ces. Pero esas modulaciones a me-
nor, esos intervalos idénticos y esas 
formas semejantes de resolver, de 
una manera inexpereda y nueva, las 
disonancias escogidas, existen Igual-
menta en la música de GaMcia, en las 
canciones de Aragón y —¡a^n más 
lejos!— en ese abundante y bello 
"folk-lore" ruso. descubierto al 
mundo occidental por los grandes 
maestros de fin de siglo; y no pue-
den, por tanto, ser tomadas como 
Así dice la copla popular, con una 
suave filosofía, melancólica y dulce. 
¡Qué diferentes esa tristeza resig-
nada y serena, que tiene el perfu-
me exquisito de las cosas lejanas, 
y el dolor desgarrado y rebelde do 
la copla andaluza, que estalla en 
los sollozos de un alma atormenta-
da y enferma! La canción canaria, 
es sana y candida; tiene la ternura 
fácil y primitiva de los hombres 
fuertes que crearon los bellos mitos 
y las heroicas leyendas de la raza 
guanche. La potencia creadora del 
pueblo isleño no se complace en e) 
dolor sino en la admiración de la 
.belleza externa; y aún para los te-
mas de pasión encuentra una gracia 
rudimentaria y simple que los man-
tiene dentro de su carácter gene-
ral, como en esta "folia": 
y refrescar con sangría." 
Las canciones canarias, pues, tie-
nen por origen lo que llama Orte-
ga y Gasset una "concentración 
hacia fuera". Y esta manifestación • 
en el arte popular es siempre an-1 'umbrante y amoroso por los campos 
terior a 'as "concentraciones hacia al calor de cuyos benditos rayos se 
adentro" que se advierten en el ¡ fecundaba lodo en derredor, 
"folk lore" de Andalucía. 
Las formas musicales diversas de , Martín en su interior daba gracias 
la "folia" y las más primitivas del i a D¡os a| tanto había SUp|¡cado 
tajaraste y el tangam'Jo ,^ se! n i i L 
adaptan admirablemente al espíritu; a?uel10 ahora contemplaban sus 
de sus coplas, acentuando la inten-jojos: la cosecha magnífica que le 
ción de la letra y permitiendo que 1 produciría lo suf ciente para realizar 
el cantor isleño luzca % bel.eza y!el de8eo de unirse s¡ e ^ 
volumen de su registro medio y la | • • r- i 
ductilidad de su gargantft, indispon-1 a(íue,la moata siempre hel a su amor, 
sable para obtener perfectamente] ¡Pobrecilla; los años angustiosos 
todas las inflexiones que la "fo-
lia" requiere. 
Otras formas rítmicas y melódi-
cas '—como el "arrorró", la "isa", 
la "seguidilla" y la "malagueña"— 
integran el "folk-'.ore" isleño, dán-
dole interés y variedad. Su descrip 
los lleva-
que llevaba! ¡Y siempre de espera 
fell 
E l , huérfano di madre y mal que-
rido de su madrastra, ¡cuántos obs-
táculos había tenido que vencer para 
ción musical sería poco atractiva pa-, llegar a aquella situación de indepen-
ra el lector. Quédese pues, su co-
nocimiento directo para los que asis-
tan a la función ae la Beneficencia 
Canaria, donde la<5 cantarán irre-
prochab'.emente la distinguida se-
ñorita García Ríos y el valioso ba-
rítono Pulido. 
L . Gómox Wangücmert. 
m 
narias 
Nombre que se da en Ca-
i las campesinas. 
L a n i M É f l i í g i s i i l © 
( s u n d l i i á ® unía 5 d W ® 
E l filósofo francés Juan Finot que 
Aunque revolviéramos los grandes 
Fstados del Norte, aunque nos dedi- ¡ 
cáramos con fe y con ahinco a bus-
dirige la "Revue Mondiale" ha eecri-1 car un hombre come Washington, di-
to varios artículos en este periódl-1 ncümente lo hallaríamos, 
co, uno de ellos Interesantísimo, quej y sin embargo, la sbeiedad de hoy 
lleva el siguiente título: " L a inmi-1 busca ejemplos que imitar en-
uente caída de un Idolo: el oro". E l t*re viejos países, por muchas cau-
' (BJ 
E l joven virrey era ya 
dencia que le hacia dueño de sus 
actos! 
Tenía diez y seis años cuando se 
enamoró de Rosalía, de su misma 
edad poco más o menos. Vivía enton-
ces bajo 'a férula de su "tía".v jamás 
la había podido llamar madre, a aque-
lla mujer esposa de su padre. 
Hijo único del primer matrimonio 
de su padre, le correspondía la mitad 
de los bienes, herencia de su madre 
y de ahí el que la mujer de su padre 
tratara de unas formas poco cari-
manscal - . 
, nosas. 
de campo de los rcules ejérc.tos; y | 
si estaba ad ¡ruado de bellas prendas , Además su padre, del segundo ma 
morales, también tuvo 
autor en este artículo, analiza las di-
tlcultades inmensas del resurgimien-
to econgmico'en la post guerra, des-
pués de una crisis que ha destruido 
enormes riquezas • creado un dese-
quilibrio en apariencia irremediable. 
sas más poderosas y más ricos que 
nosotros, y principalmente de nues-
tros vecinos de Norteamérica, no se 
inspira, ni trata de Imitar a aquellos 
uue fueron en su éi-oea hombres pu-
ros y leales, hombres para .quienes 
No solo Finot se da cuenta de la len- : ei deber y el honor estaban por en 
y 
andaba 
Tampoco tenía el cariño de su pa-
dre influenciado por aquella mujer 
que veía intacto el capital de aquel 
muchacho; y el de sus hijos era ya 
titud inevitable con que el mundo 
volverá a su aspecto normal, más tOS( x r qUe p0r consiguiente ponían 
posee Informaciones especiales que le i ja ¡j 
permiten prever nuevas y estrepito- rra 
sas complicaciones, y proclama el in 
mínente destronamiento de un sobe 
de todos los demás sentimien-
ertad y el bionestar de su tle-
or encima del bienestar indi-
vi d n i 1. 
"V ashington nuaf.a. murió". Esto rano que hasta ahora ha reinado sin diceni de aquel hombre singular, 
competidores en ol mundo entero: ¡ Washington se retiró a su granja 
el oro. Este ídolo universal, que hoy' apenas abandonara la regia mansión 
on día ha desaparecido casi de la f presidencial y humildemente se de-
circulación para ser adorado como | dicó a las tareas a g r í c o l a s . . . 
divinidad omnipotente en las criptas i Encontraríamos hoy muchos hom 
grandes de- j trjmon'0 habíase llenado de hijos 
fectos. qua no bien curados con sa-1 . • 
caries de la corte, vino a desplegar- Por algunos malos negocios 
los en Santafé, donie unido con va-¡ sobradamente mal. 
rios amigos jóvenes y apasionados 
como él, fué causa de varios escán 
dalos que decían muy mal con la 
dignidad del puesto que ocupaba-
Calíase por la nociio de palacio por 
una puerta falsa, disfrazado de par-| 
Ucular. para ir con sus amigos a tan problemático que apenas lo al 
visitar casas donde no habría po-1 canzaba a ver. 
dido entrar de día a vista de las gen- n. . n j i 
les. lo que le expuso a varios lan- Después llepado a los veinte anos 
1 ees. Uno de ellos fué el que pasó ¡ sin cariño, le tocó ir al servicio, aun-
con su misma guárala; porque ha-iqUe gu padre hubiera podido redimir-
biéndosele perdido la llave de la1 • i ...at¡m • 
puerta por donde salía, tuvo que to 1,0 la mayor Parte' 51 ^ " a -
ci.r en la principal donde el centinela ¡ D d entonce8 hasta su vuelta, 
lo echó atrás, a peuar de dársele al êsue cu^»^ o 
conocer, hasta que llamado el oficial | casi cuatro anos pasados en Atnca en 
.tuvo que pasar por el bochorno de ¡peligro constante habíale esperado 
dejado escapar su socreto y el sueño 
ae los alquimistas medioevales pue-
de llegar a ser una realidad, cuyas 
consecuencias ninguno de ellos pu-
do imaginar jamás. 
Meses atrás, el mismo Finot ha-
bló ya. en las columuas del periódi 
de las bancas anglo americanas, es-¡ hrea de quienes pidiera decirse algo, nue lo vieran en aquel traje y su-• R ^ j í a 
tá expuesto a perder de improviso Mmejante' ' ^eran en lae que andaba. 
su valor milenario. L a química ha No y sin embargo, hombres como ; Todo esto le produjo molestias yl Por eso la quena con toda su ai-
•M necesitan las .-publica/. . . para altercados con los oidores, que in-¡ma y había rogado a Dios tan ardien-
que no se derrumben o se empo- formaron contra A a-la corte; y el , ¿[ buena cosecha 
V rpyran ' Fernando VI mando a la audien-; lciIlcnic- 1 j - - j j 
¿Está previsto e* el Código penal I cia una cédula de reprensión p a r a l a r a que ya redimido de su pa-
el doble delito que comete un gober-"^ue se la Intimasen en toda forma. ^ se uniese a ella 
nante fracasado que persiste en hun-
dir a los que pusieron en sus manos 
co. de un descubrimiento que hoy i ia8 riendas de una nación? ¿Y qué 
cuanto terminara la recolección, 
las dos recolecciones, pues en 
diento de todos sus elemen- ciones de las secreciones de las 
! glándulas internas.—lo cual me pa-
londe colocar este poder sino 1 rece'otro delirio,— y apoyo mí aflr-
ig qjg1611)4 nervioso? Pero sabe- maCión en los trabajos de mi pai-
tota^ta coordinación no pro- i sano el celebérrimo sabio doctor 
1 ü n o " ^ ^ del t8istei"a ner- | Marañón. cuyas cartas y libros de-
'•í d ormativo- Niego la exac- ! "en realidad el problema de la 
^depeifd16 .ariterio ^ sostengo ! función endócrima, para cada glán-
6? en lo^flfn/161 sistema ner- I dula, es mucho más complejo de 
PUo v s 'enomenos del ripcia . , , 
al H .añado' amando mi c r t Io QUE LNDUCEN A CREER LOS ^ P 6 ^ 
ael sabio Gley. que es una ' mentos groseros del laboratorio. 
3 Pu?stoPatraña 'a ^ o r í a ner-' Y si debemos esperar en el pro-
^ emhrioqnUaenohel,ta- pasado el b,eina del crecimiento salir de apu-
'j110 se d e s a r r o l U . ^ C ó ' m o r 0 8 por medio del estudio glandu-
lu,rf«a el crecimiento sino lar' la tarea es obra de romanos. . . 
I r etapa de ^ vida? 
ttos^rte!;• G,ennot, Gley y 
s han demostrado que cor-
ea V e J V , 0 s de la8 ala8 de 
. L ectén nacldos, no se h l 
> P e d i r el broíe 'de las piu-
S R S S nn ga OS y de co-henes, no se modifica el 
Pero el rey era íntimo amigo de So-
lís. y con la real cédula le mandó en . 
una carta en que ie decía que pro- mejor 
curara tener más juicio y que no tre sus fincas había muchos majuelos 
diese lugar a que esos señores le que habían de colmarle su bodega de 
molestasen con informes; que ahí 
lee mandaba una real cédula para v,no-
¡üímico"alemán ha logrado fabricar Éervado ee la fuen^, es el derecho, i Que lo reprendiesen; pero que no Se casarían allá para su santo, por 
¿ro en lás condiciones más ventajo.! es la vida de los pueblos . . .? i T ^ t Z ^ ? ^ ^ ^ H n 1 San Martín, en el veranillo de No-
ras- L a transmutación de los meta-, ¿Acaso no es generoso rectificar de ella quisiesen molestarlo bien . . 
les es hoy en día una verdad cien-j «n*error? Es más. ¿no tienen todas ;podía sostener la dignidad de su per 
tífica indiscutible, si bien existen , ias criaturas el deber de rectificar I eona > de 
comenta más exten.samente en la re-
vista arriba citada. E l oro sintético 
ya no es un mito. Con un metal vul-
gar y un horno eléctrico especial, un 
con su falta de nobleza y de lealtad 
i.o entrega a otro cualquiera más ca-
pacitado y más fuerte de espíritu el 
poder que bien dirigido y bien con-
sin temor de 
Si notó la frescura del ambiente de 
una primavera, avanzada, pero aque-
llo se remediaba con una manta más 
en la cama. 
Cuando despertó por la mañana ad-
virtió que la cama le gustaba más 
que los días anteriores y se cubrió 
aun más con las mantas para echar 
otro sueñecito. No era cosa de levan-
tarse tan temprano cuando nada ha-
bía que hacer en aquel tiempo ya tan 
avanzado. Los campos ya no había 
sino dejarlos y esperar la madurez de 
los frutos. 
Pero, joh, fatalidad! ¡cómo te go-
zas en asustar a los humanos! 
Cuando cansado Martín de las dul-
zuras del lecho, se desperezó y se 
asomó a su ventana y vió toda la ca-
lle tapizada de blanca nieve fue co-
mo si los horizontes de su presentida 
rosada felicidad se hubieran tornado 
negro.^ muy negros. . . 
Aquella nieve en Mayo era la pér-
dida de sus cosechas, era su felicidad 
rota. Dios sabe por cuanto tiempo. 
¡Cómo se culpaba de no haber 
adivinado en aquel frío tan a des-
tiempo y aquellas nubes blancas, la 
nieve tmidora que habría aplastado 
sus sembrados de trigo el día antes 
tan gallardos y retadores, con aquel 
Sol tan espléndido, ahora oculto! 
Sus cosechas perdidas; el trabajo 
de todo el año perdido: el castillo de 
sus ilusiones deshecho; su felicidad 
rota. 
Y desde su ventana miraba airado 
al cielo, con el alma pequeña de la 
desesperación que casi todc 
mos dentro. 
¡Si él hubiera presentido eso! 
Parecíale que de haberlo adivina-
do, hubiera derretido los blancos co-
pitos en el aire, tornándolos en agua 
bienhechora. 
L a nieve en aquel tiempo, era peor 
que una granizada, aunque fuera de 
tamaño como nueces. La espiga to-
davía en el principio de la formación 
del grano y la caña tierna hubiera 
resistido la granizada, pero la nieve, 
imposible, imposible. 
Y , si el Sol saliera de pronto y la 
dcrritier.i. todavía no estaría lodo 
perdido., pero ¡quiá! había una ce-
rrazón .¡jor todos los horzontes que 
amenazaba con descargar otra neva-
ba aun más formidable. 
¡Quien había de pensar el día an-
tes tan espléndido, en aquella catás-
trofe I 
¡Dios no había oido sus ruegos! 
De sus ojos brotaron lágrimas de 
desesperación y de impotencia. 
Más copos de nivve volvieron a 
caer como él se lo temiera antes. 
Y a era imposible. ¡Todo perdido! 
Sahó de casa, rabioso y maldicien-
do y se encaminó hacia los campos 
pese a la nieve que caía ya en gruesos 
copos. 
Se sentó en los lindes de sus tierras 
alfombradas de blanco, mientras la 
n eve caía silenciosa empujando a sus 
sembrados más y más hacia la madre • 
tierra de quien nacieron. 
Ni una hojita verde, ni un punto 
que no fuera blanco; todo igual. 
Resbalaban por sus mejillas lágri-
mas que le quemaban. 
Poco, a poco los copos de nieve 
fueron haciéndose más débiles hasta 
terminar. 
Martín, cubierto, lo mismo que los 
campos, por la nieve, parecía un 
tronco de árbol seco tapizado de 
blanco. 
Ni se dió edenta de cuando la nie-
ve terminó de caer. Permanecía en 
una ind'ferencia estúpida y anona-
dante. 
Ni vió tampoco como las nubes 
paulatinamente fueron evaporándose 
en retorcimientos y espirales como si 
fueran humo. 
Ni vió como el Sol aparee» de 
pronto su faz dorada haciendo brillar 
a la tiApra nevada con un brillo agre-
sivo y cegador. 
Cuando levantó la vista de la tie-
su puesto 
aun cuerpos considerados simples, es i sos errores, principalmente cuando , nuevos .nformes. 
porque no se ha encontrado m e d * \ d e * » wcSttcacldn dependen l a t r w i - 1 _ J ^ i ^ ó J ^ , c ¡ t m r o , , v,rrey a la 
de descomponerles. El monopolio del ¡ qnilidad y la seguridad de una re 
proceso Inventado por el químico j pública cimentada con la vida y las ¡ ai 
alemán podría resolver rápidamen- haciendas y el corazón de muchos ¡Ci 
í e T a c u i í i ó n espinosa de los débi-1 Sombres. ' 
audiencia para leerle la real cédula 
de reprensión. Solís. sin dejar de ser 
eTcorazón de muchos I calavera, se echó la carta al bolsillo 
¡y se fué para 
viembre. 
¿Y al fin se verá la obra?. 
Lector querido, esta vez no te 
pude descifrar el problema. ¡Es tau 
fenomenal!, ¡tan tremendo! Como 
que procede del origen humano. 
Pero veremos más adelante, que 
de la ciencia médica todavía hay 
mucho que esperar. 
Méjico, 6 de agosto de 1922. 
tos de guerra; pero como el secreto 1 E s lástima que no^nos inspiremos 
no podría ser inviolable, la sola po-1 en Washington y en Lincoln y en 
sibllidad de fabri-ar oro. en gran . 0tros que fueron grande* por sus he-
oscala, bastaría a privarle de su ce-1 chos y que mirando como miramos 
tro. E l mundo correrla el riesgo de | constantemente a Norteamérica, no 
Ir al encuentro de una crisis finan- echemos siquiera sea una mirada re-
dera, con la cual comparada la crea-. trospectiva que nos aprovecharía piu 
da por la gran guerra, ésta no sería cho, y nos enseñan? más . . . 
más que un juego. No se puede ra-• ¡Gloria a los hombres que honra-
zonablemente pensar en sustituir el j ron a su pueblo! 
oro, con platino y otros metales pre- ¡ y descienda el castigo sobre aque 
ciosos. cuyo reino ^ería efímero. Los para quienes su pueblo no sig 
Finot pone en guardia a los go- nifica nada* . . ! 
biernos de los pueblos, advirtiéndo- | Consuelo Morillo de Govantr-. 
les que todos deben tener interés por 
igual en prever .os acontecimientos' 
y preparar los remedios. Un autócra-
ta como el oro. no puede derrumbar-
se sin crear Inmensas ruinas. "¿No 
serla más prudente—dice Finot— 
deponerle lentamen:e de su inmenso 
poder, para evitar mayores males? 
E l oro tiene, a los ojos de la hu-
manidad, una especie de valor In-
trínseco; pero, en HUfitancia, es una 
esperaban los garnachas muy pues-
i tos en razón. Presentado ante ellos. 
I mandaron con mucbi gravedad al es-
' cribano de cámara que le leyese la 
real cédula. Apen i- acabada la lec-
tura les dijo Solís: Vuestra real per-
! sona ha hecho que se me lea la real 
I cédula; ahora haré yo leer a vuestra 
'• real persona la carta que Fernando 
I ha escrito a su amigo don José So-
, lis Folch y Cardona, y sacando la 
1 carta del bolsillo la dió al Secreta 
; rio para que la leyera. 
Agosto 1922. isa: pero ni Solís pasó de ahí para 
_ adelante en sus calaveradas. Su con-
n.atería de cambio, sobre la cual es-1 ducta se morigeró y empezó a dar 
tá basado el edificio extraordinaria- buenos ejemplos.Varías veces mar-
nente fantástico dei crédito. ¿No se- daba de comer a les pobres'del hos 
ría posible crear una moneda basa- pital y él mismo pasaba luego con 
da en la verdadera solidaridad in- algunos amigos a servirles la mesa 
ternacional. un billete de Banco uni- dejando después a cada uno una bue 
vor<5ni ron'tiradas oroporcionadas a na limosna en dinero, 
l i recursos de cada país?" José Manuel GROOTU 
Los oidores quejaron mustios 7 ¡ unas nubes blanquecinas pero que 
no se atrevieron a pasar a otra oo-
y salió de /juelia somnolencia y 
Pensaba pagar el poco cariño de pudieron sus ojos contemplar el es-
su padre y su madrastra con el rega- | pectáeulo de aquel Sol desparramán-
lo de una parte de su cosecKa a ellos. dose por la llanura blanca, renació 
E | daba bien por mal. ' la esperanza a su espíritu. 
Y el hombre caminaba feliz por Si el Sol seguía así, aquella nieve 
entre l o s campos verdes, marchando j lejos de ser un mal sería un bien, 
despacioso para tardar más en la j ^ e] S0| siguió todo el día imper-
vuelta al pueblo, por no hacer más ^ térrito calentando la tierra que amo-
desesperante la espera hasta la hora ¡ rosa se bebió la nive. 
de ver a su novia adorada. 1 v i J 'L i J I 
Y las débiles canitas de los trigos 
Llegada la hora de la visita a MI volvieron a su figura gallarda del día 
novia, habíase convertido la tibieza1 antcrior, sacudiéndose la nive que las 
del ambiente de aquel día de Mayo. aplastaba y secándose sus verdes ves-
en l ü ' - c o frío, apareciendo aquel; tiduras. para ondular graciosas al sutil 
anochecer todo el cielo cubierto de j cefirillo. . . 
sin embargo no hacían presagiar 
nada malo. 
Enfrascado Martín en su conver-
sación amorosa poco o nada se fijaba 
en el cariz de la atmósfera y cuando 
se retiró a su casa de soltero se dur-
mió como un santo, que no tiene que 
temer. 
Y Martín pedía perdón al cielo y 
renacía en él la confianza de la fu-
tura próxima cosecha; su trabajo re-
compensado el castillo de sus ilusio-
nes, rehecho y su felicidad radiante. 
¡Todo, todo salvado, con la nive 
de Mayo! 
Anastasio Prieta Sauz. 
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Ñero Chinck vs Esparraguera esta noche en d Stadtom de Barina TRATEMOSDEALGO... 
Un interés grande ha producido 
la sensacional pelea de esta noche 
do anuncios, mañana y tar-jen el Stadium Marina, y en la que 
ediaban. Je habían puesto'contenderán el ex-cabo Esparrague 
Hoy trataré de algo que me llega i contigo 'Mí yo algunas veces a la 
inuy a lo hondo. Voy a tratar del calle del Obispo, a cas» del judío 
V íctor Muñoz, de lo que se hace por ¡ joyero dé piedras de Montana.—Pues 
su memoria querida, por dar una a ese judío, continuó diciéndome Vic, 
I lotección ej.caz a los que fueron! le cayeron ejércitos completos de 
sos más queridos pedazos del alma, j gent 
su viuda y sus hijas inconsolaWes,! do lo 
las que miran en su derredor y no sitio en toda forma, le llevaron car-|-:a y Xero Chink, dos formidables 
encuentran, por más que la buscan t;is de recomendación hasta del Mi- boxeadores de la división de Ligh 
afanosamente, su sombra, su figura1 nistro americano. . . y el israelita; HPavy Woight, perfectamente capa-
snnpática y amable, su calor, slem-' firme, cada vez más, en sus propó-, atados cada uno de ellos para po-
pre repleto de ternezas y de amor., 'sitos de no gastar un centavo en(^er6e frente al otro y que segúra-
la esposo tierno, amante, solícito a a^uncios de p e r i ó d i c o s . . . hasta que¡mente darán un reñido y emocionan-
la voz de su compañera. . . el padre¡rne aparecí yo, me dió la humorada| to match. 
ejemplar, eternamente complaciente,; de entrar, encentré al hombre de , ~~ 
el que pedia un beso, dos, tres, a su buen talante, le expliqué en Inglés1 CON E S P A R R A G U E R A 
hijita Mati'dc antes de abandonar! mis deseos de anunciarlo en " E l 
E l p o r t o r r i q u e ñ o s e l a s t e n d r á q u e v e r c o n e l C h a m p i o n L i g i h t H e a v y w e i g h t de C u b a . — 
E l d e h o y e s u n o de l o s m e j o r e s p r o g r a m a s . — D o s p r e l i m i n a r e s y u n s e m i f i n a l de 
e n o r m e i n t e r é s . — P r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . 
la casa, tantas veces como saJiera 
do o'la, el quo aguardaba en oí din-
tel de la puerta a la linda chiqui.la, 
a :Ht Matilde, mientras ella le alcan-
-elación a las posibilidades que él 
veía en la pelea que ha de tener 
efecto esta noche. 
"Yo creo que voy a la pelea más 
fuerte de mi vida—nos ha dicho— 
pero sin embargo confío en mis pu-
ños. Espero ganar, porque por muy 
bueno que sea Ñero Chink no puedo 
imaginarme que un hombre a quien 
yo llevo diez o doce libras, me derro-
te, aun cuando reconozco que Ñero 
Chink es un maestro al que yo con-
Mnndo" v en L A MARINA, do los Esparraguera no hizo trainning 
mi; ¡ares de ejemplares quo lanzaban i 'iyer. Pero concurrió ein embargo al 
todos los días estos rotativos a Jai âc11"111 Arena Colon, a presenciar 
púMica voracidad, del gran beneficio: trainning de sus companeros de 
zaba un p a ñ u e l o . . . no es ya más! que recibiría su negocio si se anun-:'""a^1'3- pudimotí ver al Cham-
quo una memoria, un recuerdo fijo | ciaba en ellos, y todo esto, desde P1?11 7. hacer.le alSuu.aa. PreSuntas c0.1} 
con todas su.s magníficas gentilezas ¡ el primer momento, mostrándolo mis 
en el corazón do los que tanto le ¡dientes al judío .v a su señora que 
quisimos. lo acompañaba en aquellos momen-i 
E n los años que Levo por el mun- lo?. No sé qué acto de telepatía ha-
do nunca traté otra persona, que, bo en el matrimonio, se sonrieron 
corno Víctr, fuera tan creyente en.ambos esposos y o! marido me «lijo 
la amistad, en ese cariño» en esa j qae aceptaba mis ofrecimiontos l)es-
frafrrnidad entre individuos que no do aquel momento fui su único agen-
son de una sanjno misma, de una| te de anuncios, y fui a'go más: un! 
misma familia. Víctor creía a pies | buen amigo del matrimonio, que los 
juntillas on ose nexo, y dentro dolidos oran excel-entísimas personas, y 
templo donde la amistad es un ere- (dios me demostraron siempre , sus, 
do, allí estaba él .siempre oficiendo, grandes y sinceras simpatías; pero 
ídempre sonriente, mostrando sus ton presente quo esta buena amistad; 
diontos, quo, como él decía, oran sus do ose matrimonio conmigo, provino: 
inodoros ai-mas de conquista. j i'inica y cxclus¡vi.niente do mis dion-
i ierfa ocasión charlábamos, ha-, tes y en manera alguna de otro or-
b ó hamos de mil naderías, a Pas que rtrn de cosas; e igual a este ejom-
él era tan aullcionado, !o gustaba pío pudiera citarte un sin fin de; 
hurgar on las cosas insignificantos, rijos, terminó diciéndome aquel hom-
sobro ellas dejaba descender lenta- bre bueno hasta ¡a exageración, que 
monte el garfio de su filosofía in- Levaba el s(41o de su gran bondad 
quisltiva, para levantarlas y darlos a flor do labio, quo so hacía amar 
vida al mágico conjuro do su excep- do todos, aiunquo no mostrara sus 
cipnal intoligonoia. Pues on esa ova- dientes, quo ya bastante hacía con 
sión trataba do domostrarmo, con mostrar su alma. 
toda seriedad, que os dientes suyos Para lograr mi abrigo a la Ituni-
ornn un factor muy importante on lia tan amada do esto Víctor Muñoz, 
los éxitos de su vida, que él había que fué tan amigo do todos, que 
ol.(ruido con ei! solo hecho de mos- (auto creyó en la amistad de todos, 
íriti' sus dientes, lo que otros no ha- t.stá organizada una gran fiesta de 
l ían Igrado con mil alanés. Y tan os pelota vasca en el Nuevo Frontón 
asT, me dof'a el querido Vic, que para la noche de mañana domingo, 
te voy a »• 'inosírar on seguida la a la que no ha do faltar el que pue-
ct rtoza de mi teoría do los dientes, da ir do alguna manera, para Levar 
la eficacia que ellos han domostra- su óbolo, su granito do arena, con 
do en todos mis asuntos para resol- el que ha de contribuir a levantar 
verlos do la mejor manera. ¿Te la casa para la familia del maestro, 
RTlierdas do nque'los anuncios de del grande y magnífico maestro de 
Mon'ana que taií buenos pesos me periodistas, del que tuvo un cere-
bro robosanto fle ingenio, como de 
impulsos genero os el corazón: por 
oso min ió do o;-i viscera, no le ca-
sidero superior a mí pero a quien 
no tengo miedo de ninguna clase; 
voy a la pelea no con la seguridad 
de ganar, pero sí con la esperanza 
de hacerlo y por hi menos de dejar 
bien puesta la cuadra de los "Pe-
rros" de Ferrer. 
uno de los boxeadores que han de 
contender en la noche de hoy. Qui-
simos también saber lo que piensan 
los promotores de esa pelea, y nos 
entrevistamos con Luis T. Ferrer, 
del Havana Boxing Committée, quien 
nos dijo, como promotor deseo que 
sea una pelea sensacional, como ma-
Nero Chink tampoco hizo training vager de la cuadra de los Buldg 
0 C H 0 T 0 R E N A Y L E S A C A Y M O R A Y 
A R A M B Ü R Ü , J U G A R O N A N O C H E O N 
E S P L E N D I D O P A R T I D O D E R E M ( ¿ 
Comenzó la noche del viernes con 
pyer, sin embargo pudimos localizar 
lo fácilmente y nos habló de La si-
guiente manera: 
"No importa lis libras que me 
lleve Esparraguera. Yo le voy a de-
mostrar que es muy difícil ganar-
me. E s posible q[Utí me dé el knock 
cut en el mismo momento de empe-
zar la pelea, pero yo no lo creo-
Tengo tanta seguridad y confianza 
?n mí, que no puedo dudar del triun-
fo. Yo se lo que doy. Yo se en las 
Dog, a la que pertenece Esparrague 
ra, deseo que Ñero caiga en el pri-
mer round". Desapasionadamente 
creo que el hueso que se encuentra 
Esparraguera esta noche es de los 
más duros que hay para roer, me 
confío en que el muchacho sabrá 
vencer por el valor tan grande que 
tiene. Bajo el punto de vista del pro-
motaje de la pelea, puedo asegurar 
a usted con datos ildedignos que nos 
sale horriblemente caro este progra-
ma que hemos querido ofrecer al pú 
un partido a todo meter, como sue-
lon decir, calificando los grandes par-
tidos loe simpáticos fieles fanáticos 
de la Catedral, de- la pala de palo 
de Haya paz, que desde que hay 
Haya ño hay más que guerra y rui- eos 
na, dolor y lágrimas en la tierra; | Mas, después de la 
behlia no hizo más 
don Juan que dar 
quedarse Vo'rto," pu^ e m i h ^ 
-ota en dos partes, comrí a 
;f * 7anza°aa camuesas Lo6. ^ 
l i a b a n ocho tantos sobre? 51 
fanáticos también del remonte, de-j cena los de la parte*'"11161* la^. 
porte magnífico, que inventara un I arreglaron, doblaron el loam,le,*',« 
Satanás vasco, que también flore-jdo, pelotearon como unOtD0 
cen en la grave tierra de los sonó- nómenos y se aproximaroPar ^ ^' 
ros zorzicos, para saltos y sobresal-'vez que el partido marMi i ^ 
tos mortales del chaleco y del cora- ,- ':> 
zon, cosa que nos encanta; vivir ha-
ciendo equilibrios sobre el alambre 
de lo indescifraolo es vivir una be-
lla vida. 
A todo meter, A remonte. A 30 ¡dos grossos do las peanas" p I0,,6, 
íantos._Que salieron a disputar y que iea ingresó el mandoble y i ^ 
dÍ3putaron en todo su trayecto ad- Quilidad volvió a ios alarmad ^ 
mirablemente, lo» blancos, Ochote- ^cos. Y Perea metiendo v v Ck4" 
rena y Lesaca, contra los azules Mo- llevando como los convalecíéBi^a 
ra y don Tanque Aramburo. Gran tnsieron en ;!•} por 29. La 
peloteo; cada tanto una batalla; los naturalmente natural, daban ef811*' 
blancos en colosos; en colosos los 'ido por azul resuelto; mas « J B ^ 
í.znles; largo y majestuoso vaivén de d;a y don Juan discreparon d í ^ B 
la pelota; lío arrestado en los cua-: criterio de los ilusos y car|¿^B 
condiciones en que me encuentro. Yo 
puedo garantizar a usted que para 1 blico, el que confío sabrá juzgar los 
triunfar sobre mí, Esparraguera tie-1 t-acrificios realizados y . ayudarnos 
ne que estar mejor preparado que | hasta donde sea posible". 
en su pelea con Cárdenas, pues es-
tando igualmente preparado, no me E X CASO D E L L U V I A , L A P E L E A 
ha de ganar. Usted puede anunciar. S E R A MAÑANA 
nuejvoy a la pelea a ganar, y nada 
rumbo a Finisterre para lna 
se. jiproximaban más y ^ 1 
primer arraaque se' 
en 2 6 por 2 8, cosa que DlI, ^ 
dantos y a los (ornantes fiobí. ,* ^ 
í* ss s e l.™ 'osfe 
más que a ganar. 
Hasta aquí lo que piensan cada 
dieron ,quo con ellos so pusieron ra 
"K1 Mundo" por pranera voz anun-
cios de una página completa? —Sí 
q w me acuerdo, le respondí yo, OO-
MV.» quo fueron los anuncios más ex-
tensos que se publicaron entonces, y 
bía en éá pecho. 
, riLLKlí.MO P I . L T 
OiOHKIlT Y M A N U E L ALONSO, H E líOES D E LOS DOS EQUIPOS L A . 
TINOS.—LOS T K A N C E S E S V I M E R O N E N BÚSÓÁ D E E X U K -
B l f i N d A . 
E l favorito ha triunfado una vez 
más. E l team australiano, a pesar 
de encontrarse en pésimas condicio-
nes físicas, logró vencen a sus con-
zado contrario, lo rindieron, sallen 
do vencido en la contienda. 
Desde entonces Alonso, aunque 
continúa siendo el c impcón de Espa-
Además—nos dijo el Presidente 
del HaVana Boxing Committe—de-
seo que usted haga el favor de anun-
ciarle a sus lectores, que en el caso 
de que llueva mañana por la noche, 
—nos hablaba ayer—la pe^ea será 
pospuesta para el domingo 2 7 , a la 
misma hora y en nuestro Stadium 
de Marina. No queremos de ninguna 
manera posponer para más tarde la 
celebración de ese encuentro tan im-
portante. 
FERNANDO RIOS S E R A E L J U E Z 
Hoy por hoy colamente, hay en 
Cuba un hombre capaz de ser un 
juez verdad para una pelea de la 
naturaleza de esta, ese es Fernando 
Ríos, a quien los fanáticos han con. 
sagrado ya como el mejor de nues-
tros Referees de boxeo. E l tiene to-
dr. la confianza de la empresa que 
preside y que promotea esta pelea 
}y tiene además toda mi confianza 
L-omo manager de Esparraguera. Es-
Nero Chinck, el famoso boxer puertorrlqneño que se encontrará, esta noche con, 
Esparraguera en el rlngr del stadium de Infanta y Harina. 
toy seguro que no ha de defraudar 
ninguna de mis aspiraciones. 
PROGRAMA 
Primer Preliminar a 8 rounds: 
Pedro García. Champion Pogolot-
tl, 1 2 8 libras, vs. Pa-iy Quintero, Ce-
mento, 1 3 0 libras. 
Segundo preliminar, a 8 rounds: 
Julio Carbonell, Jicotea de Maria-
nao, 1 2 2 libras, vs. Aniceto Alfonso; 
Ñato de Cárdenas, J 2 6 , libras. 
Semi-final, a 1 0 rouifds, Eladio 
Herrera, Bull Dog, 1 5 0 libras, vs. 
Manuel Jiménez, Champion de Gine-
bra. 1 5 5 libras. 
Pelea oficial, a 1 2 rounds. 
Santiago Esparraguera, 1 6 6 libras, 
Champion Light heavy weight de Cu-
ba, vs. Ñero Chink. 1 6 0 libras. 
Referee: F . Ríos . 
Cronometrista: .1. Valmañana. 
Doctores: Lippa y Broderman. 
trarios deb.do a su mayor exporten-1 ña, no ha alcanzado la cantidad y 
oia en torneos internacionales y estu- ¡ ccl'.dad de juego que durante la tem-
pendo team play en los doubles. Adc-
más, es necesario confesar que, bien 
considerados en conjunto o invidi-
dualmente, los jugadores de las An-
típodes son superic»es en la actuali-
dad a sus rivales latinos. 
Tanto franceses como españoles 
resultaron igualmente vencidos. Solo 
perada pasada hizo figurar su nom-
bre en la lista de aicz mejores juga-
dores del mundo. Este año en Wim-
bledon fué vencido por medianías 
que no hubiefan tenido antes el me-
nor chance contra él. 
Por otra parte, <A equipo español 
se halló atado de manos frente al 
lograron ganar, cada uno, un match : team play de los australianos en los 
de los cinco celebrados. Y debe agre-1 doubles. E n ninguna parte del mun-
í^arse que dicho resultado puede ser- do—ni aun en los Estados Unidos 
vlr como medida d?» la fuerza relati- e Inglaterra—se ha dedicado tanta 
va de ambos equipos. Los franceses I atención a los jue?rus de parejas co-
tenían en su contra la extremada de-lino en Australia. Lograr vencer a 
oilidad del veterano Gobert—que l e í d o s estrellas de brillante estilo, pero 
impedía jugar más de tres sets a to-
da velocidad—y los hispanos lamen-
taban, en las últimas etapas del tor-
neo, el recrudecimiento de las dolen-
c.as de su estrella máxima, Manuel 
Alonso. Pero a esto compensaba con 
creces, la enfermedad de Anderson 
•'—un fuerte bronquitis—que lo re-
tuvo en cama durante todas las ac-
tividades de sus compatriotas, obli-
gando a Pat O'Hara Wood, que ha-
faltos do unión, mediante la coordi-
lación de las fuerzas y aptitudes de 
üos jugadores mediocres, es conside-
rado entre ellos d3 tanto importan-
cia como lucir el juego individual 
en los singles. 
Lav Asociaci'ón francesa de tennis 
mostró gran habilidad y tacto al des-
contar su derrota y con un espíritu 
altamente previsor, mandar a los Es -
tados Unidos a Jean Borotra y Henri 
oía de figurar exclusivamente en los, Cochet, dos jugadores jóvenes de 
dobles y que padecía de una neuritis 1 gran porvenir, para que adquirieran, 
en un hombro, a participar en los sin- leu la dura escuela de la adversidad, 
gles, contra franceses y españoles, en ¡ la experiencia necesaria para los tor-
compañía de Patterson, que tenía j neos internacionales del futuro, 
•nedio dislocado un tobillo. De los; E l verdadero héroe de la jornada 
adversarios puede decirse que, aun- ' fué sin embargo el veterano Gobert, 
que no se encontraban en su mejor Tan maravilloso fué su juego, que 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E N . V I B O R A P A R K 
H A B R A J U E G O H O Y 
8; Pittsburgh 6; segundo 
Filadelfia 23. 
I.IGA NACIONAI. 
New York 4; San Luis 3. 





Boston en Cinc unali (lluvia), 
LIGA AMEBTCANA 
Boston 9; leveland 0. 
Detroit 3; Washington 2. . 
San Luis 3; New York 1; primer 
juego. C 
New York 6; San Luis 5; segundo 
juego. 
Chicago en Filadelfia (lluvia). 
ESTADO D E LOS C L U B 3 
r-s casi inconcebible el hecho de que 
sea Cochet y no él, campeón de Fran-
cia. Unicamente el cansancio que ha-
ce presa de sus facultades pasados 
los primeros sets, explica satisfacto-
riamente tal esta lo de cosas, 
gando a depender el resultado del! E n su match contra Patterson lle-
enorme cansancio físico que se apo-1 gó a tener dos set4- contra uno el 
deraba de Gobert en las postrime-i australiano y tres juegos por ningu 
íorma, se hallaban equiparadas sus 
desventajas. 
Los franceses, empleando el juego 
agresivo del que'ti^ne poso que per. 
der y todo que ganar, pusieron en 
grave aprieto a los australianos, lle-
LIOA KACIONAL 
O. P. AVt. 
Xew York 72 4G ClO 
San Luis 67 52 563 
Chicago 67 53 558 
CIncInnatl 64 56 533 
Pittsburgh 63 56 529 
Brooklyn 68 60 492 
Filadelfia 41 71 366 
Boston 38 76 333 
LIGA AMERICANA 
G. P. Avt. 
San Luis , . . . 73 50 
New York . . 72 50 
Detroit 67 56 
Cleveland 63 61 
Chicago 58 62 
Washington 57 64 
vías de los matchs, después de bri-ino. E s decir, su victoria parecía casi Filadelfia íc -? 
llar a enorme altura en el inicio de'un hecho. Sin emoargo, perdió el os on •• / 46 .4 
decisivo volvió los mismos, 
a colocarse en la privilegiada posi-
ción de los franceses, también tuvie-
ron una buena oportunidad. Alonso 
triunfó en el primer round sobre 
O'Hara Wood y el Conde de Gomar 
ganó los dos primeros sets al referi-
do jugador australiano antes de su-
cumbir frente al mismo. L a victoria 
de Gomar hubiera dejado al equipo 
hispano a corta distancia de sus ad-
versarios. Sin embargo, el triunfo de 
Patterson sobre. Alonso y la falta 
de unión de los Manolos en los dou-
bles, fueron los frincipales causan-
tes de la derrota. • 
Manuel Alonso pudo considerarse 
en 1921 como un digno rival de Pat-
terson. E n los corrts de hierba de 
Saint Cloud y de Bruselas cruzó en 
numerosas ocasiones su raequet con 
AVilliam T. Tilden, jugador ameri-
cano, que es la primera figura en el 
tennis mundial. Contendió en Wim-
bledon contra los consejos de su mé-
dico, pues tenía lastimada una rodi-
lla al mismo tiempo que se le había 
f irmado una especie de hernia ingi-
nal- Alonso lució mucho en aquel 
torneo en Inglaterra, llegando a los 
finales donde compitió contra Nor-
ton del Africa del Sur, al cual estu-
vo a punto de vencer. Sus padeci-
mientos físicos y lot enormes esfuer-
zos que tuvo que reaiizftt para luchar 
durante cinco sets contra tan esfor-









L A S F I E S T A S BEBAN 
MAÑANA 
E l fuego se rompe hoy sá-
bado en Víbom Parle con la 
inauguración del premio de la 
Liga Social, un match entre las 
fuertes novfVas Dependientes 
y Loma Tennis, que dará co-
mienzo a las tres en punto, y 
annque ha de asistir mucho pú-
blico a este juego do hoy por'ser 
el inaugura/;, no asistirá tanto 
rom» al siguiente día. mañana 
domingo, que será cuando se 
efectúen las ceremonias de izar 
la bandera en el asta^del ceiiter 
field del club Champion del Iño 
anterior del "Correos", a caya 
fiesta asistirá el Alcalde y la 
Banda Municipal!, además do 
Connotadas pensonas, entre 
ellas el Gobernador de la Pro-
vincia, comandante Alberto Ba-
rreras que lanzará la primera 
bola. 
E n este segumlo día del Cam-
peonato, o sea mañana domin-
go, jugarán Deportivo de Cuba 
y Vedado Tennis, y después Fe-
rroviario y Universidad, l'n dou-
ble header que ha de hacer épo-
ca en nuestro base hall ama-
teur y para el están invitadas, 
hoy y mañana, todas las fami-
lias de "IO. Habana, ron especia-
lidad las fanáticas del base hall. 
R E G A T A S N A C I O N A L E S D E 
Y A C H T S D E V E L A E N O P C I O N 
A L A " C O P A C O N G R E S O " 
Playa de Marianao, domlngro 27 de 
agosto a las once a. m» 
Distancia: 12 millas 
cet, y aunque en 
a tomar la ventaja de tres juegos 
por uno, no p'udo luchar más contra 
los saques de cañonazo y rasas cicló-
peas que desde el otro lado del net ( 
le enviaba Patterson. 
Después Cochet, al triunfar sobre j 
O'Hara Wood, equiparó a ambos equi-j 
pos en el número de victorias. E n | 
ios doubles estuvioron a punto los; 
franceses de echar abajo todos los 
pronósticos. De los tres primeros sets 
ganaron dos y después de perder el 
cuarto, recuperaron su primitiva ve-
locidad. Los tres juegos iniciales del 
quinto set fueron convertidos en vic-
torias y tenían 40 por 0 en el cuarto 
juego, cuando los australianos ini-
ciaron una tremenda ofensiva, que 
les permitió ganar dicho juego y los 
tres siguientes. Vin los franceses, 
al reaccionar y triunfar en dos jue-
J I E G O S PAHA HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en .Cincinnati. 
Brooklyn en Pittsburgh. 
Xew York en San Luía. 
Filadelfia en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Filadelfia. 
San Luis en New York. 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boston. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Juego de exhibición tendremos es-
ta taróte en Almendares Park f.n-
tre el Club Atlético de Cuba y 
licla. 
Dará comienzo a las 3 p. m. 
Po 
YACHTS INSCRIPTOS 
Ellen: Vedado Tennis lub. 
O'Keia y Zorn hlqul: Fortuna Sport 
Club. , „ ^ .. 
Sprig; Marianao: Carramba; Quibu; 
Placeres: Habana Yacht Club. 
Todos son del tipo sonder-class. 
JUECES 
De salida: Julio Bonavia, del Fortuna 
Sport Club. „ ' 
De ruta: Rafael Posso, del Habana 
Yacht Club- , , ^ , 
De llegada: lo designara el \ edado 
Tennis Club. 
DELEGADOS 
Juan Cornelias, por el Fortuna Sport 
Club. 
Pedro N. de Morales, por el Habana 
Yacht Club. 
Falta el del Vedado Tennis Club. 
E l Comité Nacional de Regatas se reu-
nirá a las diez y media de la mañana 
del domingo 27 en el Habanr. YacHt 
Club para ultimar los preparativos de 
las regatas, y también después de efec-
tuadas éstas para conceder la Copa al 
club vencedor. 
Ruta: tres vueltas a un triángulo 
frente al Habana Yacht Club en esta 
forma, partlendc desde la línea de sa-
lida hasta una boya frente al horno de 
cal, dejándola por • estribor, * continuán-
dola hasta la boya situada frente a las 
Lavanderas, dejándola por babor, y re-
gresar a una boya frente al muelle del 
Habana Yacht Club dejándola por ba-
bor para co/ilinuar hacia la boya de 
barlovento con objeto de rendir la se-
gunda vuelta en la misma forma. L a 
tercera vuelta será dada del mismo 
modo, pero se terminará cruzando la li-
nea de llegada. 
dri s de la franja roja y cantarii na; frenéticos subieron levantandoV 
lío monumental en los cuadros de la; do el público presa de un n*.!*' 
ga; Mora y Ochotorena tirándose j "emendo. Casi nada. Se puslertoJ 
la yugular; Lesaca y Aramburol33 Por 34 • 11 
DA3 un grito en la noche la n.i. 
Zubeldia y aquolio se acabó-
la quiebra. 
Sea enhorabuena. 
E l partido medianete; nad« QL 
a 
cañoneándose brava y mutuamente; 
en casi todos los tantos de la pri-j ae ^ltl^uia y a euo se acabó; at .. 
mera decena fronte a frente, igua- |lr' eran 1()!5 dos blancos. No ftl 
.es; en casi todos los de la segun-jIuear a solicitar la moratoria i i j 
da. como en la primera decena: sin garon los chalecos a los abifimos ^ 
decaer, sin rend'-rse; altivos y alta- ^ 
ne/os, con la visera levantada. Re-
tadores. Hasta los 24 siguieron i 
maseando del mismo coté. Y como I'l116 medianete. 
a moro cadáver gran lanzada en el -
fiambre, pues Ochotorena le largó el¡ Lrrezabal salló, montó el 0U(| 
lancetazo al moro Mora y Lesaca;^ „e,r.™„,d:e J° llI1!io _ hasta Henm 
iesacó a Aramburo todas las man-
tequillas que llevaba en el ̂ Tanque. 
S& quedaron en 24. 
No conocíamos a Lesaca como 
gran destripador; pero reconocemos 
que destripa mejor que el célebre 
Jack. Jugó muy bien. Ochotorena 
fué el amo; Mora se parillsió en el 
final y don Tanque se acabó dando 
vueltas como un carrousell sin fre-
no frenético. 
Fué un bello remontamiento. 
E n el segundo partido, a pala, 
de 3 5 tantos, que resultó medianejo 
amagó la catástrofe su iracundia; 
pero afortunadamente rfo se dió. Di-
go afortunadamente porque si» se da 
los señores dantes hubieran tenido 
que solicitar una moratoria o irse 
de cráneo a los abismos de la quie-
bra. Pues la cosa se puso de chivo 
cojo de las cuatro pezuñas, en 33 
por 34; aproximación que arrancó 
gemidos desgarradores a los citados 
dantes del conglomnrado público. 
Lo disputaron coi) la guasa de la 
desigualdad los blancos, Zubeldia y 
don Juan "yo te imploro", contra 
Alejandro Pereya, que dice una muy 
linda gallega, rubia de rubio de rei-
na y con unos ojazos negros que pa-
rece que florecieron a la luz de Se-
villa la gentil, y Perea llevaba por 
compa al suave v amable Ermua, 
silencioso como un trépense. 
Se igualaron en una. 
Insistieron en ios dos. Y ya no 
existieron más. Perea y Ermua loe 
amos; Perea dando estaca y Ermua 
llevando, llevando, se llevaron de ca 
lie toda la primera decena; toda la 
segunda; toda la bercera y todo el 
quinquenio de los bondadosos gru-
lletes; se lo llevaron, porque en la 
primera y en la segunda decena Zu-
P O R L A V I U D A D E 
V I C T O R M U Ñ O Z 
la quiniela. Después levantó el ku- — 
co, tiró la herramienta y fués*, T 
no hubo nada 
DON FERNANDO. 
N U E V O F R O N T O N 
Programa para hoy, B&bado 26 fle kft* 
to, a las ocho y media d« U 
noche: 
Primer partido a remonte a 30 Uatoi. 
Paniego y Errezábal, blancoi, 
contra 
Mora y Zumeta, aznlei. 
A sacar ambos del cuadro 10 1-3 eot 
seis pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 t»atoi: 
Arambum; Lesaca; larrinaya; Ochoto-
rena; Errezábal; Znmeta. 
A sacar del cuadro 10 1-3 
Segundo partido a pala a 36 tantos: 
Chlstn y Arrarte, blanco*, 
contra, 
Quintana 7 Perea III, ainlet 
A sacar los primeros del cuadro 10 / 
los segundos del 10 1 a con cua-
tro pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a seii 
Zubeldia; Iraurgul; Cantabria; >I 
' Perea I I I ; Bego&és I. 











L O S PAGOS DE AYER 
$ 4 . 4 8 
Primer Partido 
B L A N C O S 
O C H U T U K K X A T I J E S A C A . Lleva» 
65 boletos. 
Eos azules^ eran M^ra y AranHŴ  
que se quedaron r.n 24 tantos. ^'f'rTj 
!t5 boletos, que se hubieran paíwio 
?3.16. ,1 
Primera Quiniela 
E R R E Z A B A L 
Re acerca el dia señalado por la 
Directiva de la ,Sociedad "Progreso jrurneta 
de Luyanó" para la celebración del ¿asaca 
baile a beneficio do la viuda de Víc-
tor Muñoz. . 
E l día señalado es el 2 del próxi-
mo mes, y el embullo que existe es 
tan grande, q,ue ya. quedan pocas en-
tradas disponibles. 
Las distintas Comisiones que tie-
nen a su cargo todo la relacionado 
con este acto, no descansan un solo: 
$ 3 . 6 3 
Ttos. Bto». 5t*•• 











A Z U L E S 
PKHKA II V ETlMfA. Llevaban 
$ 3 . 4 4 
boletos. „ . . . . . • 
.„ , _ - ( Los hiancns eran Zubeldia . ^ 
momento, por obtener el mejor éxi-^v-s 1. ci"^^1'. î î'-̂ ron en̂ •̂>hubi4j| to posible. ¡Llevaban 7Ti Imletos. quo se 
Las entradas ya están puestas a ^ ^ 0 a ' : ! " ' 
la venta, e ñ ^ o s siguientes lugares: I» , • • | 
Hotel "Telégrafo". Hotel "Sevilla",j begunoa quiniela 
Calé "Las Columnas", Café " E l Cen-i C A N T A B R I A 
trai". Café " E l Siglo X X " , en la! 
Secretaría de la Sociedad a todas! 
liora6, en Paula 3ó de 8 a 11 y de 1; ^rrailtf • • • * 
a 5. teléfono M-ÍM6, y por la noche ^f0"'8 1 . \ \ \ . 
por el 1-3694. 1 Elorrlo . . . . . 
Apresúrese a adquirir su entra-' Quinlan'a. 
da, pue se están ajrotando. 
$ 3 . 8 1 
C A N T A B R I A 
Ttos. Btoi 
victoria de Patterson sobre Gobert I 
y al igualmente apurado éxito de los 
tenistas de Oceanía en los doubles, 
nos hace pensar qu-í estuvo muy cer-
ca de convertirse on realidad, un en-
cuentro entre franceses y españoles 
<'n los courts del Germantown Cricket 
Club. Hubieran sido verdaderamente 
sensacional los referidos matchs en-
tre los equipos iatinoe. pues, ade-
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 





os consecutivos, se colocaron en la | Más de la' gran rivalidad" existente urenadre1^55 V. V. ".*. *. '. B a ^ t t " 
favorable posición de cinco juegos 
por cuatro, y, teni ndo el saque Go-
bert, pareció asegurada su victoria. 
Fero no pudo ser. Hallándose tan 
cerca del triunfo, no pudieron lograr 
el punto decisivo, tiendo derrotados 
10 juegos por 8, lo que demuestra 
la titánica lucha empeñada entre 
ios dos teams. 
entre ambos, lo equiparado que se I French Zurze allaghan 
bailaban las fuerzat. indicaba que i rír?ca'?e i K u m m e r 
el resultado final no hubiera P ^ l ^ - S S S S w ^ / ^ . ' - W V . ' C ^ X v V * I ¡ J £ . 






SI los pueblos de nuestra raza si-
guen dando los enormes pasos de 
avance en el tem-ao dw los sports 
como lo Jian venido haciendo en los 
Los singles finales fueron, como ¡últimos años, no está lejos el día en 
en el caso del equipo español, un do-1 que veamos contendiendo a españo-
ble triunfo para los australianos. Sin I ¡es, franceses e italianos por la co-
embargo. el triunto de Cochet sobre vena mundial de tennis. 




Mumbo Jumbo Thomas. 
Joella Molau . 
Annmut Erickson 
Hldden Jewel . . 1 Círegory 
Redstone Ambrose 
LadH Love • Myers . 
The Wag Walls. . 
J U G A R A a " F O R T U N A " E N E n l a P r i m e r a s e , f 1 , 3 , 1 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S l u b r e c o m e n z a r a l a temp | 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , A L A S 
d a pro fe s iona l 
















Lo que queda dtl Campeonato de 
la Liga Nacional d'e base ball es el 
juego que ha de tener lugar ma-
ñana domingo en Santiago de las 
Vegas. Este encuentro será entre 
Fortuna y Santiago, y de él depen-
de que el team de Díviñó ocupe el 
segundo escalón, que el primero ya 
lo tiene el Fortuna. Si pierden los 
santiagueros, les tocará a los Atlé-
ticos de la Policía ser los segundo-
nes de la mencionada Liga y cargar 
con la copa de plata que para ese 
lugar tiene como premio la Liga Na-
cional de base ball. 
Pero si ganan los de Santiago, que 
nada de extraño tendría, enton-
ces serán ellos los que guarden en 
su escaparate la copa. Por lo pron-
to sabemos que los fortunistas ven 
dispuesto a ganar, y de calle, si pue-
den, para mejorar su record de apa-
bullamientos, y los fanáticos de la 
capital, y de todo el circuito del Oes-
te, a ver lo que ocurre, para que no 
les cuenten así que a los terrenos de 
Santiago hay que ¡r mañana do-
mingo. 
Podemos informar a ""¿^jcó * 
tores, pues así nos lo tefflp<jr* 
señor Abel Linares ^ue ' w • 
da del baso ball P ^ ^ genia^ 
comenzar en la Pri"ie/f- Aon ^ 
próxim. mes de Oct^e. iieSff 
sabe el amigo Linares cua fon „,,. 
de fijo la unidaa ^isb^eun ciul 
dé comienzo, puede ser mCj 
la Liga Nacional, o ae 
do otra Liga « las-: ' loV a l f 
Pero de todas manera^ ^ f 
bueno ha do .aparecer # 
de Almondares ra.rK ,er a ,s 
cha. algo (inf ba ne 
pío! a satisfacción ae 
cubensls. .^.v '¿P 
El clubTT«e t¡pne '¿grK Le 
sechando laureles P0 „ i0n ^ 
norto. el "Cuban ?'a.,1,ero 
ha dejado do ganar "'*ggd». 
por efecto de l'i Pro1" faf t 
de ferrocarrilos. Y , a fle b» 
minoras, quo lo nia3 ¿,a 8* * t 
es cubrir' gastos, terr» 
rada de juegos en .^bre 
dos el 17 de S o r - ' - ' ^ o 
aquí para el 2.1 dei^ 
I 
m a s S p o r t s e n 
A íi O X C D I A R I O D L L A MARINA Agosto 26 de 1922. 
PAGINA T R E C E 
H A B I T A C I O N E S 
j ^ I ^ C L A M M D E U L T I M A H O R A 
M Q Ü I L E R E S 
H A B A N A 
Próxima a terminarse su fabricación 
la casa de tres plantas toda a la mo-
derna, situada a la brisa con cielos 
rasos y baños intercalados, cocina de 
gas, electricidad interior, agua ca-
liente y fría en todos los pisos, en 
^ ^ f o s ^ - n ^ a ^ n ^ 8 - P f o céntrico. Amistad y Concordia. 
íStós ^ n ú m e r o 56 de la misma calle.; Inforro.es en la misma de 7 a. m. s 
O O Aja • m  
5 p. m. 
37292 29 ag. . 
^—ríTT P A B A I O S P R I M E R O S ^ Q ü l i * ' ^ . lo3 espaciosos ba-
íami 
Geniado 6. a una cuadra de 
COHOS de Malecón, propios para 
rr1a numerosa y de gusto. In-
% ios altos. |1 ag_ 
P^mera 
, loQlo ah J 
0n- Y tu 
narchaba 




ñas. Pero J 









antando a | 
de un pij^ 
,e Pusieron ^ 
noche la ^ 
p acabó; anS 
coa- No huí, 
ratoria ni iî  
os abiÉmos<, 
te; nada i | j 
ntó el baaĉ  
hasta lleTtn, 
?vantó el baj. 
ta y fuési y 
ERNAMK). 
Í Ñ I T 
ido 30 da «fN. 
ledia d« U 
ta a 30 tutNt 
kl, blancos, 
azules, 
tiro 10 1-3 COI 
Inas. 
nte a 6 taatN! 
rinagra; Ochoto-
Znmeta. 
:o 10 1-3 
i a 35 tantos: 
blajicot, 
ni , ainlM. 
el cuadro 10 J 
1 3 eos cu-
Lnas. 
a (eU UntNi 
E i CONTRATO DE XTXA 
* .nos y bajes por cuatro anos 
ce < 160 00 do alquiler mensual. 
paga »lDv¿nde]n todas las existen-
lbién na tienda de ropa que hay en 
'aas de «in'1 Haea ofertas razonables. 
U ^ ^nta GÜiano No. 23. 
rr̂ e venta. 29 ag. 
•̂ -̂ TT^UK EXi PRIMER PISO DE 
^ í ? 177 entre Soledad y Arambu-
^ moderna; sala, saleta, come-
C f̂ ro habitaciones, baño interca-
" «n-icio independiente para cna-
I y corriente en todas las habi-
ag ^ muy fresca. La llave en los 
cne%[ueblerla. Informan en "La 
,3'. 'Gallano y Neptuno. Teléfono 
tÁ 37344 30 ag. 
"Z Á X O C I Í A N D O S A E T O S D E co-
•' . .Tg: esquina a Aguila, sala, saleta, ahitaciones y demás sorvicios en 
DOCAD EN OBISPO EN ED PXINTO 
más céntrico. Obispo 2S entre Aguiar 
y Cuba, se cede el contrato de un mag-
nífico local para establecimiento. Local 
propio por su situación para oficinas 
do compañías de crédito, sucursal de 
bancos, etc. Se cede con los muebles 
existentes en el mismo, caja de cau-
dales Mosler, una de las mejores de 
la Habana, máquina de escribir, mimió-
grafo, máquina de sumar, etc. Infor-
man en e) mismo. 
37339 28 ag. 
SE AXQDXLAN DOS CUARTOS A 
hombres solos. Uno en $10.00. Habana 
106. altos de la imprenta. 
37326 . 30 ag. 
SE AXQTTIDAN EN REINA 14, ALTOS 
entre Galiano y Rayo habitaciones muy 
frescas con muebles y sin ellos. Las 
hay muy baratas. Pregunten por el 
encargado. Telééfono M-2313. En 
Amargura 86 hay una habitación buena 
en $12.00. 
37331 31 ag. 
Gad 
tu 
EN O'REIDXiT 72, ALTOS, ENTRE Vi -
llegas y Aguacate, hay' habitaciones 
La llave en la Bodega. Infor- | desde 20 pesos, e*clusivamente para 
un hombre solo y desde 12 para dos. 
Tahibién desde 15 amueblada para un 
———¡hombre solo. También desde 18 amue-
PRADO, SE ALQDXLA I blada para matrimonio. 
37397 2 s. 
Neptuno 61, altos. 
28 ag. 
f*°*^0pi* de Refugio 29. Sala, co-
J$or tres cuartos, etc. Llávo en la 
>!¡ííea Industria. Informan: Acular 47 
DÍSO, izquierda. 
-J7386P 1 " a g . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada d© mano o de, 
cocinera. Prefiere fuera de la Haba-' 
na. Paula 38. 
37354 28 ag. 1 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano. Es de toda con-
fianza y tiene buenas referencias. In-
formes O'Reilly 77,^1108. 
37359 28 ag. 
SE DESEA COL(| AR UNA MUCHA-
cha española, de CJ iada de mano o ma-
nejadora. Sueldo de veinte a treinta 
pesos. Para informes: Cuba No. 56. 
Teléfono A-3022. 
37360 28 ag. 
M A S S P O R T 
/MEDIDAS Y P E S O D E L O S DOS 
Santiago Esparraguera 
También fabncamoa cajas a car»on 
I para todaa laa Industrias. Barquli'oa. 
SE DESEA COLOCAR DITA JOVEH Papel Salvilla. CapacUlrs y Cartuchos da 
española de criada de mano o mane-1 P*pel para dulcerías, cafés y budegaa. 
jadora. Tiene buenas referencias. Agui-
la 144 A. 
r387 27 ag. 
SE DESEA COLOCAR TINA SEÑORA 
española de Iriada de mano o maneja-1 
dora en casa de i>>ralidad. Sabe lum-
plir don su deber v tiene referencias. 
Salud No. 260 entre Oquendo yy Sole-
dad . 
37389 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A-7S82 . 
H A B A N A 
S O L A R E S Y E R M O S 
Fallo Rodríguez* 
Cuco Morales. . 
Louis Smith. . 
Jimmy K e l l y . , 
Más que ganga.Vendo en la Víbora ^ " ^ á í d e n ^ 
LJE D E S E A C O L O C A R D N A J O V E N un solar que tiene dos mil metros dei.Soldier Lawson. 
española de criada de mano ' 
C O N T E N D I E N T E S D E HOY 
Ñero Ch'nk 
Estatura. 5'11" 
Pe80 172 libras. 




Pecho (ivormal). . 
Pecho (expans ión / . 




Edad. . . . . . . 22 años. 
Nacionalidad. . . . S. de Cuba. 
3S.1 2" 
39 3|4" 
Estatura. . . . . . 
Peso 





Pecho (normal) . . 












char con él. Nada que si nos dej». 
mos guiar por lo que se dice esta 
escrito será interminable. Lo que si 
se pnede decir, sin temor a equivo-
cación es que el domingo se d¡?ráil 
las mejores peleas del campeonato. 
L I G A N A C I O N A L 









Record de las más importantes peleas de Esparraguera* 
Contrario 
28 ag. 
aoymamm a a  a o maneia- 1 . • • •• i n , r e -dora. Sabe cumplir con su obligación t"T«M), con cinco accesorias y diez! rioleaux Saguero 
y es cariñosa con los niños. Tiene mag- habitaciones de madera. Ri>nfa l.lfl ''Pantera de CamajU 
responda 'níflcas referencias y quien por *ella. Informan Monte No. '530. 
Hotel Comercio. Pregunten en la car-
peta. 
37390 28 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
c . e t  150 
pesos mensuales y se da todo por 
$7,000. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Serrano 46, Jesús del 
Monte. 
















G. K. O. 
G. K. O. 
P. K. O. 
G. K. O. 
P. Foul. 
G. K. O. 
G. K. O. 
G. Foul. 
G. K. O. 
ÍTTVRIQUE 112, B A J O S , S A L A , S A L E -
ErVomedor, cinco cuartos, dos servi-
oatio y traspatio moderna 
jnO 0. Informes Tel. A-8122. 
Í7394 31 
EN SAN IGNACIO 12, AL LADO DE 
la Catftdral. a una cuadra del mar, se 
alquilan habitaciones frescas y claras. 
Gran reajuste. 
37398 28 ag. 
Cíe?. 
Pre- EN SAN RAPAEL. VENDO CONTRA-
to seis aqos local grande para estable-
cimiento con vivienda, espléndida, ren-
tando $200.00. Dirigirse por escrito 
con ofr-rtas a Teniente Rey 67. Depar-
tamento 21. 
37400 28 ag. 
¿iQUILA LA CASA C A L L E CUAR-
>« No. 11 con sala, comedor, tres 
rtos, saleta de comer corrida, doble 
rielo cocina e instalación de gas y 
trica. Precio: $90.00. Puede v^rse ; SE ALOTTILA PARTE DE DNA ACCE-
a U y de 2 a 5. Informan: H i soria para hombre solo o para taller 
168 entre 17 y 19, Vedado. 1 de rei0jero o mecñnico de maquinas de 
[70 28 ag. [¿scribir. n̂ la cantidad de $10.no men-
sual v í̂ O.OO en fondo, con Tel^fono^y 
luz. VlUeTns 42. Telééfono M-712.. 
fabrer v Ca. 
28 ag. 
PE AT.CTTIT,A DNA ESPLENDIDA H A -
bltación con o sin mtiobles. apua co-
rriente v entraba Indenend'ente. A per-
^nms de moralidad. Malecón 62. primer 
/ m o a '23 aEr-
JESUS M A K I A 73, E N T R E C O M P O S -
[Jfja y Habana, modernos altos, sala, co-
íiiedcr. cuatro cuartos. Los bajos de 
Ennen 41 en $15.00. Informan Esco-
E r 74. bajos. 
• 37351 28ag. 
JOPA" D E A Z O T E A C O N S A L A , C O -
taí<2r'r. cinco cuartos, Salud 149. Los 
Sitos Condesa 48 entre Lealtad y 
•iícolKir en $60.00. Informan Escobar 
Wt bajos. 
Jk J7351 2$ ag. 
SE ALQUILA en la calle Cuba, 
pan sala, cuatro cuartos y ser-
vidos en planta baja, apropiado ] E N r-^s * P A ^ T ^ ^ T T - T . 
para oficinas o varias casas en el ^n 
^̂ ***—*a**—*m—mmmsmaaammî  \ Solar en la Víbora. Vendo en la Vi -
ra O P R E C E B U E N C R I A D O D E M A N O bora frente al tranvía un gran solar. 
español, muy practico en el servicio y ««., ,0 i i 
con magníficas recomendaciones. Tam- Mide lo por 4U m.etros y U) doy a 
bién un muchacho para cualquier tra- , en m^rn A- rnntadn Dneñn Se-
bajo y una buena criada. Tel. A.-171'" *4-«>u n êtro ue comaao. uueno oe-
29 ag. ! rano 46. Teléfono 1-3085. 
Vendo en Santos Suárez un solar de 
esquina, lo mejor a $7.00 la vara. 
Mide 1,140 varas. Se deja parte en 
hipoteca. Duéño Serrano 46. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-3085. 
DESEA COLOCARSE D BUEN CRIA-
do de mano, español, con referencias. 
Informarán en el Teléfono • A-8441. 
37379 28 ag. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cocinar y limpiár para un 
matrimonio o corta íamilia. casa chica, 
tiene referencias. Informan: Basarra-
te, número 12, entre Neptuno y San Mi-
guel . 
37316 28 Ag. 
Record de las más importantes peleas de Snro Chinlc 
Contrario 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE AT.OtTIT.AN DOS KABITACIONNES 
Interiores con "na cocina. Se alquilan 
inntas o penaradas. Precio de situa-
Hrtn. Sol 64, bajos, esquina a Corr 
37348 -28 ag. 
* - MORAL 
> alquilan MiñWndt'»'»» hxbltiscloneíi, 
itas o seriaradns. Tienen lavahoa de 
u i j I I i • n ! aeua corrlent". v bonitas lámparas v 
Vedado amuebladas .-y sm. oeers r.trps eomodicindoM Mi««ei Aidama n7. 
altoc antes Amistad. 
37364 31 ag. 
EN LAGUNAS No. 101 SE OFRECE 
una señora para cocinar o limpiar, lo 
mismo en casa de corqercio que par-
ticular. Sueldo: $35.00. Sabe cumplir 
con su comet'io como la mejor. 
37324 28 ag. 
SE VENDE UNA BODEGA MTTY CAN-
tinera. por tener que embarcarse su 
dueño o se admite un socio, es urgente 
la operación. Para informar:*Industria 
117 esquina a San Miguel. Domingo 
García. Teléfono M-3469. 
1 
SE DESEA COLOCAR UNNA JOVEN 
peninsular de cocinera no hace pluzu 
y duerme en la colocación. Y una cria-
da de mano. Informan Jesús del Mon-
te. Calle Santa Irene entre San Julio 
y Dureje, pregunte en la bodega. 
37373 . 28 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad .para cocinera. Infor-
man: Jesús María 71. 
37369 , . 28 ag. 
1 E N GANGA, SE VENDE UNA VITRO-
la del XVII gabinete, con 42 discos 
¡ dobles y 16 de Opera, nueva completa-
mente. Costó 480 pesos, se dá or menos 
' de la mitad de lo que costó. Para infor-
1 mes: Monserrate, 119, de 6 a 11 a. m. y 
de 4 a 6 p. m. segundo iso. 
313U 31 AS-
SE VENDE UN BURO, UAA SILLA 
giratoria de caoba. Costó $130.00. Lo 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA doy en $60.00. Maloja No. 187, mo-
repostera, española. Puede verse enlderno. Pregunte por Várela 
Ycung Sanlanford. 
Ycung Lovery. . . 
Willie Lanford. . 
natling Marshall. . 
l larry Nelson. . . 
Sailor Maher. . . 
I-'ranchy Roberson 
K.d Queens. . . . 
Kid Albert. . . . , 
Estaley Meyers. . 
Hatling Gans. . . 
K. O. Jhonson. 
Frankie Carbono. . 
Gin Murphy 
Dave Kurts . . . . 
Young San Lanford 
llarry Nelson. . , 
Panamá Joe Gans. 
Joe Meyers. . . . 
Pantera de Joronú. 
Young Langrood. . 
Jess Losada. . . . 
Panamá Joe Gans. 
Jules Rittchie. . . 








































PILA D E L L FIA Y CHICAGO 
Chicago, agosto 25. 
Dos records muüdialea fueron baiW 
dos hoy y OTT-S ios igualador en xim 
juego de duros batazos que Chicago 
ganó hoy al Flladelfla por 26 carrera* 
contra 23. 
£1 total de 49 rounds por ambos duba 
j es el mayor score aun para un gran 
j juego de ligas que se registra en lo* 
. anales deportivos de aquí, 
i E l 12 de Julio de 1890. Brooklyn y Bi*-
i ffalo—playera League— hicieron cua-
| renta y cuatro rounds. 
I También se rompió el record de hit» 
, or ambos teams en un solo juego des-
¡ de 1900. habiéndose hecho hoy clncuen-
ta y un hits. 
New York y Cincinatí se apuntaron. 
49 hits en la Liga Nacional el 9 de Ju-
I nio de 1921. 
Chicago ha vencido hoy al Flladelfla. 
¡ por 26 a 23. 
Kl ouffelder Callaghan. del Chicago, 
; igualó el record mundial en el número 
j de veces que, hizo frente al pitcher en 
. un inning, entrando tres veces al bato 
| en el cuarto innmg. 
Al hacer catorce carreras en nn in-
i ning, los Cubs igualaron el record he-
1 cho por el New York Americano contra, 
1 el Washington el 6 de juUo de 1920 y 
• estuvieron también a cuatro carreras 
I de igualar el record mundial de 18 en 
. el juego de Detroit-Chicago del S do 
septiembre de 1SS3. 
( E l juego duró tres horas y tm mi-
nuto. 
PELAD E L F I A 
T. 































Mokan. If. . 
Fletcher, ss. 
J . Smith, ss. 
Leslie. Ib. . 
Lee, Ib. . . 
Henline, c 2 
Wlthrow, c 4 
Ring, p 2 
Weinert, p 4 
Rapp, x. . . . . . . 0 
Totales 53 23 26 24 14 4 
CHICAGO 
V C X O 
vienen poniendo la bandera po~ ellos 
amada y respetada, 
i n* i T r i T i n o r i \ i m rtTiT/t i \r«i I T01*03 los Que 86 siepten buenos 
A M A T E U R S E N E L R I N G D E L ¡ : i ; ^ - s ^ r r ¿ - r ^ s r a o t , ! " ! 
ques les gusta el boxeo, no pueden 
faltar los domingos a las magnífi-
cas peleas que los amateurs vienen 
celebrando. 
Mañana habrá siete 
M A Ñ A N A B O X E A R A N L O S 
C U B A L A W N T E N N I S 
Heathcote, cf. 
Hollocker. ss., 
Kellehr, ss. . 
Terry. 2b. , 
Friberg, 2b. 
ind Company, O'Reilly 9 1 2 
Teléfono A-3070. 
| , 6589 3 d-26 
[Se alquilan los c ó m o d o s y frescos 
iltos San José 80, entre Escobar 
j Gervasio, compuestos de sala, 
ítdbidor, cuatro hermosas habita-
E N UÜZ 24 
T'UIrno niso. =o nl'-'"11a una habitación 
con balcón a la cnl'e Es casa nueva. r>r> un" SOIT farnn'''. Se piden referen-
rías TeV-fono A-7953. 
37537 30 ag. 
Cuba 38. 
37383 primer piso. izquierda. 28 ag. 
B7880 29 ag. 
C O C I N E R O S 
SE VENDEN UN ESCAPARATE DE 
cedro de dos lunas casi nuevo y un 
lavabo pequeño. 17 No. 379. altos entre 
2 y 4. Vedado. 
373558 M ML 
V O T F I A J P F S 
i - . . j i , i î a melor ^asa nir-» familias. Hav 
nones, baño intercalado, comedor,' iiahitadon»?- amuebladas o sin muebi»»*. 
• 1 i J J _x indenfndlentes con balconep i la calle. 
coana, calentador de gas, cuarto .-.xcoi en te corpida. laiosqfl hsisns, no qe 
L • • j . j f r ! sw>ntr el calor: es lo mAs alto ríe la 
y s e m a o de criados, intormes: ; (.!„fi:ui n*i*a*ot>*f\ y Nrievü dei pilar, 
talle 17 No. 148, entre J y K , ¡ Cine Edén'' ss * 
Teléfono F-4392, Vedado. 
i 65̂  6 d-26 
/>TVTT.I'V PAWTTOTTLAR ALQUILARIA 
linl,it;K irtn a la olio a -nico mat îmo-
' nio n fio« commñeros. Aguiar 47, la 
certa una cara con las comodi-j Pí;'"~,',"' *0 ln ^^recha. 
tahrlu.; Elonlo 
tftél I. 







modsrna, con capacidad para 
de huetper'es, en bnen punto y 
iracio se ajuste a la situación. 
n?s a C. Menéndez. Prado 123. 
3 7.1 ."6 28 as:. 
JOVEN ASIATICO, DESEA COLOCAR-
se para cocinar en casa particular, sa-
be cocinar a la criolla y a la española. 
Diríjanse: Egido, número 83, bajos, 
trente a la Estación Terminal. Rafael 
Wong por la mañana, de 9 a 1 de la 
tarde, tarde de 4 a 9 de la noche. Fon-
da. 
37315 29 Ag. 
M A Q U I N A R I A 
V A R I O S 
MODISTA. SE HACEN Y REFORMAN 
vestidos a la moda. También se hacen 
trajes de novia. Precios reajustados, 
informan: Teléfono M-1063. 
37312 28 Sp. 
VENDO MOTOR ELECTRICO 110 Y 
120 volts i H P de lo mejor, general 
eléctrica, se da muy barato y está nue-
vo. Cruz del Padre 13. Bodega. Tam-
bléén se vende una andamiada de 4.000 
pies madera machinalea y tablones para 
maestros de obras. Calle Cruz del Po-
dre No. 23. Bodega. 
57343 29 ag. ' 
Gritos, cantos, Cheers, onirpación 
y alegría además de buenas peleas 
son las características de las peleas 
de boxeo que todos les domiflgos sa 
Gnmes, Ib 4 
allaghan, rf 7 
Miller, If 6 
Krug. 3b 5 
O'Farrell, c. . . . 3 
Hartnett, c 0 
Kaufmann, p 2 
Barber, z 1 
Stueland, p . . . . 1 
Malsel, zz 1 
i Eubanks, p 0 
rmgníficas ¡ Morris, p 0 
peleag para todos los gustos. Desde 
los fly weight hasta los middles 
celebran en el Cuba I/awn T^nnisíl "weight, están dispuestos a echar el 
Prado y San José entie las didtm-
tas sociedades deportives de la Ha-
bana. Los domingos a las nuere de 
le noche en es i local es el lugar de 
cita entre los millares de socios de 
resto y pelear como Dios manda de 
mostrar al público que ellos «in ser 
profecionales saben también boxear 
y dar buenas peleas. 




46 26 25 27 9 3 
x Bateó por Weinert en el noveno, 
z Bateó por Kauffmann e nel cuarto* 
zz Bateó por Stueland en el séptimo * 
Anotación por entradas: 
los distintos ^lubs. para que entre I Para decidir la que el domingo pa-
jaranas y brouas, f heeis y conseios 
dar animación a 'os miembros de sus 
sociedades que tan brillantemente 
M I S C E L A N E A 
sado quede eippatada entre Paramo 
de la Y. M. C. A. y Campillo del 
Aduana, pelea ésta muy buena y que 
se repite otra vez^ porque en este 
campeonato no hay tablas, sinó ga-
nadores y perdedores. 
Diagulto que no pudo pelear el do-











V E D A D O 
SE 'VEOniLAN DOS HABITA. CIONOS 
en 32 noso« a nersona decent'». K8*^n 
inf''>'-'ep<'1,"'1'̂ s y se nuede vivir en fa-
mi'i~. <j***vno ii ' , altos. Hay téMfon^ 
37347 28 ag. 
S E N E C E S I T A N 
toADO. ALQUILERES. HERMOSA 
•ioencla con todaK las comodidades i 
granvía ,n |a esquina. Precio: $165.00 ¡ 
formes: A-S142. 
r,392 31 ag. 
C r i a d a s ¿ e m a n o 
f m a n e i a á o r a s 
^EO. SE ALQUILA LA CASA CA , 
•N:" 107 entn 16 y |s. al coatado ' SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
| Iglesia del Carmen, con jardín,, no, peninsular, que sepa cumplir con 
| sala, c'omedor. cinco hermosos; su obfúraclóto. Calle B entre 25 y 27. 
0íi y otro de criados, baño com-1 villa Mercedes. 
con calentador, servicio de cria-1 37374 28 ag. 
cocina, paniry y .salida indepen- • —— 
L< La lave en la hode^a. Precio: rá SOLICITA UNA CRIADA PARA 
». Informan H No. 266 entre 17 j la limpieza de la casa y cocinar. Suel 
PARA L L E V A R LA CORRESPONDEN-
cia er. francés y en español, se ofrece 
«xperto mecanógrafo. Informes Telé-
foio M-5092. 
37402 28 ag. 
VENDO MOTOR DE TRES CABALLOS 
eléctrico, monofásico, 110 y 220 Volts, 
de la mejor marca Wargner; otro d« 
314, tamgién para las doe corrientes; 
un chucho automático y varios venti-
ladoros de techo. Hago cambio por ca-
mionclto Ford o lo que se me anuncie 
si conviene. A. Zulueta. C No. 200 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfono F-180o 
37271 4 s. 
SEIS TALONES DE RECIBO PARA 
alquileres por un peso. Cuatro, carteles 
para casas y habitaciones vacías veinte | presentó un certificado médico que 
centavos. Recibos para hipoteca cua-' 
ron ta centavos. Cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas 
Two base hits: Terry; Krug 2; Mo-
kan; Hollocker; Heathcote 2; Grlmes; 
Wlthrow; Friberg; Parkinson; Walker., 
Three base hit: Walker; Wrlghatone. 
Home runs: MMler 2; O'Farrell. Sto-
len bases: ollocker; Weinert, Sacrifl-
ces: Leslie; O'Farrell; Hollocker; Wal-
ker. Double plays J . Smith a Parkin-
son a Lee (2 ; Wrigh.tstone a Parkln-
De venta en Obispo 31 1|2, librería. 
37384 / 29 ag. 
L A M P A R A S 
lo imposibilitó pam pelear, lo hará 1 kinson a Lee. Quedados en bases: del 
entP Hnminirr, ron un contrario die-1 Fna(lelfia 16: del Chicago 9. Bases por 
este domingo con un contrario uig bolas: por Kauffmann 3; por Ring 5; 
no de él. E l Yacht Club que en las | por Weinert 5; oor Stueland 2. por Eu 
peleas anteriores no había salido en 1 banks 3; por Morris l ; pof Osborne 2., 
suerte a pelear manda a dos de sus | struck outs: por por Ring 2; por Wei-
, , , . . . x • XT Í _ J nert 2; por ¡atueiand 1; por Morris 1; 
principales atletas. Luis Hernández, | por osborne 3. Hits: a Kauffmann 9 
7 en 3 ;a Eu-
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, ESPA 
ñola, sabe leer y escribir y desea una i ̂ r doWadílloTle "o'jo 
casa para oncargada de inquilinato. Lo 
ha desempeñado algún tiempo. Tiene 
referencias. Virtudes No. 3 34 informa-
rán. Sra. Joaquina Sánchez. Teléfono 
A-8362. 
37340 29 ag. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE HA-
cer hojales, v#a de coser botones'y dos 
J . Gener. Agua 
cate 100. Teléfono A-5349. 
37321 ' 31 ag. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
UN JOVEN ESPAÑOL SE DESEA CO-r ^ v, mle con mesa motor e instalación, 
locar de cualquier trabajo. Es muy ¡ °«mb,í,n una de bordar singer. Una 
ríe bordar Cornelli, francesa. Dos mo-
. tores, uno 3 H P y otro 2 H P trifá-
• sicos. Una rueda, poder doble. Una 
•̂ TZ máquina de cortar, una de acandellllar. 
^•" Varias trasmislonos. Sol 72. 
37338 4 s. 
trabajador y tiene quien lo garantice 
Informan en Virtudes 27. Tel. M-5428 
37297 . 28 ag. 
E'éctricaa muy artísticas por la mucha1 champion de una Universidad Amerl- en 4 innings; a stueland 
. . . 1 • 1 j - ^ ; « fana v TTnpvn rpmern victorioso da banks 3 en 2-3; a Morris 4 
existencia rebajamos el diez por cien 
to de su costo. Visite nuestra exposi 
ción día y noche. Monte 2 entre Zu 
lueta y Prado. 4 9. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
INTERESANTE A LOS DUEÑOS 
Sastrerías. Un cortador muy compe-1 
tente, lo mismo en medida, que con-
fección, desea colocarse. Para informes! 
por dscrlto a Juan Amor. Aguila 116. I 
32395 28 ag. A U T O M O V I L E S 
de portero o sereno o limpieza de má 
no sabe trabajar que i quinas, arreglo de jardín, operarlo ade 
ag. 
en 33 » » J 





le 1» ' k V ' 
esion«i 
cuál h» defl. 
,olera ^ 
eu eI ^ 
para ^ 
una casa en el Ve-
jo ce una planta, 6 cuartos, 2 
Mj, : ; a r a ^ dos máquinas , has-
t S 2 5 0 . 0 0 . Otra amueblada o 
cuatro cuartos hasta $200 .00 . 
, do: 25 pesos. Si 
; no se presente. Informan: 12 y 21, 
| Vedado. Marmolería. 
37382 28 ag. 
37382 28 ag. 
ÍS dei M o n t e . 
V í b o r a y l a y a n ó 
ALQUILA LA PRECIOSA CASA 
Yalal'n» 77 entre Lawton y Ar-
M- rnR cuadras de la Calssada. Pre-
a,i'. Informan Telééfono F-1321. 
r4ft, N edado 52 entre E y F . 
1 s. 
SOLICITAMOS UNA MANEJADORA 
maver de 25 o de 30 años, aseada, buen 
carácter y costumbres morales que dor-
mirá en casa. San Rafael No. 252, 
bajos. 
37365 28 ag. 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE SOLICITA "UNA QUB 
sepa algo de repostería. Buen trato. 
Tulipán 3, Carro. 
37323 2S ag. 
SOLICITO UNA GENERAL COCINERA 
para todo servicio de un caballero solo. 
Muy buen sueldo. O'Reilly 72. altos en-
tre Villegas y Aguacate. Sr. Roig. 
37396 29 ag. 
SR ESPAÑOL DESEA COLOCARSE SE - J J J M UN CAMIONCITO CARRO 
cería corrada en buen estado, cuatn 
gomas nuevas. Precio: de reajuste. 
Para tratar: Manzana de Gómez 548. 
.:7:<72 28.^ag^_ 
C A R R U A J E S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
El día 27 de Agosto las "Hijas de 
María y Santa Teresa de Jesús" del 
Templo de San Felipe, colorarán los 
siguientes cultos en honor de la Trans-
ververación de Santa Teresa de Jesús. 
A las 7 1|2, misa de comunión gene-
ral. 
A las 9. misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del Rdo. P. Juan 
José del Carmen. 
Por la tarde, a las 7, Exposición del 
i Santísimo Rosario, ejercicio, sermón y 
procesión. Predicará el M. Rdo. Padre 
lantado, herrero o criad© de mano. No 
sabo servir a la mesa. Tiene buenas 
referencias. No interesa ir al campo. 
Informes: Baños 8. Teléfono F-4224 . 
i Manuel. 
ro i José Vicente de Santa Teresa. 
37333 28 
3737S 28 ag. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
SE VENDE UN CARRO CASI NUEVO, 
propio para repartir pan, dqlces, o«ví-
veres; tres mulos con SUB arreos en 
buen estado, se vende por no poderlo 
atender. Informan: Rayo 54 a cual-
quier hora. Se venden juntos o sepa-
rados. 
37377 31 ag. 
ag. 
cana y Fueyo, remero victorioso de 
las regatas del domingo pasado. 
E l Club Atlético de Cuba va re-
presentado por el joven Arredondo, 
quien desde hace días no, sale de 
su casa, la cual tiene convertido en 
una Academia de Boxeo y no descan-
sa un sólo momento, al saber que p»-
lea con el joven Hernández de Yatch. 
Este joven nos ha manifestado que 
sabe perfectamente que Hernández 
es uri boxeador espléndido, que co-
noce muy bien lo que tiene que ha-
cer, pero que el es atlético y que el 
espíritu de ese' Club no es otro de 
r a z ó n . . . y lo otro y que con ese 
lema va dispuesto a darle la pelea 
más dura que jamás haya visto su 
contrario 
en 1-3; a 
Osborne 3 en 1  Ring 12 en 3 1-3; a 
Weinert 13 en 4 2-3. Wlld pitch: Stue-
land. Pitcher que ganó: Kauffmann. 
Pitcher quep enlió: Ring. Umpires: 
Hart y Rigler. Tiempo: 3.01. 
" C I N Z A N O " , C H A M P I O N D E L 
C A M P E O N A T O I N D U S T R I A L 
Antier tarde se celebró el último 
juego del Campeonato Industrial le 
tocaban contender a los clubs Cin-
zano y L a Criolla triunfando el Cln-^ 
zano y ganando el champion al mis-
mo tiempo. 
L a victoria del glorioso teama 
Clnaeno era de esperar, pues desda 
E l Club Deportivo va dispuesto -a ; los P"™®"^ Juegos se víó la supre-
quitarle el invicto al Aduana y así 
J los otros clubs que tienen que lu-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
« 8. P E D R O , 6.-Direcci6n Telegráfl CHL: ,iEmprenave".-APAHTADO 1641 
frô  "MT1*3 y po«"venir. La llave 
iS' ' entre Lawton y Armas, i 
29 ag. 
CV ?11'A E1, HERMOSO CHALET ' 
i Lji11"/1 «atre Milagros y Avenida 
Perseverancia. 
SE ALQUILA MUY BARATO UN CHA-
let de dos pisós, situado en la Avenida 
Doce y calle Once del Reparto Barreto, 
a tres cuadras del Hotel Almendares. 
frente al tranvía de Playa, con terrenos 
para jardines y juegos y con un reci-
bidor, sala, comedor, pantry. cocina, 
cuarto para criados y chauffeur en el 
primer piso y cinco cuartos y espléndi-
do baño en el segundo. Tiene garage. 
Informa: L . M. Silva. Obispo, número 
63. Teléfono M-6921. 
C7234 29 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $15.000 AL 10 0 0 ANUAL, SO-
propiedad en el Reparto Men-
e mide 775 metros. Está todo 
8 ag. 
C R I A N D E R A S 
ad. el último a ia Izquierda 
ritos propio para numerosa | S B 
es tiene seis habitacirnes 
y dos servicios. La llave 
nrorman: Teléfono A-8464. 
bre una 
doza. qu  _ 
fabricado. Y 500 pesos al 1 1|2 010 men-
sual, con buena garantía. Trato direc-
to Informan: Serrano 36 esquipa a 
Santa Emilia. Telééfono 1-3085. 
37393 29 ag. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráíico y Flete». 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3366 .—Dto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán, de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Taraía. Nttevitas. Manaü. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín. ^ , , ~ 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los te-
rrocarril-s del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén, Delia, Georgina. Violeta. Velasco Cunagua^ Caonao, Es-
meralda Woodin, Donato. Jiquí. Jaronú. Lombillo, Sola, Senado. Lugareño.i 
Ciego de Avila. Santo Toniás. La Redonda, Cebalioa. Pina. CaroUna. Silveira.' 
Júcaro.La Quinta. Patria, Falla y Jagileyal. 
Ambos buqu-a atracarán ai muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el sábado día 26 del actual, para los 
puertos arriba indicados. 
macia; sólo el fuerte y disciplinado 
club Bronce supo contener con ho-
nor el empuje de los fuertes playera 
del Cinzano. 
Desde muy temprano una ola de 
fanáticos invadió los grounda de la 
Víbora deseosos de apreciar el resul-
tado de esta serie que con tanto éxi-
to terminó. 
Felicitamos a los playera del club 
Cinzano por au triungo obtenido y 
principalmente a los señores L/avín 
Gómez, dignos patrocinadores del 
club champion. 
AN OTA CIO y POR ENTRADAS 
Cinzano 
L a Criolla 
020 001 020—5 
002 000 000—2 
H A B I T A C I O N E S 
>el 1^, 
1*9 
i ^ r n / ^ 0 1 1 - 811 ALQITILAN ariP*3, «-muebladas a hombres «»aa, g. altos, entre Chacón y 
SOLICITA UNA BUENA CRIAN-
dera, peninsular de 20 a 30 años de 
edad y que tenga poco tiempo de pa-
rida. Se le pedirán referencias y se 
desea que traipa el niño para verlo. 
Calle H No. 36, altos, Vedado, entre 
Quinta y Calzada. 
37350 28 ag. 
VENDO UNAN CASA C A L L E DE 
O'Farril Loma del Mazo 240 metros, con 
sala, portal, tres cuartos altos, dos ba- i Se 
jos* comedor, cocina, patio y traspatio. 
Precio: $6.250. Más informes Cine 
I Niza. Prado 97 de 1 a 6. 
37302 28 ag. 
SOLICITO UNA PERSONNA DB NE-
gocios activa y decente que tenga de 
500 a 1.000 pesos. ¡Ojo! Tengo en apa-
ratos más: para instalar una fotografía 
en general y «tras^ novedades ^para ga-
nar más de 
La 
rarga ae rí 
e Paula.. 
> el viernes día 25 del actual, para los 
fuín). VITA, BAÑES. NIPB (Mayarí. 
3 (Cayo Mambí), BABACOA, ÜUAN-' 
S CUBA-
He de la Terminal ( F . C- de Cuba), 
de Paula. 
CTNZANO 
V. C. H. O. A. B. 
ensena hacer ses. No quiero 
que han venido. 
37399 
palucher 
C O S T A S U R 
28 ag. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a s e j a d o r a s 
pag 
-* • 29 Ag. 
* * * ^ S ^ F * * * * * * * 
* de moralidad y corta 
Lfr?mrt^uarto de bafto. mo-
No ^nl,0 Sln niño3 u fcom-
19° Tei^do ^ 103 bajas-
nÍ1a "ja- con vista5 a" i ^oiil3 I 11 AÑO3 Para hacer mandados o mane-
ombre solo. 1Sta a 1 calle> i jar algún niño. Time ocho meses de 
JOVEN ESPAÑOLA, SE DESEA COLO-
car para corta familia de manejadora o 
criada de mano, tiene quien la reco-
miende. Informan en Diaria, 28. 
87306 29 Ag. 
VENDO MI CASA E N S7.500. DEJO 
par,te en hipoteca, fabricación extra, 
artística fachada, con foco alumbrado 
público al frente, «ala, saleta entre co-
lumnas, tres cuai^os bajos, uno alto, 
recibidor, pérgola, baño intercalado, co- < 
élna, pasillo, lavamanos en todas las ¡ formes 
habitaciones, instalaciones interiores. 
En la misma su dueño. San Lázaro 
6 A, Víbora ontre Concepción y . Dolores 
tres' cuadras de la Calzada. 
37391 . 28 ag. 
SE ADMITE 
para la mejo 
con la cendie 
que pueda r( 
xima zafra s 
do socio en 
í 
a 1 2|2 y d 
1-1272. 
37349 
UN SOCIO CON $40.000 
r colonia de caña de Cuba 
ión que é.l la administre y 
tirar su dinero en la pró-
in perjuicio de seguir slen-
r.l norvenir. Para más in-
na " San Mariano 40 de 12 
» 7 an adelante. Teléfono 
4 s. 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
SE VENDE: UNA CASA DE ESQUI-
na con accesorias, moderna, que renta 
$110.00 mensuales, un solo recibo, en 
$9.500. Escritorio de R. Llano. Prado 
109. bajos. 
3736 29 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
on todas cantidade 
se pida y al más 
desea tratar dlrect 
resados. Dirigirse 
Llano. Prado 109, 
37367 
por el tiempo que 
módico interés. Se 
imente con los inte-






M I S C E L A N E A 
SE DESEA ^ ¿ O C A R UNA NIÑA DE OANOA POR TENNER QUE AUSEN-
tarme. vendo o traspaso dos solares. 
2 s. 
ro * l d a c i o n e s en e! 
S v "Z*™0 P^o con todo ser-
* PreC1?8 A e r a d o s ; para 
5 } 7 Para hombre, solos! 
39 ag., 
estar eolocada con una familia. En la 
misma un hombre de mediana edad 
para portero o sereno. Informan en 
Morro 5, esquina a Genios. 
37366 28 ag. 
juntos, en lo mejor del Reparto L a Flo-
resta, lindando con el de Nueva Haba-
na a razón de 4 pesos vara. Trato db 
recto con su dueño J . del Monte 284. 
Vidriera de Tabacos. Teléfono 1-3338. 
37303 ¡ 28 ag. 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de mano. Teléfono 1-3786. Gua-
sabacoa No. 50 . Luyanó. 
87362 26 ag.: 
S E V E N D E P A R C E L A D E E S Q U I N A 
muy bien situada y muy barata 
Vedado. Informes: 23 y 2. 
J7361 81 ag., * 
S E M I L L A S 
Semillas do hortaliza, flores, pastos. 
g S S o T W fr icas; 182 clases de flo-
res; 93 de hortaliza; 
avpo v huevos de i 
Dáiaros v aves, insecticidas. Efectos 
de avicultura. La casa más importante 
de Cuba Recientemente abierta en el 
ínismo edificio de la Plaza del Vapor 
Severlno H. ^ ilson 
16 de pasto. Hay 
raza. Alimento de 
Salidas de este puerto los días 5, 16 y 25 de cada mes, 0ar* 
CIEN-FLECOS, CASILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA C R T J Z DEL 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor '"LAS V I L L A S " saldrá de esta puerto al día 25 del actual, para 
los puertos arriba indicados. ^ , - , 
La carga se recibe hasta «I dta menmonado. en e: aagunao Espigsn ae 
L I N E X D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOLTN D E L COLLADO" 
de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las S o . m. 
BAHIA. HONDA RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS, PUERTO 
A. MALAS AGUAS. SANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
lio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
udo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " 
atldrá todos los sábados de este puerto directo para Cal barí én. recibiendo 
carga, a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al miér-
coles basta las 9 a_ m_ del día de sal1 da. 
Línea de Cüba. Hart?, Santo Domingo y Pnerto Rico. 
C V I A J E S D I R E C T O S A « C U A R T Á N A M O Y S A N T I A O O D E C U B A ) 
n vaoor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
p a r í os p^rt^s de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAYTL SANTO 
DOMINGO SAN PEDRO DE MACORI3(R- D.) . 
AGUAD I L L A y PON CE ( P- R-) , , „ . 
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28 S 27 T 
SAN 1UAN. MAY AGI T RZ. 
JIWAipor Aguila No. 71. Sevenno "'lson 
™ 1 TVi.Vmo M-03¿3. Servimos pedidos a, (R 
en e, iTueUrde correo a toda la República. ¿ g» 
Vapor "Guantánamo" saldrá de 
bre a las 10 a. m.. directo para los 
BA. AUX CAYES (Haití). SANJO I 
D.) , SAN JUAN MAYAGUEZ. J 
de Cuba srJdrk el 
esle puerto el sábado día 18 de Síptlem 
1A GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU- I 
OMTNGO SAN PEDRO DE MACORIS. I 
GUADILLA y PONCE (P. R.). Da Samla-I 
a las Tineve a m. 
37S55 
TA carga BA recibe cu el le . "PTspigdn de Paula. 
Or E l D L \ R I O D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier pc-blación de !a O 
Q República. O 
01 CF ct a o r a OLOL a J X Ü O U X J I X Í a 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Hoy a las ocho a. m. solemne 
función en honor al Purísimo Co-
razón de María, por la conversión 
de los pecadores. 
Mañana a las siete, celebra el 
Apostolado de la Oración, la Comu-
nión mensual Reparadora al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Invita al acto el director P. Ama-
lio Morán, S. J . 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOS ALVAR SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas,; 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1, Vlrtu 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domlcl 
lio: C. Monte. 374, Teléfono A-9Ó45 
CIRUJANO 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
^ J ^ Í Í S * " * ^ ^ general 
nutrición 
ecimlento. 
BS62I 31 aff. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Nota:—H equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones de 
lanchero de la Compañía que estarái 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
giran vletras a "*****' r-*>~ • -
ilrtas de hasta las 10 de la mañana del día ae 
la salida d î buque. Después de esta 
D R . A ; V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S * Y E S T O M A G O iDR- E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
, [Medicina Interna. Especialidad afecclo-
Tratamlento de la tuberculosis pulmo-i nes del pecho a¿udas y crónicas. Ca-
ñar en sus primeros periodos por In-j tos incipientes y danzados de T u b e r ^ 
Con treinta y un años de práctica , >ec^0"es ^ v e n o s a s M ^ 0 / 1 » , , ^ ^ i ^sls Pulmonar. Ha trasladado su do-
;alonal. Enfermedades de la san-,'de 1°s síntomas, tos y fiebre, aumento miclllo y consultas a Campanario. 45. 
M E D I C O e r a U J A I T o 
De las Facultades de Madrid y la Haba-! 
na 
profesional 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
cen esp*- i 
as dlges-I 
hígado y | Hacen pagos por cable 
corta y larga vista y dan 
crédito sobre Londres, París, Madrid 
Barcelona, New York. New Orleans, Fl 
ladelfla y demás capitales y ciudades L „ _ ' r-~Ü¿r¿ ningún eauioaiede los Estados Unidos. Méjico y Euro- h01* no 86 reciwra nmgun eguiyajo 
pa. asi como sobre todos los pueblos en las lanchas v los señores pasajeros 
de España y sus pertenencias. Se re- • ' . 
por su cuenta y riesgo »e encargaran 
de Hevarlos a bordo. 
constante y progresivo en el apetito y 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E GUA 
NABACOA. 
Hoy sábado 26 
nueve a. m., misa solemne y sermón 
a cargo del R. P, Juan de Errazti .j 
tamlento especial curativo de las afee- 1JJ6?0 
clones genitales de la mujer. Cónsul- M-^ 
| tas diarlas de 1 a 3, Gratis los martes] 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono), 
del actual, a las A-0226. Habana. |i,cr 
ratamiento del Asma esencial y 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
inyecciones Intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
D R P A R R A S 
l/IV. FAIVIvnO i servicl0 (jg enfermera, masajes, corrlen-
O. f . M, í Especialidad en estómago, pulmones, tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
Mañana a las seis de la tarde eal-. piel y anemia. Curación radical del reu-'a. m. y de 12 a 3 p. m. $2.00. Reco-
-Iri la nrncoBlíSn llnmada dft la Oo- matlamo y colitis. Servicio especial de! nocimlentos, $3.00. Los tratamientos a ira la procesión iiamaaa Qe la uc ^ en{eTmer̂ s Tratamiento por Inyecclo-1 precios relacionados con el estado del 
" nes y masajes. Consultas de 3 a 5.' enfermo, A los pobres gratis; martes, 
todos los días. Martes y viernes, gratis Jueves y. sábados, 
para las pobres. Troeadero, 71, Telé-
fono A-5757. 
37066 23 s 
tava, desde la iglesia parroquial a 
la casa de la Camarera, 
I G L E S I A D E L A S E S C U E L A S PIAS 
D E GUANABACOA, 
Día 26 
A las 7 p. m., rezo del Santo Ro-
súrio, al que seguirá el canto solem-
ne de las Completas y de la Salre. 
Día 27 
A las 9, misa solemne, cantándose 
la del maestro Ravanelio a gran or-
questa. 
Pronunciará el panegírico del San-
to, el M. R, P. F r , José Vicente, 
Prior de los PP. Carmelitas de San 
Felipe de la Habana. 
Nota.—Todog los fieles que. ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos, visitaren nuestra iglesia 
el dia 27, pueden ganar indulgencia 
pltnaria rezando por las intenciones 




R E I N A 121 
Lealtfcd.) Telf. M-6520. 
< • . 
DIA 26 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela! Dra. M A R I A GOVIN D E P E R E Z 
de Medicina pirector y Cirujano de la, ci . d j Facultad dt 
Casa de Salud del Centro Gallego. ^ I ^ S S a y Escuela Práctica de Pai 
Hspeciallsta en enfermedades de seño 
Telefono 
C8736 M-1660. Ind. 10 my 
DR: ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Sscre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta. $5.00 
C2682 ' Ind 2 ab 
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C«. 
S. EN C, 
San Ignacio, Núm. 33 
Los señores pasajeros deberán ev 
cribir sobre todos los bultos de eqxú 
Hacen pagos por el cable y giran le- . , - j . 
paje, ra nombre, apellido j puerto de 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las J„f:__ „ _ f ^ J - , - iMn* w ia ma» 
capitales / pueblos de España e Islas QeStUJO, COD tOÜai SUS letras J « m » 
Baleares y Canarias. Agentes de la vnr riarirfaH 
i" L a Compañía no admitirá ningún 
| bulto de aquipaje que no lleve *clara¡« 
¡mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto di 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
i vapor ^ 
ALFONSO XB 
M O R A L E S 
Capitán C 
saldrá para 
V E R A C k U z 
sobre el día 
2 D E S E P T I E M B R F 
Uevandn la correspondencU 
Admite carga y pasajer^ 
cho puerto. •' 01 
Lot billetes de 
SERMONES 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
Egído, número 31. 
83435 31 ag 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 j l 
Habana y Escuela Práctica de París. Dr. AüffUStO R e n t é V G. 06 Va le i 
Wsnprialista on enfermedades de seño- * " c u i t j w. 
que se predicarán, D. m., en la S. L destino 
Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1922 
Septiembre 8 .—La Natividad de la 
Virgen María, M, L Sr. Maestres-
cuela. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfla, Washington D, D, 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en general. Encías enfermas. 
Carlos dentarla en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por 
los métodos más modernos. Dr. Barnet 
No. 45 (antes Estrella). Consultas de 
8 a 11 y de 1 a 5, 
37222 23 ag. 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Particular 1-2987 
37118 23 s. 
D R . B O L A D O 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Ceferlno, papa; Víctor. Adrián 
Constancio, mártires; santa Blanca. 
San Adrián, mártir.—La ciudad de 
Ex-lnterno del Hospital de Emergen-
cias y Clínica del doctor Aragón. Tu-
berculosis. Enfermedades de señoras v 
niños. Tratajnlento de la Morfinomanía 
con invecciones y métodos modernos es-
peciales. Tratamleoto de la Sífilis y en-
ras y partos. Horas d  consulta, de 9
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico da niños. I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3, 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-lo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 m. 
Para los señores socios del Centro 
GaMego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
D R . J O S E D E J . YARIN1 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices, 
Septiembre 17 ,—III Dominica de F^nce. 35.000 toneladas. 4 hélices: 
mes, M- L Sr. Magistral. t La Savoie. L a Lorraine. Rochambeau, 
Octubre^l^—III Dominica de mei,, Chicago, Niágara, Leopoldina, et: etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No, 90 : Apartado '090. 
Teléfono A J 4 7 6 
HABANA 
M. L Sr. Deán 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M, I . Sr. Peniten-
ciaria. • 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana, M, i , Sr, Magistral. 
Noviembre 19 .—III Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano-
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
ía viento, Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos. Garganta, Na- fija para cada cliente. Consultas de 1 
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de I a 5. San Lázaro. 346, Tel. A-3843, 
Cirujano dentista. Catedrático de 
Universidad. Expiaciones sin dolor por beres 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es-* -r^i', -L. O T , J _ 
píicialidad en coronas y puentes e in-1 Diciembres.—La Inmaculada Con-
crustaciones de oro y porcelana. Hora i cepción, M. L Sr, Maestrescuela, 
Diciembre 1 0 . — l í Dominica de 
a 4. Amistad, 60. Teléfono 
Clínica: San Rafael y Mazón. 
11 a. m. 
C2913 Ind, 
M-3023 
De 9 a 
12 ab 
P O L I C L I N I C A 
Constantinopla fué la cuna de nuestro i ítrmedades venéreas. Consulta de 8 
santo. Fué hijo del césar Probo. p2 m. San Miguel 55 esquina a San NI-
Un tío carnal de Adrián, llamado Do-I^olás. Teléfono A 9380. Para visitas 
mielo, obispo de la Indicada ciudad, Je ! avisar a Zulueta 32. altos. Teléfono 
enseñó la doctrina de Jesucristo. ,laiA-0350 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Análisis etc., Doctor Frayde. 
27795 28 j l 
cual abr.'izó con tanto fervor y entusias-
mo, CIIP se fué a Nicomedia, ansioso 
de sellar con su sangre las verdades 
ñc\ Evangelio, que alimentaba en su 
corazón. 
Kn Xicomedia residía a la sazón ej 
emperador Llclnlo que devastaba el Im-
perio romano con el ih-etexto de perse-
puir a los cristianos. San Adrián se hi-
zo (lisfnpuir por sus virtudes tan lue-
go '-onjo .llegró a "Nicomedia, de tal ma-
nera que fué prteso y encarcehido por 
diftpofiición del emperador. Le atormen-
türrn con varios/ suplicios, sin que pu-
dieran conseguir sus verdugos que va-
cilara un momento en su fe. En cuan-
tos intfrroeratorlos sufrió, hizo una nue-
va profesión de fe. confesando el santo 
nombre de Jesucristo, y demostrando'su 
grnn deseo de morir por su nombre. 
En presencia de su «invencible forta-
leza y su sublim-s santidad, mandó el 
emperador Llclnlo que le cortasen la 
cabeza. Su glorioso triunfo se verificó 
el día 26 de agosto, en la ciudad do 
Nicomedia. 
Domleio, oblsjo y tío suyo, enterró 
su cuerpo en Arglnopoll. 
>3323 30 ag. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE FABIS 
Estómago -Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio ntXmero 
1 B. Tel. A-8385. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono i',-2579. 
C5979 31d-lo 
Dr. MIGUEL VIETÁ 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago t 
Intestinos. Carlos I I I , 209, De 2 a 4 
C2903 Ind 3 ab 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista en vían 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor, Jesús María, 
23. Teléfono A-I766, 
34336 « s 
Dr. N. G O H E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyeccloties ea 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4, 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univers'dad, Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a 3. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría, Telefo-
no M-5443. Habana, Cuba, 
C4984 30d.-29 Jn 
. D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. i 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
37186 23 a. 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York," Washington yla Habana. Cuba, 
68. (altos). Teléfono A-6349. 
21344 SI ag 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37.. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestlnols. Consulta de -r y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4262. 
.Habana. 
S-6206 17 9 
D / . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del HotJpltal Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. ra. en la calle de Cuba, nú-
mero 69, 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fácil por difícilesI estómago 
Causas civiles y crlmí-; miento especial que eetos sean nales en general. Dr. R 






Curación de las enfermedades d*- ia 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos los 
períodos tratamiento eficaz, rápido. 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
sin operar. Enfermedades crónicas de 
intestinos, por procedí- De los hospitales de Flladelfla, New 
Enfermedades de la York y Mercedes. Especialista en en-
i édula espinal. Mialitis ataxia. Calle fermedades secretas. Exámenes ure-
. Manrique, número 124. 
33980 ; 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
I dades del estómago. Trata por un pro-
1 cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a, m. y de 12 a 2 
p, m. Reina. 90. 
C6347 Ind. 13 ag 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. ' ConsulL«s: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cia No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Plqxrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
DR. A R T U R O E . RUÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local, y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
Dr. F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' 'La Esperanza". Reina, 127, 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1, g, S p, m. Teléfono A-5940, Pra-
do 38. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana, Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos!. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
3S273 30 ag 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K. Vedado. 
Telefono F-1862, 
33907 10 oo 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrlá y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a l i y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149. altos, entre Angeles e Indio. 
35659 13 s 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120, Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X- Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr, Frayde. 
33446 31 ag 
Adviento, M. I. Sr, Lectoral, 
Diciembre 14,—Jubileo Circular, 
L*. I . Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M, I. Sr, Lectoral, 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. L Sr. Penitenciario. 
UNEÁ P I L L O S 
Habana, junio 12 do 1922, 
Vista la distribución de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S. P.—Por mandato de 
S, S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
es 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Saldiá de este puerto sobre e] día 10 
DE S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I A . 
L A S PALMAS DE GRAN CANNARIA 
expedidos hasíaTaSPDlE2 ^ l 0 ^ 
la salida. ^ ^ <&» J 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de ir *• 
su nombre y puerto de d" ^ p , j , 
todas sus letras y con I . ^ ^ 
ridad. ^ wn U mayor ^ 
L a Compañía no 
guno de equipaje que no u 
mente estampado el nombre y ' 
do de su dueño, así como el i l * 
to de destino. Demá, p o r m ^ 
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto,. Telf. A - ? ^ 
El vapor 
ALFONSO XD 






20 D E SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia públj^ 
que sólo se admite en la Adminijt^ 
ción de Correos. 
Admite carga y pasajeros para i 
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 » j) ^ 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
» 1)0N 
de la marcad/ 
Todo pasajero deberá estar 
do dos horas antes 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir B* 
bre todos los bultos de su eqoipait 
CADIZ Y BARCELONA, ¡»u nombre y puerto de dertinoTdi 
Para más informes, diríjase a susi*0^38 «n* letras y con la mayor da. 
Parroquia de San Nico lás de Ban;Agertes GtneraieSj Iridad. 
SANTAMARIA Y CIA. le , MANUEL OTADUY 
Tel. A-3082.11!?, L8^8"0 _72' alt08- ^ A ' 7 * 
l " " , 
APOSTOLADO' DE LA ORACION 
E l próximo domfngo, a las ocho y 
media, misa cantada con exposición i c . . 
del Santísimo Sacramento al Sagrado Dan Ignacio 7o. 
Corazón de Jesús. La comunión a las 
siete y media. 
L a Presidenta'. 
37318 27 ag 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
vapor 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Trasladado a Ban Vlcol&s, 18, bajo» 
Profesor titular de la Escuela Dental 
do la Universidad. Especializado en! 
Ortodoncia y Prótesis moderna. Con 
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos 
Teléfono A-1887, 
33410 2 s 
Adoración Nocturna. Tercer turno. 
E l sábado día 26 del actual a las 9 
de la noche tendrá luugar la Vigilia 
ordinarna de Turno. Será a puertas 
abiertas, pudiendo asistir hasta las 11 
de la noche todos los fieles que lo 
deseen. 
A las 1 a. ta. tendrá lugar la misa ¡ 
de esta Sección Adoradora en la cual | C^lJ ' f;iarn™»A 1̂ 1H 9 F P 
podrán comulgar todos los que estén ,0dlGra 11 j á m e n l e el I U Cíe OCJT 
debidamente preparados. ; T I F M R R F r»ara 
37018 26 ag. I " - Í V I D I \ C para 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El 
D R . A , G. C A S A R I E G O 
O C U L I S T A S 
^ i l t t T e s ^ n R ^ Ernest0 y Roberto Romagosa 
ga'. Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre 




E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos loa días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niñes. 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e intestinos. Escobar 47P 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. T«« 
léfono M-7462. 
C5955 3ld-lo. 
Cirujano Dentista. D© las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado. 19, bajos. Telé^no A-6792. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado 105 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E ! V , G 0 ' 
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA | SURUnal 
D E L PERPETUO SOCORRO 
L a misa mensual de los días 27 i 
celebrará el domingo, a las 8 a. m. 
Iiiw Directiva. 
86959 26 ag 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou. COPI-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfoná 
A-8627. 
Ind. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vía» Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
C A L U S T A S 
^ ^ D R . J . B , RUIZ 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




Quiropedista de fama, Alfaro 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, bai^-
34003 S • 
fr, 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Joan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfo-
no A-S791. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. S28 y 829. Teléfo-
no A-8316. 
' troscópicos y cistoscóplcos 
' riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono P-1184. 
33906 10 oo 
D R , REGÜEYRA 
Tratamiento curativo de! artrltlsmo, 
plíl (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidrla. en-
terecolitia. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a6. Ecobar. 162. antiguo, bajo. No ha-
ce vlitas a domicilio. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Tel. A-6483. 
606 y 914. Reina 103. De 12 p. m. 
8. Teléfono A-9051. 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
Examen del | dolor, en callos y uñas. Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional. 
22 s 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. % 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr S a i . 
Prado, 98. Teléfono A-996e. 
C5976 31d-lo. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
ferraedade» nerviosas y mentales. Mé-
jico del Hospital "Calixto García". Me-
t diciná. interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (I 20.) Prado, 20. altos. 
C5977 31d-lo. 
• D R . L A G E 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O ! ^ 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
C9678 Ind-23 d 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 1Í2 y de 2 a 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N DIAZ I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 28 • 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. • 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consulta»» da 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banck. • Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
36956 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Qnímlca Agrícola Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
|2.50. San Lázaro. 294. Tel. M-1558, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de l 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony i 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, | 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n I 
Doctores en Medicina' y Cirugía 
D R . f E L I X P A G E S 
CZBTTJANO DE Z.A OUIIríA D B 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 6. Telé-
fono M-2461 . Domicilio: Baños. 61. Te-
íéfono F-4483. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
¿>i pecho exclusivamente. Consultas: 
Ae 8 a 10 a., m. Bornaza, 32. bajo?. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afeccione* 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
Dr. F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. , 
06991 31d-l 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR.. Q U E R Y 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Que la villa de Guanabacoa dedica a su 
Excelsa Patrona y Tutelar Nuestra Se-
ñora de la Asunción: 
Día 25.—A las siete de la noche, rezo 
del santo Rosario, Salve y Letanías 
cantadas. 
Día 26.—(Fiesta llamada de Mendo-
za) .—A las nueve de la mañana co-
menzará la fiesta solemne con Misa 
cantada y Sermón a cargo del Reve-
rendo Padre Juan de Errazti. 
Día 27.—A las seis de la tarde sal-
drá la Procesión, llamada de la Octa-
va, desde la Iglesia Paroquial a la 
casa de la Camarera. 
E l Párroco. 
36879 27 ag. 
E l vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLAISTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
Saldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
el 2 6 D E A G O S T O . 
Este vapor ha sido conslmfdo E S -
F t C I A L M E N T E para "comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para iorormea: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Teífs. A-5639 y M-564a 
HABANA 
VAPORES C O R A O S DE \A COflL 
PAflIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z j Ca. ) 
( F i vistos de la Telefrafia sin M t - , 
Para tnAnm \r%m infnmmm r»la/.;« 1 alta Situada CU la Calle San Mlg 
rara todos los íntorme» reiacio.ia- j en esta ciudad. proposiciones en v 
dos con esta Compañía, dirigirte a «0, cerrados para la subasta de bol. 
1 cíales y de muestra que han de Uf^;,^. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE SANIDAD Y BE-
NEFICENCIA 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA 
Tesorería, Pagaduría y Contaduría 
Mazorra. agosto 16 1̂ 22. 
Hasta las hora», y días del mes de 
Agosto de 1922 que a contimneion 
:e expresan, se recibirán en las ofici-
nas del Hospital de Dementes, propo-
siciones para los siguientes suminu-
tros durante el resto del año ;iscal 
1922 a 1923, Las proposidonís M 
presentarán en robres cerrados T te 
abrirán y leerán públicamente por el 
orden que sigue: 
Agosto 29-1922 A las 8.30 a. m., 
bastidores para camas; a las 9 a. m. 
calzado; a las 9.30 a. m. efectoi de 
locería; a las 10.15 a. m. leña y » 
ias 15.45 a. m. lona número 6, 
Agosto 30-1922. A las 9 a. m. tfec 
tos de ferretería y a las 10.15 a. m. 
huevgs. 
En la Contaduría del Hospital « 
darán informes, pormenores y p'̂ go* 
a quienes los soliciten. Adriano Suva, 
Tesorera Contado; Pagador del Hos-
pital. 
P 34 19 3 d 26 ag 
BEPTTBIiZCA DE CUBA. JtTNTA P»"" 
vlncia de 11 Habana Secretarla. A>1S • 
Hasta las 4 p. m. del día velnc*lbl. 
Septiembre del corriente año, se reci 
rán en la Secretarla de Esta Jun^.f^ 
vincial Electoral de la Habana, pi 
El vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE S E P T I E M B R E 




el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
c nsignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio-
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 





Nerviosas. Piel y 
Corazfln, Pulmones, 
enfermedades secre-
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-¡ jjami3Uf£0 
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
tas. Coneultas: De 12 a 2. los días la-, 1<i8.c.asos de nenritl» óptica, atarla, pa-
borables. Salud, número 3*. Tel. A-.5418. 1 r411sis íeneral, etc.. reputados por in-
jjj,! ; curables, 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A Vt V A L D E S 
OOMAOMOMAM 
Muchos afios de práctica. Los flltlmo» 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381. entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Acular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México! . j i j 
y Europa, asi como sobre todos los a las cuatro de la tarde 
pueblos de España. Dan cartas de eré-1 * 
dito sobre New York. Flladelfla, New 
Orleans. San Francisco, Londres. Paría 
Madrid y Barcelona. 
El vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para | 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE O C T U B R E 
y para los puerto? de 
L A CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 DE O C T U B R E 
M O N T S E R R A T 
Capitán: A. C O M E E L A S 
saldrá para 




30 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
3 desde el 24 de «""róx"110- ü 
el 22 de Septiembre pro g » U 
las horas comprendida9 de «u* 
_Jla a. m. apere oia^j ff^ 
Todo pasajero deberá estar a bordo j ^ a n s c u ^ c « g S 
la Provincia de la Habana en 
ciories parciales, el día primero 
viembre de este año y de ^ con".jarM 
de los paquetes en que han de e" ieS> 
a las Juntas Municipales E1̂ CJ°, M. 
así como para la subasta de noja» v~ 
ra estado de escrutinio y tIras, ep" ¿n-
maúas, en su caso. En el día V *°]*rtn 
tes mencionados, se abrirán y 
públicamente dichas proposiclonea 
el local de la Junta En esta ^^F^eg 
se encuentra el - pliego de con°-„'OTea 
para la subasta y se darán porroeiw 
a quien los solicite, todos los aiaa &9 
hiles de ocho a once de la '"a"*11* ¿«w 
una a cinco de la tarde. Habana- y* 
y tres de Agosto de mil no>tTÍ Se-
veinte y dos. Jacinto Rujz . ^ « • • 5 » . 
cretario de la Junta Provincial ti*-1-
ral de la Habana. 
C 6573 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Departamento de Adminiítraoon 
de Impuestos 
AVIS0 u á 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS^ 
"FLOTE Y NAVEGACION". J¡ ... 
BARCA CIONES DE R E C R E O . ^ 
DUSTRIAS E N AMBULANCIA» . ^ 
semestre). "OCUPACION DB . ,oVF.3 
PUBLICA CON KIOSCOS. ^ E T C 
eDE LIMPIEZA DE CALZAIS, -
(ler. semestre) I ^ P U ^ J ^ e p E C l A -
"PERROS" Y "PERMISOS B S ^ i , 
L E S " DE EJERCICIO ^ l9!" 
y "METROS CONTADORES" TRl. 
D E L BARRIO DEL VEDADO, 
MESTRE DE 1921-22. t,,huyCBte» 
Se hace saber a X s qu« 
por los conceptos e^P"3,,, - respecHT*,! 
den. acudir a satisfacer sus r ^ f,ci 
cuotas, sin recargo alguno. MuniclJ»^ 
ñas recaudadoras de tVvdos V»9, 
Mercaderes y Pl Margall. toa corri 
hábiles es e el  e Agosto^ 
hasta el 22 de Sept 
rante las horas compren^- ^ 
y media . a. .m. aperciba ^ 
Prof. Clarence H . Macdonald 
EspcclallH.«i. ea Masago de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica, 12. Teléfo-
no A-2499. 
8274» 31 Ag. 
Es el tratamiento más científico y 
: el más eficaz que se conoce. Millares 
I de enfermos se han curado ya por este 
i suero, en Europa y en Méjico. 
1 J>X. E, CASTEI^IiS, especialista en 
| enfermedades d«* la sangre, pial, 
sífilis y venéreo. 
De M a 5 p. m.—PRADO, 27. altos. 
I Teléfono M-3002 
C5480 Ind. 12 Jl 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra bóveda cons-
' truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 I d 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. ¡ 
Vapor conreo francés "Espagne", 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandrt". el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
, dos horas antes de la marcada em e i conceptos u o.c"Parnd° 
L-n ^ i sin Justificar haber sa 
billete. cuotas. Incurrirá en IB 
cldas en la Ley de ImP . 
1 les. y en las tarifas ^ "jMote • 
; Los contribuyentes V^^ae ** 
Los pasajeros deberán escribir ^ ; v e g a c V n " T " ^ 
bre todos los bultos de su equipaje,, deberán acudir a ^ " « ^ j ; 
... L _ _ J . J dos en la taquilla "" fa6" a j .^t-
Vaoor correo francés "Flandre", el' 
15 tír enero 1923. 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
industrias en ambulancias^ 
mero 10; los de " P e / " T l ^ V d ^ j f * 
y "Perros1 a la número u K"?»' pación de la Vía ^ l^dores iel 
S y los db Metros conta 
dado" a la .número l9tt. 
Habana, agosto 14 oe ^eg»* . 
(Fdo.) » • •tfuDlclP*]-Alcalá 3íunjd.j4 
C6547 
A f l O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 2 . 
II 
- . T I T A D E OBRAS P U B L I C A S . 
r E T A B Í * p,.rsonal y Compras.— 
fOStO o Gt-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
1922 Hasta las A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f A O l l A Q U I N C E 
í ü a ñ \ n a del d ía 29 de agosto SE A I Q U E L A E l SEGUNDO PISO D E S E A L O T r r L A TT. TV.^rm -PTCO TIT-
^ . ^ n en este Negociado, la casa. Cuba. 89, con sala, saleta, trca S ^ ^ f f ^ c S p u Í r t ^ J S ^ J S f ^ ^ ^ ^ P t . ^ 0 ^ , CAI1I1B D B 
\ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
reCinirnliegS3"ce'rrad5s para cuartos, cuarto de criados y dobl¿ a e í l 5 K r " o L t o « ^¡ZSEZSZJÍ* ^ i ^ t Lampar i l l a , n ú m e r o 6. dos 
' 14 • ' ^ O ^ " j ! ; ^ o ^ amplio comedor, cocina l lave en la bodega de la e 
forman en Empedrado, n ú m 
ESSTñl la Habana, de todos los ñores R 
Cludanarafa i n s t a l a c i ó n del ser- 37: / 




Aa agua que 
Ĵ̂ JQ fie 1922 
»«0 f í ^ i c l o n e s se a b r i r á n á ' ^ a ° ' y comedor. Informes en~Compos~iela"v 1 
P r0?° ; rp . Se d a r á n á pormenores a; ^ ^ n ^ DeleterIa L a S « „ S Ü ^ p n í ^ y | 
9 ks 
A L Q U I L A Ü A C A S A J E S U S K A -
¡ r í a al to y bajo, propia para esta-, 
bleclmlento. I n fo rman en el 75 1 
4 s 
_1__?P_ : y calentador de gas, cuarto para cria-
pisos u Se a lqu i l an los bajos de Neptuno , 3 5 4 . S E A L Q U E L A W C H A L E T B B L A C A -
I m a c í n r, • • %M e i ' »le B . n ú m e r o 2&2. entre 29 y Zapata. 
m i l l a L a Ca*1 e»<lulna a M a z o n , COD sala, COme- V í d a d o , tiene sala, comedor, ves t íbu lo . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A Í o s - L a l lave en la bodega esquina a 
A K i r ánA v l ee rán ' ^Sron* ' 9' tiene tres cuartos, sala Co"Sordia- Te lé fon l A-6420 In fo rman . 
36602 
S ^ S . ^ l m o c a d o d . Persona, g — - — * 
37034 27 a i 
C A S A P A R A V E R A N O 
esquina, i n - dor , tres cuartos, b a ñ o de l u j o y co-
lero 3. altos. » i ! ' i i j i o 
^2$ A g . " c m a . L a l lave en la bodega de San 
f i a ^ f a n A ^ ^ o C B f o o f l U ? n > U S T l l I A ' 8 H L á z a r o y M a z ó n . I n f o r m a n : M a l e c ó n 
aiquuan \a r ioo locales muy claros v « fe 
frescos en Sublrana, entre D e s a g ü e y te lefono A - 6 8 1 6 . 
riado. 4 
l i tar los de lujo 
abundante. I n f 
entre Linea y 11. 
llaves a l lado. 
4 d - l l 2d-26 y 28 ag 
_ 3 7 2 3 6 _ 
S E A L Q U I L A 
En el moderno edificio do acero, altos 
de ra Sucursal del afinco Kspaño l , en 
Belascoain 26, esquina de fraile, a San 
Miguel , se a lqui la a f a m i l i a decente y 
P e ñ a l v e r y otro de dos plantas en F i eu -
ras, entre Campanario p eLal td . I n f o r -
ma: Antonio F a n d i ñ o , en Desagüe , 72, 
36 4 6? 29 ag 
Te lé fono 
27 A g . 
V E D A D O . C A L L E 5a., B U X E B O 23, E S -
p D A D E S Y E M P R E -





A N O N I M A M I N A S 
M T ' N A F T A S A N J U A N D E 
M 0 T E M B 0 
SOCIEDAD 
SE A L Q U I L A B LOS ALTOS D E L A 
casa Xeptuno, n ú m e r o 139, casi esqui-
na a Escobar; con sala y recibidor de 
E L ESPACIOSO P i s o estable un piso alto, a l norte, con sus SE A L Q U I L A . E B S A N L A 2 A B O i * n1611"08 de lar80 cada pieza, siete ha- mero 2 
Planta baja, propio para cuaiouier habitaciones a la calle, que es un b a ñ o . 16. piso p r inc ipa l ; sala, comedor L i * tcio.ne^ y d e m á s servicios. Propia pa- a<166 
tablecimiento o a lmacén , situado ¿n l á , Tiene sala. comedor, tres habitaciones, grandes cuartos, tres huecos de baWm 5a ^l6^10- sociedad de recreo, para dos 
T - - . - a uo en la " - " i - - -w_-...a- « u a d r a do Prarin in form». . Vi í a m l l i a s 0 Para persona que dé comi-
mio rmes el , das y h u é s p e d e s . Precio 110 pesos. I n -
27 • forman en l a misma . 
Gana 70 pesos. g-
37026 
le t ra A . 
una casa compues-
r. cinco habitacio-
; servicios. Precio 
informes^ 5a., n ú -
2» A g . 
¡ r a z ó » en el Banco del C a n a d á ^ A e n i a r 1 l idad y seguridad. Pregunten por Cas- Portero 
75, cuarto. 614 ' A6Uiar. l l l l o y en el Teié£ono F .5685 i n fo rman . I 36999 
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( E n l i q u i d a c i ó n ) 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Campanario, 33. propia para fa-
m i l i a de gusto. L a l lave en los bajos. 
ln|2íí?J1an: Amargura , 54, de 1 a 3. 
28 A g . 
2 s. SE . u t íQXFC,fI , í ÍLA H F E » K O S A P L A N - S E A L Q U I L A E L B I S O P B I M E B O D E 
ta baja de Habana 99. entre eniente la casa calle Amis tad . 112. 
37279 29 A g . 
( f CUADRA D E M O N T E Y D E 
eaquina 
364S: 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
seo, n ú m e r o 25. entre 13 y 15. de dos 
plantas independientes o juntas , com-
puesta de 7 habitaciones cada una y 
d e m á s serviciot?. I n f o r m a 
res. n ú m e r o "31. Te lé fono A-6516. 
36918^ 2 Sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E B E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
ca'sa situada en la calle de los Baños , 
esgulna a 5a.. compuesta de sala, rec i -
bidor, ha l l , comedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
cina, lavadero, cuartos para criados, pa-
tio, garage para dos m á q u i n a s , por ta l a 
las dos calles, j a r d í n , etc. In fo rman en 
Calzaba n ú m e r o 79. Te lé fono 1291. 
36133 1 Sp . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n o 
S E A L Q U I L A U B A C A S A X O D E B B A 
Dolores y San Leonardo. D u e ñ o : i l o n -
lercade- serrate. 2 . 
-I ^372933 31 A g . 
B B O C E E S T A P E S O S . S E A L Q U I L A , 
casa nueva. Avenida Serrano. 29. entro 
Enamorados y San Leonardo, portal , aa-
BE A L Q U I L A : B B L O MEJOR D E L Ve-
dado, calle 17, i i ümero 48. entre J y K . . . „ 
Una hermosa casa de dos plantas, con l a ¡ * saleta, tres grandes habitaciones 
taciones. comedor, b a ñ o moderno. I n f o r 
mes en el mismo niso. de 3 a 6 p . m 
37003 26 A g 
rez nara el í!?!!!?~oívíra* habitaciones y d e m á s ser- i E N T B E M U R A L L A 
an Miguel . n ú m e r o _ 7 9 u para ¡ 3-339 a *• 2SAg 
. « t a de la fa l ta de pago de los 1 —-— 
*** =" aue adeuda la Sociedad com- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
P14*/^ de las Minas y sus propiedades casa Oquendo, esquina a Animas, con 
prftd0" aUe se acuerde si debe proce- sala, comedor y tnes cuartos; f iador del 
^ Uidlclalmente a l cobro y para que comercio. Precio reajustado. I n fo rman : 
¿erse Juu se otorguen las facultades Teléfono A-4734 
^ eSfr)as para ello; bien entendido que 
Rey, en la calle Cristo N o . 
T E N I E N T E 
se a l -
8 E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
frescos altos de la calle San J o s é 80 
entre Escobar y Gervasio con sala re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o i n t é r c a -
qui la el p r imer piso, compuesto de sala, lado, cocina y cuarto d¿ criado AlmH 
comedor, tres habluciones, casa rec iéén , ler mód ico . I n f « r i ñ ¿ n Telééfono Í - I M I 
$75 00 construida. Precio 
en el segundo piso 
37053 
Informes 
26 ag . 
36413 26 ag. 
37345 29 Ae 
nKesari»° »-•--- ¿ j . ^ ^ ^ con cualquier ; -
dicha Ju»1^ asistentes, a tenor de lo SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ar t icu lo 17 del Re- i casa Monte, 463, con terraza, sala sa-
| leta, cuatro cuartos, comedor a l fondo, 
! traspatio con servicio completo de cr ia-
dos Ganan cien pesos. M á s informes^ 
Teléfono A-4734. 
373<6 29 A g . 
amero de asistei 
P ^ o ^ e l a a U a ñ i a . 
8^bana, 25 de Agosto de 1922. 
E l Secretario, 
3725" 
•francisco González Sobrecueva. 
TTW 26 ag 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
C O L O N , 25 -A . S B A L Q U I L A E L S E - Sa b»aJa ?e Ja, ^ a ^ « " s e r r a t e 
gando piso compuefto. de s t l a c o m í \ * .?a}SeL0 ..Pres.Idencial 
dor. tres habitaciones 
cón a la calle, con baño 
cuarto y servicio para 
man en la bodega. 
35931 26 
P L A N -
N o . S. 
pleto. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Te lé fono 1-3616. 
86099 l Sp. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O del 
piso pr inc ipa l de la casa San L á z a r o . 
344, con cuatro cuartos a la brisa, sa-
la, comedor y cuarto de criados y do-
ble servic io . Agua abundante. In fo rma 
el s eño r Galbis. en Aguiar . 74. altos, de 
11 a 22 y de 4 a 6. Te léfono A-2448. 
36768 , 27 ag 
siguiente d i s t r ibuc ión , j a r d í n , por ta l , sa 
la, comedor, dos habitaciones chicas, 
cocina de gas, garage y servicios de 
criados, en los altos 4 grandes y her-
mosas abitaciones. ampl io cuarto de ba-
ño, ga l e r í a , una p e q u e ñ a terraza y t i m -
bre en todas las habitaciones. I n f o r -
ma su dueño en la misma de 12 a 5 p. 
m . 
37158 28 A g . 
baño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to y servicio criados, ga l e r í a , dos pa-
lios, grande t raspat io . L a l lave a l la -
do. In formes : Belascoain. 68, altos. 
37263 31 A . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l le 6, n ú m e r o 172, entre 17 y 19, a me-
dia cuadra del Parque MenocaL con 
j a rd ín , por ta l , sala, comedor y tres ha-
oltacioneffr La llave en el n ú m e r o 170. 
E N A G U A R 95, SE A L Q U I L A U N D E -
partamento compuesto de varias habi-
taciones, con todas las comodidades 
completamente independientes. Puede 
3 m 7 I I as 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A I n f o r m a n : Habana. 42. Te lé fono A-2474. 
casa calle A , 254, entre 25 y 27. en el 37311 - 2 Sp . 
Tiene SA2T M I G U E L , 2«4, A L T O S , casi •uqni- yedado. compuesto de terraza, sala, sa 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A ciCnacboadcaiIardteosPSla' ÍL?lB&lt InU 
DE N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
M O R R O 9, S B A L Q U I L A N D O S C A S A S verse a todas horas. Precio 60 pesos 
36194 26 A g 
S e c r e t a r í a 
n« orden del s e ñ o r Director cito a 
I J!». los miembros de esta Sociedad, 
la J ü N T A ^ G E N E R A L E X T RAO Rj 
comedor y d e m á s servicios, 
cas. Informes, Genios, 16. 
con 
t é sa l a . 
M u y fres-
37251 4 sp 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra a l m a c é n . San Rafael. 152''B. Te lé fo -
no A-4433. 
37080 28 A g . 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
en lugar muy cén t r ico , propio para esta-
blecimiento. I n fo rman en Dragones, n ú -
mero 7. 
36380 27 A g 
e T r i l l o . Sala, gabinete, sa-
cuartos, y uno ea la azotea 
resca. doble servicio, ú l t i m o 
precio rebajado, 90 pesos. Llave bode-
ga enfrente. In fo rman te léfono A-0141. 
36793 26 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L S E -
gundo piso de la casa San Rafael n ú -
mero 120 3|4, esquina a Gervasio, pro-
' pios para persona de gusto por ser su | • 
leía, halL ci 
lo de baño , 
en Habana, 
36973 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A M A S 
fresca de este barrio por su b e l l í s i m a 
s i tuac ión , frente a l mar, calle í" y 3a, 
se compone en los bajos de sala, sale-
ta, gabinete, cocina, pant ry y b a ñ o . E n 
ios alos ocho habitaciones y tres bafioa. 
des posesiones, magnifico baño y luz Garage para cuairo m á q u i n a s y 2 T u a r l 
'os para criados. In fo rman : en la rntnma 
• cuartos, cocina y cuar-
cip 80 pesos. In fo rman 
Notar la de M u ñ o z . 
26 A g . 
U N D E P A R T A M E N T O D E D O S G R A N -
grat is , lodo en 40 pesos. Calle C, n ú m e r o 
63. a l tos . Vedado, entre 19 y 21, casa de 
famila . 
36992 26 A g . 
y Habana. 82, 
37310 
Te lé fono A-2474. 
3 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S U B A C A » 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N 
rlque 117, entre Salud y Dragones, tiene 1 blerla 
reclbidqr, ala, cuatro habitaciones, sa- 36389 
leta comer, cocina, doble servicio y gran | 
patio. L a l lave ,e informes a l lado en la 
t i n t o r e r í a . 
35906 
P R O P I O S P A R A B S T A B L B C I M I B N T O i c o n s t r u c c i ó n de lo m á s cómodo y ele- V E D A D O S E A L Q U I L A L A C A S I T A «a conmuesuT de DorrÁl—^¡a 
se alqui lan los bajos de la c a s T X l í a . i gante . Tienen tres habitaciones, sala y calle 15 No 498, entre 12 y 14, com- dos h e ? m o ^ h a b ^ i o n ^ cocina ds 
ma. W)2. In fo rman en Galiano. 94. Mué- saleta, dobles servicios. Las llaves en Puesta de j a rd ín , portal , sala, tres gas patio V ^ e A ^ o ^ i t L i o ^ JoRA 
bler la . la p o r t e r í a de la misma e informan en cuartos, ha l l , traspatio y se i^ ic los . A ' / , a ^ 1 ^ , 0 - „ ^ ^ f ? J ? n -Jo?* 
27 A g . 
26 A g . 
K V A R I A , que h a b r á de tener lugar en ¿ B AT.OTTTT AKT T n a — « V ^ r t o T^T. -r » ; SE L E S E A 
^ n c a l social el domingo 27_ del 00-! " ^ « S ^ S , « S L » • ̂  miento un 1 elf¿0tCealaS^aDOS ^ " l a ^ D E : pa7a ! ^ a a ^ - ^ f 
^ u r de la inve r s ión de Quince m i l ! P ° " e d « . n 5 cuartos sala, saleta, come-
a s del sobrante dé capi ta l que posee 1 dor. cocina y buen b a ñ o . 
EtkAsoclaclón, sobre la casa Neptu.no,' "W181 •¡¿ta Asociaci o 1 iNeptu , 1 27 A g 
Jln número oficial , s e ñ a l a d a ext raof l - S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M O -
dalmente con el 309 de la citada ca-l demos altos a la brisa de la casa Esco-
K y demás part iculares relacionados bar n ú m e r o 176, casi esquina a Reina. 
C0n esta operación, h á c i é n d p s e cons- Cinco cuartos, baño intercalado, lelos 
ttr, que según lo dispone el Ar t i cu lo ! racsos, agua abundante con motor e l é o 
10 del Reglamento Social, se c e l e b r a r á , t r l co . In fo rma su d u e ñ o : 9a. n ú m e r o 44, 
dicha Junta con cualquier n ú m e r o de entre E y F. Vedado 
Uistentes. 37187 " L 
Habana, 18 de Agosto de 1922. 29 Sp. 
«528 
E l Secretarlo. 
Francisco Sab ín Te l l e l rq . 
Bd-2S 
SB A L Q U I L A , C O R R A L E S , 219, fres^ 
ca, p r ó x i m a a Monte, cerca del Mercado 
Unico, sirve para a l m a c é n . In forman en 
A n t ó n Recio, 22. n 
36415 
la c a r n i c e r í a de la esquina. 
36791 1 nep 
26 A g . T O M A R E N A R R E N D A -
local para garage, que que- i _ 
pan cincuenta a u t o m ó v i l e s ford. s i t ú a - Buena o c a s i ó n . Se a lqu i lan t r e i esna 
do de In fan ta al mar . Razón por escrl- | . .. . " «»|*<t 
to o personalmente: Joveiiar, 4. J o s é ciosas naves bien situadas, buen con 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E B D O , es-
quina a Animas altos, con sa la come-
dor y tres cuartos. Gana sesenta pesos, 
f iador del comercio/ M á s informes: F á -
brica de Mosaicos. 
36809 . 26 A g . 
Precio: $55.00 
del sitiar y en Indus t r i a 
34*2503 de 6 a 7 p . m . 
3702Q 
»—. patio y servicio sanitario en J o s é 
tr s ti   s rvi i s, . !&co, ¿2. L a llave, a l lado o en 
Informa el encargado C á r d e n a s , 37 altos 
Teléfono 37032 ' 4 s 
28 ag.. 
V i l l a r . 
36825 30 A g . j to r to» a lqui le r reajustado, cerca de l a 
S E A L Q U I L A N E N " 6 5 ~ P E S O S L O í T m o l ' E l a c i ó n de Concha . I n f o r m a n : A r -
dernos altos, segundo piso, cienfuegos. | b o l Seco y P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m -
33. L a l lave en l a bodega. I n f o r m a n : ^ , 1 i r* » " ^ n u i a siu 
po r t adora L a Vina te ra . 
36388 
Obispo, 104 
36822 26 A g . 
A L Q U I L E R E S 
C O M P O S T E L A 154. B B A L Q U I L A N 
los altos de esta moderna casa, con 5 
cuartos, sala y comedor espaciosos, muy 
frescos y claros; y d e m á s servicios en 
general. In fo rman en Monte 5. Fonda 
I 37201 28 ag . 
H A B A N A 
Alquilo los a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 , 
Dan r a z ó n e n l o s b a j o s . 
Se a lqu i l an l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
20, compues tos d e s a l a , h a l l , 4 h a -
bitaciones, c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la moderna casa San N i c o l á s 183, 
fachada de c a n t e r í a con un foco e léc-
t r ico e nel frente, a s í como la Iglesia 
San Nico lás , a una cuadra de Monte y 
p r ó x i m o a Reina. Dicha casa e s t á com-
puesta de recibidor, sala, dos cuartos, 
comedor a l fondo con su lavabo de agua 
corriente, cocina de gas y servicios. 
Abundancia de agua. Rea j e t a d a para 
un ma t r imon io . Informes Tenerife 8 y 
Mercaderes 1 1 . Te lé fono A-6739. 
37221 27 ag . 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso, esquina de frai le, compues-
to de sala, comedor, tres habitaciones, 
todas con ba lcón a l a calle, con bafto 
Intercalado y cuarto y servicio i tera 
criados. I n fo rman en la bodega. 
86930 26 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
greso, 21, propios para indus t r ia o de-
p ó s i t o . I fnormes San Ignacio 96. Za-
baleta y Ca. Te lé fono A-5592. 
35266 31 ag 
27 sg 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R - 1 
ludes. 143-D. In fo rman en San Ignacio. 
10. No ta r l a . 
36417 27 A g . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en loa te-
Jados o azoteas de sus casas para r e - l - ^ ^ J o i Á 
comendarles el uso de S E L L A TODO. ' 
No se necesita experiencia para ap l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos g ra t i s . CASA T U R U L L . M u -
ralhi , 2 y 4. Habana. 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O 
Se a l q u i l ^ la casa Aguiar , n ú m e r o 64, 
esquina a Tejadi l lo, p ropia para esta-
blecimiento, con vivienda anexa. L a 
l lave en la bodega del f rente . I n f o r -
man, exclusivamente en el bufete de 
Chaple y Sola. Habana, n ú m e r o 9 1 . 
Te lé fono A-2736. Seftor R u i . 
36764 30 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monte. 463, entre Castil lo y Ro-
may, con terraxa cubierta, sala, saleta y 
cuatro curtos, comedor al fondo, t ras-
pat io con servicio completo de criados. 
Gana cien pesos. I n f o r m a n : Te lé fono 
Vedado . Calle 2 7 N o . 3 7 2 entre 2 y 4 
se a lqu i l a , compuesto de sala, come-
dor, tres habi taciones, b a ñ o y cocina. 
I n f o r m j n F -2134 . 
31 a g . 
26 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A M O -
derna. en D, n ú m e r o 227, casi esquina 
i a ,23, con sala, comedor, tres habitacio-
| nes, cuarto de baño y servicios y cuar-
I to de criados. In forman en 23, n ú m e r o 
I 278 y med^o. al lado del colegio. 
36848 30 A g . 
• S E A L Q U I L A E N L A C A L L E ¿ Í T B Ñ -
| t re 15 y 17, Vedado, una casa que llene 
dos cuartos, una sala grande, comedor 
con todos sus servicios sanitarios, por-
ta l y Ja rd ín , el precio s e r á arreglado a 
la s i t u a c i ó n . In forman en la misma . 
36860 27 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
fa Carmen, 46. LH. l lave en los b.i jos. 
m f o r n i f s en Vil legas. 80. 
36235 1 26 ag 
BUSCA USTED CASA? L A ENCON-
t r a r á enseguida en el "Bureau de Casas 
Se alqui lan los altos y bajos de esta ca-1 Vac ías" . Lonja del Comercio, departa-
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
casa en L í n e a 127 con sala, comedor y 
' cua t ro cuartos y d e m á s servicios. L a 
, l lave en la c u a r t e r í a del fondo por la 
— ¡ca l l e 16. Informes: J e s ú s M a r í a 101, 
M U Y B A R A T A S S B A L Q U I L A N D O S l a l t o s . Telfono M-2126. 
casitas, una baja y o t ra alta, muy c ó - ! 36874 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 
62 ftntre Neptuno y San M i g u e l . Para 
m á s Informes en los bajos. 
87228 81 a g . 
criados c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
- tos de la casa calle de Refugio, n ú m e r o 
15, entre Prado y Consulado, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, buenos servi-
cios sanitarios y cuarto en la azotea 
con servicios para criados. L lave e In -
formes en Consulado n ú m e r o 55 y 57. 
37123 30 A g . 
sa, acabados de reparar y p intar t o t a l - 4 3 4 ^ que c o n ^ K W ^ Í t í d ; y ' V ^ l t SSg?* Terminal 
í ? ? ? * 6 * . . * * ^ Y 6 . ® ? . 1 i . ,11 , s í í l^ -e ,nfi>.r-| todas las casas que se desocupan, y se . 2 1 2 ^ Paula- '3 ' ba-)0>- 29 • 
26 ag . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A U N A C A S A es 
Alcalde O 'Fa r r i i l , n ú m e r o 9, entre L u i s 
Ks tévex y Lacret . tiene Jard ín , por ta l . 
sala, tres habitaciones, con b a ú o Inter-
| calado, agua f r í a y caliente, saleta de 
i comer, patio, traspatio y servicios de 
, criados 1 Precio 75 pesos. I n f o r m a n : A -
2251. 
1 37308 i Sp. 
S B A L Q U I L A E N T A M A R I N D O T P í o -
: res, una casita a corta fami l ia , con luz 
• cocina y « z o t e a . In forman en la bodega 
de la esquina. Su dueño : Sitios, 119. 
37328 28 A g 
S B A L Q U I L A U N A C A S A C O N TRES 
; cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y 
i buenos servicios, en la calle Tamarindo 
[ n ú m e r o 67. bajos. In forman en Inqu i -
s i d o r y Santa Clara . te léfono M-7391. 
L a l lave en la bodega. 
I _ S7252 l t R g 
E N L U Y A N O , S B A L Q U I L A U N A C A -
sa de nueva fabr icac ión en Trespalacios 
No . 7, esquina a Pruna; tres habitacio-
nes, comedor- y d e m á s servicios; buen 
patio y azotea. La l lave en el N o . 5. 
ara informes, en Reina, 10. 
37202 29 ag 
mes: Jorge Armando Ruz . Habana, 91 
Teléfono A-2736. 
36587 29 ag 
de gas. T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
ve e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d . 
M A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O E N 
15 pesos de la casa Monserrate. n ú m e - S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S U N D B -
119. enfrente a la Cruz Roja Cubana, parlamento propio para modista, hay Pwa informes e.i el p r imer piso, de 11 
» 2 m . y 6 a 8 p . y i a p lanta baja pa-
ta comercio en p e q u e ñ a escala, en 60 
S7313 81 A g . 
CONSULADO 75, CASI E S Q U I N A A 
. Trocadero, se alquilan los bajos de es-
M hermosa y moderna casa con cuatro i raj*°'° 5" 1 
puertas a la calle, g ran sala, saleta. moaldades 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alquiler, 115 pesos. I n fo rma : 
•Tenedor de ibros, d r o g e r í a S a r r á . 
37282 1 Sp. 
m a n i q u í e s y m á q u i n a s y t a m b i é n a l -
guna marchanter la . Campanario, 88. ca-
sa de modas. 
37125 27 A g . 
S B A L Q U I L A U N P I S O A C A B A D O D B 
fabricar en el lugar m á s fresco de la 
Habana, (Belascoain y San Migue l ) , ins-
talado a la moderna con todas las co-
BSTBELLA 20. S E A L Q U I L A N L O S 
b»Jos compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, servicios sanitarios e instala-
ción de gas y electr icidad. Precio rea-
Juntado. Informan en los a l tos . 
, 37201 29 A g . 
BB ALQUILA, S A N L A Z A R O , 246 I N -
lormes A-5870. L a l lave : San L á z a r o 
7 Campanario. 
»7298 81 A g . 
30 A g . 
17235 
E N E L C E N T R O D E 
L A C I U D A D 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e 
O ' R e i l l y , e n t r e C o m p o s -
te la y A g u a c a t e , e n e l 
a n t i g u o C o n v e n t o S a n t a 
C a t a l i n a . 
M E N D O Z A Y C I A . 
O B I S P O , N o . 6 3 . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N 
sala, cuarto luz e l éc t r i ca y servicio, prqf 
p ía para hombres solos o mat r imonio 
sin n iños , dos meses fondo, 25 pesos. 
Arsenal y Cienfuegos. 
37114 27 A g . 
U N M A T R I M O N I O D E B U E N A S C O S -
tumbres, desea a lqui lar una casa pe-
q u e ñ a o un departamento con todos sus 
servicios. Tiene que ser fresca e Inme-
diato a los t r a n v í a s . Te lé fono M-2109. 
Campanario, 98. bajos. 
87098 27 A g . 
FRESCA, C L A R A , M O D E R N A , CON 
todas las comodidades para una corta 
fami l ia , y en precio moderado, la planta 
baja da Concordia 94. La l lave e infor-
mes en Malecón 326, esquina a Gerva-
sio. 
36680 26 ag . 
Se al , ' u ü a n los dos prisos altos He la 
: sa Avenida de A n t o n i o Maceo n ú -
mero 6-A, entre P i a d o y C á r c e 1 . aca-
bados de f ab r i ca í ' con todas Icis co-
modiJades modernas. Constan da sala, 
comsdor, tres h í i h i t a c i o n e s , cuar to de 
criados, doble servicio sani tar io . Pre-
c i o : $190 .00 y $170 .00 respectiva-
mente para el p r i n c i p a l y segun-io piso. 
I-a l lave en los bajos. I n f o r m a n e*i 
Mont> 28 y 30 . 
36168-69 . 2 7 : ^ . 
 
van a desocupar en esta capital , de to-
dos los precios, chicas y grandes. Le 
Informaremos g r a t i s . Te léfono A-6560. I 
34258 4 B . I 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a casa 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Ignacio, 79, esquina a Merced, com-
puestos de sala dos comedores, seis ha-
bitaciones, dobles servicios. La llave e 
Informes, en loa bajos. Teléfono A -
6210. 
36589 27 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A -
I V E D A D O . E N 40 F E S O S S E A L Q U I - ' no No . 233, Víbora , de moderna cons-
| la una casita de tres departamentos y t rucc lón con sala, saleta, comedor, tres 
! coci/fa y servicio con ducha, en el me- cuartos y cuarto de bafto. L a llave en 
I Jor punto . Calle 8 n ú m e r o 22, entre i la Bodega. Para informes Te lé fono 
L í n e a y 11. 
36761 
frente a Ta br isa . 
30 ag 
A-1729. 
37223 30 ag, 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A ¿ F O R Q U E S U F R E C A L O R ? A L Q U I L E 
moderna espaciosa casa Zaragoza 
13 A, media cuadra del carro en $120.00 
calle B entre 29 y Zapata, acera de los 
l nones, no se ha estrenado: compuesta 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M E R C E D , | f « ^ I f b i / ^ c l c T ^ a r a g ^ * ^ ^ o r m l 7 I ^ ClnCO ¿ " f P ^ " ^ 
?0B c o n r é a l a , entresala. cuatro cuartos! ^ f i o V ^ G a r b l í ^ e / Xgutfr6; í ' a » ^ 
bafto. sa lón de criado. Baleta de comer. ¡ de n a 12 y de 4 a 6. Te lé fono A-2446 . [ t ^ a *erVlCl0 aoB paUo8' uno con rru-
27 ag 37219 29 ag . 
cocina de gas. Puede verse de 9 
a. m. In fo rman : Campanario, 164. 
36544 27 A g 
10 36768 
. „ - i S e a lqu i l a lujosa residencia en lo me-1 C H A L E T E N IOS P E S O S , C O N J A R D Í N 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A . j i t r j j G i e ! • I portal , sala, saleta, cinco grandes cuar-
calle de Inquisidor, n ú m e r o 31, consta I JOF de l Vedado, " y I D , p rop ia para C-l | t,,s. sanidad completa, garage, dos cuar 
j de tres plantas. Los bajos propios p a r a l rnnfnrt n cni«M wi^U <-«i»r- los de criados, m i l varas de terreno, 
a l m a c é n y las dos plantas altas para re- I116 c o m q n y gusto, SKCIS «-«««- arK0ie<ja. v í b o r a . 692, dos cuadras pa-
sidencias part iculares o casa de h u é s - 1 1 0 « (reg m a ñ o s : en los bajos, sa la , ' saao el crucero de la Havana Central. L a 
pedes. Cuenta con motor pera abasto ' . . . „ L - L I : !• I l lave en el 698, a l tos , 
de agua siempre abundante. Informes: comedor, b i l l a r y Dlb l lo l eca ; amplias i 37100 27 A g . ' 
Of3650497 62, a l m a c é n ' 29 A g . '| terrazas y jardines , cuartos para cria-1 S E ' A L Q U I L A N F R E S C A S V V E N T I 
56, H A Y " U N P I S O A L T Ó ^dos, etc. Infom7,an en la misma. 
36412 26 ag 
S B A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Esperanza, n ú m e r o 108. 
sala, tres cuartos y comedor. In forman 
en la misma. Te lé fono A-8077. 
36317 26 A g . 
M A L E C O N 
y dos bajos con .'uz, gas, calentador, ele 
vador y si quieren muebles y limpieza. 
36829 26 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A B A R B E R I A , U N 
magní f i co local acabado de construir , 
en Padre V á r e l a y Barrete. I n f o r m a n : 
B á r r e l o , n ú m e r o 1 . 
37089. 81 A g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa Malecón, 25, entre Crespo y 
Amistad, con hormoso pór t i co , sala, an-
tesala y comedor, siete cuartos, b a ñ o y 
dos grandes cuartos para criados. I n -
forman. Prado. 88, a l tos . 
37137 1 sp 
29 ag 
$60.00 se a lqu i l a l a casa Pasaje 
Apiitín Alvarez , n ú m . 9 , entre M a r -
•Pes González y Oquendo, a una cua-
jka del Nuevo F r o n t ó n , c o n sala, sa-
S E A L Q U I L A L A C A S A M A S F R E S C A 
do la Habana, para estrenar, dos plan-
tas, terraza, garage, gas, agua a todas 
horas. Montero entre Lugareflo y 9 r u -
zón, Ensanche de la Habana a cuadra 
y media de los t r a n v í a s del P r í n c i p e . 
37136 28 ag 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
frescos altos de Lealtad, 129, esquina a 
Dragones, compuestos de sala, sa lo ía , 
comedor, cocina seis abitaciones, s t i -
viclos modernos y una azotea grande. 
In forman en los bajos por Dragones. 
A l m a c é n de tabaco. 
37146 81 A g . 
P a r t e d e u n a g r a n casa , m u y f r e s -
ca , se a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i -
l i a q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . | ^ o s ^ ^ t f i t f M 
B u e n f i a d o r - y q u e sea s e r i a . S o n | CaTo^0oaymctr¡os 
s i e t e h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s i n b a l - ¡ i iaf;ael,126 alto8- de 7 a 9. de i a 2 y 
1 i d o b a J p . m . 
c ó n a l a c a l l e , p u d i e n d o t o m a r l a 
e n t r é d o s f a m i l i a s q u e sean c o n o -
c i d a s s i l o d e s e a n . S o l a m e n t e d e 
1 2 a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
C6541 I n d . 24 ag 
V E D A D O , C A L L E í7, E N T R E B Y C . 
se a lqui la un piso bajo compuesto de 
por ta l , sala, comedor. tres cuartos, 
cuarto de crinaos, dobles servicios > pa-
, t í o . Puede verse a todas horas. Las 
Se a lqui lan los bonitos bajos, acabados iiave8 en el piso do al lado. Informes: 
de pintar , de Maloja 199 A entre Mar- ¡ ^\.2856 
q u é s González y Oquendo, con sala, sa- ¡ 36195 26 A g . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos Amistad, 116. In fo rman en los leta corrida, tres cuartos, cocina, pa-
i l i o y Bervicios. Alqu i l e r mensual rea- | V E D A D O P R E C I O S A R E S I D E N C I A 
ju js tado: 65 pesos. G a r a n t í a dos meses1 en el Vedado con t r a n v í a en la esquina; 
Kn ni 199 hahi ta . I o r ée lo realustado. Informes:. A-8142. 
A g . . 
aciones, sala, comedor ! L lave e Informes e  el  B , b i t - j P eci  j t . : . -81^ . 
y servicios modernos . Espada, 126, en 
36838 
mismos. 
30 A g . 
ción No 
30S61 
1 . 3664G 26 
27 ag . 
N E P T U N O Y C A M B A N A R I O . E L E O A N -
tes pisos, se a lqui lan en el moderno 
edificio " H o r d o m l n l " . ou.-^tro c a í a n o s , 
lujoso bafto y servicio do calados. I n -
fo rma el portero por Xeptuno y en 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A S A L A D O R -
8 B A L Q U I L A U N A C A S A A L T A , D B 
sala, saleta, tres cuartos, en 50 pesos; M u r a l l a 19 
e s t á a una cuadra du Monte . L a l lave e 
in forman: Romay, L al tos . Te lé fono 
M 6230. S E A L Q U I L A N , P A R A P E R S O N A S D B 
26 A g . gusto, los preciosos y ventilados altos 
S E A L Q U I L A L A C A S A F , N U M E ' J O 
248, entre 25 y 27, 3 grandes cuartos, pa-
tio y t raspat io , ¿ a l lave al lado. I n f o r -
man: J e s ú s Mar ía , 123, a l tos . Precio 
reajustado. 
35933 26 A g . 
¡6895 27 ag . 
ladas accesorias en el Pasaje Domenech 
a 20 pesos, acabadas de fabr icar . O' 
F a r r i l l . entre L . Caballero y J. B. Za-
yas. En Doloref. entre 13 y 14. Lawton , 
se alcjuilan accesorias independientes a 
16 pesos. Informan en el Pasaje Dome-
nech . O 'Far r i i l , entre L . Caballero y J. 
B . Zayas. 
37085 27 A g . 
H A Y D E P A R T A M E N T O S D E S A L A , 
cuarto yi cocina Independientes a 15 
pesos. Rodr íguez , 67 y 59. entre Flores 
y San Benigno. 
37094 30 A g . 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E R -
t rudis y Agustina, una cuadra de la 
Calzada, propio para dos fami l ias ; pre-
cio barato; garage, Jardines, cuarto de 
chauffeur . In fo rman Cbncepción, 4. 
87133 30 ag 
D B I N T E R E S P A R A E L O O M E R O I O de l a casa E s c o b a o c i í o . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del h e m o s o chalet, acabado de cons-
t r u i r en la calla Paseo N o . 257, entre 
25 y 27. Tiene Jard ín , por ta l , sala, rec l l -
47 "conipuestos i Mdor. ha l l , seis habitaciones, dos IJo 
ele- '"ente decorado, con su propios para oficina, academia o profe- s sional. In fo rman : A-5230. 
36976 26 A g . 
A L C O M E R C I O 
Cedo contrato o parte del local, apro-
piado para a l m a c é n o depós i to de mer-
canc í a s en calle comercial . Informes: 
Teléfono A-9555. 
36742 27 ag 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O 
depós i to los bajos de la calle Habana, 
176 y 178. con 500 metros de e x t e n s i ó n . 
La l lave en los al tos. In forman; Alonso 
y Compaftía, S. en C. Inquisidor, 10 y 12 
Teléfonos A-4198. M-5111. fc 
36844 6 SP-
je alquilan muy baratos los bajos de amplias habitaciones dos espléi 
Mura l l a . 18, con moderna a r m a t o s t e r í a , ^ O f ^ ' ^ S ^ X Í ^ ¿ ¿ « U á M l i S L I t l T , cocina y calentador 
mesetas para entongues, amplio ^escrito- J0* _r,*so8, cweor«ao«i f n p n a sa|cr3f. Z , . , ^ amí nn h n h t m H ó n r 
r io de rejas ^errado y todos 
r í o s servicios a l efecto, para 
alquile este local no tensa _ 
a r m a r i o . I n f i r m e s : Mercaderes 
d r , K ' ¿ " - , . ü A L Q U I L A U N O R A N D E F A R T A -
, Joaal . * m e n t ó , propio para un establecimiento. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N - , en el lugar m á s comercial de la Ciudad. 
I sulado. 69-B, compuestos de sala, cua- , Obispo, n ú m e r o 25. esquina a Mercade-
res. Informan en la Co lec tu r í a y en el 
t e lé fono M-794». 
36824 27 A g . 
pliOiescrltO- IOS ras s, uecuiauuo. «....v"* K * ' ^ ' , a v rarB con su ha íraclfi 
losnecesa- l n s t a l»c lón e l éc t r i ca Inter ior y del te- ^ con 8" na^,aCog 
i que quien léfono, servicio y cuarto de cr iado. ^ « r ^ a » l a ^ e en ^ 
, « a s i o s en In fo rman en la misma, d í a s h á b i l e s . ( ^ . ^ ^ f ^ e ^ V 





i r a el rhauf-
is e Informa-
a 11 y de 1 
26 ag . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N M I L A G R O S 
entre Mayia Rodr íguez y Sola, una ca-
sa o portal , sala, saleta, dos cuartos, 
comedor y d e m á s servicios. In fo rman 
en la bodega de al lado. Te lé fono I - l ¿95 . 
37145 29 A ¿ . 
U N V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T O 
chalet en Benito Lagueruela, 27, esqui-
na a Segunda, e t ica del paradero de los 
t r a n v í a s . Las l laves: B. Lagueruela, 25. 
37024 28 A g . 
t ro cuartos, comedor, cocina y doble 
servicio. In fo rman en los a l tos . 
37008 28 A g . 
S E A L Q U I L A E N 130 P E S O S E L P R I 
mer piso de la m o d e r n í s i m a casa H a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A N I -
mas 168-A. tienen sala, comedor y tres 
habitaciones grandes, buen b a ñ o y de-
En los ha-bana 194, entre Acosta y J e s ú s Mar ía , m á s servicios, en 90 pesos 
-— noia, recibidor, cuatro jos in fo rman . 
bafto completo í n t e r - | 36769 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A mo-
derna casa. Sitios, 49, entre San Nico-
lá s y Manrique, compuestos de saja, sa-
leta, tres habitaciones, pisos de mosai-
cos, clelcw raso y d e m á s servicios. L a 
j l lave e Informes en los a l tos . Te lé fono 
A-5945. 
37007 29 A g 
H A B A N A , N U M E R O 100, A L T O S , E N -
tre Obispo y Obrap ía . se a lqui la esta 
casa compuesta de recibidor, sala, tres 
habitaciones y una m á s en la azc'.ea, 
cocina, bafto, servicios, etc. I n f o r m a n : 
Lealtad, 163, bajos. Te lé fono A-7897. 
369337 30 A g . 
S E A L Q U I L A , 17, N U M E R O 460. E N -
tre 8 y 10. sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y d e m á s dependencias. I n f o r -
mes: F-5006. 
3639J 26 A g . _ 
V E D A D O . C A L L E 27. E N T R E A Y Pa-
seo. Se a lqui la un piso bajo compuesto 
de por ta l , sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, dobles servicios y pa-
t i o . Puede verse a todas horas. T ran -
vía v í a doble en la esquina. Las llaves 
en el piso de al lado. Informes: A-2856. 
36196 26 A g . 
S B A L Q U I L A S A N A N N A S T A S I O 58, 
Víbora , capas para f ami l i a numerosa y 
precio de s i t u a c i ó n . Llave en la esqui-
na. Duefio: Buenaventura 35. Te lé fono 
1-2300. 
87045 26 ag . 
S E A L Q U I L A L A 
calle Mendoza entr-s 
Lee. compuesta de s: 
taciones. comedor, 1 
ir.o A-6663. 
B E B M O S A CASA 
y O . 
habl -
Vlaloja 109, 
28 ag . 
Jj-ki tres habitaciones. I n f o r m a : w j ^fad^8cuarto,OSser 
toeño, en B esquina a 2 3 , V e d a d o . Sr. ¡ f ina 
A ^ w . F-4263. 
[ ¿ 7 2 5 8 
26 ag 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L E A D A S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
T„i \7 , , ^ ^ 77. „ „*Zi 'Z "T ' toro 38. ensanche de la Habana, con del Monte, se a lqui lan por módico pre- . . • „ — . colne(jor> cocina -
l G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A A M , E N -
• S E A L Q U I L A E N L A 
3 0 ag 
H E R C I O . E N A M A R G U R A , 84, S E 
^Muua una gran nave con entrada por 
> de mer-
In fo rma-
E N A Y E S T E R A N , ALTOS D E L CAFE 
_ y calentador de gas. L a l lave en Aimendares esquina a Carlos I I I . se a l -
ies bajos y en la bodega de Habana y I l l a un bonito piso con tres cuartos. 
J e s ú s Mar í a . Informes en Cuba, 48, a l - ^ hermosa sala, comedor y d e m á s servi-
tos. de 3 
37152 
a 6 p . m . Dr . 
. 
Mar ine l lo . 
C27 A g . 
calles, propio para depós i to  
J?"cias con un patio cubierto. Tn^nr a 
j,,eP0la misma, de 1 a 3. 
ll*7278 29 A g . 
m • - • . • — •• Ml 
o 90.00 se a lqui la la casa M a r q u é s 
¡'«azález, 109, entre F iguras y Benju-
compuesta de sala, saleta y cua-
Portaciones. I n f o r m a su d u e ñ o en 
"«equ ina a 23 , Vedado . S e ñ o r Ahra-
^ F-4263. 
J . 7 ? L 8 _ _ 3 0 _ a g _ 
< á r c 1 f , Q ^ A V1¡r* CASA E N C A L L E 
los Tiene cocina para gas y ant igua 
de h o m i l í a s para carbón y abundante 
aeua Alqu i l e r 65 pesos mensuales con J™ 
fiador L a l lave en el piso del í r e n t e . ] lo» 
i l  . ̂  
cío, y con lujosos muebles, unos frescos í v j r 
y ventilados a l tos . I n f e rman al t e l é - ' 
fono M-5860. 
87009 28 A f , 
tos. 
cuartos, sala. 
Intercalado, muy frescos y 
y 
bara-
.28 ag . 
trada d< 
v i l . h a b i t a c i ó n 
feur. servicio : 






•ico. Te lé fono 
28 A g . 
V I B O R A U N 
habitaciones, 
>nlo de gusto, 
corado. I n f o r -
lero 14. 
26 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O , 
59, Víbora, entre San " ^ f 1 * " * * | ^ V ^ n d e " muy barato, uh motor e léc t , 
na. saleta, tres i _lem4n de un caballo de fuerza 
bafto comp eto comedor ¡ co a l e m á n lada directamente. 
Catalina, con portal , sal , ,  I 
l , • 




cocina de gas y carbón, lavadero, pa 
su bomba acoplada 
pío para el servicio 
sa. E s t á en muy buenas condiciones ü o y t raspat io . L a llave en San L á z a r o . d^Sver8e en ios bajos de esta casa, 
63. I n f o r m a n : San Mariano. 11, entre ' £ u e ° e ¿ e ¿ j d de la b a r b e r í a . 
Calzada y San Buenaventura, P í s r z o 26 A g . 
37150 30 A g 
Uko lero 13, con sala, comedor. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O 
pr inc ipa l de la calle de Prado, n ú m e r o 
123. propio para numerosa f a m i l i a . I n -
formes: Habana, 94. 
37160 31 A g . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O A L M A -
cén con m á s de 600 metros, propio pa-
ra cualquier establecimiento o Indus-
t r ia , situado en l a calle de Paula, n ú -
mero 2, llene entrada por Paula y por 
Oficios. D á n razón en la calle de la 
C O N S U L A D O 1 3 0 
Ent re Animas y Vir tudes , se a lqui lan 
amplios y e sp lénd idos altos de esta 
casa. . propios para Sociedad o Club o 
Casa de Fami l i a s . Alqu i l e r reajustado. 
L a l lave en los bajos. In forman en 
Subirana y Peftalver. a l tos . Te léfono 
A-5644. 
37033 26 ag . 
E S P L E N D I D A C A S A D E T R E S P L A N -
' tas. de acero y cemento, situada en el 
mismo corazón del barr io comercial, i V'í" 
con 680 metros de terreno y 1.480 me-
tros de fabr icac ión , muy propia para 
a l m a c é n de calzado, ropa, seder ía , etc. 
se vende a $170.00 el metro o se ar r ien-
da con contrato l a r g o . I n f o r m a : A . 
Azcarreta. Habana 82. 
36870 26 ag . 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
bonita casa calle Dos entre 23 y 25. 
ve e Informes 23 esquina a Dos . 
Seftora v iuda de L ó p e z . 
36692 27 ag . 
SE 
tre 
F I L A E N L A C A L L E 25, E N -
i a c Infanta , un local propio 
i s t r i a o gnrafee. L a l lave a l 
or Grabados. Precio 80 pesua. 
A-2A5b. 
26 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
L u i s y Quiroga. precio 24 pesos con luz. 
In forman en la c a r n i c e r í a . 
36971 80 A g . 
S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A . 109^ 
Víbora , fresca y hermosa casa con ga-
rage, amplias habitaciones altas, bafto 
completo. In forman en la misma, de 3 a 
i . 
36925 27 A g . 
26 A g . 
I 
- -uo.i iuo. iiijiuxjua.. Í - I . im* LUCIOS, una I J-iUll 
vjoispo, n ú m e r o 63. Te lé fono M - | Habana, n ú m e r o 94. 
) 37159 
29 A g 
31 A g . 
í T ? ? 1 1 " ^ E N 70 PESOS U N CHA-
•OB Bala'11 cons t rucc ión de dos pisos 
y tres 
recibidor, comedor, pantry. 
H,» y trLcriado y cocina en el pr imer 
? «•spunr^ 9Í1.arto8. bafto y terraza en 
V s^iva0^?.16116 garage. I n f o r m a : L . 
,t-«92i O-Jispo n ú m e r o 63. Te lé fono 
1*7234 
? f * R l r = - 29 A s 
E 13, B A J O S , S E A L Q U I L A 
a hahu?n}uesta de sala, comedor. 
servini Ci0ne8 y una ara criados, 
tve • i^? moderno y cocina de gas. 
64 TÍi0/,me8 en L a Elegante. Ga-j ^ - Teléfono A-4546. 
Kta . 28 A g . 
' a K i t , , 1 ^ A 3 « P L I O Y V E N T I -
»'ot situado on io „„ 11 - i , J -
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A -
fael, 144, con 15 habitaciones. In forma 
el doctor Puig, de 3 a 4. Empedrado, 
17, a l tos . 
37069 1 Sp. 
36320 
B O D E G U E R O S , C E D O U N O R A N L O -
¡ I n fo rma l A n d r é s . J e s ú s M a r í a 76. ba-
In fo rma: A n d r é s . Jesas M a r í a . <6. ba-
' Jos. 
I 36597 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n f a n - i 
ta 106-D, entre San Rafael y San M i - ! 
l guel, compuestos de sala, saleta y cua-.l 
i t ro cuartos y un departamento alto, j 
! tiene cielo raso decorado y cocina de j 
gas y lodos los servicios sanitar ios, 
i I n fo rman : San Miauel , 211. a l tos . 
36997 29 A g -
S B A L Q U I L A . M A L E C O N , 16, P I S O ba-
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A - Sol ic i to a lqu i l a r una casa a l ta , que 
gunas. n ú m e r o 65, entre Escobar y Lea l - r u i c I » . V ——— . -nr, = = AT nrrrr * 
tad, sala, saleta y 4 cuartos y Virtudes, no fa l te el agua. Sala , saleta, dos O V E D A D O , S E A L Q U I L A 
m a n f ^ i s o ! 5 ^ 0 8 Con 3 cuarto"- I n f o r - tres habitaciones c o n i n s t a l a c i ó n de K " ? ' 
36931 ^ L A K I _ gas y e lec t r ic idad, para f a m i l i a esta-
| S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O b le . Se prefiere casa nueva. Ofertas 
L A CASA D E 
mero 127, entre Es casa de mucho orden. Se 
L . In for tnan : San Ignacio, 10. bajos. 
N o t a r í a . 
36418 27 A g . 
inter ior , planta alta, compuesto de cua- i i - o o i r 
tro grandes habitaciones, cocina y ser- d i r í j a n s e a l Apa r t ado 1733. In fo rmes : 
vicio, se prefiero of ic ina o corla f a m i - » » QOQJ 
sin niftos. se loman referencias. I d e t o n o A-o05f4 l l a 
Aguiar , 70. a l tos . 
36964 26 A g . 
36897-98 ag. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S I T A D E 
altos y bajos nueva, p r ó x i m a a t e r m i -
narse, con sala, saleta, dos cuartos, 
servicios, cielos rasos y pisos finos, s l -
Jo. sala, tres cuartos bafto. cocina y , tuada en Indio 62. Admi to proposiclo 
d e m á s servicios. Precio rebajado. I n - nea informo en Agui la , 301. 
forma el encararado de Malecón. 56. ¡ 36983 28 A g 
36998 26 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
planta baja de Acosta, 48. sala, dos sa-
letas, cuatro grandes habitaciones.. I n -
f o r m Juan Barreiro. C á r d e n a s , n ú m e r o 
2-A. altos del c a f é . 
36936 29 A g . 
S E A L Q U Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
6483 8 d-20 
S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E P E N -
dientes con servicios, luz y gran azotea 
a f a m i l i a sin n i ñ o s . Informan en Acos-
ta, n ú m e r o 27. 
37073 30 A g . 
SE A L Q U I L A U N R E S T A U R A N T 
M A D R I D E N L A H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa Indust r ia . 57. compuestos de sala, 
saleta, dos cuartos, cuarto de bafto. co-
Proplo para dos o tres socios <jue Qule- medor y cocina, cuarto y servicios pa-
ran trabajar y hacer dinero. Tiene 40 ra criados. Llaves en los a l tos . I n f o r -
abonados. Informes: Consulado, 146; m t s : Lampar i l l a . 2 1 . Te lé fono A-6192. 
hab i t ac ión . 18. nn 35948 26 A g . 
36801 30 a& 
V E D A D O 
^ N A . M A N R I Q U E , 112, S A L A , S A - Se a lqui la el p ^ tercero de la casa l é fono A-42S4 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de e s p l é n d i d o leta. cinco cuartos, doble servicio y Concordia 64 , entre Perseyerancia y 
Parque a estilo de la B o m b i l l a de M a - , ^ f ^ ' Iníormea: A-8142- 26 ^ 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A — 
l i e 10, n ú m e r o 15, esquina a 13, una ca-
sa con sala, comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados y doble servicio. L a l l a -
ve e informes en la misma y en " L a 
F l o r Cubana". Gallano y San J o s é . Te-
VEDADO. S E A L Q U I L A C A S A , C A L L E 
11, ei^tre J e I , X o . 166. J a r d í n , cocina, 
de gas. dos cuartos buenos en el só tano , 
por ta l , sala, saleta, dos cuartos gran-
des, s a l ó n de comer, dobles servicios, 
bafto. un sa lón a l to . I n s t a l a c i ó n eléc-
t r ica , gas y t e l é fono . La llave en el 
168. I n fo rman : calle 8. N o . 45. entra 
17 y l í . 
36723 26 a g . 
4d-25 
Parque 
^ o r . I "ae!^^dependiente 
n ú m e r o dos. con dos 
a . " ¿ o m ^ r n d l e n t e - Tlene r#" 
d r i d . Verbenas, cabal l i tos , t i r o a l b lan- A C C E S O R I A , S F A L Q U I L A E N S U S - Cnartot comed 
i i j • . • . j niro 14 entre Monte y A g u i l a . Tiene » 
co, bolera , ruedas g u a t o n a s y toda g ? % ¿ 5 a l t o . t r y , b a ñ o comp 
r í a s e Af diversiones. Luzar idea l , aire 36993 28 A g . , . 
& ^ r e Avpn .0 e cla calle Almenda 
t ? ^ > a r t o 1fs S é p t i m a y OctavL , 
a AmpuacI6n de Aimendares, | ¿ J I M de diversiones. L u « a r idea l , aire 
. S E A L Q U I L A L A F R E S C A T C O M O -
Lea l t ad , compuesto de sala, saleta, 4 da casa calle 25, entre Paseo y 2. Veda-
j do. Precio 100 pesos. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A A C C E S O 
r i a con dos habitaciones, propia para í : ^ 5 a r a 5 % ,Ptra5 l c s J P 4 ? " ^ ! ^ 
cor la f a m i l i a o una indust r ia p e q u e ñ a . 
M , 149. entre L í n e a y 17. 
365-. 27 A g . 
or, cocina de gas, pan- 1 Sp. 
<SÍ;,»5antry; cocino ' cuarto Para cria-
e £ ^ u r en ^ f 1 " ^ cuarto Para el 
* V0- A l q u i i * r O S ^ terrazt cn 61 "6-
("•«.r;,5511 ̂ a Obi « ^ f 3 u ltad0- I " forma: 
"2,M-692i; ^ « P o . n ú m e r o 63. Te lé -
« v í T ^ • • .29 
^ ™ ESPACIOSO L O C A L 
S» BÍ!, ba'rríioiC¿omeroeiP?SÍX0 o ' ™ e a ' t r a -
UV?01 y Mura l l a T5]'- Cuba. 108. en-
mpleto esplendido, y cuar- V E D A D O , S I N E S T R E N A R , H E R M O -
. . ' j j . BOS y frescos altos en la calle 14. n ú -
• T ne . « rp -TTo* A T T O R l o Con s e m c W de Criados independien- x%%t seis cuartos, sala, comedor. 
* * * * * * * g S Í S ^ S S ^ ! ! ^ ^ - te . Se puede ver a todas horas. I n -
" f r H * * * * f ^ 0 1 1 ^ ^ 1 K T f f i l S o l S f e í f f f - í f ^ a í ' b S S S f o r m a n en San L v a r o , 3 1 7 , B , al tos, ^ - ^ f - ^ p ^ e ^ v cuadra de 
in formes en Cuba, 
2a 
Cales. A c u d a p ron to , pues quedan po- intercalado y bomba e léc t r i ca para J - 19 
eos v a d e » . Fabulosas ganancia*. I n - a g u ^ i n f o r m a n . Obispo. 127. Te lé fono a y i * t a 
formes, s e ñ o r V i c t o r i a . Indus t r ia 96, 36584 29 A g . 
de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
« _ ; ra comisiones p e q u e ñ o a lmacén , depós l -
37051 * — 1 to t i n t o r e r í a o ribsa a n á l o g a en lo m á s 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A , cén t r i co del barr io comercial. San Igna-
calle Amis tad 140. muy c ó m o d o s . Pre-1 ció. n ú m e r o 120. por Acosta. L a l lave 
cío do reajuste. I n fo rman Amis t ad 136 ! en la bodega. Informes: Cuba, n ú m e r o 
Telefono A-3»78« 1 142. Te lé fono M-8747, j 
1 87041 26 a g - 24366 57 A g * 
\ 
26 ag 
SE A L Q U I L A Ul> B O N I T O T E R C E R 
p'so en C á r d e n a s N o . 6. R a x ó a : Z u -
lueta S6 G. a l tos . 
A L Q U I L A E L T E R C E R FIMO D B 
los t r a n v í a s . Puede verse a todas ho-
ras, bá jese en 12 y 19. Su duefio: 23 y 
6. Te lé fono F-1552, establecimiento, m ó -
dico a lqu i le r . - - f . , 
36965 30 A g . 
R E A J U S T A D A S Y ACABADAS D E 
pintar , se a lqui lan t r i s casas, una con 
cinco cuartos y cocina de gas en 90 
r-Ar. iT^ a Vo 3 m u j capaz, ventilado y pesos. Las otras en 75 y 80 pesos. E n . clones, comedor baño 
r ^ ; « « B v í a l a s Kaxón : Zulueta «6 G B y 27. Para t i a t a r : Te lé fono F-1767. I h a b i t a c i ó n y bafio par 
J.ermosas v is tas , XULIOB. 1 Calle 4, n ú m e r o 185. efloulna a 19. ^man te lé fono F-6027„ 
i ^ l t o s . aa 1 3(778 2a AÜT. 
V E D A D O . E N B . E S Q U I N A 29, S B A L -
qul la chalet moderno con sala, gran co-
medor, lujoso bafio, siete cuartos, pan-
t ry , closeks, garage, agua abundante. 
Precio 225 pesos. Duefio a l lado, por 
29. T e l é f o n o F-5471. 
36616 29 A g . 
V E D A D O " S E A L Q U I L A N L A S D O S 
plantas independientes de la moderna 
casa calle Paseo ,274. entre 27 y 29, 
acera de l a sombra, doble l inea de 
t r a n v í a s . Cada planta tiene su garage. 
Informes a l lado, n ú m e r o 272, a l tos . 
35749 28 ag 
L O M A D E L V E D A D O 15 N U M E R O 355 
bajos, entre E y F. sala, cuatro habita-
 fami l ia , cocina, 
a criados. I n f o r 
Se a lqu i l an habitaciones modernas do 
dos departamentos, con luz e l é c t r i c a . 
da l l a -
ve. J e s ú s del M o n t e , 156, Puente de 
A g u a Dulce , a l fondo del Cine Boston. 
E l encargado in fo rma . 
36840 _ 2 6 ag 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DB JE^ 
i s ú s del Monte, 323. en 115 pesos, sala, 
¡ saleta, cinco cuartos, comedor, cuarto 
I de bafio y de cr iado. L l a v e bodega de 
la esquina. Informes: San Miguel , 167. 
36847 1 Sp. 
E N L A C A L Z A D A DB JESUS D E L 
Monte y Chaple. acabados de f a b r i -
car y a la brisa se a lqui lan unos es-
p lénd idos altos, con sala, comedor, c in -
co habitaciones y doble servicio. Pre-
cio, 90 posos. Informes en los bajos. 
6759 30 ag 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA R E S l l 
dencia en la Víbora , calle Patrocinio, 
n ú m e r o 13, esquina a Felipe Poey. 
ne garage j 
verse de 12 a 3 p . m . In fo rman en la 
.misma y de 6 a 11 a. m . Teléfono A -
|5240. 
36748 1 • 
8632* 28 a g „ sa A s . 1 «9 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A S A L A T 
dos grandes habitaciones, moderna, muy 
vent i lada . Pedro Pernas. n ú m e r o 7 y 
Calzada de Concha. $3 5. 
36209 ' 2 Sp. 
• R E P A R T O M E N D O Z A . A P R E C I O D B 
reajuste, a lqui lo sin estrenar una espa-
ciosa casa con Jard ín , portal , sala y sa-
leta, tres ampl.as habitaciones, bafio 
intercalado, comedor, cocina y pal lo, 
dos cuartos criados, garege y su servi-
c io . Calle Liber tad , entre Goicuria y 
M y i a R o d r í g u e z a cuadra y media del 
car r i to Santo S u á r e z . I n fo rma su dueño 
en la misma, de 8 a 11 y de 2 a 6. 
36595 27 A g , 
S B A L Q U I L A , T A M A R I N D O , 6, A M E ^ 
I dia cuadra de la alzada de J e s ú s d«l Monte . Su duefio «a Maleniln, 52, al t oa -86600 * — 26 
FAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA M A R I N A . A c ^ 26 de 192^. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E ALQUILA L A C A S A D E C O N C E P 
ción. SO-P, Víbora, corapuesa de sala, ¡ a 
saleta, cuatra cuartos, zaguán, cuarto de | 
baño, con todas las piezas de loza y 1 
cuarto y servicies para criados, con en-
trada independiente para los mismos. 
H A B I T A C I O N E S 
Informan en la misma, de 8 a 11 y de 2 
a 5. Su dueño: Delicias, 45. • 
36656 • 27 Agj 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Tiene jardín, sala, 
saleta, tres cuartos, todo de cielo raso, 
patio, traspatio y demás servicios. La 
llave en el número 54. Informes: Ber-
naza 6, Teléfono A-6363 . 
36689 28 ag. 
E N S A N R A F A E L , N U M E R O 65. H A Y 
un departamento a precio reajustado, 
propio para una familia, tî ne cinco ha-
bitaciones y buen servicio sanitario, pa-
sa el tranvía por la puerta. 
37269 2 Sp. 
EDIFICIO CANO 
HABITACIONES I HABITACIONES 
8 5 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O « V I E R A H O U S E D E A N T O N I O Ttt 
con entrada Independiente, casa nueva, súa. Magnificas habitaciones y denar-
moralidad y otra habltacl6n con o__sjn l^.tnA0^ legante m o t u S se^cfos 
S E N E C E S I T A N 
NECESITAN SE OFRECEN 
uebles, entrada independiente, baño privados con agua Miiflnti v fría T nm J ^ 
oderno. Lamparilla. 6P0, piso tercero. ParHla No. 6 f . ^ ¡ ^ L H T - ^Haí laS ÚC 1113110 . 
y manejadaras 
Situado en ej punto más céntrico de i 
la ciudad. Habitaciones con o sin mué-1 
HOTEL "ESPAÑA" 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapla. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
• Se admiten abonados al comedor. 
36967 7 • 
36719 31 ag. 
Parque de Jerez, Monserrate, 69, 
se alquilan habitaciones ventila-
das y económico alquiler. Infor-
man en el café El Jardín. 
63527 
central, a media cuadra de la Calzada 
de Concha. Informan en Pedro Parnas 
entre Calzada de Concha y Teresa Blan-
co, fábrica de Puertas Metálicas. 
36564 31 ag 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A F E 
y restaurant, Salón del Prado. Prado y 
Virtudes, frentj al Club Américano, se 
1 a 
HOTEL "CUBA MODERNA*' 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para que â 'ude en los queha-
ceres domésticos. Informes: Escobar, 
• 77, altos. 
37283 28 Ag. 
B E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A 
: limpiar habitaciones y repasar la ropa. 
i Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Reina. 
I 83, antiguo, altos. 
I 37401 28 Ag. 
Deseo «ber el paradero de 3™ W. • * * * * * * * 




Pando, para asuntos UC l i u . w i - nc uucuas r terpnoi„ «• n, . , • sas donde ha trabaia!£ la* ^ [J^t-
gente. Lo solicita su hermano Juan. Apodaca. número 27 ^í£- ^orSí ^ 
Monserrate y Tejadiüo. - i l 9 ü ^ ^ 
3 7 ) 5 3 1 itTNA E S P A ^ O L A ^ E S Í T - T T - Í I ^ * . 
mente barato. Teléfono A-9106. 
37127 30 Ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
92, casi esquina a Lawton. La llave al 
lado. Informan: San Mariano, 26, entre 
San Lázaro y San Anastasio. 
36447 29 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N A V E N I -
da de la Concepción, dos cuadras del 
tranvía, entre Avenida de Acosta y 12; 
se compone de portal, sala, tres habita-
ciones, patio y traspatio. Ii>forma: A. 
Concepción, número 29. Adolfo Chaple. 
Teléfono 1-2939. 
36779 29 Ag. 
icón todo confort moderno. Se alquilan 
frescas, magnificas habitaciones, amue-
blabas y sin muebles, balcón indepen-
diente a la calle, agua corriente, etc. 
También hay habitaciones con baño y 
servicio sanitario privado. Baños con 
E agua caliente a todas horas. Esplén-
aiquiia la espléndida casa jesús del ¿jjj^ comida. Extricta moralidad. Pre 
Monte, núm. 79. Informan: Jesús María, 
ken. On parle caneáis. Villegas, 110, 
entre Sol y Muralla. M-6305. 
37259 4 • 
BERNAZA 36 
. N , , . P A C T O R I A , 18. H A Y H A B I T A C I O N E S 
(mncipal) , trente a la rlaza del.con lavobos de agua corriente con mue-
frietrt <>Tr»l»nt» raM nara familias bles >' sin ellos- comida si se desea. 
cristo, ex elente casa para ramui s, TaiTibién hay habitaciones para hom-
n bres con toda asistencia.- Hay Telé-
fono. Personas de moralidad. 
36504 i 25 Ag. • 
íSdi'íco1fPvf."t?i"lah?íiífSa?ri.Uy!E,, est» acreditada casa hay habita-
^ ^ J ^ i i - F ^ F » s » » ^ j cioaes con todo «r tc io , agua corri«. S i ^ ^ ^ S l S E E f S ^ ' S S f 
te, baños fríos y calientes, de $25 , , tnmonio sin niños, se piden referencias. - - _ • e Sueldo 30 pesos. 
íbü por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 37296 29 Ag. 
M-3569 y M-3259. G A L I A N O ( S I , E N T R E S A N R A P A E L 
1 . rLTTT . T> TTZ ZZ 1 y San José Se alquilan los altos o 
AGUZAR 105, S E & U N D O P I S O , C A S A Parte do ellos, para oficinas o casa de 
, vw.. • la ex,:ran;ora, se alquilan «los huéspedes. Se da contrato largo. En 
¡ r.abttaciones amuebladas, muy ventila- los bajos. 
i E S P A D O L A DEsTT^ -i¿ 
i !P_ lde criada de comelo^o p a ^ C 
r> 1 J nes- Sabe cumRHr con su ikit',a,>l 
Se desea saber el paradero de fuera pagándoles ios viaiea lIAKaci 
r i 1 11 M • .C10- 19 • Teléfono M-5264 Aat 
tabardo Llamazares [Nonega, na-
tuial de España, que fué para la 
Provincia de Orente, Central Río 
Cauto, hace dos &ños. Se gratifica-1 Pf;* S ^ ^ a w ¿ 
rá a quien dé razón de é! Leoaar-j e&¡^2lcen' Informarán en c 
do Llamazares. Calle Meireles, nú-
mero 17. Calabazar de !a Habana. 
ÍD£43 27 ag 
8CT6j 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R - A i K 
tada en el país y con bastí?, Acla5l: 
en el servicio doméstico di. PráctJ¿r 
trar colocación en casa' de** ê ŷ 
V A R I O S 
S E O F R E C E 
cuidar niños 
UNA cuidar niños, se les dá buínítl^^M 
forman: Oquendo. 24, altos lo 0- In-
da, entre San José y Zanja .encart». 
123, altos. 
35934 Precio regalado. 26 Ag. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A P I Ñ E R A , E N -
tre Linea y Marianao. Cerro. Infor-
man en la bodega y teléfono A-4850. 
37320 31 Ag. 
cios económicos. 
37013 30 ag. 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S C O N B A L -
cones independientes e interiores, muy 
frescas, se alquilan en San Ignacio, nú-
mero 8. Precios módicos. 
37281 28 Ag. 
Se alquilan habitaciones con balcón a 
la calle, muy frescas, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, en Estrella, 
6 y medio, primer piso. 
habitaciones, una on doce pesos y i « | - - . n i l l / J 
otta en quince pesos; a hombres de mo-' cana y francesa. Calzada y J . , veda ralldad. 37243 Frente sá DIARIO. 28 ag 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
grandes, juntas o separadas, a 25 pesos 
cada una tiene cocina dte gas y servi-
cios. Campanario, 88, casa de modas 
37126 27 Ag. 
A M I S T A D , 102, A L T O S , E N T R E S A N 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A S I S I N 
estrenar, compuesta de sala, saleta y un 
cuarto, servicio independiente. Infor-
man en Buenos Aires y Diana. 
36932 26 Ag. 
C E R R O " S E A L Q U I L A L A C A S A C A - ' E N T E N I E N T E R E Y S E A L Q U I L A N 2 
lie Peñón o San Klías, número 16, fren- habitaciones, una on doce pesos y la 
te al paradero de carros del erro, es de 
reciente fabricación, tiene 3 cuartos, sa-
la comedor y patio. La llave e infor-
mes en Reina, 47. Teléfono A-3824. 
36922 ^ Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M S O S A L T O S 
de Primelles, 3 Cerro, media cuadra de 
la Calzada, pueden verse a todas horas. 
Informan: San Rafael, 126, altos, de 7 
a 9. de 1 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
36838 30 Ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
Carro. 6 29, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con árboles ' y propio para 
trner aves $75. L^ llave al lado. Su 
dueño, en la misma calle, 438, B, telé-
fono M-9S05. 
36765 ^ 30 ag 
T Ü L Í P A N T S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
OOS altos del chalet de aL Rosa 3, es-
auina a '̂ista Hermosa, compuestos 
de sala, portal, tres espaciosas habita-
clones, comedor, cocina de gas, cuarto 
de baño moderno, cuarto y servicio de 
criados, garage, si se desea. A una cua-
dra de la estación de Jos carros de 
Zanja Precio sir. garaje 70 pesos. In-
forman en la misma. Teléfono M-6980. 
36782 . 26 Ag. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Consulado, 142, se alquilan cuartos, 
frescos, con su servicio sanitario y 
agua caliente, a personas serias. Pre-
cios módicos. ' 
32984 . 28 ag 
N U E V A C A S A P A R A P A M I L I A S . H A -
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con serviéio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 , . 18 Sp. 
das una comunicando con el baño! Se 
camb'fn referencias. Precios de sltua-
bajos, informarán, 




. S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
26 ag. 1 sular, formal para todos los quehaceres 
_ l de una señor» que entienda de cocina y 
. duerma en la colocación. Sueldo 30 
. pesos y ropa limpia. Lealtad, 80, bajos. 
¡Este hermoso y antiguo edificio ha 8l-l-Para tratar después de las 10. 
do completamente reformado. Hay en él 37190 27 Ag. 
1 departamentos con baños v demás ser-1 -
! vicios privados.. Todas las habitaciones 
1 tienen lavabos de agua corriente. Su 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Y hor-
ie)ano peninsular: que traig*a referen-
cias. Informan: 1-3119. 
*6?290 28 Ag. 
36962 26 . 
S E O F R E C E UNA SIRVTEÍfV^~-I pañola de mediana edad para ' , mano, tiene buenos inforní». ^ 1 mes: Calle Faciólo, número Vi ^ 1 Regla. **« *lt( 
I 36972 ae^. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A R 
. de mediana edad de criada de *A 
" P R O F E S O R A D E B O R D A D O S I r s ^ T ^ T o i i i ^ ¿ J , ; 
En máquina. Solicítase joven, blanca, áfiQfig 0' ^ agraciada, simpática.̂  formal, buen ca-1 r->_- 2* Ag. 
GRAN PALACE HOTEL 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos, que sea limpia y trabajadora. 
Calle Domínguez, propietario, Joaquín Socarrás, ofrpee a 1 Sueldo veinte pesos, las familias estables el hospedaje más I 1- Teléfono A-2537. 
37180 serio, módico y cómodo de la Habana Teléfono A-9268. Hotel Roma. -A-1690. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ' Romotel". 
blanca, 
for al, buen ca-
rácter y conocimienfo 
que sea diligente para 
cliente. Ha de ser fija. Retribuida se 
gún aptitudes. Que viva en la Habana 
preferible, no lejos de San Rafael y 
' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
Huva del calor. En el antiguo Palacio I nabitacones amuebladas, amplias y có-
• • 1 1 i •. •' modas, con vista a la calle. A precios 
Carneado, le cenden una habitación • razonables 
. ' i • • « i 34147 
con vista al mar a precios nunca vis-
27 Ag. 
31 ag 
S E D E S E A U N A C R I A D A Q U E P U E -
da ir al campo para servir a un matri-
monio. Será necesario que sepa coci-. 
nar; el sueldo será bueno y el trato 
especial, a ser posible se prefiere una 
persona de alguna edad para crtada y 
compañera de la señora de la casa. 
Pf ecios 1 Informes en Compañía Aceitera de 
Cuba S. A. El Cano o San Ignacio 18. 
37206 27 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A 
pida precio. Cocina_ española, ameri- , Acabadas de hacer Ias grandes refor.¡ par3a72ohoabitacione3- Ca^Pa"a^0 ™-
j T i-r O X O A M * n - mas por sus nuevos dueños, invitan! S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N -
do, leietono r-Z4Z4. ivieis. israna y a su antigUa clientela que hay depar-l ^ Para todo tíl quehacer de una casa 
Cn. Pi-nnÍAtarínt M Batiste Mana- i • , .,. H . r.. . de un matrimonio. Calle 25, número 171, 
Lo.t rropietanos. m. aansie, mana- tamentos para familias, habitacionesI entre 1 y J . 
todas con servicio sanitario y vista a' 
tos, con-o sin muebles; vea una y HOTEL JEREZANO 
Lealtad. Si reúne estas condiciones, 
avise al teléfono A-4522, de 7 a 9 ma 
fílina y tarde. 
37270 _ ^ 
P A R A T U N E S P E R I M E N T O , S E S O L I -
cita un hombre, blanco, de 28 a 32 años 
de edad, quebrado de- la Hernia, se gra-
tificará. Informan: Teléfono y\-',2^1. 
37195 2J Ag. 
V E N D E D O R . — C A S A I N T R O D U C I D A 
necesita uno blwi relacionado con hote-
les, cafés y bodegas de la Habana, a 
comisión y sueldo, para la venta de 
bebidas, etc. Ofertas al Apartado 92, 
Habana. 
37209 29 ag 
para enseñar, B E D E S E A C O L O C A R U ^ A T T O W » — - ^ . 
at nder algún, pañola o bien de manejadora A 
de mano, lleva poco tiempo en «t01"1*4» Informan en Sol. 117 ™ w P a l 37070 2" Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E B Í T T " ' 
la de criada de mano o man<Marin,. •^0-
29_ag ^ 1 lueta, 73, entresuelos, izquierda a" Zu-
36919 Ag. 
ger 
782 31 ag 
José y Barcelona en esta magnífica ca-
sa se alquila una espléndida y muy 
fresca habitación, es casa tranquila. 
37164 29 Ag. 
EN C A S A DE P A M X L I A DE A B S O L U -
í ta moralidad, se alquilan dos habita-
clones con vista a la calle y muy fres-
cas, con o sin 'comidas. Informes en 
la misma. Campanario 10, altos. 
36743 21 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E . 
bladas, frescas, con balcón a la calle, tro San Miguel y San Rafael, a 18 y capaz para dos personas, agua corrien-
te, teléfono, limpieza, baño. Precio des-
de $20.00. Consulado 45, segundo piso. 
37207 28 ag. 
E N $40.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones, muy fresco y venti-
lado con servicio propio, luz eléctrica 
e Instalación de gas. Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
37211 28. ag. 
HOTEL "UNIVERSIDAD" 
Avenida de la República (San Lázaro) 
504, Se alquilan habitaciones y frescos 
apartamentos y ' habitaciones altas y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E 
rro, 807. compuestos de terraza, gablne 
te.'sala, tres habitaciones, servicio sa-j bájas con todos sus servicios" y precios 
nitarlo moderno, comedor y cocina, de situaci6n. por su situación (loma 
cuarto y servicio para criados Indepen- de la Universidad y comunicaciones es 1 
diente. Informan en la ferretería. ^ I de lo mejor 
na. Teléfonos A-0059, M-9357. 
33249 _ 39 ag 
G R A N C A S A DE H U E S P E D E S BIA-
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , F R E S C A S rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
y elegantes, en Oquendô  18, altos, en-; sqs por persona. Incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor a 17 pesos mensuales. Trato In-
la calle Prado v Vif+iide<5 Prerio» • S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , S E ia caue. rraao y virtuaes. precio» 1 ía enseña corte y costura> corsés y ¿om. 
muy económicos. Prado, 102, Haba-! r̂608. a cambio de sus servicios. Haba-na, 65, altos. Academia de corte y eos-
SE SOLICITAN MUCHACHAS 
QQue tengan el pie pequeño, que calcen I 
menos del número 2 y también las que 1 — 
los tengan • grandes que calcen mayor 1 D E S E A N C O L O C A R S E T R E S número del 4 y medio hasta el núnie-.ño¡as. dos están dispuestas a vfaíP* ó sea el 0̂, para que compren I t r ^ de manljaao^& 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEftWT-peninsular de criada de mano o ¿adora y sabe cocinar, para caa« SS?^ Tiene referencias. Corrales „* 04• 94. Cuarto, número 6 urraie8' 
_3lüi2 26 Ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ItTirvT 
cha peninsular para criada de manT̂  
de habitaciones o para los quehaSLS 
de una corta familia, lleva tiemo^IS 
el país y sabe cumplir con «u otuái 
ción Para informes: Xeptuno. 206 le??.' 
z¿iaz entre 0quend0 y ^arqué^ (Jon* 
fim 26 Ag. 
tura Parrilla. 
37108 28 Ag. 
20 pesos, 
86770 con luz y teléfono. 26 ag 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa de corta fa-
milia, que sepa algo de cocina en Dra-
gones, 39-B. 
;''T105 27 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
lajar al 
o y otra de cocinera, "saben̂ u 




HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baño, tranvías en todai direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos. 
36799 • 6 s 
In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 1 Pa a,S0 de cocina para matrimonio solo. Rodríguez, 48, entre alzada y Dolores. Jesús del Monte. 37161 27 Ag. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , Q U E 
tengan referencias de las casas dende 
hayan servido. Una para las habitado-
moralidad. Pe exigen referencias, 
dustria 124, altos. 
32442 28 ag 
' E L CRISOL" 
casa de Benejam, peletería Bazar In-
glés, San Rafael esquina a Industria, 
donde existe una liquidación monstrua. 
C6569 6d-2o_ 
N E C E S I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S 
para los caramelos con artistas de ci-
ne, artículo de gran demanda y buena 
comisión. Doy exclusivas en los pue-
blos del Interior de todas las provincias. 
R. Ollver, Colón, 27, Habana. Para 
Orlente, diríjase al Apartado 48, Santia-
go de Cuba. 
37132 3 s 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
artículos conocidos y de gran consumo. - . 
Ganarán según sus actividades. Para S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MTJCHA" 
cha peninsular de criada de mano o raí'< 
nejadora. Informan: San Nicolás y si 
tíos. Carbonería. 
•37072 28 Ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DEs'Ü 
colocarse de manejadora o criada de 
mano, no lene inconveniente en ayudar 
% la,,,coS,i?a• tiene recomendaciones Castillo, 89, entre Cristina y Vicia 3 7065 2rAg. . 
PARK HOUSE 
36640 1̂ Ag. _ 
SE A L Q U I L A B O N I T A C A S A D E E S -
qulna, de reciente construcción, gran 
patio con jardín, tres habitaciones, sa-
la hall, comedor, gran cuarto de baño, 
servicio de criados, garage grande. Pro-
pia para personas d? gusto. Alquiler 
sumamente módico. Informes en-la mis-
ma a todas horas. Carvajal y Leonor, 
Cerro. Reparto Buenos Aires. 
35311 27 Ag. 
37194 1 B. 
D I O R A M A H O U S E . C O N S U L A D O 71, 
altos. Casa de extricta moralidad. Se 
alquilan* habitaciones limpias, frescas y 
muy ventiladas, con toda asistencia o 
sin ella. Buenâ  comida. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios de situa-
ción. 
37226 27 ag. 
Dpnartampntnc v KaKitariftnps rnn i y <lue sei)a coser; otra para el co-Lrepariamenios y naonaciones con medo,. Sueido 25 pesos y ropa limpia. 
servido privado, para familias, ^lle ^ númeru 44- baJos. entre 17 y 
agua caliente, gran comida, precios . 37148 27 Ag-
' S ^ g ^ ^ t ^ S m S l t í r . I M I » . Teléfono A-9158. Leal- S f S a S Z $ % í t f - f í i ^ 
Recién redlflcada. Espléndidas habita-, tad V SaK Rafael. J . Braña V Co. 
clones con vista al Parque Central e ( * ' L • 
Interiores de todos los precios. Esme- nUCVOS propietarios. 
rado servicio de cocina, gran rebaja de 
precios. 
36709 5 s. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T S E D E S E A U N A C O M P A S E R A D E 
CalzaddiTrerr" "^A.''compuesto de cua-rto. Se dan y toman referencias. 
sala, hall, cuatro grandes cbar-I V^cas huéspedes. Llame al Teléfono terraza, o «no., ncw», v.uc»t.« D-*-——— — . OO.Q tos, cuarto baño completo, gran come . •rt•"•3•3,•5 • 
dor, cocina de gas, cuarto y feervicio de 
criados. La llave al lado. Tiene insta-
lación para el teléfono. Informan: Ha-i " A V E 
372|8 57 ag. 
P A R A I N D U S T R I A O A L M A -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata".- Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. A 
hombres solos. 
33794 5 31 Ag. 
SE ALQUILAN 
tr. Monte 2, letr.t A, esquina a Zulue-
hermosos departamentos de dos y 
¡res habitaciones, con vista a la oal'e. 
Orden j moralidad. 
3G334 25 ag 
baña. 27. bajos. 
36437 26 Ag. 
cén se alquila una hermosa nave efl la N E P T U N O 65, S E A L Q U I L A E S T E L O 
calle de San Rafael entre Oquendo y cal. Su dueño: Línea y M, altos. Telé 
33781 31 ag 
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle e interio-
ics. en la hermosa casa Cuba, 67, 
das. Calle O, entro 17 y 19, 
37130 Vedado. 27 ag 
S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A E S P A -
ñola de 11 a 13 años para ayudar a lim-
pieza, se le dá sueldo. Buenaventura, 
2*. entre San Francisco y Milagros. Ví-
bora. 
37005 28 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A M A G N I P I C A M A -
nejadora para una nlaft recién pacida 
T ; M 11 T (,ue no 9ea niuy Joven y tenga inme-
entre 1 emente Key y Muralla. In-¡ jorables referencias de las casas donde 
forman, en el 
misma calle. 
C6428 
número 94 de la 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
Soleda . Mide 866 metros. Informes; 
Podlto 100 entre Espada y San Fran 
cisco. Teléfono M-7482. 
37230 i 8. 
A L Q U I L O U N A E S P L E N D I D A H A B I -
fono F-4496. 
36693 26 ag. 
HOTEL "BELM0NT" 
S m e T e ^ ^ b 8' aítos~Para ~ ¿ * T ^ intormes en los bajos, preguntar " don, Fidel 
37227 Fernández. 28 ag. SE A L Q U I L A E N 120 P E S O S M E N S U A -les un hermoso y recientemente pinta-
do chalet de dos pisos, situado en la p . • T r« i i , 
calle Catorce y Tercera del Reparto Al- raiacio iorregrosa. Casa de huespe-
mendares, frente al tranvía de Playa y J - - OKranía acnm'n^ „ r_ • x 
a tres cuadras del cimcero de Playa y j U D T ^ p i a , DJ, esquina a tomposte-
Mariariao, con sala, saleta, comedor, la. Se alquila una bonita habitación 
pantry, cocina y garage en el primer | L i i 1111 1 , ' 
piso, y seis habitaciones, dos baños y con balcones a la calle. Hay abundan-
un hall en el segTindo y un cuarto pa- I*, amia fría v ralionfo m,,,, k.,», 
•ara informes: ie agua ma y caliente, muy buena co-
Te- j mida. Todo a precios muy económi-
cos. 
37171 i 
ra criados en'lá azotea. Para 
L . M. Silva. Obispo, número 63. 
iéfono M-6921. 
31234 29'Ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N T R E S 
cuartos, sala y set-vicios y patio. Calle 
O'Farril entre 18 4 y Fuentes, Reparto 
Almendares. Informes. Cocina del Ho-




S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande a personas mayores exclusiva-
mente, por 15 pesos con luz, es casa se-
rla y con solo dos Inquilinos más. Se 
piden referencias. Monte, 396. 
•• — 1 37068 28 Atr 
S E A L Q U I L A N E N M A B I A N A O , C A - * ¿0 A G -
lie Martí, 7. Va. y 7b. tres casitas moder- | S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
ñas. portal, sala, saleta, tres cuartos y ! con treg habitaciones, cerca de los tea-
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
con balcón a- la calle, servicio de agua 
corriente y baños de agua fría y ca-
liente. A una cuadrS del Parque Cen-
tral, en Industria, 125. esquina a San 
Rafael. SI desea hospedarse en una 
casa buena, visítenos y será debidamen-
te atendido. 
33848 2 S 
SUCURSAL DE <(EL CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy .baratos. Gallano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Brafla y Ca., propietarios. 
3Sq83 31 ag 
Ind. 18 ag 
S E A L Q U I L A T " Ü N A H A B I T A C I O N 
amueblada con balcón a la calle, luz 
toda la noche, teléfono, baño, con y sin 
comida en Prado, 123, altos, entre Mon-
te y Dragones, entrada al piso por la 
reja. 
34348 6 Sp. 
ha manejado. Sueldo $40.00 y unifor-
mes. Vedado. Calzada 55. 
37037 27 ag. 
lar para criada de mano, de cuartos o 
manejailora. tiene referencias. Fonda 
La Paloma. Sania Clara, 16. 
3_7077 27 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A VDA* 
española de criada de mano, también 
entiende de cocina. Dirigirse al Hotel 
Cubano. Egido. Feliciana Llera. 
36615 2i Ag. 
t r i a d a s p a r a limpiar 
habitaciones y coser 
senanzas". Pozos Dulces, 5 y 7, cer- S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
ca del paradero del Príncine. a la; cha es^ola de criada de cuartos y ,co-
1 ser. sabe coser a mano y a pie, también 
tratar, exclusivamente de 8 a 10 a. 
Primelles 57, Cerro. 
37042 26 ag. 
Si usted quiere colocarse en cual-
quier casa de comercio, la primera 
pregunta que k harán será: ¿Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene título? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Chauffeurs "Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre "En-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad para la limpieza y cocina. 
Se le da habitación. Sueldo de 20 a 25 
pesos. Amargura, 51, altos. 
36955 27 ag 
E N A M A R G U R A , 77 Y 79, S E A L Q U I 
,1a un cuarto para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. También se dá co-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para el servicio de un matrimonio, 
hs de ser formal, si no es práctica, se le 
enseña, 15 pesos y buen trato. Cuba, 
42, desecha, 
36832 26 Ag 
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
plano con título, para un Colegio en 
una población del interior. Para infor-
mes: dirigirse al Colegio Nuestra Se-
ñora del Rosario, G. y 13. Vedado. Te-
léfono F-4250. 
36455 26 Ag. 
mida al se desea, se admiten abonados. N E C E S I T O U N A C R I A D A F A R A C O -
36982 31 Ag 
A G U I A R . 72, A L T O S , H A Y D O S H A B I -
taciones con balcón al Pafqeu y tres en 
la azotea, juntas o separadas. Comida 1 PARA 
medor; otra para cuartos; otra para 
caballero solo; otra para ir a Nueva 
York. Sueldo $30.00; una .camarera 
hotel y una encargada. Habana 
desde 15 pesos por persona. 
36829 26 Ag. 
número 126. 
36883 26 ag. 
NECESITO UNA CRIAlfA FARA CO-
medor- otra para cuartos; otra para 
Se alquilan separadamente*, tres hermo-I ̂ J ;r • J 3 , ^ 
. . Í<I„J_„ u„wi.„„! „ /1. i„ I liero solo; una sirvienta para clínica 
ALQUILER REAJUSTADO 
sas y ventiladas habitaciones de la casa 
Maloja 199 D, entre Marqués González 
y Oquendo. Alq iler mensual reajusta-
do: 15 o 16 pesos cada una. Garantía: 
dos meses. Informa el encargado en la 
habitación No. 2 de la misma. . 
36862 27 ag. 
para 
$35.00; una buena camarera y un* «ai-
cargada. Habana 126. t 
36346 27 ag 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L , 
propio para garage o depósito. Infor-
man: Cuba 22. 
86863 25 ag. 
>9 ag. 
demás servicios La llave al lado 
forman: Teléfono A-7107. 
37059 3 Sp. 
In-
Almendares. Calle 8 entre 5 y 7, a ! POÍ" £°RRALES 
o70o J 
tros y paseos, propio para matrimonio, 
con balcón a la calle, con o sin muebles 
buen baño, teléfono, precio módico. Co-
rrales, 2-A, esquina a Zulueta, entrada 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A 
iiano il7 esquina a Barcelona. Se al 
quilan dos hermofps y- ventiladas ha 
bltacicnes amuebladas, juntas o sepa-; EN $16 00 Y C O N F I A D O R , S E A L -
radan y con vista a la calle. También ' quila un saloncito con puerta a la ca-
se da comida a precios sumamente, I]e patlo y servlclos independientes, a 
económicos. Teléfono A-90b9. | dos cuadrag ¿e Toyo. Informan en 
36049 26 Hg. 
27 Ag. media cuadra del tranvía, acabada de 
pintar, con jardín, portal, sala, hall, 87, altos, del Cine Lara, se 
cinco dormitorios, comedor al óleo, f ! ^ * un departamento de dos ha-
decorados los teehos, cuarto de cria- J1^01!*8 con ^ a Prado y una 
habitación pequeña interior, en $12. 
37128 1 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A B A E N 
Compostel̂ u 10, esquina a Chacón, casa 
fresca tranquila, todas las habitacio-
nes tienen vista a la calle, tranvías a 
la puerta para todas partes, habltaclo-
I nes con todo servicio y precios rejusta-
dos. 
34704 7 Sp. 
dos y garage. Informan al lado 
35556-57-59 29 ag 
B U E N A O F O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
un horno de dulcería con todos sus en-
seres. Tiene local grande, buen patio, 
_sp _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
balcón a la calie; lavabo de agua co-
rriente. Otra en la azotea con todo ser-
vicio, luz y teléfcupo, prefiriendo hom-
bres o mtrimonio solo, casa de toda mo-
H A B A N A , 131, E N T R E S O L Y M U R A -
11a, se alquilan dos habitaciones bajas, 
a hombres solos y de moralidad, spn 
muv buenas y baratas. 
36631 29 Ag. 
E N C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A C U A -
dra de Prado, se alquila una hermosa 
habitación bien amueblada y lavabo de 
agua corriente, a señoras solas o ma-
trimonio sin niños. Precio módico. 
36410 26 Ag. 
y se arrienda con un contrato para ralldad. Vapor, 42, esquina Espada, al-
tiempo. Informes en Buena Vista. Co-1 toS-
lumbia. paradero de Orfila, café Meca. 37102" 28 Ag. 
. 35467 ?9 AG ' S E S O L I C I T A U N P E Q U E Ñ O A P A R -
E N M I R A F L O R E S A D O S C U A D R A S i tam.̂ 0A á? t"3 ,0 cuatro piezas en la 
del paradero, 83 alquila casa de mam-, vecindad del Malecón para un hombre 
postería con servlclos y agua. Precio ?e roclos Inglés, ofreciendo las me-
17 pesos. Informan: San Rafael, 59. iores referencias. Contestaba T . C. C. 
36989 31 Ag i Apartado, 1790. 
& i 37131 27 ag 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N E L B E - ' E N E I . V E D A D O , E N C A S A D E F A M Í 
paon0 -A1™endaree en la calle 15, en 18 iia conocida, se alquila una cómoda v 
y 20. Informan en la casa de mampos- ventilada habitación, con o sin muel tería
36857 27 Ag. 
B E A L Q U I L A E N E L L U G A R M A S 
saludable de Marianao, la espaciosa ca-
sa, capaz para dos familias. Samá 44. 
La llave en frente. Informan Agular 
número 74. 
6522 4 d-22 
uebles. 
S3 cambian referencias. Informa: Te-
léfono F-5686. . 
37T67 8 Sp. 
Se alquila en Avenida de la Paz, Al-
tura de Almendares una cuadra del 
Puente magnífica casa con sala, co-
medor, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ños cuatro cuartos criados. Garage. 
Informan N. Cárdenas, en la casa al baja^cs®ful<^s' ventana sTliTcaTie 
en *35.00. También otras interiores a 
$15.00 en San Miguel 153 entre Ger-
vasio y Belascoaln. También una habi-
tación grande y otra más chica en San 
Rafael 86. Casas de moralidad y se 
piden1 referencias. 
37060 27 ag. 
S E A L Q U I L A A S E Ñ O R A S O L A O M A -
trimonio sin niños, una habitación en 
casa de familia de moralidad. San Lá-
zaro, 232, altos, esquina a Manrique 




a Santa Aña, Jesús del 
25 ag. 
E N T E N I E N T E R E Y 83, S E G U N D O pi-
so, se alquilan dos ventiladas habita-
ciones a hombrea solos. 
36756 30 ag 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para todos los quehaceres de una 
casa. Suoldo 25 pesos. Calle 29 esqui-
na a B, Vedado. 
36753 26 ag 
S O L I C I T O T A Q U I G R A F O C O M F E T E N -
tete en Inglés y español por tres sema-
nas todo el día o por hora. Banco Nacio-
nal. 401. 
36414 26 Ag. 
 coloca para co ed r, si es poca fa-
milia, prefiere el Vedado y quiere casa 
de moralidad y t.ene referencias de don-
de ha trabajado. Teléfono F-5331. Ca-
lle 5a., entre B y C. Vedado. 
37023 27 Ag. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SB-
sea colocarse como encargados de una 
casa o hacer limpieza a cambio de ha-
bitación . Son prácticos en el pali. 
Informan: Omoa 26. Solar de Peníche. 
Cuarto No. 26. 
37055 26 ag. 
S I U S T E D E S P E R S O N A S E R I A Y 
activa y tiene referencias comerciales. 
Solicite nuestra Agencia y le proporcio-
nará buenas ganancias. La Casa a Pla-
zos. S. A. O'Reilly, 5. Apartado 431, 
Habana. 
36557 28 ag 
Agencias de colocaciones 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O D E 
mediana edad, que sepa limpiar bien y 
tenga buenas referencias, no tiene que 
¡ servir a la mesa. Informan: Monte 2, 
letra A. Sr. Ulloa. 
36945 25 Ag. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A QUE SEPA SU O B L I G A -
ción y haga dulces. Se prefiere jamai-
quina o americana. Reina, 127, altos. 
•37319 29 Ag. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones ^ ^licita una cocinera en Cienfue-
con balcones a la calle, luz permanen- g0Sj 20, tercero, izquierda, que haga 
te y lavabo de agua corriente. Baños plaza. 
de agua fría y caliente. Buena comí- SE S O L I C I T A C O C I N E R A F E N I N S U ' -
- da V precios módicos. Propietario: l lar en Neptuno, 51. No duerme en la 
• , , J „ •» i . ot 'colocación. 
S E A L Q U I L A U N A A M F M A Y M U Y I Juan Santana Martín, Zulueta O J . ¡ 37036 28 ag 
Teléfono A-2251. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 22. 
Teléfono A-2348.. Cuando usted necesite 
ün buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, Jardinero, etc. llame al telé-
fono A-f!348 y se le facilitará cón bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
37049 31 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U O E X -
cha de criada de cuartos o manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones de la» 
casas en que ha trabajado. Infom«a, 
teléfono A-2712. 
36953 26 af 
S E D E S E A COLOCAR U N A JOVEN pe-
ninsular para la limpieza de una oaaa 7 
ayudar a la cocina, desea casa respa-
table. Informes: Barcelona, 2. 
36977 28 Ag-
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
pañola para cuartos y coser. Tiene bue-
nas recomendaciones. Calle CorralM, 
204, altos. 
36951 íl a» 
C R I A D O S D E MANO 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
"La Habanara", Amargura, 77. Teléfo-
no A-1673. ofrezco toda clase de perso-
nal y para todos los giros y sirvo bue-
na servidumbre, por ser el más anti-
guo y el mejor en su clase. Abelardo 
Sosa, el hombre fuerte en este nego-
cio. Teléfono A-1673. 
36499 31 ag 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
DESEA COLOCARSE CRIADO E8PA 
ñol, 30 años de edad, muy práctico en 
el servicio de comedor y en el dê liniP1*' 
za y con muy buenas recomendaciones. 
Informan en el teléfono A-4075. 
37172 27 Ag._ 
CRIADO DE MANO CON B U E N A S re-
ferencias, desea colocarse. Teléfono M-
6577. . . 
3 7193 27 Ag_ 
y manejadoras 
cómoda habitación, con luz; precio su-
mamente bajo, a personas tranquilas y 
de moralidad. Casa particular. Carvajal, 
1, casi esquina a Cerro ,tres cuadras de 
la esquina de Tejas. 
36313 28 Ag. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapla, '7, altos de Borbolla. Está ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca y que duerma en la colocación. Suel-
do 25 pesos. Infanta, 20, entre San Mi-
guel, y Neptuno. 
37074 23 Ag. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A F E N I N S U -
r* e M u ,• mámente económicos. Todas con agua j lar que sepa cocinar, que tenga buenas 
Casa para familias. Habitaciones yi corriente y baños con agua callente, ha- referencias y que sea formal Calle Si-
departamentos con balcón a la calle. 
Lavabos de agua corriente. Asistencia 
completa y esmerada. Absoluta mora-
lidad. 
36738 31 ag. 
PRADO, 93-B, 1er PISO 
HOTEL CALIFORNIA 
brtacT6n"con""comlda"desde 30 pesos en ¡ tíos, fábrica de abono. Taller de Gánce-
adelante por persona. Se admiten abo- do. 
nados. 37061 L Ag- _ 
30 ag SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A 
española, de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa para los niños, lleva 
tiempo en el palo y prefiere Ir para las 
afueras de la ciudad. Santa Clara, nú-
mero 3. Fonda las Cuatro Naciones. Se-
ñorita Regina Manjón. Teléfono A-7685. I 
37287 • 31 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola criada de mano, para corta 
familia. Viforman en Máximo Gómez, 3 
altos. Teléfono A-3081. 
37253 28 ag 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 18 A S O S D» 
edad, desea colocarse de criado de ma-
no, bien casa do muralldad. bien prac-
tico en el oficio, no se coloca menos uc 
25 o 30 pesos y ropa limpia. Jníorman 
en la misma casa que está dando ro 
ferencias de mié servicios. :lnf?¿'rnf„ 
Calle L. entre 17 y 19. número ib9- AH 
tonio Conde. . 
37096 27 Ag" 
SO Ai 
de 
E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I - : pía, que sepa el oficio y duerma en la 
lan espléndidas habitaciones con vista ! colocación. Sueldo: $30.00 y ropa llm-
a la calle, abundante agua y precios sin ipla. 'Consulado 90, altos, después * 
competencia. Lo mismo en Reina, 49, ! las 9 de la mañana, 
esqujna a Rayo. g s | 37035 26 ag. 
. •»?4 — ; T — — ! S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
Cuarteles 4,"esquina a Agular. Teléfono Vn casa de familia respetable. Con «epa su obligación y traiga referencias, 
A-5032. Este gran hotel se encuentra L ' J 1„ ;i J i para cocinar a tres de familia. Puede ; 
situado en.lo más céntrico de la ciudad. | muy pOCOS buespedes. Se alquilan OOS presentarse de 1 a 4 p. m. en 23. nú-
Entrada por el Pasaje. Se alqul-,Muy «Vrnodo para familias, cuenta eon i i „ KaKifarionex muv frescas y rrirr0 429' entre 6 y 8, Vedado. ( 
Un departamentos de dos y tres piezas, I muy buenos departamentos a la calle y grandes naDIiaClones, muy ircscds y ; 36908 26 ag • 
con balcones al Prado, a 32 y 38 pesos! 1 habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 claraS, juntas O separada*. Cada Una 1 S I . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
y j ^ g g ^ T i g gu¡lp.fd?.°í propia para matrimonio o do. caball.-, ca ^ ^ ^ f ^ J ^ i ^ l 
'ros fonnles. Muy buena comida. Tam-: virtudes, 25, de i a 5 
y^ha itaciones con baño y servicio com pleto, a $25. 
36969 3 0 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. F y Quin-
ta. Sra. Filomena, Vedado. 
37250 28 ag__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
Informan, Consejero Arango, S8, por 
Buenos Aires. 
6913 27 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad de criada de mano 
entiende un poco de cocina, lleva tiem-
po en el país. Informan en San Lázaro, 
226, esquina a Manrique, a todas ho-
ras . 
37179 28 Ag. 
U N J O V E N J A P O N E S , Q U I E R E COlO-
carse de criado de mano o ayudante 
jardinero en Habana o fuera. AM» 
Apartado. 267. Cienfuegos. 
37025 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A ^ B Í ^ * 
cargo del cuidado de casa de .̂ Irí^ 
que tenga que viajar o de 0^P¡{ 
Tienen buenas referencias. Lealtaa J 
Informan. 
37057 31 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A CSU' 
do de manos. Es práctico en ci jw» 
ció. Sabe cumplir con su ob"^rfor. 
Tiene buenas referencias. ^ar_.,xíono 
mes Falgueras No. 8, Cerro. Tcieio 
A-6835. 11 n?. 
36681 ,'' 
C O C I N E R A S 
lado. Teléfono 1-7605. 
36536 31 ag 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E N E L 
Fundición, esquina a Espada, una casa 
quinta. Informan: Marqués de la To-
rr«, 47. 
37304 29 Ag. 
, L O C A L E N R E I N A , P R O Z I M O A O A -
llano. Se entrega con y sin mercan-
C A L A B A Z A R cías. Propio para Joyería. Botica Con-
fecciones, Modas, Sedería. Contrato 
módico. También se cede en Sociedad, 
dejando Comandita si conviene. Infor-
mes: Soto. Reina 28. Tel. A-9115 
37004 26 ag. 
SE ALQUILAN 
B E S O L I C I T A N H U E S P E D E S P A R A 
una casa cubana «que está abierta todo 
el año. A un paso de hermosa pla-
ya, on Walnut Beach, Connectitcut, en-lT 
tre l/idgeport y New Haven y a hora Ĵ1 Narciso López, No. 4, frente a la 
y media de New York. Precios Dütfdl-• f,ai» -e Armas, hermosos departamen-
cos. Para Informes, diríjanse a Alfre-1 °s Para famlllaj con sala, tres nnMta-
do Torres. Dirección, 301 Qulncv St. i4'0"65', comedor, cocina y demás servl-
Brooklvn. N. Y. i£los completos i independient-.>«. T..>« 
37239 28 ag l11*^?? esquina. E-i la misma Informan 
A R R E N D A M I E N T O . SE A R R I E N D A 
en el barrio de Guanlmar. Alqulzsr. una 
magnífica finca, con excelentes agua-
das, buenos palmares, monte y fácil co-
municación y cnatro caballerías de ca-
fta sembradas. Informa su dueño: En-
rique Vllluendas, 85. (Concordia>. 
36607 27 Ag, 
___B— 36S34 26 ag 
HOTEL SUIZO 
Villegas, 8. Gran casa para familias de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-nes muy frescas, comida inmejorable. Precios de reajuste,. Tel., A-90Í ' , 36800 S s 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, .con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
27 Ag. bién se admiten abonados a la mesa. 
"l , ic U SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
Aguacate, lí), alto». ñola para corta familia. Tiene que 
0 7 1 ^ 2 1 sp ¡dormir en la colocación y ^ayudar^en 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada o manejadora. 
Tiene referencias. Vive en Rastro 3. 
37231 27 ag. 
A H O M B R E S S O L O S , D E M O R A L I -
dad, sé alquila una habitación en una 
azotea, muy fresca y ventilada inde-
pendiente con o sin muebles. Cristo, 18, 
alto8- OO A» 37019 28 As-
V E D A D O 
DEPARTAMENTOS PARA 
FAMILIAS 
En el moderno v espocial Edificio para 
Familias situado en la Loma a la en-
trada del Vedado, con frente al mar, 
sitio el más fresco de la Ciudad, se 
alquilan dos departamentos que quedan 
desocupados. Precios de situación. 
Véaos y pida informes en O'Reilly 11. 
30884 6 8-
€10123 Ind., ISA 
¡ V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -
| taclón buena a hombres solos en la 
calle 8 No. 37 A al fondo, puerta U-
Iquiorda entre 11 y 16̂  
' 36713 25 ae« 
los quehaceres de la casa. Sueldo $35. 
Informarán en Cuba, 48. 
36950 26 ag 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola para la cocina y que ayude a la 
limpieza de corta familia. Sueldo 30 
pesos. SI no duerme en la colocación 
que no se presente. Plaza del Vapor, 25, 
por Oallano, de 7 a. m. a 6 p. m. 
86158 28 Ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A Concepción Ftrnández se ruega pa-
se por la calle Velázquez, 25, a re-
coger «na carta ¡ecibida de sm fami-
liares, de su padre, Calle Velázquez, 
25, Manuel Vázquez, teléfono A-4S10, 
Establo de burra* "La Criolla". 
7 ¿ 5 
U N A J O V E N E S P A S - O L A , D E S E A Co-
locarse de criada de mano o para cuar-
tos, sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan- Calle 25, número 194, 
entre Y y H. 
37099 3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o de mane-
jadora. Calle Baños y 19, número 254. 
Vedado. \ 
37112 — 27 Ag. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con familia seria para las 
afueras„ Informes Teniente Rey y Mon-
serrate. bodega. 
_37141 27 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
francesa para el servicio de una seño-
ra o para niños, grandes, prefiriendo 
para viajar. Teléfono A-6438. 
37104̂  28 Ag. 
SE D E S E A C O L O C A R T U N A J O V E N ~ M ^ 
pañola de criada de mano o manejadora, 
sabe coser, no admite tarjeta. Rastro. 
6. accesoria poj Tenerife. 
37001 27 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A » U N A C O C I » * 
ía peninsular en casa ^e. ra . entre buen sueldo. Info/ma"^C*! Lto núnie-F y G, cuartería Lourdes, cuarw 
ro 12. o* A*- . 372(37 —-«•. ¿ExO** 
S E D E S E A C O L O C A R para 1» 
de cocinera de mediana edaa ^ trad» 
cocina, sola. Calle K No. *>, «= 
por Nuove. «7 ag-^ 
37204 
D O S J O V E N E S ESPADOLAS *** ^ 
colocarse, juntas o separaaaa, o 
la cocina y otra para ei fo 1 
criada de manos; son muy Tel** 
trabajadoras. Chacón 26, ai»-
fô o M-5109'. 28 «* o.031 . • 
• — ~ a~ or*E 
S E S O R A V I U D A , ^ O R M ^ ; Pr» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mane o manejadora. Oficios. 7SL ^ 
36934 ' M Ag-, 
/amilia- ^ I T 
ce de cocinera para corta taro ^ 
fiere sea dentro de la Haoan» 
parilla 18 dan razón. ^ 
37214 •""XO 
S E O P R E C E P A R A C O C I * * » 
criada de mano una P«ni?sd« inoj*^ 
buenas referencias, en ca» San1* 
dad. no se admiten chaufie^ 
Clara. 3. t i 370 Trt T^vt***' 
S E " « " R E C E U N A COCIV*** ^ d¿ 
sular de mediana edad Pf^RA3. & * 
moralidad. No sale a la* fiol»- in 
na a la criolla y a 'a esp , -
formes teléfono A -8267 . i i ^ í 
3 7139 r(í(0*?t 
D E S E A C O L O C A R S E D B ^ cU»r» 
ana joven de color. Saluo. 
28. Preguntar por Rita- J7 AfJ-̂ " 
37116 rsirr**^ 
S E D E S E A C O L O C A » I ^ A ^ a 
lar. cocinera repostera. ^ ^ . C ^ 
en el Pala Tl̂ ne r e f e r e n c i ^ 
din 118. entre Gervasio T ' " j í »*' 
! 
A f í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N 
l ^ ^ C O * ° ^ o Z * r b i e n y es 
I J ^ n o V c ? n í C o 0 r m í S : T e l é f o n o A^ÓSTO 
C O C I N E R O S 
— - ^ f ^ S o i r D E S E A C O L O 
^ í n í B » 0 ^ . T ü c u l a r o de c o m e r c i o . 
l ^ f S ^ 8 * , P c I m p o I n f o r m a n en e l 
A- V» **,, 
28 A g . 
* ^ T r v c O C A B P A R D O B E 
^ p S S « ^ a u e a l a c r i o l l a y í r ^ " 3 ; 
l i n e r o - s a „ * m u y buenas r e f e r e n c i a s 
f ^ t e r l * . conGue t r a b a j ó . I n f o r m a n : 
^ f ^ S S e ^ San L ^ a r 0 2 281g 
Í I ^ r ^ É s P A f í O I . , D E S E A OO-
- ^ j O V S K , ^ " f r ^ n ¿ i m a c é n o f o n -
d« ^ ^ p o r e l e s t i l o . Conoce 
h í T o t r ? en l a m i s m a u n depen -
t í - su f11"0 L „ c a f é . K o t i e n e n p r e -
»f i te d« í 0 ^ a i e 3 i m p o r t a s a l i r a l c a m -
tó'^ L e i o r e s c r i t o a R e i n a 3 5 . 
[ i T ^ JU3t0 M a r t l n e Z - 28__a£__ 
T ^ P S P A f t O D D E E D A D , S E 
"TrVSV*0 n ^ r ú c u l a r o c o m e r c i o , en -
^ ^ ^ e d a R ^ a . 98 • T e l é f o n o 
30 A K . 
i ' T T T . E P O S T E B O , J O V B K E S -
^ C C í E B O f * f c a s í l p a r t i c u l a r . 
E í r se ^ V . m e j o r e s casas de l a H a -
^ / h o ^ r T s o l o . A n i m a s , n ú m e r o 
f t i toío *-™*- \ e f a X g . _ 
T - V I E S T B O C O C I N E B O D E 
í í » X J E ^ , r l e n c i a de P a r í s , L o n d r e s y 
S c » V r k d e s ^ t r a b a j o e n casa d i s -
} o r sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a , 
^ ^ ¿ a n f p o C a l l e M o n t e 356 . T e l é -
S o A - » 2 5 - 26^ tug. 
^ - ^ X « S P A * O D , D E S E A C A S A 
C O C C ^ f T o o de h o m b r e s so los , t a m -
^ comercio o " c a b a l l e r o so lo , n o 
f t f 8 ? i n v e n i e n t e en h a c e r l i m p i e z a . 
* • « i n C ñ í e t e n s ones. I n f o r m a n : R e i n a 
felc'^ b o d ^ a - T e l é f o n o A - m O . 
i»-"-
^ZZmO D U I C E B O Y K E P O S T E -
f00 , » n " r a l , se o f rece p a r a casa p a r -
{^Urgo c o m e r c i o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
-r^Z-mo R E P O S T E R O O T J B A R O Y 
^ ^ " u * o f r e c e n en 17 y M . C a -
^ í ^ p e a P r e g u n t a d p o r R a m f t n . V a 
;* ^ n n 'v b a r r i o s e x t r e m o s . C o n r e -
»! campo i o a 4 ú n l c r f h i e n t e . p a -
n ^ E R O D E M E D I A N A E D A D , D l a n -
^ frece p a r a pocos de mesa , p a r á 
" • « redonda, donde c o m a n v a r i o s , a n -
Be8a reaonua. s u e l d o p r o p o r c i o -
* r riele a v i s o ? n R a y o . 64. a l t o s de 
r t d e s a paor E s t r e l l a a L u i s . C u a r t o 
jlmero 8. 26 A g . 
TIZA. P R I M E R O D E M E S , S E C O E O -
f ^ v o n coc inero , e s p a ñ o l , s o l a m e n t e 
2 r Í la dependenc ia de a l m a c e n e s o 
C d a s de comerc io , c o c i n a c r i o l l a , f r a n -
S 7 e s p a ñ o l a , e spec ia l idad , en e l a r t e 
"¿e ta r l a í io , es p e r s o n a s e n a . T e l é f o -
io A-8826. _n . 
COCXlíBKO Y R E P O S T E R O , P E N I N -
, í a r lesea c o l o c a c i ó n en casa p a r t -
i r 6 comerc io , c o c i n a a v a r i o s e s t i -
2 7 cuenta con. buenas r e f e r e n c i a s . I n -
(on¿an: Sol. 112. T e l é f o n o A-6618 
«654 " A g -
HAESTRO C O C I N E R O D U T i C E R O E S -
,p»ftol, djesoa c o l o c a c i ó n en casa p a r t l -
Mlar o d i c o m e r c i o , c o n m u c h o s a ñ o s 
íé practica fie N e w Y o r k y E s p a ñ a co-
tint a la f rancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
lBforme<« en V i l l e E a s . 108, b o d e g a . T e -
Ütono A-870T. iin" 26 a r 
n A S I A T I C O J O V E N D E S E A c o l o c a r -
M de -oc lnero ; c o c i n a a l a c r i o l l a y 
t la e s p a ñ o l a ; se c o l o c a en casa p a r -
Menlar o de c o m e r c i o ; t i e n e b u e n a s r e -
l l á n e l a » I n f o r m a n en C a m p a n a r i o y 
knla t e l é f o n o A - 4 6 2 6 . Z a p a t e r í a , 
«í —•> 26 a g 
! C R I A N D E R A S 
U DESEA C O E O C A R U N A S E Ñ O R A 
l a r de c r i a n d e r a , t i e n e su ce r -
de sanidad, dos meses de h a b e r 
luz. su m ñ o se p u e d e v e r . I n f o r -
San J o s é . 78. a l t o s , n ú m e r o 19. 
27 A g . 
S E A C O E O C A R D E C R I A N D E -
seflora p e n i n s u l a r c o m o p a r a u n 
le necesi te d a r l e pecho c u a t r o o 
icses y no sea r e c i é n n a c i d o , es 
i en el a s u n t o , t i e n e u n a ñ o en 
puede v e r s e : H o r n o s . 9 y 11 . e n -
nclpe. 
27 A g . 
I E A C O E O C A R H I T A C R I A N D E -
nsular . t i e n e c e r t i f i c a d o de sa-
I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 189. 
i a S o l e d a d . 
26 A g . 
MlEA C O E O C A R S E U N A C R I A N D E -
con t reh meses de h a b e r dado a 
[ÍM. Tiene c r - r t l f I c a d o do S a n i d a d y 
¡Ibnndante y buena l e c h e . I n f o r m e s en 
w w i . 9 i , a l t o s . 
SÍ911 29 a g 
C H A U F F E U R S 
' R E C E N U N C H O P E R Y U N A 
pa ra c u a r t o s o l a v a r r o p a , es-
8 y con g a r a n t í a s . B a ñ o s , 1 5 . T e -
F-2457. 
7 28 A g . 
« « A ü P r B U K E S P A Ñ O L P R A C T I C O 
P í a s cal las de l a H a b a n a , se o f r e c e 
H * manejar m á q u i n a p a r t i c u l a r o ca -
ff™. Tiene buenas r e c o m e n d a c i o n e s de 
g * » donde ha t r a b a j a d o . N o t i e n e p r e -
HWcnns e i n f o r m a n en I n d u s t r i a , 1 1 . 
«•«ono A-1394 
B ! « 2 » • 
! * A T J P r E U R E S P A S O E . D E S E A CO^ 
H¡*t'st en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
2 ^ conoce t o d a c lase de m i q u l n a s y 
j a lones , t i ene r e f e r enc i t u s . I n f o r m a n : 
Stores , 37, de 7 a 9 a . y de 4 a 7 p . Je-
'•el M o n t e . 
k * . " i 5 26 A g . 
P E U R P R A C T I C O Y C O N R U E -
srenclas se o f rece p a r a casa ae-
naberse e m b a r c a d o s u s j e f e s e l 
»6g|odlriCl0 C a " e -
25 a g . 
«fisa m t e d su c h a u f f e u r p o r $ 1 0 a l 
^ I n f o r m a e n e l g a r a g e P r í n c i p e , 
r * o s D u l c e s , 5 y 7 , f r e n t e a A l m e n -
P a r k . 
PU777 _ 11 ap 
^ " T P P E U R M E C A N I C O C O N 
i« I» de p r o f e s i ó n , desea c o l o c a r -
la H a b a n a o en e l I n t e r i o r , l o m l s -
* * m á q u i n a , p a r a c a m i ó n o t r a c -
^ a r a r . G e r a r d o G ó m e z . O b r a p í a . 
f A g u l a r . 
— 2S a g 
neo C R A U P F E U R J O V E N J A ' -
A ea co loc , l r s e p a r a casa p a r -
• c o m e r c i o , c o n b u e n a s r e c o -
inS" I n f 0 r m a n : M r . L o u t s k y . 
10. L a m e n , V í b o r a , o t e l é f o -
28 a g 
PEUR E S P A 5 Í O E C O N M U -
D' de P r á c t i c a y b u e n a s r e f e -
h i l t 0 ' r e c e p a r a casa p a r t l c u -
Agi rse a l t e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
26 a g 
J E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ ^ E I R B O S C O M P E T E N -
B X U n » P r * f - t f c a p e r s o n a s e r l a , de 
[ f t ofre* >" r e f e r e n c i a s de p r i m e r a , 
t S Í H f l i n ~ r a t 0 ? 0 t r a b a j o d e c o n t a b l -
fej7i9Í,Sfono A-6568 . de 11 a 4 . 
2S A g . 
fc|oi.*T0of^:KEDO» U R R O S E 3 -
fc^ntabuiriort* p a r a l l e v a r t o d a c lase 
5» corronnn , p o r h o r a s . Soy ade-
f b u r i / j n "l?11'*1 m e c a n ó g r a f o . M ó d i c a 
t . ^ 1 uno « i ^ m o ^ l d a d m á s a b s o l u -
J ? ^ d o s a l a f V^.É16 i ? 8 b a l a n c e s p r e -
R J . A Pérll ^ " f c l a n t e . I n f o r -
K * * . ^ * r e z ' Z a n j a . 6 » . T e l é f o n o 
fc''«49 
9 n 
S E O F R E C E N 
C O M P R A S FINCAS U R B A N A S 
A E O S C O M E R C I A N T E S 
de p e l e t e r í a . — E x p e r t 
b r o s de a b s o l u t a m o r a l i d a d , se o f r ece I casas c h i c a s en l á c r u d á d r V u ' / r e n a r t o s 
p a r a l l e v a r p o r e l s i s t e m a de P a r t i d a 1 V dos so l a r e s en b u e n p u n t o y b u e n a 
doble , l a C o n t a b i l i d a d de - u n a p e q u e ñ a , m e d i d a y c o m p r a e n s e g u i d a t o d a s l a s 
casa de l g i r o , o que no n e c e s i t e u n c o n - | casas que m e t r a i g a n p r o p i a s p a r a f a -
t a d o r f i j o , a c a m b i o de u n a de l a s s i - 1 o r l c a r en l a c i u d a d . S u á r e z C á c e r e s H a -
g u l e n t e s r e t r i b u c i o n e s : U n a h a b i t a c i ó n i " a " 1 ' I n -
c ó m o d a y f r e s c a p a r a m i so lo o en su : c *^21 
d e f e c t o u n l o c a l adecuado a n e x o a l es-
t a b l e c i m i e n t o , p a r a m i o f i c i n a de C o -
m i s i o n e s d e l g i r o , con d e r e c h o a u s a r 
e l t e l é f o n o . D o y t o d a c lase de r e f e r e n -
c i a s . A c t u a l m e n t e v i v o en u n a casa de 
p r é s t a m o s , en. Z a n j a , 6 9 . I n f o r m e s , en 
en e l m i s m o l u g a r . T e l é f o n o M - 9 5 2 4 . 
J . A . P é r e a . 
37248 9 Sp 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
" ~ í t ^ í S ^ ^ ^ ^ ^ P - . ^ r d e ^ P f - r a ^ - Í S ; C « . m o d e r n a . . V e n d o d o . c a s a , m o ^ o ™ ™ ^ ^ 
t a s R V r o O O l l V e 3 d 0 . í d o T c r ^ e d | r 0 ¿ s Í O S , 6 P i a o ? : á*n** « > ^ " V * * * « l a , s o f a T Í f u a ^ V e l g a d ^ ^ ^ t r ^ I M Í ! 
^ r r í f e - a ^ n e b a o . z , i ^ o ; 5 6 ^ : t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a í o / ^ l e U d e ^ d J flnZo* 
I F I N C A S R U S T I C A S 
4d-22 
San F r a n c i s c o , $ 6 . 0 0 0 . 
I a l t o s , de 2 a 5 . 
I 36958 
T E N E D O R D E E I R R O S , E X P E R T O , S E 
o f r e c e p o r h o r a s . T a m b i é n se hace c a r -
g o de c o n t a b i l i d a d e s en casas p e q u e ñ a s , 
de a c u e r d o c o n l a l e y c o n o c i d a d e l 4 p o r 
c i e n t o , c o b r a n d o m í n i m a c a n t i d a d . P a r a 
m á s i n f o r m e s : M - 2 9 2 3 . S e ñ o r B a s u l t o . 
36627 26 A g 
C O M P R O Y V E N D O 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B . Córdova. Monserrate, 3 9 . 
V E N D O . U N A C A S A Q U E E S T A R E N -
t a n d o $55 .00 . c o n t o d o s sus s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , r o d e a d a c o n m á s de 100 á r -
b o l e s f r u t a l e s , e s q u i n a de f r a i l e . P u e -
den d e j a r en h i p o t e c a o p a g a r u n a c a n -
t i d a d m e n s u a l , s e g ú n c o n v e n g a m o s a 
?6 .50 v a r a . R e p a r t o L a w t o n . C a f é L a 
D i a n a . V i d r i e r a . R e m a y A g u i l a . R e l -
¡6 
N e n t i i n o 180 ' — • ~ . « o uc i r c u i e p o r ow ao l o n u u , a. l a 
CP no , 89' c o m e r , c o c i n a y p a t i o , se r e n d e n l a . 5.risa. l l a n o y a l t o , c o n c a r r o e l é c t r i c o . 
• • ' f 'T ' e i O A i w i £ o s t 6 J6 - í10 v a r a . H o y v a l e | 8 . 0 0 . 
d o . j u m a , y se d a n e n > 1 2 , 0 0 0 , S o n T e n g o e n t r e g a d o m á s de $4 
27 a g o o o . T o d o Sc ,^ ; " 
m o d e r n a , y g a n a n $ 1 3 0 . 0 0 l a . d o . . ^ ffi€*3;^^ 
I n f o r m a n : A y e n i d a d e S e r r a n o 4 6 , 3 ' o í 4 28 a g . S í f ¿ i ^ f j , ^ 
e s q u i n a 
M o n t e . 
37029 
a S a n t a E m i l i a , J e s ú s d e l 
26 a g . 
n o s o . 
36S85 28 a g . 
, E N S A N T O S S U A R E E U N A C A S A E S -
^ q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o y se is casas 
CASA.. C O M P U E S T A DJ« 1 a h u i l a d a s . Su t e r r e n o t o d o f a b r i c a d o 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , i i 5 p<?r 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : ce o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o , d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o , p o r h o r a . . H a -
Se c o m p r a n casas y s o l a r e . . H a b a n a , 
V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o y 
R e p a r t o s . Se f a c i l i t a d i n e r o s o b r e l a . V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S Y C A S A S 
V E N D O M I 
p o r t a l , sa la , 
p a t i o y t r a s p a t i o c o n u n a s u p e r f i c i e t o -
t a l de" 230 m e t r o s c u a d r a d o s , en c i n c o 
m i l pe sos . S i n o l a n e c e s i t a p a r a v i v i r -
l a se l a a l q u i l o c o n c o n t r a t o , p u e s t e n -
go en e l l a u n a I n d u s t r i a . M o r e n o . 4 5 . 
C e r r o . 
36651 28 A g . 
15 p o r 36 a $50 .00 m e t r o f a b r i c a d o . 
Se a d m i t e n o f e r t a s r a z o n a b l e s . I n f o r -
m a : L u i s . T e l é f o n o A - 3 9 7 8 . A m i s t a d 
N o . 1 3 6 . 
37041 2 . a g . 
S O L A R E S . E N T A M A R I N D O , A U N A 
c u a d r a de l a c a l z a d a en c a l l e a s f a l t a d a , 
a c e r a de l a b r i s a , v e n d o t r e s s o l a r e s 
p r o p i o s p a r a u n pasa j e o i n d 
co de c o n t a d o , e l r e s t o en h l p 
f o r m a n en l a b o d e g a . D o l o r e s y R o d r I - ' 
g u e z . i 
36928 31 A g 
BXJEJT N E G O C I O . E N L A P R O V I N C I A 
de C a m a g ü e y . l l n c ' | i n d o c o n e l C e n t r a l 
" a r o n ú " #6 a r r i e n d a o da en n e g o c i o 
u n a f i n c a de 50 c a b a l l e r í a s , p r o p i a s 
p a r a C a ñ a o T a b a c o . D e es tas , 25 c a -
b a l l e r í a * s o n de m o n t e , c o n 14 casas 
de v i v i e n d a y v a r i o s a p o s e n t o s p a r a 
I n f o r m e s e n l a H a b a n a G o -
t a d 97; en M e n e s e s 
J u a n B a u t a : y e n 
S p l r i t u s e l S r . M a n u e l A l o n s o . 
37210 S I a g . 
O A N O A E N L A A M P L I A C I O N D E 
V e s • o l a r e 8 A l m e n d a r e s . c e r c a de j H o t e l , v e n d o 
S S S H r ' ? r 2 1 6 4 v a r a s . t o d o f a b r i c a d o . M e c o s t o 
^ r S ^ I l f , 1 3 - 4 0 0 : l o cedo p o r $3 .000 y p a g a r 
u n r e s t o a l a c o m p a ñ í a . I n f o r m a : A r e s 
' B e l a s c o a l n y Z a n j a . C a f é . 
, 37039 27 a g . 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 76C I t I n d l » 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O 
g r a f o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad con 
buena l e t r a y s u p e r i o r e s r e f r e n d a s . 
Se o f rece p a r a l a c o n t a b i l i d a d de c u a l -
q u i e r g i r o p o r h o r a s y d í a s desocupa-
d o s . T e ó r l l o P é r e z . A m a r g u r a 58 . A l -
m a c é n de f o r r a j e . 
36722 31 a g . 
J u l i o G i l . 
36696 
u n a c u a d r a de B e l a s -
SOCU] 
A m i s t a d 136 . T e l . A - 3 9 7 8 . 
26 a g . 
ce b a l a n c e s j i q u i d a c i o i i e . , e t c . S a l u d , raifm*» .ei1 t o d a í c a n t i d > d " a l p r e c i o ^ H ^ 0 a u y n a d e s o c u p a d a en $5 .200 
m a s b a j o e n p l a z a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e , 
T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 , 
A - 9 2 7 3 d e 1 0 a 1 1 y d e l a 3 . 
a g . 
V I B O R A . V E N N D O M A O N I P I C A S C A -
sas desde $4 .000 en a d e l a n t e : v a r i o s 
s o l a r e s c e r c a de l a C a l z a z d a m u y b a r a -
t o s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . I n f o r m a : ¡ p a g o . S r . P a m p l n . D o l o r e s . 39. de 2 
C h a p l e . C o n c e p c i ó n 29 e n t r e B u e n a v e n - 1 5 p . m . 
t u r a y San L á z a r o . T e l é é f o n o I - * i 3 9 . ! 3S217 31 A g . 
37011 
A C U A D R A Y M E D I A D E T O Y O . E N c . . . 
l a c a l l e de R o d r í g u e z , a s f a l t a d a , v e n d o i t n l a c a r r e t e r a d e l G a b r i e l , V e n d o l a 
u n a p a r c e l a de t e r r e n o a l a b r i s a con. r : j i J.» • J L 
15 v a r a s de f r e n t e p o r 47 de f o n d o c o n " « J o r n u c a d e a q u e l t e r m i n o , 4 c a b a -
e i 2o p o r c i e n t o de s u i m p o r t e de c o n - H e r í a s , t i e r r a c o l o r a d a d e f o n d o , s i n 
\ endo dos s o l a r e s m á s en l a m i s - | , , * . . . . 
2 . a g . 
35408 
U R B A N A S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A 
p r á c t i c a . L l e v a c o n t a b i l i d a d e s p o r ho-1 C , . 
ras , a r r e g l a l i b r o s a t r a s a d o s y m a l ; i e - o e v e n d e l a c a s a m a r q u e s G o n z á l e z , 
vados , e f e c t ú a ba l ances y l i q u i d a c i o n e s , I A Q C";_, , , .„„ „ n « « ; , . _ ^ J „ 
P r e c i o m ó d i c o , de 9 a Í 2 m . T e l é f o n o 1 V » e n t r e r i c u r a s y B e n j u m e d a , c o n 
A - 4 2 ' ' ' ' 
Cons 
85641 
V E N D O O A L Q U I L O C A S A N U E V A , 
s i n e s t r e n a r , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , g a -
r age , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s g r a n d e s , s e r v i c i o l u j o s o i n t e r m e d i o , 
c o m e d o r , c o c i n a , u n c u a r t o y s e r v i c i o 
c r i a d o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , sa-
16n a l t o d e l f o n d o , t o d a de m o s a i c o s , es 
cosa de g u s t o , s o l a m e n t e de 5 y m e d i a 
p . m , S r . M a g r i ñ a . B e l a s c o a l n y S a n 
M i g u e l . C a f é e l O a s i s . 
37151 28 A g . 
J U L I O C . P E R A L T A . V E N D E V A R I A S 
casas m u y b a r a t a s . E n N e p t u n o , de a l -
tos , m o d e r n a , r e n t a 160 pesos m e n s u a -
les en 14.900 pesos. E n F l o r l d ^ . . r e n t a 55 
pesos, en 5,900, o t r a en A g u i l a , r e n t a 
40 pesos en 3.800 pesos , en S a n L á z a r o , 
r e n t a 180 pesos, en 17.700 pesos . V e d a -
do, c e r c a d e l . t r a n v í a , b o n i t a casa y s i -
t u a c i ó n , s u t e r r e n o 10 m e t r o s p o r 23 
f o n d o en 11,300 peses . V í b o r a , a u n a 
M I S i 
c u a d r a de í a C a l z a d a ! casa M o d e r n a , i o ^ a s ^ m á s . P u l g a r O n . A g u l a r . 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , S., 4 c u a r t o s , b a ñ o s 
I n t e r c a l a d o , c o c i n a y t r a s p a t i o en 7,500 
pesos . A v e n i d a de A c o s t a , c e r c a de l a 
m a c a l l e . ' c o n 9 v a r a s de f r e n t e p o r 471 p i e d r a . , t e r r e n o l l a n o , faene m a s d e 
de f o n d o . T a m b i é n se d á n f a c i l i d a d e s de Á ní\i\ j i » . 1 
4 . u u i i p i e . d e p l á t a n o s , m a c h o y m a n -
z a n o , c e r c a d e 2 0 . 0 0 0 a r r o b a , d e c a -
ñ a u n a e s p l n d i d a a r b o l e d a c o n m i l 
m a t a , de n a r a n j a , e n p r o d u c c i ó n . T i e -
n e seis t ^ s a s ; u n a d e t a b l a y t e j a , p a -
r a r v i i e n d a ; d o s d e t a b l a y ^ u a n o , c a -
sa d e m a í z , t a b a c o , p a r a c a r r e t a s , 1 
V E N D o s L S O L A R Q U B S E E N c u E N - * c a r r e t a y u n t a d e b u e y e s y 2 y e f u a s 
^ t í o s ' y i d e c o c h e - P ^ ' o $ 3 0 . 0 0 0 ; t r a t o d i -
A P R O V E C H E E S T A O A N O A . U N T E -
r r e n o de 16 p o r 58 v a r a s , a t r e s c u a -
d r a s d e l P a r a d e r o de l a V í b o r a , l o v e n -
do a $4.50 v a r a . U l t i m o p r e c i o . B a n c o 
GOmez M e n a . O b i s p o y A g u l a r . B o n i f a -
c i o P é r e a . -
36821 26 A g . 
t r a e n t r e l a s c a l l e s C a r l o s I I I , 
San F r a n c i s c o y P o c l t o . 180 m 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S C a l z a d a y a l a de r echa , s o l a r de 30 v a -
r a s p o r 51 f o n d o , l o f r a c c i o n o en p a r 
26 a g 
214 y de 4 a 6 p . m . H o t e l Z a b a l a . « J a s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s d e ' C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O ce l a s a 6 pesos v a r a , h a y c e r c a b u e n a s 
s u l a d o 132 . S r . H o y o s C a r d a m a . | __ \ », t n • o . » i j i . r e s i d e n c i a s . E n l a A v e n i d a d e C h a p l e , 
S i d e s e a USted vender a l g u n a propie-, p r ó x i m a a l a Ca lzada , b o n i t a p a r c e l a 
i . j « ^ ' ti ' p a r a u n c h a l e t , 14 v a r a s p o r 24 a 11 p e -
d a d y n o p u e d e pasar p o r m i oncma, sos y u n a e s q u i n a de 22 p o r 24, a 8 
p u e d e e s c r i b i r m e y y o t e n d r é m u c h o l ^ ^ T V p ^ f r e n ^ ^ b u ^ r g ^ t f a 1 ; 
g u s t o e n v i s i t a r l e . E n l a a c t u a l i d a d P e r a l t a . A m i s t a d 56, de 9 a 2 . 
6 , . , , , , ( 37004 27 A g 
t e n g o i n f i n i d a d d e c o m p r a d o r e s e^pe- -U N A S E Ñ O R A . D E S E A E N C O N T R A R 
t r a b a j o de c o s t u r e r a , t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e : San C r i s t ó b a l , 13. 
C e r r o . 
37103 27 A g . 
Se o f r e c e s e ñ o r d e m e d i a n a e d a d p a -
r a c o b r a d o r o c o s a a n á l o g a . T i e n e 
c u a r e n t a a ñ o s , c o n i n m e j o r a b l e , r e -
f e r e n c i a s d e casas d e c o m e r c i o . I n f o r -
m e s , A p o d a c a , 2 , A , a l t o s , p r i m e r p i s o . 
P u e d e escr ibo* o l l a m a r a l t e l é f o n o A -
1 5 1 6 . 
37067 2 s p _ 
' S E S E A - C O L O C A R S E U N S E Ñ O R D E 
m e d i a n a edad p a r a p o r t e r o o b i e n p a r a 
l l e v a r e n c a r g o s de casa de c o m e r c i o , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : 
A m a r g u r a y H a b a n a . B o d e g a . 
37107 30 A g . 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P a r a v e r l a p e -
d i r l a ' Jave e n e l 1 0 3 . I n f o r m a su 
d u e ñ o , S r . A . P i e d r a , d e 1 0 a 1 1 e n 
M e r c a d e r e s , 2 2 , a l t o s . Se d e j a p a r t e 
de} p r e c i o e n h i p o t e c a . 
3 7 2 5 8 * ' , 3 0 aa 
P A R A T R A B A J O S D E O P I C I N A E N 
g e n e r a l , c o n t a b i l i d a d X c o r r e s p o n d e n -
c ia , t e n g o d i s p o n i b l e s l a s ho raS de 2 
a 6 p . m . J . S á n c h e z , R e i n a , 2 1 . T e -
l é f o n o A - 2 0 7 2 . 
37144 27 a g 
M O D I S T A . M E H A O U C A R O O D E T O -
da c lase de a r r e g l o de v e s t i d o s , espe-
c i a l i d a d en v e s t i d o de n i ñ a s y l e n c e r í a s . 
D i r í j a n s e a M a n r i q u e , 175, e s q u i n a a 
S i t i o s . S r a M a r í a T e r e s a . 
37165 27 A g . 
S e v e n d e l a c a s a B e n j u m e d a , N o . 6 2 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P a -
r a v e r l a , p e d i r l a l l a v e e n e l N o . 6 0 , 
e i n f o r m a s u d u e ñ o , S r , A . P i e d r a d e 
1 0 a 1 1 e n M e r c a d e r e s , 2 2 , a l t o s . Se 
d e j a p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a . 
3 7 2 3 8 3 0 a g 
I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S . 
Vendo" u n a n a v o 600 m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n t e r r e n o 3 .000 m e t r o s en c a r r e t e r a 
G ü i n e s , c e r c a de L u y a n O , j u n t o a L u c e -
r o , i n s t a l a d a en n a v e m a q u i n a r l a y ú t i -
l es f a b r i c a c i ó n a l m l d O n - y d e m á s f é c u -
l a s : a d a p t a b l e r e f i n e r í a , f á b r i c a de 
h i e l o u o t r a I n d u s t r i a ; a g u a a b u n d a n -
t e . H a y i n s t a l a d a c a l d e r a m o t o r , v a -
p o r , c e n t r i f u g a s , t r a p i c h e , m o t o r paso -
l i n a , d i n a m o , c a t o r c e c u r b a l o s , m o l i n o s 
de m a s a p l a t i l l o y p i e d r a , v a r i a s b o m -
bas, v e n t i l a d o r , d u p l y y m u c h o s ú t i l e s . 
Su duefto, C a r l o s C . B l b a n c o u r t . oye 
p r o p o s i c i o n e s en E s t r a d a P a l m a , 28, V í -
b o r a , d e 7 a 9 y d e l a 6 . T e l f . I -
1738,. 
37254 29 a g 
!6 A g . 
r e c t o c o n l o . i n t e r e s a d o . . I n f o r m a M . 
d e J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . C a -
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E L A 1]* Ob i sDO n ú m e r o c S 9 » 6 1 a l t o . 
C a l z a d a de I n f a n t a , 2,000 m e t r o s c u a d r a - i ^ . VD1SP^' n " m " ° * , Z, « « ' o / 
dos de t e r r e n o p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 1 U r l C i n a n n m . 4 . T e l e f o n o m - 9 0 3 6 . 
e d i f i c a c i ó n I n f o r m e s : B a t e t . T h r a l l 36435 20 
E l e c t r i c Co. . O ' R e i l l y y H a b a n a . I — • — 
36424 29 a g 
a g 
P I N G A C O N U N O R A N C O N T R A T O Y 
i v a q u e r í a de p r i m e r o r d e n , se v e n d e ; 
p u e d e v e r s e a l i n t e r e s a d o t o d o s l o s d í a s 
I en 19, n ú m e r o 380, de 8 a 9 p . m . en 2 
| y P a s e o ; s i n o d i s p o n e de 20.000 e n 
i e f e c t i v o q u e n o se p r e s e n t e . T e l é f o n o 
F - 1 6 9 2 . M . A . C a r d l x . 
86446 27 A g . 
r a n d o q u e l e p r o p o n g a n e g o c i o s a s í 
es q u e t o d o t i e m p o q u e u s t e d d e m o r e 
es p e r j u d i c i a l a s u . i n t e r e s e s . 
T . F D E Z . H E R M O 
C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p . 4 0 9 , T e l é -
f o n o M - 2 7 8 5 d e 2 a 4 . 
3 1 a g 
C O N C H E C K S D E L N A C I O N A L 
V e n d o e n L o s P i n o , u n M i a r m a n z a -
n a 1 6 d e 5 0 3 . 8 3 v a r a , e n $ 7 . 0 0 0 e n 
V E N D O D O S C A S A S M O D E R N A S , H A - > c h e c k s . O t r o d e 1 0 p o r 4 0 i g u a l a 4 0 0 
, ^ V u a ¿ o 0 : c u ^ ^ ^ « $ 6 . 0 0 ( í , t a m b i é n e n c b e c k s | F S T A B I F f l M I P N I O S V A R I O S 
, 7 5 . 0 0 D e j o h i p o t e c a ^ D i r e c t o I d e l N a c i o n a l . I n f o r m a M . d e J . A c w ^ ™ I i l P W I M I I M I I W 
San L á z a r o 6 A._ V í b o r a . _ a , ^ • W B ^ ^ M ^ ^ ^ M g ^ H B — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
& s . ¡ d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú m s . N E O O C I O . T E N O O 
D B 5 9 y 6 1 , a l t o . . O f i c i n a 4 . T e l é f o n o M -
9 0 3 6 . 
3 1 a g 
t a n 
D u e ñ o 
86863 27 
C A S A O R A N D E , D E E S Q U I N A , 
m a g n i f i c a c o n s t r u c c i ó n , m o d e r n a , s i -
t u a d a m u y c e r c a de M u r a l l a , coo p l a n -
t a b a j a de 600 m e t r o s , p e r f e c t a m e n t e 
p r e p a r a d a p a r a a l m a c é n y d o » p l a n t a s 
a l t a s en c o n d i c i o n e s de se r d e d i c a d a s a 
o f i c i n a s o v i v i e n d a . Se v e n d e b a r a t a o 
se a r r i e n d a c o n j u n t a o s e p a r a d a m e n t e . 
I n f o r m a : F . R a d l l l o . J . d e l M o n t e 691 
de 7 a 10 p . m . 
36870 26 a g . 
Se v e n d e u n a p r e c i o w y e l e g a n t e 
q u i n t a d e r e c r e o c o n u n a he rmjosa c a - _ 
sa d e m a m p o s t e r í a , g a r a g e y t o d a c í a - . C A S A B U E N A Y B A R A T A 
f e d e c o m o d i d a d e s . T i e n e 1 0 1 á r b o l e s ! K n p a r t e a l t a de l a V í b o r a , se v e n d e 
- . . • * j i r " - ' u n a casa e s m e r a d a m e n t e f a b r i c a d a , c o n 
f r u t a l e s a Z 5 m i n u t o , d e l p a r q u e C e a - p 0 r t a i aa ia , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , baf to 
t r a l . S e d a n f a c i ü d a d e . p a r a e l p a g o , ^ ¿ ¿ f p 0 ¿ r a c o c ^ a d d í paitifoO?dgOfanC0tC^: 
• - P r e c i o : $7 ,800 . I n f o r m a : F . 
T E R R E N O , V E N D O B N C A R L O S Z I I , 
l .SOO m e l r o s a $15 .00 e l m e t r o . J v ü i o 
G i l . T e l é f o n o A - 3 9 7 8 . 
36697 31 a g . 
U N B U E N N E G O -
clo, en el M e r c a d o U n i c o . P r o d u c « 80 
pesos m e n s u a l e s s i n n i n g ú n g a s t o . Q u e -
d a n 29 aftos, dos meses de c o n t r a t o . Se 
c a m b i a r l a p o r u n s o l a r en l a V í b o r a o 
V e d a d o . P a r a t r a t a r : S r . L O p e z . C o r r a -
les 2, C, f r e n t e a i c u a r t e l de b o m b e r o s . 
27274 2 S p . 
S E V E N D E U N H E N M O S O B O L A X E N 
l o m e j o r d e l R e p a r t o M e n d o z a ,se dA en 
g a n g a y c o n poce de c o n t a d o . P a r a m á s 
I n f o r m e s . G o l c u r l a . e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . C h a l e t de m a d e r a . V í b o r a . 
86145 27 A g ; . 
P a r a m á s i n f o r m e s , M a n r i q u e , 9 6 . 
34764 29 a g 
D E S B 4 C O L O C A B S E D E D E P E N D I E N -
te de t o n d a u n o m u y p r á c t i c o en e l g i -
r o . Sa le a l c a m p o e i n f o r m e s los d a r á 
e l c o c i n e r o de R e i n a , 77, a l t o s . 
37140 _ 2 7 a g 
S E D E S E A r ' C O L O C A R U Ñ A L A V A N -
d e r a en casa p a r t i c u l a r , puede l l a m a r s e 
a l t e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
37090 27 A g . _ 
C A B F I N T E R O , B E L E O F R E C E P A R A 
t o d o s l o s t r a o a j o & que u s t e d t e n g a q u e 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus m u e b l e s , 
p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n : e n r e j l l l a , 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., t o d o a p r e c i o de 
r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . L l a -
m e h o y m i s m o a l F-4435 o F-1503 a 
C á n d i d o A b r a l r a . 
36916 2 S p . 
D O S C A S A S M O D E R N A S , M U R O S D E 
50 y 30, c a r p i n t e r í a cedro , u n a c u a t r o 
c u a r t o s , a l q u i l a d a en $65 .00 $ 5 . 5 0 0 . 
O t r a t r e s c u a r t o s , a l q u i l a d a en $55 .00 , 
$ 5 . 0 0 0 . Z a r a g o z a 1 3 / 
37220 29 a g . 
V E N D O D O S C A S A S , U N A E N L A 
H a b a n a , $5 .500 , 5 p o r 24, c o n t r e s h a b i -
t a c i o n e s ; o t r a en $6 .500 en l a V í b o r a , 
| 8 p o r 20 con c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
l ü o n z f t l e z . P e r s e v e r a n c i a 65, m o d e r n o . 
I 37226 27 a g . 
| S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E -
I a a r t o J u a n c l o . c o m p u e s t a , d e sa la , s a l e -
j t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a . I n f o r m a n : 
C a l z a d a de L u y a n O , n ú m e r o 245 . 
!_ 37117 27 A g . 
S A N T O S S U A R E Z . V E N D O C A S A ~ P A Z ~ 
| 7, c a s i e s q u i n a a E n a m o r a d o s , a u n a 
| c u a d r a de l a l i n e a , n u e v a de l u j o , c u a -
1 ' r o h a b l t a c i o r l e s . t r a s p a t i o , 11,000 pe sos , 
i D u e ñ o : P a m p l o n a , 1 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
37092 28 A g . 
ser 
B l a n c o "Poíanoo. ^ " e C o c e p c i ó n 15. 
a l t o s / V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o I -160S . 
E N C A L L E O B I S P O 
v e n d o e s t a b l e c i m i e n t o de c a m i s e r í a y 
r o p a h e c h a , s i n r e g a l í a , p r e c i o r a z o -
n a b l e , a l q u i l e r m O d i c o . I n f o r m o , e*n 
San M i g u e l , 44, de 12 a t . 
¿ 7 3 0 5 31 a g 
V i d r i e r a e n v e n t a d e t a b a c o s y c i g a -
r r o s . S e d a b a r a t a . L a m e j o r d e l p a -
r a d e r o d e l o s t r a n v í a s . C o n t r a t o 7 
36766 >6 a g V E N D O U N A C A S A E N L A L O M A D E 
C h a p l e , que es u n v e r d a d e r o p a l a c i o . 4 0 0 0 P E S O S C A D A U N A . J E S U S D E L 
L a p e r s o n a do g u s t o m á s r e f i n a d o no M o n t e , t r e s c u a d r a s de l a ca l zada , a c a -
" b a d a s de f a b r i c a r de c l t a r O n . sa la , d o s 
c u a r t o s ba f lo I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o -
m e d o r , c o c i n a , r e n t a n 45 pesos c a d a u n a . 
V i l l e g a s . A n i m a s , n ú m e r o 13, de 11 a 4 
36819 26 g g 
p o d r á p o n e r l e n i n g u n a f a l t a . O t r a c a s i 
I g u a l en San M a r i a n o o y t r a e n S a n t a 
C a t a l i n a p o r e l e s t i l o . E s t a s casas so 
d a n en l a m i t a d de l o que c o s t a r o n . 
Son g a n g a s y e s t á n a l a d e r e c h a de l a 
C a l z a d a . T r i a n a - San M a r i a n o 4 0 . T e -
l e f o n o 1-2272. D e 12 a 1 1|2 y d e s p u é s 
de l a s 7 de l a n o c h e . 
36489 29 a g . 
J O V E N E S P A S O L D E 16 A Ñ O S D E 
edad, desea co loca r se en casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r , p a r a d e p e n d i e n t e 
o r e c a d e r o ; l o m i s m o I r l a a l c a m p o . I V E N D O A T R E S C U A D R A S D E L P A -
Conoco b i e n l a H a b a n a , sabe leer , es- r a d e r o de J e s ú s d e l M o n t o y a u n a do 
c r l b i r y c o n t a r y t i e n e q u i e n l o g a r a n - l a C a l z a d a , h e r m o s a casa c o m p u e s t a 
t i c e . E n San N i c o l á s 109. a t o d a s h o - ¡ de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
r a s . . h e r m o s o s c u a r t o s ba jos , c o n d o b l e s ser -
:i6SS3 26 a g . [ v i c i o s , c u a r t o a l t o y c u a r t o de c r i a d o s , 
t ' • . • ^ — . ^ ^ r . ^ . ^ , i c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s , t o -
J O V E N C U B A N O , O R A D U A D O E N L O S ; dos c o n b a ñ a d o r a s , p a t i o , t r a s p a t i o y 
E s t a d o s U n i d o s , desea e m p l e o c o m o co - A r b o l e s f r u t a l e s . P r e c i o de s i t u a c i ó n 
r r e s p o n s a l i n g l é s e s p a ñ o l o a y u d a n t e N o c o r r e d o r e s , I n f o r m e s J o s é M C a -
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A P R O -
x l m a a c o n c l u i r s e , en l a c a l l e Paz, e n t r e 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s de l 
M o n t e , c o m p u e s t a do p o r t a l , sa la , r e c i -
b i d o r , 3 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
l a d o , a g u a f r í a y c a l l e n t e , u n a e spac io -
sa g a l e r í a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o y sus s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o , en l a m i s m a I n f o r m a n a t o -
das h o r a s . 
35136 26 A g . 
U N L O C O 
V e n d e s u ca sa de d o s . p l a n t a s , r e g l a , a 
l a e n t r a d a d e l V e d a d o : de c i e l o r a so , 
a t o d o l u j o , q u e l e d a t a n 80.000. des -
p u é s de l a M o r a t o r i a , en $ 4 2 . 5 0 0 . P u e -
do d e j a r $35,000 q u e r e c o n o c e a l 9 p o r 
c i e n t o que l e q u e d a n 2 a ñ o s . SI no os 
n o r K o n a de g u s t o no v e n g a . T i e n e g a -
r a j e P r a d o 6 4 . T e l é f o n o M - 2 8 Ü 6 . 
A r r o n d o y C a n a l e s . 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S B O L A R J 3 8 
en l a c a l l e 28, e n t r e 17 y 19, c o n u n 
f r e n t e de 28,21 p o r 40.90 de f o n d o , c o n 
u n t o t a l de .74 4.78 m . c u a d r a d o s , 1 so - a ñ o s . A l q u i l e r b a r a t o . T r a t a r c o n M . 
l a r en l a c a n * 17, e n t r e 26 y 28, c o n u n ^ , , „ , ^ 
f r e n t e de 9.10 p o r 60 de f o n d o , c o n u n 
t o t a l de 455 m . c u a d r a d o s , l o s t r e s se co-
m u n i c a n p o r e l f o n d o c o n u n t o t a l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p í a , n ú m e r o S. 
83597 S I A g . 
35924 26 a g 
C A S A S A P L A Z O S . C O N 1,600 P E S O S 
a l c o n t a d o y e l r e s t o en p e q u e ñ o s p l a z o s 
f a b r i c o s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , ba -
ñ o , c o c i n a , M a n u e l R l c o y , a r q u i t e c t o . 
O b i s p o 31 y m e d i o , l i b r e r í a . T e l é f o n o A -
8178 . N o h a y q u e p a g a r a d e l a n t a d o n a -
d a . 
35526 29 A g . 
do c a r p e t a . I n f o r m e s : M 126. V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 4 6 1 . 
35612 28 a g . 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
t o r , á e s e a c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; se hace c a r g o de t o -
d a c lase de t r a b a j o c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j aponeses , cascada , 
g l o r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n : G e r v a s i o . 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
36574 31 A g . 
r r e t . O b i s p o . 5 0 . 
37138 27 a g 
V E N D O U N A C A S A C A L L E D E L I C I A S 
N o . 61-A, a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a ae 
San F r a n c i s c o c o n sa la , s a l e t a , t r e s a m -
p l i a s h a b l t a o l o n e s , c o m e d o r y loa ser -
v i c i o s en el t r a s p a t i o , m u y f r e s c a , bue -
n a f a b r i c a c i ó n $ 7 . 8 0 0 . C a f é L a D i a n a . 
V i d r i e r a . R e i n a y A g u i l a . R e i n o s o . 
36885 28 a g . 
U N A C A S A E N L A C A L L E H E R R E R A 
l e t r a D , e n t r e G u a s a b a c o a y C u e t o , ca-
sa n u e v a , t o d o c i t a r ó n , h e c h a p o r su 
m i s m o d u e ñ o que es m a e s t r o de o b r a s , 
t n c o n d i c i o n e s p a r a f a b r i c a r a l t o s ; 
t i e n o se is m e t r o s de f r e n t e , sa l a , sa-
| l e t a m u y g r a n d e , d o s g r a n d e s c u a r t o s , 
b u e n o s s e r v i c i o s B a n l t a r l o s , u n g r a n 
p a t i o y t r a s p a t i o de u n o s 100 y p i c o 
m e t r o » , a l t o y f r e s c o , b o d e g a en c a d a 
e s q u i n a , b o t i c a a u n a c u a d r a , dos c u a -
d r a s d e l t r a n v í a . Se v e n d e b a r a t a . Su 
d u e ñ o , A . E . K e l l y , T a m a r i n d o , 4 9 . 
e n t r e D o l o r e s y San I n d a l e c i o . 
36531 27 a g 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A . 
n r o n l a p a r a b o d e g a en l a V í b o r a . 5,000 
pesSs y u n a casa en l a c a l l e R o d r í g u e z , 
de p o r t a l , f a c h a d a c a n t e r í a , Ĵ m***V*A 
«Jos c u a r t o J y b u e n o s Ber ;1010»- e" 
pesos, no c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : M o n t o , 
n ú m e r o 2 6 2 . M e g l a s . 
30226 26 A g -
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N A P R E C I O S A C A S A E N L A 
E X P E R T O V E N D E D O R , A L P O R M A - , n i e j o r c a i l o do i a v í b o r a a u n a c u a d r a 
y o r en t e j i d o s , r o p a h e c h a y q u i n c a l l a , 
so o f r e c e p a r a ' a p l a z a de l a H a b a n a o 
e l I n t e r i o r , o p o r t u n i d a d p a r a casa a m e -
r i c a n a p o r coneco r el n e g o c i o de I m -
p o r t a c i ó n . I n f o r m a n : B a z a r E l M u n d o . 
M o n t e , n ú m e r o 207. Sr . L l a n o , 2 a 6 p . 
S E O P R E C E P L A N C H A D O R D E C A -
s l m l r e s , p a r a s a s t r e r í a , t i n t o r e r í a , o 
t r e n de l a v a d o , s i n p r e t e n s i o n e s . C a l l e 
P N o . 43 . T e l é f o n o F-1809, V e d a d o . 
36886 25 a g . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N E s -
p a ñ o l ; l l e v a poco t i e m p o en e l p a í s , da 
c a m a r e r o , p a r a h o t e l o casa d e h u é s p e -
de s . T a m b i é n sabe ' t r a b a j a r en casa 
p a r t l c u a r . T i e n e I n m e j o r a b l e s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n en M e r c e d n ú m e -
r o 75, H a b a n a , t e l é f o n o M - 3 6 4 1 . 
36745 21 a g 
C O R R E S F O N S A L - I N O L E S - E S P A Ñ O L 
A c r e d i t a d o E x p e r i e n c i a en a ñ o s 8* 
p r á c t i c a , m e n a g o c a r g o de t o d a c l a se 
de t r a d u c c i o n e s y de c o r r e s p o n d e n c i a 
c o m e r c i a l en a m b o s I d i o m a s . D i r i g i r s e 
a l neñcr A . R o d r í g u e z G ó m e z . A p a r t a -
do, n ú m e r o 1653. H a b a n a . ¿SSOZ 6 S p . 
d e l t r a n s p o r t e de San F r a n c i s c o y a 
u n a y m e d i a de l a C a l z a d a . M i d e 7 1|2 
p o r 40 . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s d<^-4 p o r 4, g r a n s a l e t a 
d o c o m e r , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
g a l e r í * t o d a de c i e l o r a s o d e c o r a d a , 
p a s i l l o , a m b o s l a d o s f a b r i c a c i ó n p r lme-< 
r a de p r i m e r a . I n f o r m a n T e l . M-9333 . 
37058 26 a g . , 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
C o m p r o y v e n d o ca sa s y s o l a r e s 
e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y e n 
t o d o s los R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
cas e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s p a r a h i p o -
t e c a ; e n !a H a b a n a y sos b a r r i o s 
d o l 7 a l 8 0 0 d e i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s d e l B a n c o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o los 
m e j o r e s t i p o s , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
N E G O C I O 
L u j o s a casa, do dos p l a n t a s , c o n 5 h e r -
m o s o s c u a r t o s , l o s a l t o s ; y 4, l o s b a j o s ; 
a m e d i a c u a d r a de G a l l a n o . C o n c r e t o 
y h i e r r o . P r e c i o d o ucas lOn, $31,000. 
T r a t o d i r e c t o . M - 5 6 6 5 . 
35922 26 a g 
C A S A S B A R A T A S 
C a l l e R o d r í g u e z , c i n c o d e p a r t a m e n t o s , 
Í 4 000- o t r a , se i s d e p a r t a m e n t o s , $4,700; 
o t r a en los P i n o s , j a r d í n , p o r t a l s a l a , 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 765 v a r a s . T e -
$3 250, t o d a s m a m p o s t e r í a . F l -
TS. A - 6 0 2 1 . L l e n l n . 1 r e n o , g u r a s 
>894 26 a g 
V E N D E M O S A P L A Z O S V A R I O S C H A -
l e t s I n m e d i a t o s a l H o t e l A l m e n d a r e s 
c o n f r e n t e a l a l i n e a d e l t r a n v í a . V e r d a -
d e r a s g a n g a s . M e n d o z a y Ca. O b i s p o , 
n ú m e r o 63. T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . 
35915 26 A g -
V E N D O E N L A V I B O R A , J E S U S D E L 
M o n t e , L u y a n ó y C e r r o v a r i a s casas 
desde t 2 . 5 0 0 h a s t a $ 8 . 0 0 0 . T o d a s en 
b u e n p u n t o . I n f o r m a n : L u i s . T e l é é f o n o 
A - 3 9 7 8 . A m i s t a d 1 3 6 . 
37041 26 a g . 
C A M B I O T I N A C D » A , M A R C A P I A T , 
de dos a s i e n t o s , c o m p l e t a , en m a g n i n -
caa c o n d i c i o n e s , c o s t o 3,000 pesos y de -
seo c a m b i a r l a p o r u n s o l a r p e q u e ñ o en 
l a H a b a n a o é n r e p a r t o c e r c a de l a H a -
bana . T a m b i é n l a c a m b i o p o r u n a f l n -
a u l t a q u e e s t é en c a r r e t e r a cerca, do l a 
H a b a n a . E s c r i b a a B . ü A p a r t a d o , n ú -
m o r o 981 , o v e n g a a O ' R e i l l y , 57. H a b a - -
na37264 28 A g -
V E N D O U N A E S Q U I N N A D B 125 M E -
t r o s en $ 5 . 2 5 0 . n u e v a , p r o p i a p a r a b o -
deira u o t r o c o m e r c i o . V e n g a h o y q u e 
es te n e g o c i o n o es de e s p e r a r . A n i m a s 
/ C r e s p o . C a f é de 1 a 3. ' 
37207 
T r a b a d e l o , 
28 a g . 
S E C O M P R A E N S O L A R Q U E E S T E 
c e r c a de l a C a l z a d a de l a V í b o r a y q u e 
so p u e d a p a g a r c ñ m o d a m e n t e L u i s de 
l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n t o 3 6 8 . 
T e l é f o n o 1-1680. 
37229 27 a g . 
B E V E N D E E N L A E N T R A D A D E L 
V e d a d o , c a l l e Inea , p r 6 x l m o a l c r u c e r o 
3 000 m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o . I n -
f o r m a n en l a c a l l e 15, n ú m e r o 111. V e -
d a d o . 
37120 1 S p . 
U R G E N T E . A 7 P E S O S V A R A S E v e n -
do u n s o l a r de 14 p o r 5 1 , a c e r a do l a b r i -
sa en l a c a l l e M a l y a R o d r í g u e z , a d o s 
c u a d r a s d e l P a r q u e de R e c r e o y c u a t r o 
d e l t r a n v í a en R e p a r t o M e n d o z a , p o r 
S a n t o s S u á r e z . V é a m e q u e h a r e m o s ne -
g a d o . P e r n a s . E s c o b a r , n ú m e r o 93 . 
37097 3 A g . 
E N L A V I B O R A , A T R E S C U A D R A S 
de l a Ca lzada , u n a h e r m o s a c a s a . C o n s -
t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s 
de 4 p o r 4, c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y 
g a r a g e . S u p e r f i c i e 400 " m e t r o s . P r e c i o : 
*12 500 . F a c i l i d a d e s . I n f o r m a n T e l é -
f o n o A - 3 9 7 8 . L u i s . A m i s t a d 1 3 6 . 
37041 26 a g . 
V E N D O U N N A H E R M O S A C A S A E N 
e l R e p a r t o B u e n a V i s t a en $ 7 . 5 0 0 . 
$3 500 en e f e c t i v o y $4 .000 en cheques 
d e i N a c i o n a l . I n f o r m a n : L u i s . T e l é -
f o n o AW?978. A m i s t a d 1 3 6 . 
37041 26 a g . 
C A R L O S H I , R E P A R T O C L U B A L -
m e m l a r e s . Se v e n d e u n s o l a r en l a ca -
l l e de L u g a r e ñ o e n t r e l a s de M o n t o r o 
y P o z o s D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a 
A v e n i d a de C a r l o s I I I , m i d e 403 v a r a s 
p l a n a s . S I se f a b r i c a I n m e d i a t a m e n t e 
se d a r á n a^ c o m p r a d o r l a s m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l p r e c i o . I n f o r -
m e s e n O b i s p o . 50, p o r e l t e l é f o n o A -
2513, de 10 a 12 a. m . y 2 a 5 p . m . 
36981 . 26 A g . 
S E V E N D E B N 950 P E S O S U N T E B R E -
n o de 6 m e t r o s p o r 26 de f o n d o . C o n -
c e p c i ó n , e n t r e 10 y 12, a c e r a de l a b r i -
sa 8a., n ú m e r o 2 1 . T e l é f o n o 1-3886. 
D u e ñ o . % . „ , 
37028 26 A g . 
P R A N C I S C O E . V A L D E 8 , 7 A B R I C A A V E N D E N B A B A T O S 491 M E T R O S 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v é n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r s e d e j a s u i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
G a r c í a , R o m a y , 1 , a l t o s . 
3 7 2 7 5 2 9 
V E N D O B O D E O A B O L A , C A N T I N E R A . 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a . T r a t o s e r l o 
y r e s e r v a d o . Ñ o t r a t o c o n p a l u c h e r o s . 
A n i m a s y C r e s p o . C a f é de 2 a 3 . T r a -
b a d e l o . 
8720T 2$ a g . 
A V I S O . S B V E N D E M U Y B A R A T A 
u n a F o n d a y u n a B o d e g a y u n a V i d r i a r a 
de T a b a c o s y C i g a r r o s p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . D a n r a z ó n H a b a -
n a y L u z . C a f é . P r e g u n t e n i^>r A l v a r e z . 
e l d u e ñ o de l a F o n d a . 
87224 30 a g . 
V E N D O U N T E R R E N O D B E S Q U I N A 
en l o m e j o r de B e l a s c o a l n c o m o p a r a 
¡ t a c e r v a r i a s casas e n t r e R e i n a y v i r -
t u d e s a $ 6 5 . 0 0 m o t r o . N o c o r r e d o r e s . 
T r l a n a . S a n M a r i a n o 4 0 . T e l . 1-1272. 
D e 12 a 1 i - y d e s p u é s de l a s 7 do l a 
n o c h e . 
36489 29 a g . 
V E N D O C A T E E N L U O A R C E N T R I C O 
V e n d e 50 pesos d i a r l o s , p u e d e p r o b a r -
l o . B u e n c o n t r a t o , p r e c i o p a r a h a c e r 
"negocio . F a c i l i d a d e s de p a g o . G o n z á -
l e z . P e r s e v e r a n c i a 66. m o d e r n o . • 
. 37226 27 a g . 
B O D E O A E N O A N f A . $ 2 . 8 0 0 . V E N D O 
u n a m u y s u r t i d a , c o n m u c h o b a r r i o , 
g r a n l o c a l , so is a ñ o s c o n t r a t o , dos ac -
c e s o r i a s , g a r a n t i z o 40 pesos v e n t a . 
A c e p t o m i t a d c o n t a d o . S á n c h e z , P e r s e -
v e r a n c i a 67, a n t i g u o . 
37226 27 a g . 
¿ D E S E A U S T E D F A B R I C A R S U C A -
s l t a s i n n e c e s i d a d de d e s e m b o l s a r d i -
n e r o ? V e a a l s e ñ o r R a m ó n P l ñ o l q u e l e 
f a c i l i t a r á en su R e p a r t o T a m a r i n d o . 
M a n t i l l a , u n s o l a r p o r $ 5 . 0 0 m e n s u a l e s 
y l o a u t o r i z a p a r a q u e p u e d a f a b r i c a r 
e n s e g u i d a y s i n p a g a r I n t e r é s . V é a m e 
h o y m i s m o . T a m b i é n se v e n d e n loteR 
g r a n d e s de 2 .500 m e t r o s en a d e l a n t e . 
O f i c i n a * J e s ú s d e l M o n t a 6 3 4 . R a m ó n 
P l ñ o l . 
; M U 7 « s. 
B U E N N E G O C I O : T E N O O A L A V E N -
t a v a r i o s e s a b l e c l m l e n t o s de b o d e g a s 
en l o s m e j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d y en 
c a l z a d a s s o b r e t o d o c a n t i n e r a s y p r e -
c i o s do r e a j u s t e , v i s t a hace f e . t a m b i é n 
t e n g o f i n c a s u r b a n a s de e s q u i n a . S o y 
u n o de l o s c o r r e d o r e s m á s a n t i g u o s y 
a f a m a d o s p o r l e s buenos n e g o c i o s é n 
q u e ho I n t e r v e n i d o . H a y s e r i e d a d y r e -
s e r v a . I n f o r m a : R u f i n o M e n í - n d o z . C a -
f é E l S i g l o X X . B e l a s c o a l n y N e p t u -
no, de 2 a 6 . 
37079 27 A g . 
V E N D O E N 165 P E S O S U N A C A S A D E 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P U Z O S 
d a r 
c o n hab 
s u duefl 
97, b a j o 
f o r m a n . 
37147 
i t r l m o n l o 
' do r , p o r 
R e i n a , 
enda. I n -
:9 A g . 
• a r a s de V e n d e m o s s o l a r e s de 866 
8 .80 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s con c a l l e , 
a g u a , a c e r a s y l u s ( u u r b a n l z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a , 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r s u casa de m a m p o s t e r í a de 
2 . 0 0 0 ; 2 . 5 0 0 ; 3 .000 y 5 .000 pesos, pa -
g a n d o s o l a m e n t e 
A T E N C I O N . S B V E N D E U N P U E S T O 
de f r p t a s y a v e s y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r . T i e n e p a r a v i -
v i r f a m i l i a y se d a b a r a t o . P a r a v e r l o 
y t r a t a r : de 12 a 4 . J e s ú s d e l M o n t e 324 
37038 26 a g . 
V E N D O V A R I O S E S T A B L E C m i E I T T O S 
u n a f o n d a , en l a c a l l e de T e n i e n t e R e y 
$ 1 . 5 0 0 . F a c i l i d a d e s de p a g o ; v a r i a s c a -
sas dar h u é s p e d e s , b i e n s i t u a d a s . I n f o r -
i * a : L u i s . T e l é é f o n o A - 3 9 7 8 . A m i s t a d 
N o . I S S . 
37041 26 a g . 
V I D R I E N A . P O R E M B A R C A B S B S L 
q u e l a t r a b a j a , se v e n d e u n a de t a b a -
cos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o -
t e r í a . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 
1. N o t a : n o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
35971 26 A R . 
u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L U I S P . R O H L T . 
( M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 ) . 
864S8 29 a g . 
L E C H E R I A . 8 E V E N D E E N 31.400 
- J l t i m o p r e c i o . T ; c n e c o n t r a t o en b u e n 
p u n t o v es de e*t>ulna. N o ' r a t j c o n 
c o r r e d o r e s . I n f o t m a n en e l P . i l a j i c de 
la L e c h e . T a n M i g u e l y L u c m a de 4 
i 1 1 . M a n u e l . 
3633^ 26 A g . 
S E D E S E A C O M P R A R C A S A E N E S -
l a c i u d a d o J e s ú s d e l M o n t e , b i e n s i t ú a 
da, m o d e r n a , c o n dos o t r e s c u a r t o s p a - ? ° " r - . u ( n . * "., 
t í o y s e r v i c i o s . Se p a g a p a r t e en e fec- f o r m a ^ a r c i 
S E V E N D E U N A C A S A E N O T A R R I L L 
| a t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o , c o n sa la , j d o 6 
l s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s . E n e l 
s ó t a n o t i e n e c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , l a v a -
I de ro . c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o c o n á r b o -
' l es f r u t a l e s . P r e c i o 7.500 pesos y r e c o -
n o c e r u n a h i p o t e c a de 9,000 p e s o s . I n -
y 
t l v o y r e s t o a p l a z o s ; n o c o r r e d o r e s 
I n f o r m e s p o r e s c r i t o a l S r . P . M . D í a 
r i o de l a M a r i n a , f , ^ 
C 6565. . 8^-25 
29 A g . 
C O M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A 
m o d e r n a , en l a H a b a n a , qua t e n g a de 
m e t r o s m á s o m e n o s 125 m e t r o s y t i t u -
l a c i ó n l i m p i a do 7 a 10 m i l pesos , p e r o 
que sea p r e c i o r a z o n a b l e , d i r e c t o c o n e l 
d u e ñ o de l a p r o p i e d a d . A v i s e a l t e l é f o -
no A-9304 , p a r a v e r l a y s i m e g u s t a , h a -
r e m o s n e g o c i o en s e g u i d a . 
37124 SO A g . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P H D R A D O 30, B A -
J O S . T E L K F O N O A - 2 2 8 6 . 
E n e l V e d a d o . ( í r a n e s q u i n a , s o m b r a , 
m o d e r n a , d o s p l a n t a s , l u j o s a , t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . 1.400 m e t r o s . O t r a casa, 
m o d e r n a , p l a n t a ba ja , s o l a r c o m p l e t o . 
G a r a j e . $ 2 5 . 0 0 0 . -
S o l a r o s . V e d a d o , p a r c e l a s o m b r a , c e r c a 
p a r a d e r o , 12 p o r 24. a $ 1 2 . 5 0 , m e t r o . 
O t r a p a r c e l a , e s q u i n a , I n m e d i a t a a l 
a l p a r q u e 22 p o r 22, a $7 m e t r o y r e c o -
n o c e r h i p o t e c a . O t r o so l a r , c a l l e d e 
l e t r a , 683 m e t r o s , a $22 m e t r o . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
R e p a r t o , S a n t o s S u á r e z . E n l o m á s c é n -
t r i c o , c h a l e t l u j o s o , 2 .150 v a r a s , e s q u i -
na . I n m e d i a t o l i n e a , t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s . P r e c i o b a r a t í s i m o . $19 .500 , y 
r econoce r , $ 9 . 2 5 0 . a l 8 p o r c i e n t o . F i -
A T E N C I 0 N i g a r o l a . E m p e d r a d o , 20, b a j o s . 
C o m p r o « i s a s de t o d o s p r e c i o s , de R e i n a 1 M a g n i f i c a f i n c a . E n G ü i r a de M e l e n a , 
a l m a r y de I n f a n t a a l M u e l l e pues h a y c e r c a d e l p u e b l o , casas de v i v i e n d a s , d e 
que d i s t r i b u i r u n a g r a n h e r e n c i a . T r á l - t a b a c o pozos c o n d o n k i , m á s de 1,800 
g a l a a n t e s d e l d í a 80 . P r a d o , 64,. T a U - f r u t a l e s , m u c h a l a b r a n z a de t o d a c í a -
f o n o M - 2 8 0 6 . A r r o n d o y C a n a l e s . N o se, p l a t a n a l e s , c a ñ a v e r a l e s . 2 t r e s c u a r -
c o r r e d o r e a . 
25 pesos m e t r o de c i e l o r a s o y b a ñ o c o n 
b a ñ a d e r a en D o l o r e s , e n t r e Cocos y E n -
c a r n a c i ó n , de 7 a 8. a. m . 1-3886. 8a.. 
n ú m e r o 2 1 . d o m i c i l i o . 
37027 "6 A g . 
V I B O R A , V B N D O " I T B Q U I N A . C O N dos 
a c c e s o r i a s , t e c h o s de h i e r r o , s i t u a d a en 
d o s a v e n i d a s , h a y e s t a b l e c i m i e n t o y 
b u e n c o n t r a t o , r e n t a l i q u i d a a 55 . P r e -
f o r m a : C h a p l e . Cor t -
c e p c i ó n . 29 . e n t r e B u e n a v e n t u r a y S a n 
L á z a r o . T e l é f o n o 1-2939. 
37012 / 27 A g . 
r e n o e n l o m e j o r de l a L o m a de 
, u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , 
ec to c o n s u d u e ñ o . P r i m e l l e s 
;7043 2 s . 
S E V E N D E N S O L A R E S B N L A C A -
r r e t e r a a d o q u i n a d a de G ü i n e s , k i l ó m e -
t r o 9 y m e d i o , d i ez m i n u t o s de L u y a n ó , 
a u n peso e l m e t r o , a l c o n t a d o y a p l a -
z o s . T e n g o d iez m i l m e t r o s . M á x i m o 
G ó m e z , 3 6 . G u a n a b a c o a , d e s p u é s de l a s 
3 • 
37000 27 A g . 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó , c o n t r e i n t a y 
u n m e t r o s c i n c u e n t a c e n i í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a m e -
t r o s de f o n d o e n t r e l a s c a l l e a de R o s a 
G r a c i a T u ñ ó n . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
r, 97. e s q u i n a a M u r a l l a . 
7 26 A g . 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N B A R A -
P a r a m á s 
T e l . A-3978 
S B C O M P R A U N A C A S A E N E L V B -
dado . d e $10.000 a $ 1 2 . 0 0 0 . Se c o m p r a 
o t r a casa t a m b i é n en e l V e d a d o , de 
u n a p l a n t a , a l a b r i s a , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , q u e e s t é e n t r e C a l z a d a y 3, 
y de C r u c e r o a 4; se p a g a h a s t a $ 2 8 . 0 0 0 . ¡ 
Se c o m p r a en • l a H a b a n a u n a e s q u i n a : 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s L u i s D e l i 
c o u r t . A m i s t a d . 134. t e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
29 a g 
!E92» 26 a g 
S I N C O R R E D O R , C O M P R O D E U N 
c u a r t o a m e d i a c a b a l l e r í a , q u e t e n g a 
a r b o l e d a , en c a r r e t e r a ce rca de l a H a -
bana , o p a g o con u n a casa en l a V í b o -
r a , do e s q u i n a , c i t a r ó n , b a ñ o c o n c a l e n -
t a d o r , g a r a g e , e t c . 1-2512. 
35732 80 a g 
* t o s " c a b a l l e r í a s . P r e c i o de t odo , $8.750 
! y u n a h i p o t e c a c h i c a a l 9 p o r c i e n t o . 
F l g a r o l a E m p e d r a d o , 30. b a j o s . 
U n a g a n g a . E n M i r a m a r , 2,000 v a r a 
e s q u i n a , a $2-112 v a r a ; o t r a p a r c e l a . 
6 c u a d r a s d e l V e d a d o y a m e d i a c u a d i 
de l a d o b l e l í n e a 1,179 v a r a s , a $ 3 . ' 
¡ v a r a . F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. ba jo -
i 36912 26 ag 
E N L A A V E N I D A D E C O N C E P C I O N . 
V í b o r a , se v e n d e u n a h e r m o s a r e s i d e n -
c i a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , p a t i o , t r a s p a t i o , g a r a g e y 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r 
d e t a l l e s ; A m i s t a d 1 
L u i s . ' 
37041 r l _ a g r -
T i u n í e r n a s a * ^ s o l a r e s a p l a i o s a $ 1 , 0 0 0 d e c e n t r o 
J e n t a r e n t a í U m a ¿ a Í y & e s q u i n a , d a n d o 5 0 p e s o s d e e n -
L a s d o y en 
V E D A D O . S O L A R D E O C A S I O N , 7 
p o r 4 7. c a l l o 21 . c e r c a de P a s e o . A c e p t o 
r a z o n a b l e o c a m b i o p o r u n a c a s a . M a r -
c e l i n o V a l d é s . San L á z a r o 211 , a l t o s , 
e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
37054 26 a g . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 26. e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f e , L a Casa d e l P u e b l o , 
m u e b l e r í a . N o t a : t a m b i é n a d m i t o u n 
soc io que t e n g a a l g o de c a p i t a l y p u e -
da t r a b a j a r l a . 
. . . ' n d 16 a g 
O R A N O P O B T U N I D A D . P O R N O r O -
d e r l a a t e n d e r , v .»ndo en 1 0 ) pesns u n a 
v i d r i e r a c o n t o d o j l o a ú t i l e s nece-sunoa 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n y v e n t i de reXres-
cos y f r u t a s en u n o de l o s m e j o r e s p u n -
t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a en B e l a s c o a l n y C o r r a l e s , de 10 a. m . 
a 10 p . m . 
36985 ^ A g . 
P U E S T O D E A V E S Y H U E V O S 
m e j o r a b l e . e s q u i n a a l a p r i m e r a o f i 
r a z o n a b l e , l o v e n d o p o r a t e n d e r o 
n e g o c i o s . A c o s t a y S a n I g n a c i o . S< 
A l v a r e z . T e l é é f o n o M - 2 2 5 4. 
87054 26 ag 
I N -
A g . 
G R A N I N V E R S I O N 
V e n d o e n l a p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o 
A n t e s r e n t a b a n $500.0 
$ 3 2 . 0 0 0 . C o l o c a s u d i n e r o a l 1|4 s i n 
r e b a j a . C i e l o r a s o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
37058 26 a g . 
I N D 4 JB 
d e 7 a 2 p . ra. 
37046 S B. 
H e r m o s a c a s a . V e n d o e n S a n t o s S u á -
r e z u n a h e r m o s a c a s a a m e d i a c u a d r a | i e 2 5 N o . 2 1 3 e n t r e G y H , V e d a d o , 
d e l t r a n v í a 1 0 p o r 5 0 y c o n s t a d e 
p o r t a l , « a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
s a l e t a d e c o m e r , a m p l i a c o c i n a , o t r o 
b a ñ o p a t í o y t r a s p a t i o . P r e c i o $ 1 0 , 0 0 0 
I n f o r m a n A v e n i d a d e S e r r a n o 4 6 , es-
q u i n a a S a n t a E m i l i a J . d e l M o n t e 
37029 
t r a d a y 1 0 pesos a l m e s . P u e d e n f a -
b r i c a r l o s d e m a d e r a o m a m p o s t e r í a . 
T i e n e n c a l l e s , a c e r a , l u z y a g u a a b u n - . , 
. . . / 1 J L I i ' j O J O . T E N O O S O L A R E S B N L O M E -
d a n t e , d a n f r e n t e a l a d o b l e l i n e a d e " r ^ 1 R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o n IÓO 
t r a n v í a s . P a r a p l a n o s e i n f o r m . e s : c a 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o » 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4446 
V E N D O B O T I C A E N B U E N P U N T O , 
m o d e r n a , a m p l i o l o c a l p a r a O r i m l l l a . 
V i d a j ^ o p l a . D e j a n p a r t e en h i p o t e c a 
o p l a s o s . P o r e n f e r m e d a d d r l d u e ñ o . 
L a s o . R e i n a 2 8 . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
37004 26 a g . 
26 a g . 
E n S a n t o s S u á r e z . V e n d o ü n g r a n 
s o l a r , s u p e r f i c i e 3 0 0 v a r a s c o n d o s 
g r a n d e s h a b i a c i o n e » , d e m a m p o s t e r í a 
y t o d o s s u « s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o n 
a l c a n t a r ü a d o , e s t á r e n t a n d o $ 3 5 . 0 0 
m e n s u a l e s y se d a p o r $ 1 , 5 5 0 0 d e 
r e s o s de 
T a m b i é n 
12.000 c o r 
v í a s de I 
q u e l e p i 
35120 
15 pesos a l m e s .
desde 2,000 h a s t a 
o n t o d o s l o s t r a n -
no d e l e de v e r m e 
Ir O r i c l n a B u e n a 
: a i l e 6. T r a n v í a de 
l a bodega , donde 
p r e g u n t e p o r F l o -
3 de 1 a 5 de l a 
x0 S p . 
G a n g a v e r d a d . V e n d o u n g r a n C a f é 
e n p u n t o c o m e r c i a l e n $ 1 2 , 5 0 0 . T i e -
I ne c i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o , n o p a g a 
a l q u i l e r y l e q u e d a n $ 3 5 . 0 0 . V e n t a 
d i a r i a d e $ 5 0 . 0 0 a $ 7 0 . 0 0 . C a l l e 2 5 
N o . 2 1 8 , e n t r e G y H , V e d a d o . I n f o r -
m a n d e 7 a 2 p . m . 
37046 2 s . 
R U S T I C A S 
r , t ? * £ f ' 0 £ M ° í f ^ l c o n t a d . T « « 8 ^ P** ' ?* . ' • ' « 
m e r o s c o n p a n a a e r i 
h o r n o t i e n e c a p a c l d 
l i b r a s . L a d o y p o r m 
P u e d o d e j a r p a r t e _ e 
m í ' n en C u b a l l i > » . 
3705$ 
m a r c h i t é E l 
id p a r a dos m i l 
c e s l d a d e n $ 7 . 6 0 0 . 
i h i p o t e c a . I n f o r -
T e l é f o n o M - S Í 3 Í . oe «»«.. 
p a ñ í a m i l p e s o s m i s . I n f o r m e s : A v e -
n i d a d e S e r r a n o 4 6 e s a u i n a a S a n t a 
E m W a J e s ú s d e l M o n t e . 
37029 2 ' 
O S A N P I N C A , C E R C A D E L B I N C O N , 
u n a c a b a l l e r í a , t o d a de á r b o l e s f r u t a l e s 
en p r o d u c c i ó n , casa de t a b a c o y o t r a 
de f a m i l i a , l o m i s m o se v e n d e q u e se 
c a m b i a p o r u n a casa en la H a b a n a , n o 
o r e s . J u a n F r a g a . M a l o j a , 1 6 1 . 
>no A-3590 , de 12 a 3. 
10 2« A g . 
SE V E N D E U N T X E N D E C A B R O S 
y v a r i a s b i c i c l e t a s p o r n o p o d e r a t e n -
d e r l o . I n f o r m a n en C r i s t i n a . 60 . Sr. Se-
r r a n o . 
S6923 . 2 S p . 
T I N T O R E R I A . P O R T B N E R Q U B A u -
sen ta r se , v e n d o u n a t i n t o r e r í a m o n t a d a 
a l a m o d e r n a , e s p l é n d i d o l o c a l c o n 8 
aftos do c o n t a d o q u e d a n d o a f a v o r 30 
pesos de a l q u i l e r , t i e n e e s c o g i d a c l i e n -
t e l a y e s t á , m u y b i e n s i t u a d a . F e r n á n -
dea. V i g í a , n ú m e r o 24 y m e d i o . 
'69? 9 29 A g . 
V E N D O U N A B O D E O A 
c o n 2.50O de c o n t a d o , 
c a n t i n e r a , t i e n e b u e n o 
q u l l e r . P a r a m i s i n f o r 
c a f é M a r t e y B e l o n a . 
c u r i o s o s , de 12 a 3. 
36S59 
3,500 P E S O S 
•n s u r t i d a y 
i t o y poco a l 
: V i d r i e r a d e l 
V á i q u e z . n o 
« 0 A g ^ 
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V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S ' e l i n t e r e s a d o . 
y billates, se vende en 650 pesos, pun-
to m i ^ cén t r i co y buen contra to . I n -
fo rman : San Rafael, 26, casa de cambio, i - , . „ „ ^ „ 
36935 27 A ? . | f0110 M-2000. 
Informes 
i - Banco Prestatario de Cuba. Tele-i ^ Í ? 0 R 
P R O P E S O B D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicil io, pre-
cios m ó d i c o s . L lamen al t e lé fono F -
36667 26 Ag. 
PARA LAS DAMAS 
MAQUINAS'"SINGER1" 
Bordados 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ; 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D . S E 
vende una en el Vedado. In fo rma : Vi.- | 
^ n t e T a P ^ e i l n C S v2tóerGa í l S á á í y j Para hipoteca» en la Habana y el • g S S S ? 1 S ^ S R J r S S X ? ' & 
: Vedado. Se trata directamente COn ^doj-aa de esU « g r a ü s . Aviso a todos mis 
R í r n Bríx l S . ^ ^ í ^ ^ l - ^ « H o S S r " e l Ja- A . D E C I B E R . P R O F E S O R A rJlfnte* ° quieran honrarme s ién-
^ U ^ S ^ " B o l i n a . ¿ * - d f í,ílano- teorIa y solfeo, incorporada dolo, e haberme trasladado de Angeles. 
S E V E N D E E N O U A N A B A C O A , U N C6551 lod-¿i I domicil io 
puesto de frutas, por encontrarse en-1 „ „ „ „ „ W-cr-circ ívñ 1 ^ preci 
fermo su dueño, situado en R . de Cár-1 O P E R A C I O N E S S O B R E tíHEKS D E i para 
denas y Dosamparados. In forman en Bancos E s p a ñ o l . Nacional >_ H : Lpman ( de ej 
PARA LAS DAMAS 
General Roldf f No . 21 . 
36684 SI afir. 
i y Ca. no haga operac ión antes de ver I ro 10j 
en Hornos 4a. Per iódico- E l Sol, de 11 igfono 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En el barrio más céntrico y populoso 
de la Habana. Vendo un gran garage, 
1 y de 5 
37017 29 Ag. 
36243 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
U N M U i O N D E P E S O S P A R A H I P O - se ofrece para dar clases de su idioma, 
tecas herencias, alquileres. comprar , asi como de ing lés , en su academia o 




jcas . Reserva, pront i tud , equidad. I n t e - j c í a s . Calle E 
nave con 1.300 metros de terreno ai1-6588 los n i á s bajos. Lago-Soto. R e i n a j i s y 21 . Meii 
, , . , . , 28. Te lé fono A-9115. J o y e r í a E l L u - i&»35 
prueba de incendio, con capac idad pa- cero. • ——• 
, r A ' • \ n J 37004 26 ag . C O D E O I O A G U A B E I i I i A . A C O S T A 20, 
ra 150 maquinas, talleres de repara- , — —— ¡ entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n z a 
, 1 1 • C O M P R O C A S A S E N I i A H A B A N A « | pr imar la , elemental y superior. Clases 
Clones, soldadura a u t ó g e n a Con apa- sus barrios, de cualquier precio; copi-1 eSpeciaieSi sumamente p r á c t i c a s , para 
« f o c tnnrlnmnc KnmK^ rio « o u i l í n o , 1 ' Pro una casa en e l ' b a r r i o de San I-'eo-j aduitoa en horas extraordinarias. Las 
ratos modernos, borona de gasolina, a l - poldo de $17.000 a tlS.OOO- I n f o r m a n : | clases se reanudan el d ía cuatro del 
jorables m á q u i n a s 
y bordar, para casas de f a m i l i a y tal le 
Una s e ñ o r i t a (competente profe-
s e r á la que gratui tamente y con 
amabil idad d a r á las clases para 
e ñ a r a hacer los lindos bordados, 
toda mujer laboriosa v con vir tudes 
debe saber. Para tener derecho a las 
| clases grat is , es necesario ser cliente 
j m ío o comprar en esta agencia la m á -
quina . No por esto aumentaremos el 
1 precio. Se venden a l contado y a plazos. 
Se hacen cambios, reparaciones 
"Pilar", peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, postizos, tintura " L a 
Fayorila". Sección especial para cor-
tar el pelo a los niños: 60 centavos. 
Aguila esquina a Concordia. Telefono 
M-9302. 
36122 1 » 
PARA LAS 
D U E Ñ A D E i . ^ í T r ; — • 
^ r l a , Carmen r rrX'*'*¡* Victorl 
y por este med o I J , 
y distinguida ii , ifM8o. » 
' s e ñ e n " f u cllentela *. vestidos s e T c n . o ^ ^ ^ T ^ - ^ 9 P o r los de s e d í r 0 C Í ^ 
T E N A C l l D A S M A B C E T ^ 
el Pelo 80 centavos 7 ^ v ^ A a u X ; 
c repé . 30 centavos vara . ^ * r o « f ^ ' 1 
ACADEMIA DE FRANCES 
• ff^01^*4, francesa, graduada, con t i t u l o 
195, altos. Vedado, entre i 5® Proiesora de f r a n c é s e ing lés , desea ; a lqu i l an . A v í s e m e personalmente, por 
. L. Mahleu . „-ar . ^ c l o n e s , sea en su casa, sea a j correo o por el Te lé fono A-4522. Agen-
14 • i í?"1^111?,- Traducciones. Mademoiselle; Pía de "Singor•^ "Minerva" , de R o d r í -
1 Marthe Beauflls Te lé fono M-3035. Ma- ; cuez A r l a s . 
349' 341' Tercer P,so-
9 8 
ACADEMIA MARTI 
Telé fono A-3978. 
37041 
V a l d é s . 
26 ag . 
p r ó x i m o Septiembre. 
36370 18 Sp. 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S P A R A 
hipotecas en la Habana y sus barrios 
a módico i n t e r é s . I n fo rma : L u i s . Te lé -
fono A-3978. Amis tad 236. 
37041 26 ag . 
ACADEMIA, 0RB0N 
cohol y aire, existencia de accesorios, 
máquina contadora y de sumar. Pro-
duce sobre $1.200 mensuales, cinco 
años de contrato. Precio, $7.000, di-
recto con los interesados. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial, Obis 
eo c i U . nc: • J l o r " . ~ entre Han L,azaro y san Anastasio, v i - í " " " uc JCHUS oei Mont«. buv, enif* 
PO n u m í . 5 » y O l altos, Ut lCina , 4. ¡ C o m p r o y vendo de^ todos los bancos | b o r a . r e u n í e n d o dicho centro docente Mariano y. Carmen. Te lé fono 1-2326 
Teléfono M-9036. 
Incorporada al Conservatorio Orbón, 
bajo la d i recc ión de la ant igua y com-
petente profesora del Conservatorio Or-
. bón. s e ñ o r i t a Kosa l l á Mayor, ha sido 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL instalada en la casa San Mariano 26, 
entre San L á z a r o y San nastasio, V I -
Corte. costura y corsets. Método p r á c -
t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos a l mes de haber empezado. Se dan 
clases en h o r á s especiales. Reina 6. 
altos. Teléfono M-3491 
84080 9 S 
A C A D E I O X A M A R T I . D I R E C T O R A , S E ' 
fiorita Casilda Gut ié r rez . Se dan clases 
p in tura oriental . Clases a domicil io, de 
lorte, iostura, sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del ont« . 607, e tfe San 
29 ag 
| G U E R R A , P E D U Q U E B O D E N I Ñ O S V 
: s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
qui to horquetil las. masajes, r educ lón , 
I relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo teñ idos , deco lorac ión a domici l io . 
¡ Te lé fono 1-29^4. 
32623 2 Sp. 
31 ag 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y IU,yo. caf. Teléfo-
no A-U374. 
los mejores tipos de plaza, en gran 
! des y p e q u e ñ a s cantidades, de 8 a 10 i 
Jy de 2 a 4. Manzana de Gómez. 330.1 
Manuel P i ñ o l . i 
35936 29 ag 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar Lien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a f é . Te léfono A-9374. 
EN JESUS DEL MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f ami l i a s . I n f o r m a n : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Te lé fono A-9374. 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete a ñ o s do contrato públ ico, con po-
co a lqui le r . Vende 4,200 pesos men-
suales. Es una oportunidad.. In fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
VENDO 
una lecher ía en un punto c é n t r i c o de la 
Ciudad, por enfermedad de BU d u e ñ o . 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza.. 
CARNICERIA EN $600 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos 
de alquilar. 5 a ñ o s contra to . I n f o r m a : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidr iera , en uno de los 
mejores ca fés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por. no poderla aten-
der. In fo rma: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . 
N. DE CARDENAS 
Corredor 
Dinero en hipoteca, pig 
noración de valores, 
compra de casas en el 
Vedado y en la Haba-
na. Obispo, 56, esquina 
a Compostela. Teléfo-
no A-3094. 
un selecto grupo de profesores a los 
que e s t án encomendada la e n s e ñ a n z a de 
las diferentes a s i g n ? ^ « r a s de Instru-
mentales que a l l í se e n s e ñ a n . Las cla-
ses c o m e n z a r á n el pr imero de Septiem-
bre. 
37030 30 ag . 
32128 5 Sp. 
ACADEMIA DE SEÑORITAS 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ib ros . Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, a l tos . 
34735 7 a 
M A N I Q U I E S 
Gran reducción de precios 
Debido a la enorme cantidad 
recibida, con objeto de ayudar a 
las familias en su obligado reajus 
te, vendemos nuevos modelos de 
maniquíes, fijos y de extensión a 
precios muy bajos. 
No es necesario señalar las De Primera y Segunda Enseñanza <<La N«eva", Academia de Bailes 
Profesores, Leona P a d r ó n y Venancio ' e n 0 r l n e S V e n t a j a s qUC r e p o r t a n CIl 
Acevedo. Garantizan a usted e n s e ñ a r l e 
los bailes modernos en meijoa tiempo 
quo en cualquier otra Academia. Pre-
cios: clases por hora, $3. Colectivas, 
$1.50. San L á z a r o , 101. an t iguo . 
33200 30 ag 
DIRECTORA: DOCTORA MARIA 
LUISA FERNANDEZ 
El nuevo curso comenzará el lu-
nes 4 de septiembre. Se dan cla-
S65S8 26 ag 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
M á z q u e z . Cuba, 32. 
Escuela Politécnica Nacional 
ses de ingles y trances, diurnas y i pundada «n 1909. i n s t r u c c i ó n p n m a n a 
n n r t i i r n a c O ' R A Í I I V ^ a l t n < *n. i Y SuPerlor. Clases desde las ocho de nocturnas. V IVeUiy , OD, aiIOS, en-| ]a m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
h-A H a K a n a v r n i r m n c f o l n I n f n r . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
¡iré naoana y lomposieia. mror-, de Llbros c á l c u l o s Mercantiles, com-
mes, de 1 a 5 p. m. 
C6529 8d-»3 
la confección de los trajes los 
maniquíes. 
BAZAR INGLES 
Galiano y San Miguel 
C6571 6d-lS 
P E R M U T O C A S A N U E V A , D E T R E S 
plantas en cale comercial por casas 
chicas en cualquier lugar de la Haba-
na, Vedado o J o s ú s del Monte . Doy 
o tomo cualquier diferencia que pueda 
resul ta r . R . Rad i l lo . 16*No . 11, es-
quina a 11 . 
36870 26 ag . 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A dea-
de el 7 por ciento, compro y vendo i n -
genios, casas, solares y censos. Pulga-
r ó n . Agular , 72. Te lé fono A-5864. 
36829 ^ _ 26 A g . 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
p tente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s pory corresponden-
cia . V i s í t enos o pida Informes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
S&593 18 8 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Direcc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
varios lotes de $10.000, ^20.000, $30.000 
y $40.000, para colocar en pr imera h i -
poteca al 8.0|0, con buenas g a r a n t í a s , 
en la Habana y en el Vedado. Trato 
di recto . Obrapla 42. 
26877 27 ag . 
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . L a Es- 'b re ros , e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar 
cuela " K e l l y " "le e n s e ñ a a manejar y t i . Clases diar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
todo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s de los estudios pueden las alumnas ob-
modernos. En corto tiempo usted puede tener su t i t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a 
obtener el t i t u l o y «una buena coloca-: Nacional . San Rafael, 101. Te lé fono 
. Escuela "Kelly»' tiene los ex-; A-7c67. 
VENDO BODEGAS 
Dos de m i l pesos, a l coi.lado, en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para f a m i -
l i a . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. I n fo rma : Federico Peraza. | 
Reina y Rayo, c a f é . Te léfono ..-9374. 
3tíT98 1 s 
Vendo casa de huéspedes en Belascoaín 
siete habitaciones, cinco amuebladas, 
los muebles completamente nuevos; 
pueden darse también comidas, buen 
punto y lo doy barato por no poderlo 
atender. Informes, Apodaca, 2-A de 
12 a 1, primer piso. 
36628 31 ag 
G R A N I N V E R R S I O N . C O N $47 .600 V 
reconocer una hipoteca de $50.000 a 
plazo largo y a muy bajo In t e ré s , pue-
de usted adqui r i r una de las mejores 
casas del barr io comercial, con hermo-
s í s i m a planta baja para a l m a c é n y dos 
plantas al tas para oficinas, casa de 
h u é s p e d e s o v iv ienda . I n f o r m a : Aure-
lio Azpiazu . Habana 82. 
36870 26 ag . 
S E D E S E A P O N E R M U . P E S O S E N 
hipoteca en finca urbana y se paga co-
mis ión . In fo rman J e s ú s Mar í a , n ú m e r o 
4, a l tos . * 
36756 27 ag 
V E N D O U N A BODEGA, C A N T I N A , 
tabacos y cigarros cinco a ñ o s de con-
trato, no paga n lqu l l á r y deja al a ñ o 
m ú s de ¡55.000 de u t i l i d a d . I n fo rman 
San Miguel 237. Rufino, de 12 a 1 y 
tie 6 a 7. 
35697 27 ag. 
L E C H E R I A , SE V E N D E E N $1.400. 
U l t i m o precio. Tiene contrato; en buen 
punto y es de esiiuina. No t ra to con 
ENSEÑANZAS 
I—HWIIIUIIH'IWIm— iiinm » n i i l JIUII IUIIIIMW 
P R O F E S O R D E C O M E R C I O , C O M P E -
tente, 26 a ñ o s p rác t i ca , persona serla, 
de ngediana edad y referencia^ de p r i -
mera, se ofrece para clases par t icula-
res, academias y colegios. Reina. 78, ba-
j o s . Te l é fono A-6568, de 11 a 4. 
37196 28 A g . 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA; A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzaclo por 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f i ca r ; este plantel v o l v e r á 
comenzar su nuevo curso el día 4 
c lón . L a
pertos m á s conocidos en la R e p ú b l i c a . 
E n v í e hoy mismo tres sellos de correo' 
de dos centavos y le mandaremos pros- i 
pecto. Pozos Dulces, 5 y 7, a la entra-: 
da del Almendares Park . Te l f . M-6769, ! 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
35594 13 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O , A S 5 -
ñ o r i t a s y n i ñ a s , si no tienen piano, pue-
den estudiar en los plahos de la acade-
mia; s in aumento de cuota. Agular . 72, 
a l tos . 
36828 26 A g . 
36970 12 s 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla, Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p í ixvu los . 
i Sección para Dependientes del Comer-
] c í o . Nuestros alumnos de Bach i l l e r í i to 
| han sido todos Aprobados. 22 profeso-
ref? y 30 a u x i l l a r e á e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
U N P R O F E S O R , CON V A R I O S T 1 T U - I ^sPafiol e ing lés Gregg Orellana y 
los a cadémicos , y p r á c t i c a de e n s e ñ a n - i ^ i ^ " . - Mecano»írafla a l tacto en 30 p r á c t 
za asi privada como de colegios; se 
ofrece para el repaso de las asignatu-
ras de segunda E n s e ñ a n z a y prepara-
clon para el ingreso en las carreras de 
Ingenieros civiles, y electricistas, i n -
genieros a g r ó n o m o s y arquitectos, me-
dicina veterinaria, y todas las asigna-
turas que comprende la carrera de far-
macia. Sol, 85. Departamento, n ú m e r o 
310. de 8 a 10 p . m . 
36787 1 Sp. 
LA CRISIS 
E s t á dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que np 
tienen conocimientos p r á c t i c o - c o m e r -
ciales 
i ¡NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
y acuda a la gran Academia Comercial 
" J . López" . / 'San Nico lás , 35. bajos, te-
de Septiembre, siendo al tamente ven-1 léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, sól ida educación rel lgio-
corredoros. In forman en ^ m o r ^ c ient í f ica , y d o m é s t l 
la Leche. San Miguel y Lucena de 4 , lníiUl9,do en una ^ que re 
a 11. Manuel 
36328 26 ag. 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sabré 
casas y terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informas gratis. Real State. Teniente 
Rey 11, departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
3540S 27 ag . 
SE V E N D E E N E L MEJOR PUNTO Ce 
la Habana, una v idr ie ra de tabacos, c i -
garros con buen contrato y muy bara-
t a . Informes y condiciones en la v id r i e -
ra del Salón I I Manzana de Gómez. 
36296 26 A g . 
ca. 
que r e ú n e to-
ldas las comodidades tanto por su am-
I p l l t u d como por el buen punto en que 
l e s t á s i tuado. 
Se admiten pup)as . medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la mat r icu la desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 ag . 
FERNANDO G. ADAY 
Clases de solfeo, v k d l n y mandol ina. 
Profesor del Conservatorio O r b ó n . Ca-
lle 17, n ú m e r o 536, le t ra A, bajos, Ve-
dado o San L á z a r o , 203-A, a l t o á . Con-
servator io . 
. i . 28 ag 
que m á s pronto y mejor enseña la ca-
rrera de comercio completa, pero espe-
•lalmente la T a q u i g r a f í a . Mecanogra-
fía, I n g l é s y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la ú n i c a 
que coloca gratui tamente a sus a lum-
nos a f i n de curso. 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cálcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas ias 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al Te-
léfono P»2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadil lo. 18. 
33416 SI ag 
Conservatorio "Molina Torres" 
Desde el d í a l o . del entrante mes con-
t a r á la Habana con un nuevo plantel 
de e n s e ñ a n z a musical . Incorporado a l 
Conservatorio Nacional, que s e r á Insta-
lado en la Avenida Diez de Octubre 
(Calzada de J e s ú s del Monte) , n ú m e -
ro 543, bajo la d i recc ión de los com-
petentes maestros J o s é Mol ina Torres 
y Césa r P é r e z Centenal, reuniendo d i -
cho centro docente un selecto grupo 
de profesores a los que e s t a r á enco 
USTED S E Ñ O R A . . . 
Está experimentando las molestias 
de llevar un CORSE que no fué 
hecho expresamente para so cuer-
po sino para la primera que lo 
quisiera comprar. 
NUESTRA ESPECIALIDAD EN LA 
MEDIDA 
nos permite ofrecer a usted: 
UN CORTE IRREPROCHABLE 
UNA CONFECCION ESMERADA 
UNA DURACION ILIMITADA 
Y UN PRECIO BARATISIMO 
Hacemos a la medida: 
Corsés para novias, fajas y ajusta-
dores; Fajas abdominales para 
vientres abultados y herniadas. 
MARGARITA C. DE LOPEZ 
Tel. A-5004. Galiano 75, lo. 
Habana 
36858 27 ag . 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. Cbam 
poo. Peinados, masaje arreglo de cejas 
y manícure. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-
neé Oriento!, en todos los colores. De-
pósito general de la renombrada Entu-
ra "Pilar", Productos Arden y perfu-
mería en general. Gran stock de pelu-
- cas que se venden y alquilan. Indus-
mendada la e n s e ñ a n z a de las diferentes fr ía 110 «nfr» £ a n Mí tm»! v Qan 
asignaturas de Instrumentos que a l l í se ^ í 1 5 ' ' ^ . I L o V ^ . 7 
e n s e ñ a r á n . , Rafael, telefono A-7034, Habana. 
31 ag 
IMPORTANTE 
Esta es la ú n i c a Academia que ofre-
ce precios r e d u c i d í s i m o s y facilidades 
especiales de pago durante la c r i s i s . 
Por poco que usted gane le a l c a n z a r á 
para Instruirse en esta Academia. 
81 ag 
ACADEMIA "MADAN' 
COLEGIO "HOGAR Y PATRIA" 
Dir ig ido por las Religiosas Hi jas del 
Inmaculado Corazón de M a r í a . Kste 
acreditado plante l de emseñanza , ha 
t r a s l á d a d o su domici l io a la calle de 
Vis ta Alegre, frente al Parque de Sport 
de Mendoza ( V í b o r a ) . R e a n u d a r á sus 
clases el pr imer lunes de Septiembre, 
" y "quincalla en buen i Admi te pupilas, medio pupilas, tercio 
Blanco y San l i á z a r o : pupilas y encomendadas. Tiene asimis-
mo una clase externa para n i ñ o s meno-
res de nueve a ñ o s . Para m á s Informes, 
d i r í j a n s e a la Madre Direc tora . 
V T D R I Ü S A S I 37169 l m 
A I.OC QUE SE E S T A B Í . E C E N , V E N D O 
i;no de loa es t ab l í ^ir»lentos que tengo: 
ima fonda con mucho despacho o una 
vidr iera de tabaoo 
punto. In forman 
V . F e r n á n d e z . 
36172 . 37 ag 
D E OCASION V E N D O 
tabacos y cigarros desde 300 a P00 
I'-sos. Caf'-c: vendo ca fés desde 1000 
«: 30.00'.i pesos. In forma: M . Junr.uera, 
ncrn.%:? 44. c a f é . k 
36170 2? ag . 
ZAPATEROS. SE V E N D E U N A ZAZ>A-
terla con su aux i l i a r ; motor e léc t r ico , 
m á q u i n a Klnger, herramientas y mate-
riales para hacer r e p a r a c i ó n . I n f o r -
man: Sitios, 2. esquina a Angeles, p r ó -
ximo a Monte . • 
36541 27 A g . 
V I D R I E R A , G R A N N E O O C I O , U R -
gente. se vende una buena v id r ie ra de 
tabacos, cigaros y quincal la en la 
mejor calzada. Buen contrato y poco 
a lqui le r . Es una ganga. R a z ó ó n : Ber-
naza 47. altos de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S. Llzondo. 
36495 27 ag'. 
S E V E N D E U N A E O D E O A S O L A E N 
esquina, se dá barata por asuntos de fa -
mi l ia , se deja dinero sobre ella, se d á n 
6 a ñ o s contrato, es propia la finca, no 
se quieren corredores. Informes! Pana-
de r í a I-ia G lo r i a . Calzada de L u y a n ó . 
36390 29 A g . 
Academia Parisién "Parrilla' 
E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E - | 
ros y corsets. Direc tora : Raquel G. de 
Casabó . Clases alternas, $5 al mes; c ía- j 
ses a domicil io, precios convencionales. ( 
Se hacen toda clase de sombreros y ' 
corsets. MarquC-r González, 31 . Teléfo 
no M-4215. 
36639 20 Sp. 
362.^9 17 
Clases de T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , Correspondencia , 
mercant i l y Redacolón de documentos, bora 420. 
P í d a n s e prospectos. Director : Rober-
to J . M á d a n . Cuarteles, 14, altos. Ha-
bana. 
33400 31 ag 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O R L A S -
Religiosas de Jesús María 
Para Internas.medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. J a r d í n de la 
Infancia para parvul l tas 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO B I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov soa legisladores de renombre, m é -
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
ridad de una só l ida Ins t rucc ión para el 
ngreso de los Inst i tutos y Universidad 
Di recc ión : V I -
Tolé fono I -26á4 . 
El nuevo a ñ o escolar se a b r i r á el d ía 
9 ,de Septiembre. 
36676 20 8. 
¡INGLES!, ¡INGLES! 
S e ñ o r i t a americana educada ep Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domic i l io . Méétodo 
p r á c t i c o y r á p i d o . Buenas referencias. 
Campanario 10, a l tos . 
32790 10 s. 
ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
" P A R R I L L A " 
y ^ n a ^ p e r f e ' c t a ' p r e p a r a c i ó n p^^ y Direc tora Fel ipa Pa r r i l l a de 
cha por la v ida . E s t á situado en la es-1 P a v ó n . Corte y costuura. Corsés , som-Corte, costura, sombreros 
tura, cestos 
tema m á s muuciuo ? inaa rapiao. o o i q u e ocupa la manzana coniprendida p 
hacen ajustes para te rminar m á s pron-1 iag calles Primera, Keesel, Segunda y ; clases por 
cor sés , p i n - [ ¿ 0 „ 
y flores, todo por el mi*- i p l i r . a lda quin ta San J o s é de Bellavista, j brerog y toda clase de labores, con este 
odern  y m á s á d Se |QU  m or ¡ s i s t e m a usted aprende pronto y bien, 
¡ : la m a ñ a n a , tarde y noche, 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada clases por correspondencia. Se garan-
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su tiza la. e n s e ñ a n z a por este medio. Pida 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-i Informes en Habana 65. (Por Correo 
leglo m á s saludable de la capi ta l . Gran-1 solo corte y cos tura) , 
des aulas, e sp lénd ido comedor, ventila-1 36108 18 
to; se dan clases a domici l io , por módt 
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
c o r s é s . Profesoras: Scull y G o n z á l e z . 
Milagros , entre Golcuria y M a y í a Ro-
d r í g u e z . Reparto Santos Suárez , Ví -
bora. 
37110 23 m 
C L A S E S D I A R I A S C O L E C T I V A S , S E 
i n g l é s y españo l , de 8 a 9 p . m . , 2 pesos 
mensuales; sueltas 20 centavos cada 
clase, s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . Agular , 72. a l -
tos . 
36827 y % 26 A g . 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
V I L L E G A S . 5 4 
Se t r a s l a d a e l l o . d e S e p t i e m b r e 
a l a c a l l e O B I S P O . N o . 8 6 . 
dos dormitorios , j a rd ín , arboleda, cam 
pos de sport al estilo de los grandes 
, colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
i Bel lavls ta y Primera, V í b o r a . Habana. 
Casa l a m á s r e c o m e n d a d a p o r 
1?. p e r f e c c i ó n d e sus t r a b a j o s e n e l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D A N E N H I P O T E C A D E S D E C I N -
CO hasta veinticinco m i l pesos a m ó -
dico i n t e r é é s . pero con só l ida g a r a n t í a . 
Lu i s de la Cruz M u ñ o z . J e s ú s del Mon-
te 368. Te léfono 1-1680. 
37229 27 ag. 
A L E M A N E I N G L E S ; P R O F E S O R A j o -
ven, dá clases a domici l io . Se hacen t ra-
ducciones. Avisen por el T e l . A-707f. 
35147 26 ag. 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos 
Teléfono 1-1894. 
35305 27 ag 
•APRENDA INGLES E1J15 MINUTOS 
r día, en su casa,sin maestro. Garandzamocl 
jmbroso rrsultado en pocas lecdone» con \ 
lucstro fjfcil método. Pioa información hoy. 
—r UNIVERSAL INSTITUTE. í 5« ] " 
|NEW YOJK N. Y. 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
^ i n r ^ S D F r Í n c e s P ^ r X f t e n V p l I a s : = A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. i 
Te l é fono F-4250. Vedado. R e a n u d a r á i 
sus clases e l mié rco le s día 6 de Septiem 
bre . 
36457 18 Sp. 
TELEFONO A-6977 
Tintura Alemana Loción Vegetal 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello *a toda d i en ta que e s t é mal t eñ ida 
con otras t in turas I n s t a n t á n e a s . Usen 
t i n tu ra Alemana Loci6n Vegetal que es 
la ún i ca que borra las canas para siem-
pre y le r iza el cabello permanente. 
Ksta t i n tu r a no mancha la p i e l ' n i ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza d e s p u é s de 
la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pe-
sos. F r r a el in te r ior : $$2.50. Gratufta-
i mente pidan hoy mismo este servicio y 
! c a t á l o g o s al Teléfono M-2290. Peinador 
1 Cabezas. San Miguel . 23-A, entre Indus-
t r i a y A m i s t a d . Pedidos del in ter ior ; 
Apartado n ú m e r o 768. 
— « " —— ^x..,fcci\vja Vara . • 
T in tu ra Favori ta . I oe^, ^ CoW • 
1. v Concordia. T ^ é S ¿ í f e ^ 
Llegaron y es tán d8 venta la. , 
sas PILDORAS ORIENTALES ^ 
tener el encanto codiciado porT*41*" 
mas, busto perfecto, henaom, , ^ 
reza: resultado que obtienen laa L * 
empleando las reconstituyentes 
ravlUosas PILDORAS O R I E N T I T ^ " 
Pida folleto al apartado 1244 R a b ^ 
Se venden en las Droguerías v i w ^ 
C6423 r l Botlc»«-
Ind . 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
f ajs abdominal . Las hago s e g ú n ne-
cesidades. Estas son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Te léfono M-9314, 
31 ag 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general s-, n 
arreglan cocinas de ¿ a s p,aJi 1 
y cocinas estufina. Se ^ ^ « i * 
se de instalaciones para toda c ¿ 
con y , s i n abono. Tenemos ^ ,mismu 
t ica . También me h a g T ^ e n ^ 
talacic.ies f arreglos de c la^e ^ 
baño, lo mismo que instala H T , » 0 8 4» 
tricas, contando con un vl °n*a «'te 
per to. Carmen, 66. T e l é f S n ? 0 ^ « I 
Habana. -leierono M-Jia 
32446 
I I ^ 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrado. ^ 
nes: Morro 5-A. Teléfono A-TOós0^ 
val v Hno . ' " ' J . Dj. val y . 
52697 
PARA LAS DAMAS 
fio hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Bs entogan los trabajos n 24 horas . 
Oe dan clases de corte, costura, som-
breros y P in tura Or ien ta l . Academia 
P a r i s i é n DONO. Refugio. 30, a dos 
cuadras de Prado y M a l e c ó n . 
82697 *< ag 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Mimi". 
Neptuno 33. 
Trenzas de cabello natural, desde $3; 
melenitat, $2.00, transformaciones, 
pelucas y toda clase de postizos Te-
nacillas y reverberos para ondular el 
pelo. "Pilar", Aguila y Concordia. 
*eléfono M-9392. 




Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
festón de todas formas a 19 centavos. 
plisados a 2 1|2, 6 y 10 centavos vara 
ACADEMIA "MARTI 
Directora 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s , Taquigra-
fía. O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . Con tab l l l - . . 
dad y Dibujo L i n e a l . Ensefla t a m b i é n ' J e s ú s del Monte 460. Te lé fono 1-2168 
por correspondencia. Di rec tor : F . Heitz- j 33129 M a g . 
man . Concordia, 91, bajos. D , ' j 72 " 
36102 _ j 6 tg i Regalamos a todos sus n i ñ o s ju 
E S T B E ^ I r A . C O L E G I O P A R A 
l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Directoras: 
Cost 
m á q u i n a , flores,' f ru tas ; cestos y pintu-1 
ras de todas clases. Clases por corres-
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 1 pondencla. garantizando la e n s e ñ a n z a 
Clases par t iculares por el d ía en la A c á - , por esta sistema. Se preparan alumnas 
> demla y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted, para profesoras de corte y costura, con 
¡ a p r e n d e r pronto y bien el Idioma l n - t i t u l o de la Central M a r t í de Barcelona. 
tófel^SKSLSJÍ*- el METODO N O V I - ; Clases diarlas; m a ñ a n a , tarde y noche, 
h i n n f * ™ dan 1 OÍM) ne«n« «ín S I M ? ROBERTS. reconocido universal-1 cuota mensual, 6 pesos, por ajuste: Cor-
fcn Uipoteca Se Oan I , W U pesos. Sin mente como el mejor de los m é t o d o s te y Costura, 60 pesos. Sombreros, 26 
^ f ^ : ¡ guetes, y los retratamos gratis, 
« ^ ^ " a G ^ * - ^ " ^ ^ ' i n f e r n a s ' • lS^^ a t0^" ^ S e ñ o r a s O SC-
Mrcct r : Mercedea P u r ó n . Gloria, 107 ' ^ra- f e i d T l Q v í h o r a Hahan!" I - I 1. 
Itos, entre Indio y Angeles. Corte y ; „ ,1" , a rilne 
n o n t a s que se peien o se nagan 
ostura; co r sés , sombreros, bordados a lTe .1 !^?^ I - l*»»- i - 1 ' • • Vi - I J • J 
••^gos 1 • j algún servicio, bl pelado y ruado 
ACADEMIA "SAN PABLO'* ! de los niños es hecho por expertí-
?^éesa. c o n t X e , i i d ^ peluqueros. En la gran p e l u -
tf:*££It&¿™^r¿or^!t \wer í* ^ Juan Martínz. Neptu-„ y Costura, 60 pesos. Sombreros, 
corretaie. Informan Jesús del Monte i has1ta t*0?* publicados Es «i único posos, c o r s é s . 10 pesos 
r,. . " " " ^ r a c i o n a l a la par sencillo y agrada-, J»3Í53 
15, Florencio. 
fono M-5142. 
34365 6 • no, 81. 
s • 
28 ag . 
S I U S T E D T I E N E P A C I E N C I A , P T J E -
de ganar dinero, m i l marcos alemanes 
moneda efectiva, tres pesos, mande ea 
Giro Postal y r e c i b i r á por correo cer t i -
ficado su pedido. Adalberto T u r r ó . 
Aguacate, 130. 
37064 27 A g . 
minar en poco tiempo la lengua inglesa, I 
en esta F 
ed ic ión . Pasta, SI .50. 
31 ag 
iSÜ S A N C L A S E S D E C O R S E T V S O M 
ca. 3a 
33436 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan! A LA MUJER LABORIOSA 
quina 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer- naturas del Bachillerato y Derecho, Se i prrtndon 
ble. con él p o d r á cualquier persona do-
^ n ^ a ^ h 1 ^ "CASTRO'" clases part iculares de t o d a , 1" asig-i M á o ^ ^ ^ ^ ^ 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manícure. también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es ja primera en Cuba 
que implantó Ja moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía u n año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza^ de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos Msterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
cam verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
!\ las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplxa al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E5 u n en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PRODUCTOS D E B E L L E Z T 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
c ^ a d r ^ 3 ^ I n ^ l f ^ • 
caclón que usted se ha^a c¿n lanfaI;I,11• 
crema mister io de Llchu^a- • I?0•l 
esta crema qui ta por completé l a^^S» 
gas. Vale $2.40. A l Interior u J 1 ^ 
por $?. 60 P í d a l a en boticas 'o 
su depósi to , que nunca falta p X ; , a 
t i n o 8rn0ra' de Juan Mar"neVIni}¡5: 
CREMA OE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
? Í 7 o ^ o n ^ a a l e C s ? n 1 ? r r t U ^ - 0 ^ -
sus primeros aftos. Sujeta los po lC 
envasado en pomos de $2. De venti « 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mistertn" 
para dar b r i l l o a las uñas ml\l 
calidad y m á s duradero. Precio- BO «2 
tavos. ce,,* 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui ta r la caspa, evitar la calda dd 
cabello y p icazón de la cabeza G»™! 
tizada con la devolución de su din*™ 
feu p r e p a r a c i ó n es vegetal y dlferent» 
de todos los preparados de su naín 
raleza. En Europa lo usan los hosplui 
les y sanatorios. Precio: $1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bri-
zos y piernas: desaparece para sieraors. 
a las tres veces que es aplicado No usl 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fádl-
mente usando este preparado ¿Quler» 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e»u 
agua, que puede emplearse en la cabed-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r qué no se quita esos da-
tes feos que usted se aplicó en su ptlo 
pon iéndose lo claro? Esta agua no mas 
cha. Es vegetal . P r ec íb : 2 pésol. 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción astriñien-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale {). 
para el campo lo mando por $3.40, ai n 
to t l ca r lo o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depós i to : Pe luquer ía de Seflorai 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l l ama esta loción astrlnjen-
te que con tanta rapidez les cierra loi 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo Ünu 
su boticario o sedero, pídalo en ra d»-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de señoras, de Juaa 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Misterle « 
l lama esta loción astringente de cara: »» 
infal ible y con rapidez quita pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, és tas produci-
das por lo que sean de muchos afiof J 
usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
boticas y seder ías , o en su depósito: P«-
luquerla de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 11. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oran»-
t i l l a s , da b r i l l o y soltura al cabello, m 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale o» 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20 Boti-
cas y s e d e r í a s o mejor en su depOalto. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» <• 
crepé , a 6 pesos: con velo coleante'*,or 
pesos, valen 20. Sombrero <*« " i? , 
f ino, a $5.50, de paseo, en georS*^ 
chant l l ly , t u l , f in í s imos a 10 P«sos. i t 
len 20; casi todo regalado, reformas 
sombreros de jándo los nuevos, j - ' v i f\. 
clonados vestidos con tela y ador"osteu. 
nos, a 12 pesos; hacemos flore.s ?* lo» 
para vestidos, bordamos en lo°" 
estilos. Remitimos c n c a ^ ^ ^ . n n o 1 
r l o r . Campanario. 72, entre Ncptun? 
Concordia. Teléfono A-6886. ^ 
34817 




m á q u i n a "Slnger 
ció y Bachil lerato, especialidad en ;n<rri>«nr í»n la A r a d * I BU«V*< 8in aumentar el precio, al con-
C á l r u l o s Mercantiles y T e n e d u r í a de L-l- preparan para ingresar en ta ACaae- 0 _ plazos. Se arreglan, se cambian 
breros, sistema M a r t í y de bordados en I bros, en corto tiempo, clases de d ía y m\u M i l i t a r I n f o r m a n Nenhino. 63 | y a l q u i l a n . A v í s e n m e por correo o al 
m á q u i n a , t a m b i é n se hacen bordados y 1 de noche, se admiten algunos Internos. ' " " " « ^ i n i u i m a u , f «» , ^ t o n o A-4522. Leal tad, 119, esquina 
se dán clases a domic i l io . Srta. C a r i - i Direc tor : Abelardo L». y Castro. Luz, • a l tOÍ . 1 * San R a f a e l Agencia de Slnger." Va-
dad N ú ñ e i . Progreso, 24, a l tos . 1 80, a l tos . i i o _ I mos a domici l io 
I 3S446 SI ag. ' 83644 1 S p , Ind. 9 ag I m 35370 30 og 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
8«a« i i j i . 
Para talleres y casas de t*™^ 
usted comprar, vender o „ „ nUsO*7 
quinas de coser al cortado o » ^ * . 
Llame a l te léfono A-8381. Agen 
Slnger' P ío F e r n á n d e z . 30 gr 
SILLAS PARA CAFES, A tff' 
26, entro Manrique y Teneri ic 
gunda di> Mas tache. — 
BASTIDORES EXTRAFINOS, Â J5 
Colombinas de fierro * pes°*¿3U 
dan a domici l io . Te lé fon" ^ j j -
V E N D O M A Q U I N A coni*-A Q U I N A 
mington. n ú m e r o 10. 
clones, 25 pesos. Berges. 
37276 
2» 
La Casa qne más b a r a t o r e í 
Juegos de sala de ca0V*t f l a 1* P*8, 
derno. a 25 pesos; coqUae moderna* i » , 
camas blancas, gruesas, m o ^ . esctp*% 
bastidor extra fino. 1.6 60 p e * * « : 
rates de lunas Q"e valen » ^ 
35; aparadores modernos. a « / d * 
mesas de noche X de •«>«1tpr 
pesos; hxirds, a 16 r^aos- ^ ^ 1-, 
mimbre, a 25 P^os; l«pa d » » 
sos; fiambreras, cristal 0 « de « K * 
juegos de cuarto, modera0 ^ mUeD 
k $100. Hay de toda c l a M ^ se 
m á s baratos que nadie- a f 0 " ^ » ' 
engaftar de o t r M ^ riMfft 
lo que no tienen Par* edia cU*0^ 
co. Figuras, 42. » * 
Monte . 
r246 
SILLAS DE CAOBA P A ^ . 
Reforzadas. $2.25. F i ^ r a ' ' 
d ía cuadra de Monte. 
37241-42 37241-42 ^tíSG0 * ; 
brazos y piernas manos « e f ^ 
ra y un motor eléctr ico wolw^al>»n»-
l io monofás ico . P ^ a / b a r a ^ ^stur»-
en buen estado y ™ " * c 0 r t « / 
65, altos. Academia a« ^ i # * 
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M U ? B L E S X I ^ ^ 5 — 
- - ¿ á T p L O D E C O M O S E O P E -
A H O Y E N " I A Z I L I A - , L A 
D E P R E S T A M O S M A S 
P O P U L A R D E L A H A B A N A . 
j la eran guerra se vendía una 
A * ? L im briUante blanco, en una 
6 5 pesos. Esa misma 
MUEBLES Y PRENDAS 
con un 
10 i gO a 
t í L en tiempo de ^ 'Vacas gor-
P T L Ó a tener un valor de 1 5 0 a 
L& pnes ¡asómbrense ustedes! 
LS0 C ' i o y a e « hoy la dan en la 
l ^ r c S a d de 5 0 a 5 5 
f S * i»de,nas que a 
Y ,1 estilo. Así es que ya lo sabe 
: 0 r T a y a a ninguna parte «n ver lo 
10 ITs bueno que hay en " L A ZI-
h0¡e S u á r e z , * ? y 4 5 . 
V I C T R O I i A M E D I O G A B I N E T E , M O -
' d e r n i s t a , c o n v a r i o s d i scos , p o c o uso , 
I se v o n d e m u y b a r a t a a p a r t i c u l a r e s . 
¡ E s p e c u l a d o r e s n o . P e ñ a p o b r e 10, encar-
! p a d a . 
i 3 7 0 5 Í ^7 a g . 
P O B T E N E R Q U E E M B A R C A R , V E N -
' do u n j u e g o de sa la , con seis s i l l a s , 
c u a t r o s i l i o n e a , u n s o f á , u n a m e s a de 
i c e n t r o , u n a conso l a , u n e s p j j o l u n a b i -
se lada , m u y b a r a t o . P r í n c i p e n ú m e r o 
13, D c p t o . 3 8 . I n o c i n c i o S á n c h e z , B . 
de San L á z a r o . 
1 3C907 -26 ag 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
PLATA VIEJA 
y en c u a l q u i e r o b í e t o c o m p r a m o s en 
todas c a n t i d a d e s . S a n R a f a e l , 1 3 3 . J o -
y e r í a . 
35078 ' 9 S. 
SE ARREGLAN 
a 30 pesos , 
se v e n d e es 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S , m u e -
bles , enseres y d e m á s u t e n s i l i o s c o n c e r -
n i e n t e s a u n a f á b r i c a de l i c o r e s y a l -
m a c é n de v i n o s e x c l u i d o s de p a g a r c o n -
t r i b u c i ó n d u r a n t e 4 anos , a p r o v e c h e n 
e s t a o p o r t u n i d a d . T o d o a p r e c 
t u r a . I n f o r m a n : H o t e l H a b a n a 
fior F r a n c i s é o LOpez, de 11 
a d e l a n t e . 
36 570 
MUEBLES | 
es t ado de 
C U 5 r A C H A N D X E R . S E V E N D E , c n a -
1ro a s i e n t o s , a c a b a d a de p i n t a r , de p o -
ce USD y en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s en 
c e n e r a l . I n f o r m e s O q u e n d o , 1 . 
36251 28 a g 
AUTOMOVILISTAS ' 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Do?al y Hno^ 
carros regios, últimos tipos, precios 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
S i sus m u e b l e s e s t á n en m a l 
b a r n i z , ' u o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e -
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , es - , u i . - . 
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n n o s ded i -1 sorprendentes, a D s o l u t a r e s e r v a . ü f l C l -
c a m o s a t o d a c lase de t a p i z a d o s , hace - M « r » « . C A T - l - í - A 
m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s - I ñas J garage, morro 3 , A l e l e t o n o A -
7 0 5 5 . Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 Jl 
S E V E N D E T I N A H E R M O S A L A N C H A 
de g a s o l i n a c o n s t r u i d a en e l R i o A l -
m e n d a r e s en l a c a l l e 19, s i n e s t r e n a r t o -
d a v í a . M o t o r de 50 c a b a l l o s , m a r c a T a n -
der , 40 p i e s de L o r a 11 . de m a n g a 5 de 
p u n t a l , f o r r a d a y e m p e l n a d a en c o b r e 
y t o d o l o d e m á s de c o b r e c o n t r u i d a c o n 
m a d e r a e s c o g i d a d e l p a í s y p i n o d « T e a 
P r e p a r a d a p a r a p a s a j e y r e m o l q u e s . ' 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : A g u i a r , 7 3 . 
D e p a r t a m e n t o , 712 . D e 8 y m e d i a a 12 
y de 2 a 5 p . m . 
36069 27 A g 
M A Q U I N A R I A 
C A M I O N B E T L E H E M D E U N A T M E -
d l a t o n e l a d a s , se c a m b i a p o r u n o de 2 
y m e d i a o 3 t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A -
6058 . 
36974 26 A g . 
t A R R íj A J E S 
G R A N O P O R T T I N I D A D . S E V E N D E 
(431 6 8 
Necesito muebles S E abundancia,! 
Í Í d í i f í e í 1 ' 0 5 PaS0 ^ien- Teléfono A-8054. 
en i 25609 Ind . -15 .•r. 
31 A g . 
AUTOMOVIL 
S E V E N D E N T R E S C A J A S D E CATT-
Oales, u n a de dos p u e r t a s y d^s t a m a -
\ ende u n a v l d r i o r a de ' H e r m a n o 
LIA C E V E N D E U N A M A Q U I N A 
U f t f f O * - c i n c e r 5 g a v e t a s , e s tuche c o m -
^ c o s e r f i nueva , 18 pesos ; *1 c o q u e t a 
•to, c a s l p a v o 112. í r e " t e a I n d i o -pesos. K a > o . 
.7153 
A g . 
U Sirena, Neptuno. 235, B, teléfono [ ^ u S ^ e t a Ü u n m e t r o de f r e n t e 2 1 2 
A-3397. Realiza ' .odas las existencias H!to. 14 p u j a d a s de f o n d o , t r e s p u e r -
. >ras c r i s t a l . M o n s e r r a t e 101 e n t r e x^am-
en muebles, prendas y ropas, a pre- p a r i i i a y T e n i e n t e R e y . T e l . A - 6 2 4 4 . 
cios increíbles. También da dinero l O - ' C e s s $ 4 f < í ' 27 a g . 
bre toda clase de joyas y objetos J ^ M P K O M U E R D E S E N C U A I Q U ^ Í 
valor. Asimismo COn?pra toda clase de c a n t i d a d , v i c t r o l a s , . l á m p a r a s , o b j e t o s 
Se v e n d e u n e l e g a n t e R e v e r é , de 5 p a -
s a j e r o s , p r o p i o p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
n a d o g u s t o . T a m b i é n v e n d e m o s u n c a -
m i ó n R e n a u l t , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
p r o p i o p a r a casa de c o m e r c i o . D o v a l y 
M o r r o . 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
35897-98 13 a g 
jr T T j 9 4 y 96.—Tel . A - 4 7 7 5 ¡ muebles, pagándolos bien. No se olvi- pí 
. n i m a c í n de m u i b l e s L o s den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
^ ^ . r m a ' n o s . G r a n r e b a j a en l o J a s 3 3 4 0 1 ^ "íl a » — irres Hern ia ' " mUeb le s y p r e n d a s , i ^ I a g 
D a m o s 
de va -1 P O R 
n o s . r e b a j a 
las de u e b l e s  p r e n d a s 
'mo's p r e n d a s y m u e b l e s . 
^Bnbre a l h a j a s y o b j e t o s 
AÍÍCO i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que 
n n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
f « 1 o r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
'nte a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
a r t l s t l c s , p a g o en e l ac to , n e g o c i o r í i -
d o . A ^ I 5 8 9 , S u á r e z . 34, L a S o c i e d a d . 
3 c o m p r o " t a r e c o s " . 
36519 31 ap: 
Compramos máquinas de coser d; Sin-
P Í J E S E Q U E L E C O N V I E N E 
1:0 
nAcn v a r i a s m á q u i n a s de coser de 
" e n b u e n l s i m a s c o n d i c i o n e s , desde 
" $30 00 en e l m i s m o l u g a r 
u n j u e g o de c u a r t o , m a r q u e -
seis p iezas , s o n : e scapa ra t e 
,3 t a m b i é n e s capa ra t e do 
m u e b l e s m á s . t o d o a p r e -
b a r a t o s . A n ó t e l o y no 
G l o r i a 123, pues no • 
90 a 
ende 
ría do de 
' i . tres cuerpos 
fuñas y o t r o s n 
tío.» sumamente 
pasar p o r 
E M B A R C A R S E V E N D E N : J U E -
go de c u a r t o m o d e r n o $ 9 0 . 0 0 ; j u e g o de 
sa la , l a q u e a d o , t a p i z a d o $ 8 0 . 0 0 : j u e g o 
c o m e d o r , f i n í s i m o , c o n v i t i i n a y neve -
r a $ / S 5 . 0 0 : V i c t r o l a c o n g a b i n e t e y d i s -
cos $ 6 5 . 0 0 ; e s c a p a r a t e s : s i l l o n e s v s i -
l i a s , l á m p a r a s . San N i c o l á s 19, e s q u i n a 
a A n i m a s . 
36899 2G a g . 
Dinero desde el 1 por ciento s o b r e l í J -eeds0ur 4 i C o U r a r d a n § o 0 r c " 
A U T O M O V X L . E N 350 P E S O S S E V E N -
de u n D o d g e B r o t h e r s , c o n g o m a s , p i n -
t u r a y f o r r o n u e v o s . I n f o r m a : E n r i q u e 
A r i a s , en e l g a r a g e " F e d e r a l " . H o s p i -
t a l . 2 y 4, de 7 de l a m a ñ a n a a 5 de l a 
t a r d e . 
37006 29 A g . 
CUÑA HUDS0N Y 0VERLAND 
V e n d o dos c u ñ a s a c u a l m e j o r , c o n b u e -
nas g o m a s . E s t á n f l a m a n t e s . Se desean 
v e n d e r en l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
. P u e d e n v e r s e en C o l ó n N o . I , e n t r e i 
per. ovillo central y se alquilan a íZ.CO1 P r a d o y M o r r o . G a l á n , 
•pensua'es. Aguar<-te, 80, teléfono A 1 
8826. 
3 4 7 5 9 17 
M O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A E X -
I c e l s i o r , m o d e r n a , dos c i l i n d r o s , t r e s ve-
¡ l o s l d a d e s . E s t á n u e v a . P r e c i o : $ 2 0 0 . 0 0 . 
T a m b i é n v e n d o u n a H a r l e y D a v l d s o n . 
S E L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de i n f o r m a A n t o n i o S o u t o . C a l l e 21 n ú -
c r l s t a l y b r o n c e f r a n c e s a s p a r a sa la , c o - , m e r o £2, e n t r e L y K , V e d a d o 
m e n o s de l a m i t a d [ 36986 09 
k "MICHELIN" 
2 ! , 
i m p a n a n o . 
u e z . 
?clo ISO p e s o s . 
154 . T e l é f o n o 
28 A g . 
G A N G A S E V E N D E N T R E S M O T O r e s 
e l é c t r i c o s t r i f á s i c o s de 5 H . P . 3 H . P . 
y 1 y m e d i a H . P . se d á n en 90 pesos, 
75 pesos y 50 pesos r e s p e c t i v a m e n t e . 
A g u a D u l c e , n ú m e r o 19. e n t r e D o l o r e s 
y San I n d a l e c i o . 
3 7191 29 A g . 
M A Q U I N A 3 U A E N V E N T A . V E N D E -
m o s d o s p a i l a s y u n a m á q u i n a s i s t e -
m a C o r l l i n s . T o d o en p e í - f e c t o e s t a d o . 
L a s j a l l a s s o n de 150 y 200 H . P . 
y l a m á q u i n a de 175 H . H . P u e d e n 
v e r s e en I n f a n t a , 47. e n l a casa de 
B u e r g o y A l o n s o . 
37243 8 sp 
V E N D O U N W I N C H E C O N M O T O R 
C A R R I T O S P A R A V E N D E R R E L A D O S ¡ de p e t r ó l e o de 9 H P u n o de v a p o r de 
y g r a n i z a d o s . Se v o n d e n v a r i o s o s e , d o s t o n e l a d a s ; u n c o m p r e s o r de a i r e ; 
a l q u i l a n . S a n N i c o l á s . 7 3 . T a m b i é n se j u n a m á q u i n a v e r t i c a l de 10 H . P . : 
v a r i a s s o r b e t e r a s y u n m o t o r . 
2 
COCHE FAMILIAR 
V u e l t a e n t e r a , v e n d o u n o en f l a m a n t e 
; e s t ado c o n l o s a r r e o s , u n coche de dos 
' r u e d a s c o n s u s a r r e o s , u n b o g u i B a c c o t , 
dos j u e g o s a r r e o s de p a r e j a n u e v o s , v a -
¡ r í a s l l m o n o r a s , m o n t u r l t a s p a r a caba -
[ H i t o s P a n y s . u n a c e s t a de m i m b r e c o n 
I sus a r r e o s p a r a c a b a l l i t o s P o n y s . v a -
; r í a s t e i a n a s de v a r i o s t i p o s . T o d o b a -
r a f o . ( u e d e v e r s e en C o l ó n N o . 1 . 
I G a l á n . 
37028 2 s . 
. v a -
r i o s r e c i p i e n t e s de c h a p a p a r a g r a n p r e -
s i ó n y o t r a s m á q u i n a s , m u y b a r a t o . L l a -
m e a l t e l é f o n o 1-7544. M a r i a n a o . 
369T5 27 A g 
V A R I O S 





or l o que o f r e z c a n , u n l i n ^ K 1 
c u i t o de c u a r t o , e s t i l o L u i s X . 1. 
fo t i ene l a s l u n a s o v a l a d a s , a d o r -
on g u i r n a l d a s y ces tos de f l o r e s 
o n l t o . Puede v e r s e a 
T e n e r i f e , 16, b a j o s . 
a g 
bajas en la Hispano Cuba, cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos estas 
cajas proceden de una nealización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y ventas a plazos 
Realizamos joyas sin reparar precio. 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 « • i 
co pesos de f o n - a g . 
t o d a s h o -
30 
G A N G A V E R D A D . E S C O B A R N o . 2 1 1 , 
ba jos , se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s que 
s o n : u n j u e g o de c u a r t o m o d e r n o , c o l o t 
c a r a m e l o , se is s i l l a s de n o g a l . t a p i z a d a s 
con m u e l l e s de acero , u n j ' i t » g o de m i m -
bre f i n o de c i n c o p iezas , u n j u e g o do 
, sa la , t a p i z a d o , c i n c o piezas , u n j u e g o 
"La l i s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a o o r • de s a l a de p l e l de R u s i a f h e c h o en A i e -
i tbles y o b j e t e s do f a n t a s í a , s a ' o n ae i J J , ^ ^ v a r i a s l á m p a r a s d¿ b r o n c e , de 
i ó n : N e p t u n o , 159. e n t r e . k s c o ü a r t0 ( log procios> u n coche de m i m b r e f i n o 
y u n a c a m i t a de n i ñ o , dos espejos de 
sa l a de 3 Opor 7 0 . 
^6730 28 a g . 
MUEBLES EN GANGA 
. . rvasio T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
1 vendemos c o n u n 50 p o r 100 de des-
c i n t o j uegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
Ín2?nr j uegos de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
' 2 S s i l lones , de m i m b r e , espe jos d o r a -
luciros t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 
m- s <ie h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
S r r i ' o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de sa la 
rTnmpdor l á m p a r a s de sobremesa , co-
fnmn is y ' m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
l í c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
'..rifts Do ' r ta-macetas e s m a l t a d o s , v i l n -
MB coauetas, en t r emeses , c h e r l o n e s , 
S o m o s y f i g u r a s de todas c lases , m e -
«BK cor rederas r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r í inics de- pa red , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
-'Snarate a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
ratorias, neveras , a p a r a d o r e s , P a r a v a -
y s i l l e r í a de l p l s en t o d o s l o s e s t i -
1&Venafmos l o s a f a m a d o s j u e g o s de m e -
•ole compues tos de escapa ra t e , c a m a 
coqueta, mesa de noche , 
banqueta, a $ 1 8 5 . 0 0 . 
Artes de c o m p r a r h a g a n u n a 
» "La E s u c c l a r . N e p t u n o , 159, y s e r á n 
^er scrvUlosT Ñ u c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
numero 159 
Vende l o s ' m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c lase de m u e b l e s a g u s t o 
üel m á s n x i K e n i e . 
I Las ventas de l c a m p o n o p a g a n 
talaje y so p o n e n en la e s t a c i ó n . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
do y u n peso s e m a n a l . G a l i a n o y N e p -
t u n o " L a M o d a " . 
33271 30 A g . 
A V I S O . S I S U S M U E R D E S E S T A N E N 
m a l a s c o n d i c i o n e s , y o de jo n u e v o s p o r 
poco d i n e r o , l o s c o m p o n g o , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , e s m a l t o en t o d o s co lo r e s , e n -
t a p i z o , e n r e j l l l l o . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-'4 145. M a n u e l F e r n á n d e z . 
34001 3 Sp. 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n an t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i ezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
S12.00, c o n l u n a s , a J 3 5 . 0 0 ; camas , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a 5 1 8 . 0 0 ; mesas de n o -
che, a $ 2 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sa la , m o -
dernos , a $ 6 0 . 0 0 ; l u e g o s de c u a r t o , a 
$120.00 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e no se de-
t a l l n n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Cambio un hermoso automóvil marca 
Kissel Car de 5 pasajeros, completa-
mente nuevo cosa extra por un solar 
o casita en la Habana o Repartos Se 
da o se recibe diferencia. Calle 25 
No. 213, entre G y H, Vedado. Horas 
de 7 a 2 p. m. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D 
c o n c a r r o c e r í a de b a r a n d a , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c a s i r e g a l a d o en 
S a n J o a q u í n , n ú m e r o 59. en e l t a l l e r 
d * C r u z . 
37135 29 a g 
ro4S 2 8 . 
Lo que u s t e d necesita! ¡Superior ca-
l i d a d y bajo Aprecio. Se v e n d e sober-
bia máquina de siete pasajeros, prác-
ticamente nueva. Véala y haga su ofer-
ta en O'Reilly número 2, bajos. 
3 6 5 7 9 31 a g j 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O R T 
c o n c h a p a n u e v a y en b u e n u s o . P r e c i o ' 
Em tmm ~w*n.rHiniAaA t í n i c a V*n<T* « i de o é a s i ó n . V i g í a , n ú m e r o 10, e n t r e F W - . s una oportumaad única. V e n g a a i n a n ( i n a y c a s t i l l o . i 






Se vende Aparato de 
Cinematógrafo Nuevo 
y Pantalla 
Tejadillo 48, Habana 
A L O S I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
se v e n d e n d o s a m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s , 
s i s t e m a P e t e r s u r e p r e s e n t a n t e : M a n u e l 
S u á r e z . O b r a p l a . 7 5 . 
36130 2 S p . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
| Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Bor 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d 
1 Q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c 
I N S E C T O L . a c a b a c o n m 
o í . a s , h o r m i g a s , m o s q u l t 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a -
« « T . T ^ ^Uetoa g r a t i s . C A S A T U -
« R L L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E S S E X 
en 750 pesos y u n W i n t o n S i x , 7 p a s a -
j e r o s en 900 pesos p o r t ene r se q u e I r a l 
c a m p o . R o g e l i o M a r t í n e z . C a l l e H y 15. 
V e d a d o . 
36941 2 S p . 
Un Packard seis cilindros, es el co-
che que está en subasta esta semana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O - P I A N O . M A R C A P I S C H E R , S i l 
t e m a a l e m á n , l o m e j o r q u e h a v e n l ( 
a C u b a . V e n d o uno , r o l l e r o , b a n q u e t a 
c o m o c i e n r o l l o s 650 p e s o s . D u e ñ 
P a m p l o n a , 1 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
37093 28 A g . 
m o l e s t e s son 
i d es, s u t r an-
i ó n de e l l o s . 
isc».s, c u c a r a -
s. c h i n c h e s . 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A S A D O M I C I L I O Y A R O N A -
doa a l c o m e d o r , desde 16 pesos a l mes , 
n u e v o s t o d o s l o s d í a s , a r r o z c o n p o l l o , 
j u e v e s y d o m i n g o s . B e r n a z a , 69, a l t o s , 
i z q u i e r d a . T e l é f o n o M - 4 5 0 1 . 
37166 a© A g . 
c h i f f o n i e r y 
v i s i t a 
e m -
SE V E N D E N V A R I O S M U E R D E S Y ( 
una V l c i r u l u c h i c a c o n d i s c o s . L e a l t a d 
I I , bajos. 
. STor.o 27 a g . 
B U E N A M E S A D E R I E L A R P A R A c a -
K n b o ' . a s , .se vende en $ 2 5 0 . 6 0 . T i e n e 
m juego de b o l a s m a g n i f i c o ( 4 ) y 
-una t a ( | u r i ;i " s p U n d i i U i . T a m a ñ o 4 p o r 
• 7 Puede verse a t o d a s h o r a s en San 
Micu.1 . 107. 
|, :3ÍD52 -J 31 a g 
B A R N I Z O Y E S M A L T O M U E B L E S E N 
k e n e r a l . P rec ios b a r a t í s i m o s . T e l é f o n o 
f. 3G8,?4 28 A g . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T t n t m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
cuarto, de sa la y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
jtotiu. c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
•todas las f o r t u n a s : v e n d e m o s p iezas 
J í f l t a s , escapara tes , c a m a s , l á m p a r a s , 
J u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a ses y c u a n t o 
pueda neces i t a r u n a casa b i e n a m u e -
blada. Prec ios , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
•Jw de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
w « a lha jas y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
u í i m a s . 
U N A S D E V I A J E D E E S C R I R I R 
s, m a g n i f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
i . T : á e : i e s t u c h e . L u i s de los 
. L u z . 24, b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
i 1 S p . 
R A M O S ^ A H A N I C O S A N T I G U O S , 
i r i l l a s de n á c a r o m a r f i l , do rados , 
gu ra s de g r u p o s o p a i s a j e s a s í co-
í n c a j e s f i n o s , p r e n d a s á n t i g u a s , 
s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e quo 
sn a r t e , o b j e t o s de p l a t a f i n a 
en a n t i g u o s , j a i r a s y p a l a n g a n a s 
I s m o m e t a l a u n q u e e s t é n a b o l l a -
j a n P .Ra fae l . 133. J o y e r í a . 
M 6 S p . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
venden m a m p a r a s y v i d r i o s do t o -
H n es y m e d i d a 3 ; se c o l o c a n a do-
cuio y se e n v í a n a t o d a s p a r t e s de l a 
[ { ^ O a l i a n o . 113. T e l é f o n o A - 3 9 70. 
»«967" o . 
BILLARES 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas . c a l e n t a d o r e s 
y c o c i n a s e s t u f l n a . Se n a c e n t o d a c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r u l a s m i s m a s , 
con y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a r r . b i é n m e h a g o c a r g o de i n s -
t a l a c i o n e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , l o m i s m o qu t ' Instalar. i>:: i- .s e l é c -
t r i c a s , c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l ex -
p e r t o , C a r m e n . 6 6 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
H a b a n a . . 
32446 3 1 a g 
1 ofrecer cualquier precio pues el sába-¡ 36940 
ido, día 26, a las tres de la tarde, se C A M I Ó N W H I T t * 
¡remata al que dé más. En la semana " ' . ^ s S d V f á n d 
pasada rematamos un Fiat tipo 1, tra-'^1 d a í a d i i d a t 
' bajando perfectamente, en $190.00. 
J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19. Telf. M-
7951. 
36947 27 a g 
26 A g . 
D E C I N C O T O N E -
á¿ v s o . nde , t»e p o c o s m.^ses i b r i c a . p r o p i o p a r a a l m a c é n 
M U E B L E S B A R A T O S E N L A S E G U N -
da P o r t u . i a . S u á r e z , 58, se v e n d e u n 
j u e g o de s a l a t a p i z a d o , b l a n c o , c o n s u s 
f u n d a s , m o d e r n o , o t r o do c u a r t o de ce -
d r o , dos e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s p r o p i q s 
p a r a h o m b r e s solos , dos l i b r e r o s , u n 
c a n a s t i l l e r o de cedro , do e s i l l o n c s de 
m i m b r e , i q r r o de c u e r o m u y c ó m o d o s , 
t r e s pa re s m a m n a r a s m o d e r n a s , u n j u e -
go de c a f é de c h i n a f i n o , u n a p r e n s a , 
u n a r c h i v o de o f i c i n a , u n j u e g o de r e c i -
b i d o r de c a o b a c o n c o g i n e s m u y f u e r t e , 
c i n c o p iezas , t o d o s u m a m e n t e b a r a t o , se 
c o m p r a n m u e b l e s m o d e r n o s , se p u t d o n 
v e r a tod r i s hovas en l a « e g u n d a F o r -
t u n a . S u á r e z , n ú m e r o 58 . M - 3 6 1 2 . 
36444 3 S p . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E T O -
n c l a d a y "media, c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
e s t á en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y l i s t o 
p a r a e l uso, se dá. m u y b a r a t o , se p u e d e 
v e r en el g a r a g e " C a p i t o l i o " . M a l o j a , 
n ú m e r o 87, t r n t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
R e i n a , 4 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 4 . 
36921 • S p . 
GARAGE "MERCURIO" 
Se a d m i t e n m á q u i p a s en s l o r a g e . P r e -
c i o s r e a j u s t a d o s . N o so a d m i t e n c a m i o -
n e s . San F r a n c i s c o 53, H a b a n a . 
36851 2 s. 
P O R E M B A R C A R S E , V E N D O E N 276 
pesos u n B r i s c o é , ú l t i m o m o d e l o , se d á 
a t o d a p r u e b a , p u e d e v e r s e t o d o s l o s 
d í a s h a s t a l a s nnce de l a m a ñ a n a en 
O q u e n d o . 74, g - j r a g o y p o r l a s t a r d e s 
dr dos a 3 en e l P a r q u e C e n t r a l , f r e n t e 
a C a m p o a m o r , c h a p a , 7251 . / 
36811 f 26 A g . 
f'.e pago , s i h a y g i r a n -
t l a . I n f o r m a n M a d r i d N o . 4 . 
36 :^0 28 a g . j 
Automóvil Packard, cerrado 
P a r a bodas , se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u -
c i d o s . E l ú n i c o de su c l a se quo h a y 
en l a H n b a n a . D o v a l y H e r m a n o . M o -
r r o . 5 -A. t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
62697 26 a g 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
n u e v o , t r e s peda les , c u e r d a s c r u z a d a s y 
o t r o de e s t u d i o s y t o d o s l o s m u e b l e s 
m o d e r n o s . S a n M i g u e l , 145, a n i g u o . 
36816 1 SP-
S E V E N D E E N 120 P E S O S U N P I A N O 
a l e m á n R . C o r a toKallmann. p a r a e s t u -
d i o s . L a R o s a 3. fchalet. e s q u i n a a V i s -
t a H e r m o s a . T u l i p á n . 
36781 26 A g . 
P I A N O L A F L A M A N T E , 
O r c h e s t r l o n " , se v e n d e < 
p r o p o r c i o n e s . E s p r o p i a 
t r o , c a s i n o , c a f é o r e s t a i 
r o l l o s y c a d a u n o c o n t l e 
E S T I L O " O -
n m u y b u e n a s 
p a r a c ine , t e a -
i r a n t . T i e n e 16 
ne 10 s e l e c c i o -
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , I A F A V O R I T A 
Combate , ' T e l é f o n o s A-3B7( 
3906. San N i c o l á s . 98 de 
r e z . F s t a s t r e s a g e n c i a s i 
b l l c o u n s e r v i c i o no meje 
g u n a o t r a . 
£5872 -96 
E L 
4206 y A -
i l l t o S u á -
en r . l p ú -
p o r n l n -
15 s 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A C R I V A C O N D O S c h l -
v i t a a . C a l l e C a r m e n , e s q u i n a A l m e n d a -
res . M a r i a n a o , 
36995 26 A g . 
G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E -
sas p a r a c a f é s y f o n d a s y v a r i a s v i -
d r i e r a s , u n a l u n c h , v a r i a s ca jas c a u d a -
les, u n m o s t r a d o r de cedro , r e j a s p a r a 
c a r p e t a s y . d i v i s i o n e s , m u e b l e s de t o -
das c l a s e s . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a , 
/ 58, a t o d a s h o r a s . 
36367 29 A g . 
COMPRAMOS MUEBLES 
!4400 
T e l é f o n o M - 4 0 8 4 . 
A Z O G U E S U S E S F E E J O S E N " E L B i -
s e l " . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , g a r a n t i z a d o 
p o r 20 a ñ o s . U n i c o t a l l í ^ - en Cuba , c o n 
m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í m i c o a l e m á n , 
y e x p e r t o s o p e r a r i o s . I n f ó r m e s e en las 
p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , q u e s o n n u e s t r o s 
m e j o r e s a n u n c i o s . P r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . L u n a s de e scapa ra t e | 2 . 0 0 . L u -
nas de l a v a b o s $ 0 . 8 0 . L u n a s de coque -
tas , $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y , se c o n v e n c e r á . 
A n g e l e s N o . 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
33114 < 2S a g . 
J u e g o s 
u e g o s 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
de c u a r t o , $100. h a s t a 
de sa la , $o0 . J u e g o s de 
$5u0. 
come-
l u n a 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
da c l a se de m u e b l e s nuew>s y denso, se 
c a m b i a y t s e a r r e g l a n de f o d a c lase . V i -
ves n ú m e r o 155, ca s i e s q u i n a a ü i ¡ a s -
roa fn . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
34576 7 S p . 
LA CASA FERREIRO 
M u c M e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r e C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
vos y usados en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 
35711 14 B 
AUTOMOVILISTAS 
S o y m e c á n i c o y a l b r i n d a r l e m i s ser -
v i c i o s p u e d o p r o b a r l e : H a b e r t r a b a j a d o 
en f á b r i c a s c o m o M a r m o n . C a d i l l a c y 
H u d s o n . E n C u b a , t a l l e r e s : F r a n R o -
b i n s . S a n i d a d e t c . de J e f e . A h o r a p o r 
m i c u e n t a en San F r a n c i s c o 53, G a r a -
g e . H a b a n a . • 
36850 1 s. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
n e s . I n f o r m a M . C l u t t e r , e n N e p t u n o , 
n ú m e r o 55. a l t o u p o r A g u i l a . 
36785 1 S p . 
S E A F I N A N V R E P A R A N 
p i a n o l a s y f o n ó g r a f o s . H u b e r t o 
B l a n c k . R e i n a . 83 . T e l é f o n o M - 9 3 7 5 . 
M ú s i a . p i a n o s , a u t o p í a n o s , i n s t r u m e n -
tos , c u e r d a s , ee tuches , r o l l o s , f o n ó g r a -
f o s v d i s c o s . 
36610 20 S p . 
CABALLOS CAMINADORES 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
3 4 7 7 4 8 s 
CUNA "MARMON' 
Se desea v e n d e r , es de Ú p o R o a s t e r , 4 
a s i e n t o s ; e s p e c i a l ; es . ú n i c a e n s u c í a - 1 
se, no h a y n a d a m á s " l u j o s o , m á s c ó - 1 
m o d o y b a r a t o q u e es to a u t o , n o h a y I 
m á s d i f e r e n c i a e n t r e u n o n u e v o y e s t a | 
c u ñ a q u e su p r e c i o ; y su c o r t e e l e g a n - | 
t e . V e n d o , u n E s s r . x t a m b i é n m u y b a - j 
r a t o . « í n r a g o M e r c u r i o . San F r a n c i s c o 
53, H a b a n a . 
36849 1 8. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
dor , $80 . E s c a p a r a t e s . $12; c o n 
J300 en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
$20 . A p a r a d o r e s . $15 . C ó m o d a s . | 1 5 . 
M e s a s c o r r e d e r a s . $10 . P e i n a d o r e s . $8 . 
V e s t l d o r e s , $ 1 2 . M e s a s de noche , $2, a 
$4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $ 1 2 , 6 
s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba, $ 2 2 . 8 p i e -
zas. $100 . S i l l e r í a d e todos m o d e l o s , 
m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i n a s 
de coser c o l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s r t u ; , u . . s 
de c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s de u n a v e r - ¡ i r a h H 
d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 
f o n o A - 4 2 0 2 . 
115 . T e l é 
L a m á s a c r e d í t a l a en c u e s t i ó n do azo -
g a r es " L a F r a n c e s a " , t o d o e l . n u n d o 
la conoce p o r sus p r e c i o s . c s p e c l a ! m e n t e 
sus t r a b a j o s . D i e z af ios de c o n s t a n t e 
é x i t o 150 m u e b l e r í a s en l a H a b a n a , 
son n u e s t r a m e j o r g a r a n t í a ; dos e x p e r -
tos o p e r a r i o s a l e m a n e s , q u í m i c a y 
s e r v i c i o r á p i d o de c a m i o n e s a d o m i c i -
l i o L u n a s e s c a p a r t e $ 2 . 0 0 ; L a v a b o s , 
$ 0 . 8 0 : C ó m o d a s desde $1 .00 y C o q u e t a 
$ 0 . 8 0 . P u e d a n d a r n o s s u s ó r d e n o s en 
c a s t e l l a n o , a l e m á r . I t a l i a n o , f r a n c é s y 
T c l é é f o n » M - 4 5 0 7 . R e i n a 
' i 36 . F a b r i c a m o s y r e g a l a m o s espejos 
DE OCASION 
Próximos a recibir em-
barques de automóviles 
nuevos, realizamos tre» 
carros de uso a precios 
muy bajos. Pueden ver-
se en nuestra exposición 
del Teatro Nacional. 
Frank Robins Co. 
Í :. ? ? 5 d-23 
A U T O M O V I L E S P A R A B O B A S , L A t i n i -
sa casa que le p r e s t a ' a u s t e d b u e n ser-
v i o l o , es l a casa de S i l v a y Cubas , p o r 
l o s af loa que t i e n e de c s p e r i e n c l a . L l e v a 
d i ez a ñ o s h a c i e n d o bodas , n i n g u n a o t r a 
p u d o a g u a n t a r s e t a n t o , p o r q u e l a s f a m i -
l i a s de g u s t o no- b u s c a o t r a , p o r sus 
b u e n o s s e r v i c i o s , u n o s r e c o m i e n d a n a 
o t r o s . P r a d o , 6 0 . S i l v a y C u b a s . T e l é -
f o n o A - 4 4 2 6 . 
31892 28 A g 
S E V B N B B t T N H U B S O N , T I P O S p o r t , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , ú l t i m o t i p o , p u e -
de v e r s e en M , e n t r e 25 y 27, V e d a d o , a 
t o d a s h o r a s . V a l e r o . 
33540 31 A g . 
C A M I O N T)E B O S Y M E B - I A T O N E L A 
das, BesSPVner. ca s i n u e v o , c o n m o t o r 
C o n t i n e n t a l s e l l o r o j o , se v e n d e m u y b a -
r a t o . T i e n e l as g o m a s y ^ p l n t u r a do f á -
b r i c a y e s t á en p e r f e c t o e s t ado p a r a 
t r a b a j a r . G a r a g e M e r c u r i o . San F r a n -
c i s co , n ú m e r o 5 3 . T e l é f o n o M - 9 B 8 3 . 
33801 2 Sp. 
S E V E N B E E N 9 1 0 0 . 0 0 U N P I A N O 
alom: ' .n R . G o r s y K a l l m a n n . p a r a es-
t u d i o s y u n o a m e r i c a n o S t e r l i n g C o . 
en $ 1 5 0 . 0 0 . U r g e p o r a u s e n c i a . T e n e -
rife N o . 6 1 . » 
35631 28 a g . 
. D e m a r c h a y g u a l t r a p c o , a m e r i c a n o s y 
P I A N O S , i d e l p a í s , v f c r lo s c a b a l l o s de t i r o da 
de i s i e t e c u a r t a s . V e i n t i c i n c o ca l 
m o n t a de t r o t e , v a r i a s y e g u a s 
p a r » c r í a , u n s e m e n t a l de ocho 
c r u z a d o de a n d a l u z , v a r i a s 
p a í s , f i n a s ; v a r i o s c a b a l l i t o s 
los m á s l i n d o s , c a b a l l o s p a r a 
P o l o . T o d o l o deseo v e n d e r 
de s i t u a c i ó n . P u e d e n v e r s e en 
G a l á n . 
37028 
•al los de 
g r a n d e a 
c u a r t a s , 
acas de l 
Tonys de 
a p r e c i o 
C o l ó n 1, 
2 s . 
Pavos Reales se venden los machos a 
cinco pesos y las hembras a cuatro. 
Por la mañana. Quinta Palatino, Ce-
rro. 
6550 3 d-24 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
R E P A R A C I O N E S B E F X A N O S v A U - | V a r a e lecheras v rnhallnc A* n a e n 
t o p i n n o s y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r » a c a 5 I C C n e r a S y CBOBIIOS d e D a S O 
j p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o d e ) T e n e m o s m a g n í f i c a s v a c a s H o l s t e l n y 
J e r s e y de g r a n p r o d u c c i ó n l á c t e a . T a m -
b i é n s e m e n t a l e s de paso y j a c a s de K e n -
C3311 
t o d o s l o ^ o p e r a r l 
as f á b r i c a s y l o t 
}s , p a r a a f i n a d o 
A - 1 4 8 7 . E . C u a t i 
I n d 
^ x n e r -
P E R D I D A S 
H E P 7 R B I B O U N P A Q U E T E C O N C U A -
t r o r e t r a t o s , desde Z u l u e t a y T e n i e n t e 
R e y h a s t a D r a g o n e s y A m i s t a d . K l q u a 
l o e n t r e g u e en A m i s t a d . 136. h a b i t a c i ó n 
1'02, se l e h a r á u n a g r a t i f i c a c i ó n , p o r 
se r r e c u e r d o s de f a m i l i a . 
36906 26 a g 
S E V E N B E H U B S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
r u e d a s a l a m b r e , se is g o m a s b u e n a s y 
p i n t u r a b u e n a . P a r a v e r l o : C a m p a n a r i o , 
135 . D u e ñ o en M e r c e d , 7 0 . P r e c i o 800 
p e s o s . T e l é f o n o M - 5 2 2 3 . 
84822 29 A g . 
M I S C E L A N E A 
Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso en magníficcis condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
p R A N K R Q B I N S j ' O . 
V E N B O T A N Q U E S B E H o . C I B I N B R I -
OOM y c u a d r a d o s , u n a t u r b i n a do a i r e 
g - a n d e , u n m o t o r 40 H P . . p r o p i o p a r a 
g o l e t a , t u v o s H o . 1 114 y t u b o s f l u s e a 4 
u s a d o s . C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e , 185. 
tíantaballa. 
37276 28 A g . 
t u c k y y d e l p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
C a l i c 25, n ú m e r o 7 ( e n t r e M a r i n a e I n -
f a n t a . ) T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
S6131 6 a 
S E V E N B E . E N M A R I N A 3, J E S U S 
d e l M o n t e . L l e g a r o n el d í a 16 50 v a c a s 
Y e r s e y K u s t l de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s da 
7 1|2 c u a r t a s ; c a r r o T r o y ; 10 b i c i c l e -
t a s v o l t e o y a r r e o s , 10 c a r r o s de 4 r u e -
d a s ; 1 t t l h u r i ; 4 c a r r e t a s , 2 c a b a l l o s 
de m o n t a , f i n o s ; u n a m u í a de m o n t a ; 
30 m u l o s de u s o ; 35 m u l o s d e l p a í s ; 
u n a m á q u i n a " F i a t " , u n mes de u s o . 
J a r r o y C u e r v o . 
35113 10 a . 
H A B A N A • 
r r ¡ ?•> 1 4 d . < 
PARA BODAS 
S E V E N B E U N A B I C I C L E T A B E se-
ñ o r i t a , c o m p r a d a - e n M a d r i d ; ' e s t á c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a ; es m u y m o d e r n a , 
m a r c a i n g l e s a . I n f o r m a n H o t e l C a m a -
g i l e v . t e l é f o n o M - 9 1 5 8 . 
36750 26 a g 
¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
A u t o m ó v i l e s F a c k a r d c e r r a d o s . 
M o r r o , Ó-A, t e l é f o n o A -7065 . 
H n o . 
52697 
Ordenes , 
D o v a l y 
26 a* 
E N F E R M E D A D E S T O M A G O B I N P B C -
c l o n e s . S I h a b é i s u s a d o r e m e d i o s p r e -
c o n i z a d o s s i n r e s u l t a d o s , o f r e z c o g r a -
t i s n o t i c i a m i c u r a c i ó n s i n m e d i c i n a s . 
M . G a r c í a . San L e o n a r d o , 18, p r ó x i m o 
a S a n B e n i g n o , J e s ú s d e l M o n t e . H a -
b a n a . 
37262 4 sep 
S E V E N D E N B O S P A X O I i E S O B A N -
des e l é c t r i c o s , p r o p i o s p a r a l a p u e r t a 
d e u n e s t a b l e c i m i e n t o o e n t r a d a da u n 
j a r d í n . J e s ú s d e l M o n t e , 9 9 . M u y b a -
r a t o s . 
37142 27 a g 
INSTITUTO CANINO "NOCARD' 
M o : 
l o s 
D r . 
de 
de l o s m e j o r e s da 
E u r o p a . D i r e c t o r : 
e n d o s a . C o n s u l t a s , 
M a l e c ó n y C r a r ^ o . 
V E N B O 3.000 P I E S B E M A D E R A S I N 
Entablo de burrai "LA CRIOLIA' 
Tractor. Se vende uno nuevo <?e 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, 
oor la mitad de su costo. Informes, 
a 11 y de 2 
36979 26 A g . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
m i s t e r i o s o s y 
H a b a n a P a r k . 
360Í 5 
un-i e n t r a d a g r a t i j a l 
15 s. 
de cinco y media toneladas, nuevo; Edificio Calle. Departamento 210-13. 
uno de tres toneladas, d e uso y. uno d e Teléfonos A-1059 A-4802 
dos y inedia, de uso. Se venden estos 14446 
C O M P R O B L A I 
c l a se s de c e r r a 
o r o t o s y hag i 
u n o . B e r n a z a • 
n a r i a . 
37047 
T a l l e r de M a q u i 
31 a g . 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 
"íparac Iones , 
l o s a f a m a d o s B I -
• ' B R I N S W I C K " . 
s a p l a z o s , 
accesor ios p a r a b i l l a r . 




I n d . 15 
AZOGUE SUS ESPEJOS • 
a l e m á n 
P U E D E N C A S A B E C O N M U Y YENTA DE A Ü T 0 M 0 - ^ 
VILES Y CARRUAJES 
g a r a n t í a 15 afios, ú n i c o 
¡¡2 con m a q u i n a r i a m o d e r - 1 
iri^.nc f ^ ^os e x P e r t o s o p e - I 
m e s . L a s m u e b l e r í a s s o n ' 
r e < j O m e n d a c l ó n . P r e c i o s 
t ; i ¿ n 1as e s c a p a r a t e $4.00 1 i t Ír?6n??dlia desde 2 p e - ' 
' Pn . • ' ecu tamos c u a l -
en ' v i d r i o o c r i s t a l . R e i n a l 
&e h a b l a f r a n c é s , a l e -
» l ( í r J{ j eués . C o m o r e g a - j 
v „ i * . y u n a e n t r a d a t 
i f u F ^ 0 y C a m p o de i 
" « a b a n a . R e i n a . 36. 
3 0 d - l l 
POCO DINERO 
| c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casa de l 
P u e b l o , q u e loa v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a -
c o m i d a s , $6 ; mesas de a la , especia les , 
$6; a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h i e -
r r o g ruesa s , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, 
m o d e r n a s , s i l l a s , $ 2 . 5 0 ; s i l l o n e s , 5 pe-
sos ; espe jo y conso l a , 30 pesos ; l á m p a -
ras , 6 pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con 
c r i s t a l e s nevados , e scapara tes , 35 pesos ; 
coque ta s , 25 pesos ; m e s a s noche , 5 pe-
sos ; j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e -
g o de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos ; c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a -
r a d o r , m e s a y se is s i l l a s , 100 pesos . N o -
t a : e s tos m u e b l e s son de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s p r o p i o s 
y p o r eso no h a y q u i e n p u e d a a o m p e t i r 
c o n M a s t a c h e , o sea. L a Casa de l P u e b l o 
q u e e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i 
q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
t a c h e . 
M a s -
S E V E N D E TTN H U D S O N S U P E R S I X 
con s i e t e r u e d a s de a l a m b r e y c u a t r o 
i r omas n u e v a s y dos de uso . a c a b a d o de 
p i n t a r , t i e n e f u e l l e y v e s t i d u r a n u e v a , 
se d á m u y b a r a t o p o r t e n e r q u e e m b a r -
ca r se su d u e ñ o . I n f o r m a n : Pasteo y oa. 
G a r a g e . V e d a d o . T e l é f o n o F - a b 6 6 . 
^7293 L_fcl>-__ 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A C O M -
p r a r u n a u t o m ó v i l m a r c a ' . A N U t - R -
S O N " de 4 c i l i n d r o s , a cabada de p i n t a r 
y v e s t i r , c o l o r v e r d e , de 7 p a s a j e r o s y 
en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , se d 
b a r a t a y a p l a z o c o n b u e n a ga 
p a r a v e r s e en l a c a l l e 23. e n t r e 
y 2 . V e d a d o , de 5 a 7 p . m . 
a n t f a . 
Paseo 
28 A g . 
MUEBLES 
X V . 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
d V a , o H b 
' y T e n e r i f e . 
JOYAS 
S i q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de s u g i r o , 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e f l o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
no M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . 
LA NUEVA MODA 
E n San J o s é . 75. T e l é f o n o M-7429 . se 
e x t r M f i „ / , ( v e n d e n m u e b l e s de t o d a s c lases ; n u e v o s 
• . J u n a b i s e l ada m«aa ' >' de " so . a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
t f K ? A v ? S D A S pARTES DE 
P ÍSLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
^ a n o . ^ ^ ^ f . f P ' ? ^ ^ " 
«"* c o n basUdor3 b l s e , ^ a s ; 
r e 
m u ñ e c a f i n a . Su 
de g a s t o s . E n 
' g r ^ 26. e n t r 2 
a S e l í u n d a d e j ] M f e 
A V I S O . C O M P R A M O S M U E B L E S D B 
t o d a s c lases , c a j a s de c a u d a l e s y c o n t a -
d o r a s y enseres de c a f é s y f o n d a s . T e -
29 A g . 
C U i í A P I A T . S E V E N D E U N A D E D O S 
as i en tos , 5 r u e d a s de a l a m b r e , 5 g o m a s 
en p e r f e c t o e s t ado , a r r a n q u e , l u z e l é c -
t r i c a , h e r r a m i e n t a y en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s . S u d u e ñ o e n O ' R e i l l y . n ú m e r o 
57, bajos-. . 
3726 4 A g . 
V E N D O . C A R R O C E R I A P O R D . C O M -
p l e t a , de c o r t i n a s y v e s t i d u r a d e l f u e l l e 
c e r r a d o . P u e d e v t r s e : C a l z a d a J e s t s d e l 
M o n t e , n ú m e r o 185. B e r g e s . 
07276 2^ Ag • 
D E O P O R T U N I D A D . SE V E N D E T I N 
c a r r o de r e p a r t o " D C ^ í « p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n s u m e m u y p o c o 
y e s t á en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , ú l -
t i m o p r e c i o 1000 pesos . A g u a D u l c e , 
n u m e r o 19, e n t r e D o l o r e s y San I n d a í e -
37192 29 A g . 
SE V E N D E N D O S O A U I O N É S D E C A -
r r o c e r í a c e r r a d a de a l a m b r e . 'M u n o s o -
rnas m a c i z a s a v á s e n 30Q y 350 peses. 
San C r i s t ó b a l . 2 9 . C e r r o . 
1 36984 27 A 
es meses libre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venía, po-
ner aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamínte que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah-
rens y Hno. Pozos Dulces, números 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero deí 
tranvía del Príncipe. 
n'6777 11 «P 
Lea y medite nuestro anuccio! Ven-
demos varios automóviles de siete pa-
sajeros, de una muy conocida marca 
y enteramente nuevos, a precios ro,uy 
reducidos y con grandes facilidades de necesita, garantizados, a precios de 
pago. Si desea hacer un negocio pro- situación, con facilidades de pago y 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . 9 m y 
C A M I O N D O D O E , C E R R A D O , E N B U E -
nas c o n d i c i o n e s , se v e n d e . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a y H a b a n a . D r o g u e r í a . 
36703 5 s . 
¿Desea usted un camión? En O'Rei-
lly, 2, bajos, encontrará el que usted 
Se venden guirnaldas con sockets y 
alambres 0.00.16. Hay gran cantidad 
y están nuevos. Quinta Palatino Cerro 
6550 3 d-24 
S E L I Q U I D A N A P R E C I O S D E R E A -
c ios de r e a j u s t e l á p i c e s , p e i n e t a s , b a -
r r e t a s , m a q u l n l t a s de a f e i t a r s e , p r o p i a s 
p a r a b o l s i l l o , e s t u c h e s , h e r r a m i e n t a s , 
c i n c o p i e z a s , t o d o n i q u e l a d o ( g a n g a 
v e r d a d y m u y ú t i l en t o d o h o g a r ) . 
P u e d e n v e r s e en T e j a d i l l o 5, - t o d o s l o s 
Velázquez, 25, ana en adra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
d í a s . 
37044 26 a g . 
: o r b a n d o . J e s ú s d e l 
26 A g . 
CURA DE LA EPILEPSIA 
n e u r a s t e n i a y t o d ^ l o s a c c i d e n t e s se-
g u i d o s de l a p é r d i d a d e l c o n o c i m i e n t o . 
J u l i a R o s a s . S a n M i g u e l , i - ' ' . D e 2 a 
5 . T e l é f o n o A - 7 8 2 2 . 
36624 29 a g 
Acabo de reujir 25 cabadlos S I U S T E D T I E N E U N J 1 P I - M O N T E -
c r i s t o o p a j i l l a f i n o de su e s p e c i a l es t i -V 
y desea u n t r a b a j o e s m e r a d o y e s p e c i a l e s d e K e n t U C k y , t O d O S f i 
ductivo, visítenos antes de 
O'Reilly, 2, bajos. 
3 6 5 7 9 31 
c o m p r a r . 
ase 
en todos los tonelajes. No lo olvide 
y defenderá su dinero. 
36579 31 ag 
í fe t ico . m á n d e s e l o a l e s p e c i a l i s t a e n 
a d o de s o m b r e r o s de C á r d e n a s , 1, ; nOS QC 
t u i n a M o n t e y q u e d a r á c o n t e n t o . V é a - i * r 
su v i t r i n a . 4 0 V a c a s 
16576 3 1 A g 
S E V E N D E N C I N C O Q U A O U A S A U T O -
m A v l l e s de v e i n t e a s i e n t o s . P o r poco d l -
I.BT-O a n iazos , p o r h i p o t e c a , p o r casas 
7 P A S A J E R O S . M O D E -
les p o r 
no d u e -
23 Sp . 
b u s " L a U n i o n . t e j a r 
n V 
37060 
D E S E A - U C T E D U N A U T O M O V E L D E 
c i n c o o s i e t e p a s a j e r o s p a r a sus d i l i -
£rpnria«5 paseos o v i a j e s a l c a m p o c o n 
c h a p a p a n i c u l a r . L l a m e a l F-4498. en l a 
i -^nde u n o de c i n c o p a s a j e r o s 
V 6 a l o en «i y 19. 
17 8 p . 
U N H U D S O N 
l o 1921. en l 
h a b e r s i d o m a 
ñ o . 9e v e n d e p o r t e n e r que p a g a r en se-
g u i d a P r i m a de I m p o r t a n t e s e g u r o de 
v i d a . 1.50C pesoí» , d i r e c t a m e n t e . V é a s e 
c r S o l e d a d , 2 . " 
36538 27 A g . 
M E U C P O R T A S A B E R 
c e s l t a t a n q u e s p a r a ser 
« u c a s a o I n d u s t r i a s . 
11 a 40 p i p a s , s u n i a m e n 




cantidad de leche de l a s 
gran 
razas 
L l a -
30 u r . 
i en v e r d a d e r a g a n g a 
• V e d a d o . 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, s e 
P'ACKAFD'LIMOUSINE^ liquida toda la existencia^ Escar-
l u j o s o y e l egan t e . D e penter brothers. L u b a , V U . A p a r -
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana. 
C5680 l a d . 22 J l 
Sf» v e n d e e l m A s l u j o s o y 
ú l t i m o t i p o , c o m p l e t a m e n t e n u v o . p o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r m e p a r a E u r o p a P u « 
ne v e r s e e I n f o r m a n . D o v a l y H n o . M o -
r r o . i í -A. t e l é f o n o A-7055 , H a b a n a . 
52657 26 a g 
c o ^ ° t o H d ¡ Holstein, Jersey y Duramms, To-
e ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplafes, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo seraanalmenle cerdoi» 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033. 
A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ; 
• S E 
D E D I A E N D I A Debemos derrotar a los rebeldes y 
salvar a los prisioneros, dijo Burguete 
s hijos a ju-1 Rusia deben sujetare a la dlsclpli- Protesta de los mineros astnrianos contra el propuesto 
la Punta, pa ; na (juc les impon^yn las directivas j r r 
tratado con Inglaterra 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
los 
1 AS TROPAS KSPAÑOLAS AVAN-
de; ZAX, A L FIN, j ; \ MARRUECOS 
MADRID Agosto 21). 
(Por The Associated Press) 
Y a lo dijo una vez desde la trl- ( ? ) la Prensa por aquellas latitudes 
buna de sus "Noticias Aplastantes" j y de los efectos obtenidos: | 
tque reanudará cuando estas vuelvan . " L a originalidad es individualista 
* ser una escepclóu) nuestro rompa- y por consiguiente es la negación del 
ñero "Tartarín". 
—No llovéis vuestro  
gar en los terrenos de 
ra que no lleguen a formarse una centrales. Moscovr lanxa de tiempo 
triste idea de la propiedad. i on tiempo las tesis y los argumentos, | 
Aludía el héroe de' Tarascón al i da la palabra de' orden y la prensa 
t omplicado litigio planteado acerca (nteia. concorde, disciplinada, des-
de la propiedad de esos valiosos te-, envuelve, comenta, adapta sobre va- i 
rrenos, entre el Ayuntamiento, el i i-taciones Infinitas, el tema dado a I 
Estado y la Havana Electric. Como fin que penetre bien en la mente 
todos los días prevalecía un critc. ¡ (Jo todos, a fin de que una instruc- LOS MINEROS ASTURIANOS PRO- nonsables del sabotaje durante 
rio distinto y los muchachos podían ción nueva no cambie el programa. ] T E S T A N CONTRA E L TRATADO días de huelga 
notarlo en que hoy estaban funcio- M una opinión contraria circula. CON I N G L A T E R R A 
nando los caballitos y mañana es- vi una razón divergente penetra, se OVIEDO, agosto 28. 
taban quedos, temía nuestro compa- le quita a la duda todo alimento. L a Los productores asturianos 
ñero que los ntños acordaran defl- repetición clava los conceptos en las ssrhón celebraron una reunión para' 
nlr la propiedad como una cosa muy masas, las hipnoriza, las exaspera, presentar una instancia al Gobierno I 
discutible. las ombrlaga, las fanatiza hasta el pidiendo se suspenda la firma del i 
Pues bien; por si los litigantes j (if.iii-:o; y nuestros mismos adversa- Tratado comercial anglo-español. 
eran pocos, lio anuí como parió laiHos, reducidos al silencio, aislados,! E/1 tratado, que se ha estado nego-| Un nuevo avance dei ejército espa-
abuela: i encerrados en este círculo, embrute. ciando durante algún tiempo, es ta- .ño l en Marruecos contra el pueblo 
"Gracias a una combinación que I cidos y aterrorizados acaban por no blece la reducción de derechos a L 
culminó en una escritura hecha en comprender bien H! ion ellos los que carbón inglés 
estos días, se venden. . . los terre- tienen la razón o tí son ellos los que 
nos de la Punta". 
" L n nieto de don Felipe Trigo ha 
vendido ante el Notario Núñez todos 
sus derechos al señor Rigotti". 
" E l comprador pretende liquidar 
dicha escritura en la Zona Fiscal del 
Oeste de la Habana a fin de inserí, 
birla en el Registro de la Propie-
dad" . 
Todo lo anteriormente entrecoml- ¡¿^"u^eIpensadores le levanta-; Ednizaclones vascas. 
liado, son los titulares en que un una estatua a Fernando V I L por! 
acreditado colega cuenta a sus lee- ^ Real Decr(,to (ccmunlstaj contra REPOSICION DE LOS E M P L E A D O S 
tores de la ocurrencia. Que es una ja libertad fle impronta, queremos P O S T A L E S V CASTIGOS A LOS 
buena ocurrencia, por parte del ule advrrtir e no todos los países \ J E F E S H U E L G U I S T A S 
to de Felipe Trigo; pero, por otra se obtíenen éxitos con la unanimidad. 
parte, encierra tantos detalles ra- (Jr ri.Uerio de Xos periódicos. MADRID, agosto 25. 
ros, y va en busca de los derechos v é a s e aquí, como "la prensa en-
a una época remoía, que todo ell01 tpra! concorde, disciplinada, desen-! E l Consejo de Ministros que se 
hace pensar si no ŝ  tratará de una, vjjelveí Comenta, adapta sobre va- 0piebró ayer decidió admitir a los 
novela de Felipe Trigc^ (el ^ •» ¡ daciones Infinitas c. tema" de cierta empleados postales que se declara-
Declaraciones de 
un representante 
a la C á m a r a 
Doble premio a un estudiante 
cubano.- Viajeros.- Casta-
ño aspira al campeonato 
mundial 
De Nuestra Redacción en New York. 
Hotel Waldorf Asteria 
Agosto 24. 
SE ACORDO, EN PRINCIPIO 
LA SUMISION DEL RAISUIfi 
De un momento a otro darán comienzo las anunciadas o e 
raciones militares. - Continúa en el mismo estado el con 
flicto de Correos.-Huelga en Peñarroya. - Las ferias 
de Aviles 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
D E UN MOMENTO A OTRO CO-ido género de precauciona 
MENZARAN LAS ANUNCIADAS 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R 1S 
servar el orden. Para con. 
M E L I L L A , agosto 25. i huelguistas. 
Es esperado aquí de un momento| Fuerzas de la guánd 
Hasta ahora re reentra, 
dentes de escaso i n t f r é s ' ^ ^ ' ^ 
de ella carecen. En la uaclonaliza-
v ión del pensamiento, la nivelación COMISIONADO VASCO A A M E R I C 
moral después de Ut material, el co-
munismo de los cerebros, sin el cual 
no es posible el comunismo socia*. 
Jamás el periodismo había demos-
MADRID, agosto 25. 
13 civil v 
inmediatamente que llegue el Al- ya con objeto de hacei j auxiliares en que dice: j ticia referente a un cubano cuya in 
"Debemos derrotar a los rebeldesj sólita molestia se reservaba aquélla. to Comisario, comenzarán las anun- la central y sustituir ^ IUIM?, ^ 
v salvar a los prisioneros que están] « e trata sencillamente de un jo- fiadas operaciones militares, para j í uistas. 
Lasurtegui. presidente de la Di-' en sus manos y pido a las tropas de' ven estudiante de la De Witt Clinton 10 cual se cuenU con abundante ma 
^erial de guerra y boca. 
L a primera" operación que se so-
meterá será el ataque al zoco de 
Telatza. 
La tropa mueatra admirable es-
l ír i lu y se encuentra en inmejora-
blfü condiciones. 
concesión) contiiuiívda por su nieto 
íetl dí»l resuello de buzo) renuncia y como el aludido ni se j . ^ en huelga, iucluyéndoloa en la hipnotiza, ni se sxaspera, ni se em n„eva organización postal, 
briaga, ni se fanatiza, ni se corrige, Se resoiVió también castigar a los 
ni se enmienda. . . ni renuncia. jefeg huelguistas y a aquellos res-
( on 
.sulta 
Sensacionales declaraciones de un 
comunista ruso h «n periodista ita. 
liano, haciendo el resumen de los 
nuevos moldes en que se desarrolla comunistas. J T M A T T M A M 
LOS H l E l x a i S T A S P O S T A L E S . 
MADRID Agosto 25. 
(Por The Associated Press) 
Los huelguistas postales reanuda, 
lán su trabajo el lunes. 
\ A SUMISION D E L RAISUNI 
¿C AMEIO D E P R I S I O N E R O S ? 
de cambio de prisioneros. 
>n algunos temperamentos, re-
n tonterías, hí»sta los métodos 
Fiesta en honor del señor 
Cuesta y demás candidatos 
del Partido Liberal 
Las causas por los 
' fraudes de Obras 
Públicas y Lotería 
P E L I G R O S O P A R A 
M R . P O I N C A R E 
Uno de éstos ha terminado este 
verano sus estudios en esa famosa 
institución graduándose con las más 
altas notas y obteniendo un doble 
premio jemás conseguido aquí por 
un extranjero. 
E l premio del Estado de New M E L I L L A , agosto 2b, 
York al que acompaña juna impor- Se 113 llegado, en principio, a un 
tante cantidad1 en metálico y el pre- acuerdo para la sumisión del Rai-
mio titulado "Cornell Scholarshlp" SULl1 a España. s 
consistente en una beca gratuita en ' E n Ia sumisión intervendrá de ma-
MADRID Agosto 25. ¡ l a célebre universidad de Itachaca nera directa el üran Visir, quien 
E l representante de Abd-el Krim una de las más prestigiosas de los Para 686 objeto llegará a aquí en es-
oe presentó para hacer proposiciones | Estados Unidos. t(-,s días. 
E l estudiante, que asaba de cum-: A1 Gran Visir se ^ tributará un 
plir sus diecisiete años de edad", es | maKnífico recibimiento y se preparan 
el cubano Thorvald Nln Culmell hi- ¡ vlirios festejos en su honor. 
jo del ilustre pianista Joaquín Nin, ¡ 
actualmente en la República Argén-' ^ CONFLICTO D E C O R R E O S 
tina y de la distinguida señora Ro- ¡ 
sa Culmell que reside en Nueva York MADRID, agosto 25. 
desde hace algunos años. E1 conflicto de correos continúa 
A las Innumerables felicitaciones'611 el mismo estado. 
L A W E S T E R N U N I O N 
i A U M E N T A S U S 
L I N E A S D E C A B L E S 
PARIS, agosto 25. (Por The Associated Press) 
-- . ,iJT„oHo A a nh,.Qa Pñ ! ,Por The Associated Press) 'WASHINGTON, agosto 25. 
E n su local de la Calzada de Je- ^ . . ^ ^ ^ r ó ay^r f u t r e r i u z g a d o ' Un a ^ t e f̂. Ionización ale-1 E l Presidente Harding firmó hoy 
sú^ del Monte 523-A se reunió la í : ; ^ ! ^ mana' Cónsul", fué arrestado esta una licencia autorizando a la Wes-
A g ^ a c l ó n de%orEmPleados d^ l a l ^ 6 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 'tern UnÍon T e l « ^ Co. la coloca-
Havana Electric, para tratar de dis-1 ^ q u e fué d&1 inSeniero 9enor Ko creto en la creencia de que ha s ido .c ión de un cable ed la playa de Mia-
tintos asuntos políticos relacionados n1^; declaración dícese que careció ^ T ^ ' a f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ Z * Z r ¿ ^ 
cor las próximae elecciones. ño intpT<ss I ^ ^ ^«'ncare. ta las islas Baroados. donde enla-
r. J ^ L «i Bpftr.T airear San Luis I interés- E1 detenido responde a la filia-j Za Con la línea ai Brasil de la Wes-
Presidió el ^ . Er êa70sbâ 0Ur1e8'| E l juez Saladrigas estuvo ayer en( con de un conocido radicalista lia- tcm Telegraph Co. Ltd., empresa 
actuando de secretario los señorea la gecretaría de obras públicas, exa-'rnado Guenther, a quien se supone británica , 
Everardo Fernández y José valle-; rainan(jo diversos documentos, nó-; responsable del asesinato ocurrido' 
L a concurrencia fué muy numerosa,. v voucheVs ¿e la jefatura de! hace un año de Matías Erzberger, Mí 
resultando la reunión una verdadera ' Clu¿ad | nistro de Finanzas de Alemania, 
asamblea magna. 
L A S F E R I A S D E SAN A(.l sTlv 
E X A V I L E S 
A V I L E S , agosto 25. 
Han comenzado las tradicional 
ferias de San Agustín. 
L a animación en esta villa ei P. 
trordinaria, habiendo acudido au." 
merosos feriantes de toda la provjn 
Cía. 
E l Ayuntamiento organizó una 
rif de festejos que se están desarro-
llando con éxito completo. 
En la feria di ganados hay pr». 
sentados magníficos ejemplares que 
llaman poderosamente la atención. 
CONTINUAN LOS PREPARATIVM 
B E L I C O S EN MARRUECOS 
M E L I L L A , agosto 25. 
Continúan con gran actividad ta 
preparativos para las próximas ope-
raciones. 
Han sido destinados ya diversos 
generales a los puestos 'fjue hau de 
I chupar. 
Este anuncio se hizo a raís de 
haberse recibido notificación oficial 
, de que el Gobierno argentino había 
E l supuesto agente fue encentra-1 ?fteptado la renuncia (fe la Western 
A petición del señor José rannas do en un suburbio del Oeste de Pa- Tcleeraoh Co al mnnonolio de sus 
se acordó, por aclamación, ratificar L a causa de Lotería se halla otra'r ís y se halla actualmente incomu- derechos en eee país 
el acuerdo anterior de la Agrupación, vez en i)oder del Juzgado especial. | nicado mientras la policía continúa i ' v i ^fpptn ña u. a / ^ , ^ Hoi rn 
L a Séptima Estación de Policía; buscando a sus posibles cómphees . I b , t ^ ^ 
Actualmente se vlgúa., mas Q"e• Sud.América a la8 compañlas AU 
j America Cables Western y Western 
fido Liberal, y porque no existe nin-Jtuído el Juzgado pspecial, por haber-|P()H F;iíK<)R POLICIACO E L Si . 1 
gúu motivo para dudar de que su se tenido noticias en dicho Juzgado PUESTO T K M I B L E A L E M A N KKA 
actuación en la Alcaldía ha de re- de que se trata <lu hacer desaparecer U \ R E S P E T A B L E F R A N C E S 
sultar en extremo beneficiosa para los documentos anexos a la causa de 
los intereses «enerales de la muñí- Lo'ería y a las otras que se hallan 
cipalidad. 
referente a defender la candidatura! 
para Alcalde de la Habana del señor | establecerá un servicio de vigilancia1 
José María de la Cuesta, por estimar jen el Juzgado do Instrucción de la nunca, al Premier Poincaré. 
que e8 el candidato oficial del Par-1 Sección cuarta, donde está consti-i 
glos en todas las repúblicas de Sur 
en custodia en dicho Juzgado. 
También se acordó que una coml-| Se dice que se trató de prender 
sión de la Agrupación se persone en'fuego a la habitación en que dichos 
el domicilio del señor José María documentos se guardan, habiendo 
de la Cuesta, y le dé cuenta de este estado Inquiriendo algunog indivi 
PARIS Agosto 25 
importante acuerdo. ! í u n s la situación de dicha habitación 
L a asamblea designó esos comisio- y . l a posibilidad de poder llegar a 
nados, resulf.ando ser los señores Fa-,^'13-
riñas, Roig, San Luis, 
Valle y E . Fernández. 
presidente; Se ha pedido que se establezca 
Los agentes del servicio secreto 
arrestaron esta noche a un hombre 
cuya filiación coincidía con la del 
conocido radicalista Guenther, en la ¡ Santiago de Cuba, agosto 25, 
TENTATIVA DE SECUESTRO 
EN SANTIAGO DE CUBA 
recibidas por el joven Nin, puede 
unir la nuestra muy afectuosa. 
D E C L A R A C I O N E S DE l N 
R E P R E S E N T A N T E 
E l representante cubano doctor 
Gil, que accidentalmente se encuen-
tra en Washington, ha hecho inte-
réséntes declaraciones sobre el pro-
blema azucarero, manifestando que 
el resultado directo del aumento de 
los derechos sobre el azúcar cons-
tituirá la muerte definitiva de esa 
industria en Cub-a y el mayor desas-
tre financiero que pudiera sufrir la 
república ciíhana, a menos que se 
firme un nuevo y ventajoso tratado 
comercial con ios Estados Unidos. 
MAQUINAS PARA H A C E R DINERO 
He sido detenido por la policía 
neoyorquina un supuesto torero es-
pañol que dica llamarse Claudio Ló-
pez y al que se acusa pretender ca-
zar incautos vendiéndoles a dos mil 
dollars unes máquinas, para hacer 
dinero, según él. 
OTRO A S P I R A N T E A CAMPEON 
D E L MUNDO 
Andrés Castaño, el luchador es-
pañol tan conocicTo en Cuba, trata 
de conseguir un match con Jack -a,caban de celebrarse las postula-
E i Jefe del Gobierno, señor Sán-1 E l general Gil y Juste ha sido en-
chez Guerra, hablando hoy con loe cargado de las íuerzas que opera-
periodistas acerca del conflicto, in- rán en las cábilas de Ajinas,'Beni-
sistió en q*ie será mantenido el de-iZcyel, Beni-Azana-y Beni-Yaíiiz. 
creto de disolución del Cuerpo. I E l mismo general Gil y Juste sus-
Sin embargo, muchos funcionarios| r.ituirá al general Castro Girona en 
están regresando al trabajo, confor- la Oficina de Apuntos Indígenas du-
mandóse con figurar en los últimos: rarte la ausencia del último, que to-
puestos del escalafón. I mará parte acti^t en las operacio-
I uets. 
H U E L G A E N PEÑARROYA E". comandante general de Cenia 
mandará las tropas que han de ope-
CORDOBA. agosto 25. i .-Mr por las cábilas de Anyera, Beni-
Comunican de Peñarroya que selGozagar, Beni-Deryebal y parte de 
1 an declarado en huelga los traba-¡ Beni-Aros. 
jadores de aquella central eléctrica. 
El número de obreros que formanj BOLSA DE MADRID 
el movimiento asciende a dos mili MADRID, agosto 5 
•luinientos. j Hoy se cotizaron 
Las autoridades han adoptado to-|6.41. 
:os dollars i 
POSTULACIONES EN EMIGRADOS 
SANTA CLARA 
Santa Clara, agosto 




Dempsey para ver sí le es posible 
•arrancarle el campeonato mundial creencia de que era un agente de la j DIARIO DE LA MARINA 
organización alemana "cónsul" en-1 Habana, 
viado para asesinar al Premier Poin-1 La Asamblea Municipal del Parti-
caré. 'do Nacionalista designó por unani-
Pudo probar sin embargo que era midad para Alcalde al doctor Juan 
una posta fija en el Juzgado. para|un respetable ^iúdadano francés y Miguel Portuondc Domenech, hijo | rre. Rector de la Universidad de la 
del Inolvidable {.eneral Rafael Por- Habana que se propone regres-ar 
tuondo, habiendo también designado 
personas para concejales y miem-
V I A J E R O S 
Ha llegado .de Washington y de 
Filadelfia el doctor Carlos de la To-
. , . ^«^^^o „„- evitar que pueda llevarse a vías dejfu-s nuestn Pn lihertari 
Esta fml6l61°fc8t%asfnora°arP°r; hecho el delictuoso intento de ha.¡fu6 Pue8t° en Lber.ad 
e director político de la Agrupa- cer d arecer eeos documento6. 
ción el activo y caballeroso amigo ^ comenzará el desfi de 
nuestro señor Arturo G.arcíay*gaaA testigos en esa causa. 
A propuesta del señor Roig sej 0 
acordó que la Agrupación defienda i 
la candidatura hoeral en toda au | ' 
integridad, y por indicación del se-! n r c M C M T | n n r i 
ñor García de la Vega, muy especial- 1 ^L, 
TRIUNFO DE LA REVOLUCION 
GUATEMALTECA 
mente, la de seiñor Enrique Alfon 
so. Presidente del Comité del Ba 
rrio, postulado para concejal. 
E l señor Roig propuso la organl-j 
zauión de una fiosta política en e I j N E W Y O R K , agosto 25 
barrio, siendo aceptada, con la indi-] 
caclón del señor García Vega de que 
Be efectúe de acuerdo con las que 
tienen proyectadas la Agrupación de 
(Por The Associated Press) 
Para resolver 
la cuestión de las 
reparaciones 
brof de la Junta de Educación. 
Siete individuos intentaron secues-
trar al menor Carlos Maclas en la 
esa 'capital en los primeros días de 
septiembre. 
Mañana sábado, en el vapor Sibo-
ney de la Werd Line saldrán el Ldo, 
Ramón González Barrios, acompaña-
finca "San Pablo", del barrio Dajao.i do de su señora madre, el doctor 
dejándolo amarrado a un árbol des- Emilio Barrena con su esposa y tres 
pués de haberle maltratado, robrlnos y el aventajado estudiante 
E l próximo domingo, en el Teatro cubano Francisco Bonifacio Barba 
¡Oriente, dará una conferencia sobre y Lague. que ha estado residiendo 
'asuntos de actualidad el distinguido! en los Estados Unidos varios años 
abogado y sena/lor licenciado señor 
Pravo Correoso. 
Ha regresado acompañado de sus 
familias el señor Gastón Godoy, ad-
ministrador general de la Compañía 
con notable aprovechamiento. 
E l domingo regresará a la Haba 
na el señor Francisco Zayas y Arrie 
ta con su señora e hijos. 
ZARRAGA. _ A R A B E S EN L A COMISION D E R E P A R A C I O 
E l Cónsul General de f latemala R E S O L V E R A E L P R O B L E M A Eléctrica de Santiago. 
C m U t i ^ i ae Arroyo AÍo.o y U Ju-! E d ^ r d ^ u ^ r V e . ^ u ^ ' ^ . M ^ p A ^ ^ O E L M A R T E S | H , "^•iXe„,elsaPc0.rrgna0rrU3e6ÍOm7^: 105 RotanOS í 61 Tratad0 
ventud Liberal en honor del señor 'hoy un telegrama del Ministro de rAKjS. *eosto 25. . . , rrea ' «^e ^nene a cargar áb mil sa 
Tosé L r a de . r c u e s t a y demás3 Relaciones de Guatemala, fechado ' *hora se cree l * Comisión de eos de azúcar do. ios ingenios Hati-
candidatís def Partido anoche en la capital, informando qUe : Reparaciones celebrará una reunión , lio y Santa Ana. 
U i gobierno tiene completo dominio ^ e8Pecial el lunea 0 el martes' en la! ^ m b i é n el vapor inglés -Specia-
ciones liberales. 
INVITACION 
En virtud de baber acordado esla 
Asociación propagar en* la tribuna 
pública de modo perseverante y te-
Fueron postulados para represen- nuz. la política qur. encierra y se de-
tantes Emilio San Pedro, doctor Cíe- ri» p. del Manifieste de Monte Cristi, 
mente Vázquez Bello, Manuel Her- cün una serie d- meetings patrióti-
nandez Leal, Santiago García, gene- c>s, comenzando en la noche del ifi 
raí Juan Bravo. Juan Espinosa, Wol- -̂ ado 26 del actual a las 8 y 30 p. 
ter del Río. general Guzmán. capi- m.. en e] Parque. Martí, en cuyo ac-
tán Ernesto Collado. Rogelio Alfert, to liarán uso de ,a palabra los ora-
Fernando del Pino. Ricardo Campos, dores doctor Teodoro Cardenal, Her 
y Rafael Grosso minio Navarro Francisco María 
Miembros de id Cámara pro^ui- González, tenemos el gusto, por es 
cia': Rafael Suri Guerra, José Gon- te medio, de invitar a los Veteranos 
záiez Posada, Arturo Vinas. Coro-' de la Independencia, Conspiradores, 
nel Enrique Quiñones, Roberto Sor- Asrciaciones patrióticas. Prensa. An-
de, Leopoldo Fuster. doctor Alfredo -oridades y muy especialmente al 
Barrero. Hipólito Diez y Antonio, pueblo habanero, a fin de que coad-
Fernández. | yuven a esta obvs de reconstrucción 
E l doctor Ferrara pronunció un j patriótica y moral nacional, 
gran discurso, lo mismo que el co-j Habana, Agosto 25 de lí>-2. 
cnel Mendieta y e¡ general Delgado, 
Sergio Alvarez. 
Esta fiesta se Uevará a cabo con! tíe la situación del país i cual procurará dar una solución fi- Hit" está cargando 15 mil sacos de 
de Reciprocidad 
la participación del Comité Oficial, E1 cónsul Genera) djce que el desJ nal a la cuestión de la moratoria ios ingenios Oriente y América. 
pacho desmiente ios informes ema-1 para Alemania. nados de la ciudad de Méjico, acerca 
E l domingo por la mañana ofre-
| cerá un concierto en el Teatro Agui-
E l Club Rotarlo ha dirigido a 
las Cámaras el siguiente escrito: 
"Habana, Agosto ^5 de 1922. 
Sr. Presidente y señores Senado-
designando para ello una comisión 
cada agrupación. L a comisión de los 
empleados de la Havana Electric fué ^ " ^ ^ Y a l , la "ocurrido aVn^ SIN R E S O L V E R S E L A ; lera la distinguida a l i s t a oriental 
designada en esa asamblea, recayen-; vlmiento con éxito (0ntra pl bier i CUESTION D E L A S R E P A R A C I O - señorita Estrella Grau. primer pre-jre8i Senado de la' República, seño-
d(f los nombramientos en los señores nc de Qrellana NES ALEMANAS 'mío del arpa del Conservatorio delceg; 
Cristóbal Roig, José Fariñas, José ' ¡PARIS, agosto 25. 
A. Márquez, Elcear San Luis, pre- l Las negociaciones entre la Comi-
sidente; José Valle. Everardo J^er- nnirv>1*vnn mi 4T. ,M4I . !«ión de Reparaciones y las autorida-
nández y Arturo García Vega, direc-¡LO OCURRIDO E > M.LATEMALA deg del gobierno alemán termlna-
tor político. | Aoo^^iot^j i ron hoy <al mediodía sin llegar a 
Habiendo asistido a este acto el' (Por The Associated Press) 
señor Francisco Otero. Presidente de' VI _ . l' . 
la Agrupación de Chauffeurs de SALVADOR, Agosto 25. 
Múieica del Liceo de Barcelona. 
CASAQITN. 
E n sesión plenaria del C:ub cele-
brada ayer y a propuesta del señor 
Julio Blanco Herrera, se acordó re 
para impedir un voto d/recto por ia ¡ comendar a ese cuerpo legiajador 
comisión de reparado V s , sobre la! el «studlo inmediato del Tratado 
cuestión de conceder una moratoria; de Reciprocidad vigente con los E s -
Los disturbios revolucionarios en Arroyo Apolo, en vibrante discurso a:uo « " « " ' " " ^ <=u esta tartTe a los 
ofreció su concurso y el de la or- vanas partes de Guatemala ocurnn- france8e8i 
g?nización que preside, al/mejor éxi- :on 61 martes poi la noche, según 
t) de la referida fiesta. despachos de la capital, pero se di- PARIS, agosto 25. . 
Se procedió a cubrir dos vacantes c" ^ el Gobierno tiene el control; (Por The Associated Press) 
de vocales, resultando electos los se- de la situación y que la tranquili-; La comisión de reparaciones ce-
ñores Gustavo Cabrera y Eugenio dad 96 restablece nuevamente. i lebrará sesión mañana en la tarde, 
Gutrra dándoseles posesión en el ac- Iia8 fuerzas rebeldes destruyeron a raíz del regreso de sus represen, 
to en medio de nutrida salva de 583 Poblaciones que ocuparon, infli- tantos, que han estado en Berlín tra-
tpiausos. g.cndo pérdidas materiales y muchos tando de arreglar con el gobierno 
Terminada la orden del día el muertos y heridos.* alemán nuevas ga-antías para con-
presidente suspendió la sesión, des- Los comandantes locales de San cederle una moratoria. 
ninguna transacción aceptable a la 
; vez para los representantes inglés y I ^Tiernan i ! y 7 ^ 7 ^ ¿ V o p o n g a ñ " ^ i tados Unidos de Norteamérica, a 
noticias ^ % ^ a " L e v a demora a la decisión que se I virtud del incalificable trato que 
círculos oficiales g j ™ aperando que surja ¿Iguna I Cuba recibe Por Parte de aquella 
solución que hasta la fecha no ha jnación' Por cuyo Senado se apro-
aparecido y que llegue a tiempo pa- bo el aumento de derechos arance-
la impedir la acción independiente |lar,0s clue nuestro azúcar paga a 
de Francia contra Alemania. i 8U entrada en dicho país. 
Ningún informe oficial se ha pu-j También se acordó recemendar-
blicado acerca de lo que constituirá iles la revisión del Arancel de Adua- ^ w i t i 
f-sa acción independiente de Frantfia, j ^ como medida necesaria en es-: COMUNICACION CABLEGRAFICA 
"ero es creencia general que consis-.lto8 momentos, llamándoles especial-i 
tirá en la ocupación de la región del ¡ mente la atención acerca de las par- ' 
' tidas que comprendan productos de ¡ 
pués de dar vivas al fu tur í Alcalde Lucas y de Fraijtmes. fueron aseeina- Los miembros de la Delegación 
y demás candidatos del Partido. .dop ^ llegarán a las 2 y 30 de la tarde 
— Los informes f!p Guatemala dicen y poco después Informarán a la Co-
— — — — — ¡lif: los conservadores prepararon y misión. 
r<î t ir» i n • i r i ' Sevaron a efecto sus planes revolu- Aunque tanto los círculos oficia 
F E L I Z V I A I E ; c'oliarios en San Luis, Zacatepequez, íes como loa funcionarios franceses 
^ ¡San José, Chiquimula, San José del de reparaciones consideran que las 
^ Golfo. Pueblo Viajo y Guazacapan. negociaciones de Berlín han sido un 
- i completo fracaso. Sir John Bradbu-
Hoy embarcan para Nueva York | ry y Mauclere, traen consigo las úl-
i-uestros queridog amigps los seño- fTAMON V A I F R A i timas proposiciones del canciller 
tes Francisco Alvarez Coto, admi- c ; , ^ n r c u D T T I D O ' t ,emán• doctor VVirth, que los in-
nistrador del Habana Park, y Jess o A L L ÜL oU R t r i R U gresos esperan que serán aceptables. 
A- McKee, este último acompañado Los detalles de estas proposiciO-
de su señora y KU graciosa niña. , L O N D R E S , agosto 25, ; nes se mantienen secretos por Slr 
Van en busca de más atractivos I John Bradbury y iyi. Mauclere. 
con que deleitar al público que acu- Eamon de Valera. jefe república-! Este hará a la comisión un bosque 
de diariamente a aquel lugar de re- no. ha salido de su retiro desde la jo de la situación en Berlín y dará 
rrc-o y esperclm'ento. - muerte de Miguel Collins. y se dice a conocer también 'as otras propo-
Les deseamos un feliz viaje a los está desplegando gran actividad con efeiones que hizo' Alemania, pero 
sefiores Alvarez Coto y McKoo, y una fuerza considerable de rebeldes, que fueron rechazadas en principi'o 
que muy pronto se encuentren de Así lo anuncia al 'Evenning News'; por la delegaclóA. 
nuevo en la Habana. ' BU corresponsal en Belfast. * Lo« ingleses harán todo esfueno 
DESACUERDO CON LA LIGA 
RESPECTO A PALESTINA 
J E R U S A L E M . agosto 25. 
E l Congreso árabe que se celebra 
en Nablus, a veinticinco millas al 
norte de esta ciudad, ha adoptado 
una resolución recnazando el plan 
para el mandato de Palestina for-
mulado por la Liga de las Nacio-
nes, rechazando también la naciona-
lidad palest.na así como la partici-
pación que se le oLece en las elec-
ciones al consejo legislativo. 
E l Congreso ha uado instruccio-
nes al comité político para preparar 
una junta nacional y enviar misio-
nes a todas las colonias árabes con 
el fin de crear una unión de las na-
ciones orientales. 
Se decidió también establecer un 
centro de propaganda en Londres. 
Dr. Teodoro Cíndcna!, Presidente: 
Francisco Alpizar Poyo, Secretario 
de Correspondencia. 
U N L I B R O D E 
" E L C O N S E R J E ' 
Desde hov está a H venta en 
principales librerías y en la 
nistración de este periódico un 
lio libro de pensamientos ongi 
querido compañero n 







do A. Casado 
E s un tomito de boisillo ir'u>' ^ 
riosamente impreso, y esta Pr°105 
do por el ilustre Dr. Mariano Aram 
buró, cuya pluma hace de es,-jS 0 
ditaciones del estimable coro&ane 
un espontáneo y encomiastico^r > 
ció que, por venir de n'11,6",,» 
mucho honra y enaltece al aul 
A reserva de ocuparnos con 
detenimiento del sugestivo llDr°- ••. 
mos la noticia para r.™*™} c°nrje-' 
miento y enviamos a " E l L0D v 
nuestra felicitación. ^uf,J.^iabor 
muy cordial, por su orillai.ie 
al preci0 literaria. Meditaciones se vende m !ar. 
de cincuenta centavos el eje"-»-
CON WATERWILLE 
Ruhr 
E l fracaso de las negociaciones de!p»es.tra manufactura, concediéndo- NEW Y O R K , agosto 25. 
(Por The Associated Press) 
gente desde los primeros momentos c,o 0 diferencia que se concede a 
en cuanto a conceder nuevas garan-, los Estados Unidos a virtud 
Berlín se atribuve por los franceses I les la protección que el patriotis- | 
a la actitud del canciller wirth que, 1 mo y la defensa natural a lo núes- , 
según se dice, se mostró intrans: ¡ tro aconseja, a pesar del benefl- , 
" j E l Presidente de la Commercial 
del pre- Cable Compány. Claience H . Mac-
i senté Tratado, o que pueda conce- ¡ kay. ha recibido hoy un despacho 
Los franceses afirman que la au 1 derse por medio de un nuevo T r a - , cablegráfico informándole que la 
sencia del Ministro de Finanzas de tado. | estación de la compañía en Water-
Alemania, doctor Hermes. contribu- Este Rotary Club también llama ' ville. Irlanda, ha d.do evacuada por 
yó al fracaso y que este quería siem- 1» atención de ustedes, hacía el he- [tÉe tropas irregulares, 
pre evitar una ruptura con Francia cho de procurar por todos los me- I Dice que la estación no ha su-" 




En honor de Enrique Pertierra 
i Unte; Bitz' 
Se celebrará hoy en el Mü' te en 
según anunciamos el banpertferr«. 
honor del señor Enr ique / ' seiior 
exsecretório particular ae , ge-
Aurelio Alvarez. Pres,de" !.ara Chi-
nado, que en breve ?a!dia v egsdo 
le. a ocupar ei cargo de - » ^re-
Comercial, que le, confió «» 
taría de Estado. ^ . i d e n ^ ie 
Asistirán i l acto el Fre*¡jorís se' 
nucho más que el canciller. : parte de aquel Gobierno, sin jamás ' compañía reanudará dentro' de dos i la Alta Cámara, los ^ aitos fun' 
además, que el doctor llegar a la denuncia formal del ac- ' t tres días su servicio de costumbre, j horPS Compte y Silva, ios ^ OÍÍCI-
nostró una falta de com- tual Tratado, a no ser que fuera ; L a comunicación telegráfica en-1 clonarlos del Senado y^u Est',d0(jej 
" ' a d m i r a d o ^ prensión del problema del cual el substituido por otro más ventajo-: :re América, la Gran Bretaña. Fran-1 ñas de la Secretaría/1n,i 
doc?or Hermes se hallaba tan bien se para los intereses de ambos paí- cia, Alemania y el Norte de Europa - numerosos amigos y 8 ,"cabalIer 
informado. "Ó8* " 1 había s.do suspendido temporalmen ; señor Pertierra. culto >' gr»n' 
Se espera que id comisión de re Muy respetuosamente, te como resultado de la captura de, funcionario, que cuenta _ 
paraciones no tomará una decisión la estación de Waterville en el con-i des simpatías. „ ocho y 01 
final hasta que hayan transcurrido . MARIO A. M A C R E A T H , nado de Kerry por las tropas repu-' E l acto empezará a »as 
tree o cuatro día*. • Presidente." | blicanas, la noche del 6 de agosto, día. 
